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I  J u s t  L o v e  th e  Cakes M am a B ak es
G i e n w o o d
Makes Cooking Easy’
S. M. Veazie, RocKland
The Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O V 1 E  N E W S
B Y  THE ROCKLAND PUBLI SHI NG  C O .
Sm w u T tp tion *  per  y e a r  in  a d v a n c e :  $ ’2.50 if 
p a id  a t  tin* e n d  o f  tin* y e a r ;  s in g le  c o p ie s  th r ee
CHUtS.
A d v e r t is in g  r a te*  b ased  u p o n  c ir c u la t io n  a im  
v e ry  r e a so n a b le .
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic *  o f  gen era*  l i . - 
t c r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
K ntprpd a t tin* non trtlllce  at R o ck la n d  f<»r c ir  
o u la t io n  a t s c c o n u - c la s s  p o s ta l rn te* .
N K \ \  S P A P K K 111STO  K Y 
T h e  R o c k la n d  O a r ettp  w a s  e s ta b lis h e d  in  IS4*1. 
In 1874 t h e  C ou r ie r  w a s  e s ta b lis h e d , am i c o n s o l i ­
d a te d  w it h  flip  ( la z p t tp  in  188*2. Tin* F r e e  P re ss  
w n s e s ta b lis h e d  in  1865. a m i in  1891 c h a n g e d  its  
n a m e  to  t h e  T r ih u n e . T h e se  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M arch  17, 1897.
N o  m a n  th a t  in ip n r tr th  h is  j o y s  to  
h is  fr ip n d , h u t  jo y p tli th e  m o r e ;  am i 
n o  m a n  th a t  im p a r te th  h is  g r ie f *  to  
h is  fr ip n d , h u t  In* g r ie v e th  tin* b***.**.— 
l la c o n .
GRAPES, from their most health­
ful properties. Rive ROYAL its 
active and principal ingredient
' H O Y A L r
Baking Powder
A bsolutely Pure
It is economy to use Royal Baking Powder.
It saves labor, health and money.
Where the best food is required no other 
baking powder or leavening agent can take the 
place or do the work of Royal Baking Powder.
0  . c o w v  e
C O L D
C O I N
F I N N A N
H A D D I E
P rep ared  from new caught Penobsco t Bay H addock. Sold by all dealers. 
Look for the  G old  Coin trad e  m ark . E very  fish tag g ed  with a Gold Coin tag.
F.very Gold Coin Tag Excharged for Three Votes in the Piano Contest.
THORNDIKE &  HIX INC.
R O C K LA N D
I  S P R IN G  S T Y L E S  IN FO O TW EA R
=  T H E Crossett Shoe for Men j
I N  T H K  N E W E S T  S T Y L U S — J U S T  A R R I V E D  M
P a t e n t  C o l t ,  G u n  M e t a l ,  O x  B l o o d  a n d  _  ,  .
T a n  O x f o r d s  All StyleS
T a n  T w o - e y e l e t  T i e s  
G u n  M e t a l  B u t t o n  O x f o r d s
$ 4 .0 0  I
S  T H E  M O S T  U P - T O - D A T E  S T Y L E S  F O R  L A D I E S
|  The Ankle Strap Pump
§ =  I  h a v e  t h e m  i n  P a t e n t  C o l t ,  G u n  M e t a l  
E s  a n d  T a n ,  B l a c k ,  B r o w n  a n d  G r a y  O o z e  
=  L e a t h e r .
25 T h e  p r i c e s  r a n g e  f r o m
$ 2 . 0 0
TO
$ 3 .5 0
'■5_ All Other Styles in Ladies’ Oxfords—at All Prices
|  E . ROY S M ITH , 391 MAIN S T R E E T  §
R E S U L T S
w ilt  c o n v in c e  y o u  of t h e  s u p e r io r it y  o f
D a n ie l W e b s te r  
F l o u r
TR Y  IT
JOHN BIRD CO.
W  H O L K S A L K  ( J H O C K R S
D I S T R I B U T O R S
F r o m  t h e  e a r t h q u a k e  r u i n s  o f  M< 
s i n a  o v e r  $250,000 in  o ld  c o in s  h a s  b e e n  
t a k e n .
W i t h i n  a  c l r e l e  o f  60 mil* s in  d i a m c  
t e r  w i th  i t s  c e n t e r  in  N e w  Y o rk ,  t h e n  
a n .  m o r e  t e l e p h o n e s  t h a n  In a l l  G r e a t  
B r i t a i n .  %
T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n n u a l l y  p r o d u c e  
m o r e  o a t s  t h a n  a n y  o t h e r  c o u n t r y  i 
t h e  w o r ld  754,000,000 o u t  o f  :t.5K2.000.Oo0 
b u s h e l s .
• s id e n t  T a f t  a n d  f a m ily  w ill  s p t  
t h e  s u m m e r  in  B e v e r ly ,  M a s s ,  h a v i n g  
l e a s e d  a n  e s t a t e  o n  W o o d b u r y  P o in t  
T h©  f a m i ly  t a k e s  p o s s e s s io n  e a r l y  In  
J u n e ,  a n d  B e v e r ly .  M a s s  t h u s  b e c o m e s  
t h e  " s u m m e r  c a p i t a l . "
V ic e  P r e s i d e n t  M e l l e i i r v  *>f t h e  N e w  
Y o rk ,  N e w  H a v e n  a n d  H a r t f o r d  r a i l -  
iM iul d r o p p e d  t h e  r e m a r k  in  t h e  c o u r s e  
o f  I d s  te s t im o n y  in  a  s u i t  in  N e w  H a ­
v e n  l a s t  w e e k  t h a t  w i th in  t w o  y e a r s  
a l l  t h e  t r a i n s  o f  t h e  c o m p a n y  b e tw e e n  
N e w  H a v e n  a n d  N e w  Y o r k  C i t y  w il l  
h e  o p e r a t e d  b y  e l e c t r i c i t y .  T h e  r o u n d ­
h o u s e  w il l  s t a y  b u t  t h e  r o u n d  h o u s e  
c h i m n e y  w il l  g o  o u t  o f  u s e .
T h o  L o n g f e l lo w  s t a t u e ,  f o r  w h ic h  
f r i e n d s  o f  t h e  g r e a t  A m e r i c a n  p o e t  
h a v e  w o r k e d  f o r  t h e  p a s t  d o z e n  y e a r s ,  
h a s  lK*en c o m p le t e d  a n d  w i l l  b e  d e d i ­
c a t e d  M a y  7. I t  i s  t o  s t a n d  a t  t h e  
J u n c t i o n  o f  C o n n e c t i c u t  a v e n u e  a n d  M 
s t r e e t ,  N . \V .. W a s h i n g t o n .  C h ie f  J u s ­
t ic e  M e lv i l le  F u l l e r  w ill  p r e s id e  a n d  I>r. 
H u m i l to t i  W r i g h t  M a b le  w il l  g iv e  sin  
a d d r e s s .
T h e  f a l l i n g  o f f  in  e m i g r a t i o n  to  t h o  
U n i t e d  S t a t e s  i s  a s s i g n e d  b y  t h e  G o r ­
m a n  I J o y d  C o m p a n y  a s  t h e  c a u s e  o f  
t h e  r e d u c t i o n  o f  g r o s s  p r o f i t s  l a s t  y e a r  
t o  a  l i t t l e  o v e r  tw o  m i l l io n  d o l l a r s  a s  
a g a i n s t  e i g h t  m i l l io n  t h e  y e a r  b e f o r e .  
T h e  n u m b e r  o f  s t e e r a g e  p a s s e n g e r s  
186,000 le s s  in  1908 t h a n  In 1907. 
T h e r e  i s  a  f l u c t u a t i o n  in  f i r s t - c l a s s  
t r a n s p o r t a t i o n ,  to o .  b u t  it  i s  n o t  s o  
m a r k e d  n o r  d in  s  a  p e r io d  o f  d e p r e s s i o n  
l a s t  s o  lo n g .  T in* I J o y d  d i r e c t o r s  a r e  
s a n g u i n e  a s  t o  a  r e c o v e r y  d u r i n g  t h e  
u r n e n t  y e a r .
T h e  g r e a t e s t  a n x i e t y  r e g a r d i n g  t h e  
t l l c le i ic y  o f  b a t t l e s h i p  N o r t h  D a k o t a  
i s  f e l t  b y  t h e  o f f ic e r s  o f  t h e  N a v y  (
■<ral H o a r d  a n d  t h e  h o a r d  o f  c o n s t n  
l i o n .  b e c a u s e  t h e  N o r t h  l> a k o t a i  is  
■ q u ip p e d  w i t h  t h e  C u r t i s  t y p e  o f  t i l l ’ 
b i n e ,  w h i c h ,  o n  t h e  s c o u t  c r u i s e r  S a l e m  
h a s  d e m o n s t r a t e d  aJ» a b i l i t y  t o  e a t  u p  
<»J a t  a  r u iin o u H  n i t * .  I n  t h e  t e s t s  
n o w  1n p r o g r e s s  it  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  
t h e  S a l e m  r e q u i r e s  202 t o n «  o f  c o a l  p e r  
d a y  t o  m a k e  ‘JO k n o t s ,  w h i l e  t h e  C h e s ­
t e r ,  e q u i p p e d  w i t h  t h e  P a r s o n s  t y p e  <*f 
t u r b i n e ,  m a k e s  t lh e  s a m e  s p e e d  w i t h  lf»7 
t o n s ,  a n d  t h e  B i r m i n g h a m ,  w i t h  r v e l p -  
r o c a t i n g  e n g im - H , m a k e s  t in  s p e e d  w i t h  
l e s s  t l u i n  1 f>4 t o n s .
T E N  A N T ’S  HARBOR DA Y S.
R ecollections of An Aged Grnndsire Who 
Lived At Turkey Cove.
X L i
My o ld  s c h o o l m a t e  Georg;* K. A lle n  
s e n t  m e  a  s h o r t  t i m e  a g o .  a  p i c t u r e  o f  
T u r k e y  C o v e  a m i  m y  g n i n d s i t v ’s  u m * s  
t r a l  m a n s io n .  I h a v e n ’t s« • n  t h e  plae** 
f o r  115 y e a r s ,  h u t  h o w  it b r o u g h t  b a c k  
t h e  d a y s  w h e n  1 w a s  b u t  a  y o u n g s t e r ,  
a n d  t h e  m a n y  g o o d  t i m e s  t h a t  1 h a d  
e n jo y e d  th e r e !
M y g r a n d  St r e  c a m e  f r o m  o ld  P o r t l a n d ,  
w a s  p u t  a s h o r e  f r o m  a  p r i v a t e e r  In  tin* 
w a r  o f  1 S 1 J ,s e tt le d  a m o n g  t h e  v in e  c la d  
h i l l s  o f  " T u r k e y . "  a n d  t h e r e  h e  t e n d e d  
h is  f l o c k s  a n d  r a i s e d  a  l a r g e  f a m i ly  o f  
c h i l d r e n ,  m y  m o t h e r  in c lu d e d  T h e  a n ­
c e s t r a l  m a n o r  h o u s e  o f  m y  g r a t i d s l r e  
o n  o n e  s i d e  r u n s  h a c k  t o  t h e  w a r  o f  
1S1 J, o n  t h e  o t h e r  to  " T u r k e y  C o v e ."  I 
k n o w  n o t  w h e t h e r  It is  t h e r e  n o w . b u t  
w h e n  g r a n d a d  o w n e d  t h e  p la c e ,  ' t h e r e  
w a s  a  w e l l  In  f r o n t  o f  t h e  h o u s e ,  w i th  
t h e  o ld  f a s h i o n e d  w e l l - s w e e p .
In  t h e  s u m m e r  t h e r e  w a s  a l w a y s  a  
w a s h  till*  fu l l  o f  w a t e r  a l o n g s i d e  t h e  
w e l l  c u r b ,  in  w h ic h  w o u ld  h e  f l o a t i n g  a
H. E. G R IB B IN , M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
V C L A R E M O N T  S T . R O C K L A N D . M L. 
or.U». t l . iu r *  ; a  t o  l i  i t .  m .;  4 t o  4 p  u i. 
»n*l l»v a p p o i n t  m e r it
T e le p h o n e  c o u n t  ctifen. 6-104
COLUMBIA
RECORD
r
If you ow n a cylinder m achine, of any m ake, you 
can get tw ice th e  p leasure  o u t of i t !
P lay  Colum bia In d estru c tib le  R ecords on it!
T h e ir tone is  pu rer, clearer, fuller and m ore brilliant 
than  th a t of any  o th e r record—and they  w on 't break! 
T h ey  w o n ’t w e ar o u t ! U se them , abuse them , neglect 
th e m — g o o d  a s  n e w !
35 c e n ts ! Call for a catalog !
A splendid reperto ire  to  choose from —and w e arc 
adding to  it  rig h t along.
------F O R  S A L K  B Y ------
J. F. CARVER 297 r^ nla8hT2 E£T
WASHINGTON TOUR 
S 2 S
V ia R oya l U lu e  L in e , le a v in g  H o*ton  
A p r il o 'g a n iz e d  fo r  t h e  K E H K K A H S  
L O D G E S  ih r o q g h o u t  th e  s t a t e .
C u t  R u tc s  to  b o s to n  un d  R e tu r n  
P e r s o n a lly  c o n d u c t e d .
ORRIN J. DICKEY, Manager
B E L F A S T , M E .
Phone 216-11
28-81
M o n a r c h  L ig h t
The light that makes 
other lights look dark 
and gloomy.
W . T . Duncan, Agent
R O C K L A N D .
T e le p h o n e  C o n n e c t io n  U H tf
A. W. FObS, M. D. Dr. RowlandJ.W asgatt
u l f i o o  a n d  K o i u i - m n
46 Summer Street., ROCKLAND
O F F I C E  l iO I J K f e - 8 -9 * a . in . ,  1-8 a n d  7-8  p . in .
T L L L P M O N b 3 4 3  » 1W
2 8  b l  M U E U  S T .,  h O C h L A M i ,  31 tv
O s r i c s  H o e u a —U n t i l  9 A. in . .  1 to  J a n d  7 to  
8 p . u i . T e le p h o n e  ah  06
P A P E R
B O X E S
We manufacture all kinds, both
Stiff and Folding
Send 10c for Handsome, Fancy 
Handkerchief Box 
B A N O O  <  B  i X  C O .
I L 4 N U 0 U ,  M E .  17U
Th«* 100 th  a n n i v e r s a r y  «»f t h e  b i r t h  o f  
»1 iv « r  W e n d e l l  H o lm e s  o c c u r s  o n  A u g  
29, b u t  i t  W ill b e  e e l e b r a t e d  b y  a  m e in -  
> rla l iiH M tdng in  S a n d e r s  T h e a t r e ,  
'a m b r i d g e ,  M a s s . ,  o n  T h u r s d a y  e v e n ­
in g .  A p r i l  27, P r e s i d e n t  E l i o t  w il l  p r e -  
e, a n d  b r i e f  ju l dr* w il l  Ik* d e l lv -  
d  t»y H r. E d w a r d  W a ld o  E m e r s o n  
C o n c o r d ,  P o l .  T h o m a s  W . l i i g g i u  o n ,  
I> a v id  W . C h e c v e r  a n d  t h e  H e v  
I >r. S a m u e l  M . ( ’r o t h e r s .  M u s ic  w ill  b« 
f u r n i s h e d  b y  tl*  H a r v a r d  G le e  C lu b  
a n d  tin* o r c h e s t r a  o f  t h e  C a m b r i d g e  
L a t i n  S c h o o l .  C h a r ie r ,  T o w n s e n i l  C o p e -  
h tm l w il l  n - a d  t w o  o f  U r. H o lm e s ' 
iH*m«, " T h e  L u is t L e a f "  u n d  " T h e  
L u m b e r e d  N a u t i l u s . "  T h e  m e e t i n g  
ill b o  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  C a m  
b r i d g e  H i s t o r i c a l  S o c ie ty ,  a n d  a m o n g  
t h e  i n v i t e d  g u e s t s  w ill  h e  t h e  g r a d u a l  
o f  t h e  H a r v a r d  M e d ic a l  S c h o o l  b*-iw**<
a n d  1882
A N N U A L  S T A T E M E N T  O F  T H E  
J O H N  H A N C O C K .
W o  l a g  to  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  o f  o u r  
r e a d e r s  to  t h e  4 6 th  A n n u a l  S t a t e m e n t  
o f  t h e  J o i n t  H a n c o c k  M u t u a l  L i f e  I n s  
o f  B o s to n ,  M a n s .,  w h ic h  a p p e a r s  
i s e w h e r e  in  t h i s  i s s u e .  T i l l s  C o . l i a s  
s e n  n o t e d  f o r  y e a r s  a s  o n e  o f  t i n 1 
m o s t  c o n s e r v a t i v e  a n d  p r u d e n t l y  m a n ­
a g e d  in  t h e  f ie ld .  T h e  e x p a n s i o n  o f  i t s  
t e r r i t o r y  h a s  b e e n  s lo w  a n d  s a f e ,  w h ic h  
m e a n s  lo w  expen .s*  in  c o n t r o l  o f  i t s  
a g e n c i e s .  T o d a y  i t  i s  o p e r a t i n g  in  b u t  
17 s ta te * *  o f  t i i e  U. S . a n d  those* a r e  i ll 
t h e  N o r t h e r n  a n d  E a s t e r n  Sec t io n s ,  
g o e s  i n t o  n o  r e m o t e  o r  h a z a r d o u s  t e r ­
r i t o r y  a n d  d o e s  n o t  c r o s s  th©  b u rd e n *  
o f  t h e  U. S . T h a t  t h e  C o . i s  h e ld  in  
th©  b© «t e s t e e m  in  t h e  t e r r i t o r y  
w h ic h  i t  d o e s  o p e r a t e  i s  e v i d e n c e d  b y  
t i i e  f a c t  t h a t  I t s  i n s u r a n c e  in  f o r t  
D e c .  31, 1908 w a s  m o r e  t h a n  6485,00©,000 
a n d  t h i s  a m o u n t  is  m o t e  t h a n  10 1-
t i m e s  i t s  b u s i n e s s  o f  Jo y e a r s  a g o .  T h i  
jn e e u lt c a n  c o m e  f r o m  n o  o t h e r  c a u s t  
t h a n  g o o d  m a n a g e m e n t  a n d  c o n s e q u e n t  
l i b e r a l  r e t u r n s  t o  t in  i n s u r e d .  A n d  
w h i le  a l l  t h i s  d e v e l o p m e n t  l i a s  b e e n  in  
p r o c e s s  in  v o lu m e  o f  i t s  b u s i n e s s  t h e  
C o . h a s  a c c u m u l a t e d  A s s e t s ,  a s  s h o w n  
f o r  t h e  s a f e t y  o f  i t s  o b l i g a t i o n s  
a m o u n t i n g  to  m  a r l y  $57,000,000. T h i  
c o v e r s  a l l  p o l ic y  v a l u a t i o n s  r e q u i r e d  b y  
t h e  M a s s .  I n s .  D e p t . ,  a l l  o t h e r  o b l ig  
t i o n s  a n d  l e a v e s  a  s u r p l u s  f o r  c o n t in  
g e n t l e s  o f  m o r e  t h a n  $6.0oU.doO. A s  t h e  
C o . Is  p u r e l y  m u t u a l  a l l  I t s  p o s ­
s e s s i o n s  a r e  p r o p e r t y  to  i t s  I n s u r e d .  
T h e  s h o w in g  i s  I n d e e d  a  g o o d  o n e  a n d  
s h o u ld  a p p e a l  to  a l l  i n t e r e s t e d  in  g o o d  
l i f e  i n s u r a n c e .  31
_  Intel* o c c u p ie d  by K e ls o n 's  b ar b e r  sh o p  
S u iU kb is fo r  oftic:■%, du*i>buj*kiug, e tc .  A p p ly  at
c u c u m b e r s ,  f o r  g r a n d a d  d e a r l y
d cnk<
'o m i u g  f r o m  t h e  H a r b o r  y o u  t u r n e d  
oft’ th* ' m a in  r o a d  a t  t h e  l i t t l e  
h o u s e  a n d  o p e n e d  a  g a t e ,  t h e n  a c r o s s  
\ d n m  T f i l ' s  p a s t u r e ,  t h e n  t h r o u g h  a n -  
d h e r  g a t e  i n t o  m y  g r a n d a d  s  p la c e .  1 
•nil s e e  t h a t  o ld  h o u s e  n o w . A s y o u  
w e n t I n to  t h e  h a l l  t h e  o l d - f a s h i o n e d  
k i t c h e n  w a s  o n  th** le f t .  I t  l a id  a  t i r e  
p l a c e  a n d  a n  o ld - f a s h i o n e d  b r i c k  o v e n .  
In  o n e  c o r n e r  w a s  t h e  b e d  w h e r e  
g r a n d a d  a n d  g r a n d m a  s l e p t ,  a n d  a t  t h e  
fo o t t h e  o ld  h a i r - c o v e t e d  t r u n k .
H o w  m a n y  t i m e s  h a v e  I h e a r d  m y  
g r a n d s l r e  t e l l  o f  h o w  g r a n d m a  a n d  lu* 
s a t  u p  a l l  n ig h t  a n d  c o o k e d  a  g o o s e  b e ­
f o r e  t h e  t i r o  f o r  h im  to  t a k e  In Ills  
k n a p s a c k  o n  t h e  m a r c h  to  B a n g o r ,  
d u r i n g  tin* 1812 w a r .  II*' w a s  a  c a p t a i n  
o f  tin* t r a c i n g  h a n d ,  a n d  d r e w  a  p e n ­
s io n  t i l l  tin* e tu i  o> h is  d a y s .  H e  d ie d  
a t  t h e  a g e  o f  In  L y n n .  M a s s .
He* a l w a y s  w o r e  a  blue* a r m y  c o a t .  
W h e n  I w a s  a  l i t t l e  s h a v e r  1 u s e d  t<» 
r id e  a r o u n d  w i th  h im  in  a n  o ld  h a y ­
r a c k .  c o l l e c t i n g  w o o l to  h e  t a k e n  to  t h e  
c a r d i n g  m il l  a t  C a m d e n .
l i e  h a d  a n  o ld  b l a c k  m a n *  t h a t  he* 
r a i s e d  f r o m  a  c o l t .  S h e  w o u ld  fo llo w  
h im  a l l  o v e r  the* lo t ,  h u t  a n y o n e*  e l s e
s h e  w o u ld  c h a s e .  S h e  c h a s e d  m y  u n c le  
o n c e  a n d  r a n  h im  u p  a  p i le  o f  r*K*ks in  
flu* f ie ld  w h e r e  s h e  k e p t  h im  t i l l  g r a m p  
c a m e  a n d  c a l l e d  h e r  a w a y .  S h e  c h a s e d  
m e  o n e  t im e ,  i d o n ’t  k n o w  w h e t h e r  s h e  
w o u ld  have* " e a t e n  m e  a l i v e . "  b u t  s h e  
h a d  t h e  a p p e a r a n c e .«  <>m ing f o r  m e  w i t h  
h e r  m o u th  w id e  o p e n .
D a d  w a s  a f r a i d  o f  h e r  a n d  h e  u s e d  
to  m a k e  m y  b r o t h e r  B ill  g o  a n d  c a t c h  
a n d  h a r n e s s  h e r .  A f t e r  h e  h a d  k n o c k e d  
h**r d o w n  one* w i th  a  d u b  t h e y  g o t  
a l o n g  o . k .
f s a w  h e r  a f t e r  s h e  w a s  m o r e  t h a n  25 
y e a r s  o ld  a n d  s h e  w a s  p r e t t y  k in k y  
t h e n .
G r a n d a d  w a s  a  s t a u n e h  B a p t i s t ,  a n d  
a  p i l l a r  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  a t  T u r ­
k e y .  I t  m u s t  b e  a l l  o f  35 y e a r s  s ln c o  
he* m o v e d  a w a y ,  h u t  s o m e  o f  y o u  45- 
y e a r - o l d  y o u n g s t e r s  w ill  r e m e m b e r  h o w  
lu* u s e d  t *» conn* to  w o r k  o n  tin* r o a d  
w i th  the* o ld  b l a c k  m a r e ,  a n d  t h a t  
d u m p  e a r t  t h a t  h e ld  a b o u t  s ix  s h o v e l s  
fu l l  B u t  t h e  t r i a l  o f  h i s  life* o n  th o  
o ld  p lace1 w a s  h i s  tw o  g r a n d s o n s ,  Z o k e  
a n d  B ill.  I f  t h e r e  w a s  a n y  d e v i l t r y  
t h a t  t h e y  w e r e n ’t u p  to  it  w a s  b e c a u s e  
it h a d  n o t  o c c u r r e d  to  t h e m .  T h e y  u s e d  
to  g e t  in  t h a t  o ld  k i t c h e n ,  o n e  In  c a c l i  
c o r n e r ,  a n d  s n i c k e r .  N o w  If t h e r e  w a s  
a n y  t h i n g  t h a t  g r a n d a d  n h h o r e d  It w a s  
a  s n i c k e r .  H e  w o u ld  g r a b  o n e  o f  h i s  
h o o t s  a n d  s a y  " B y  m i g h t y ,  i f  y o u  
b o y s  d o n ’t s t o p  s n i c k e r i n g  I ’ll t h r o w  
t i l t s  h o o f  a t  y e ! "
" T h a t  w o u ld  s t o p  t h e m  f o r  a  m i n u t e  
a n d  ll i  n  it  w o u ld  b e g in  a g a i n .  T h e n  
| | Z e k c  W ould  b e  s e n t  h o m e  a n d  B i l l  
m ild  g o  to  f in d  h im .  T h e n  t h e y  w o u ld  
w a tc h  f o r  g r a n d a d  t*» b e  g o in g  a c r o s s  
th** f ie ld  *Hi tin* d r a g ,  w h e n  t h e y  w o u ld  
r u n  a n d  b o w l h im  o v e r  a n d  h e  w o u ld  
s w in g  t h a t  w h ip  a r o u n d  a n d  t r y  t o  h i t  
th e m ,  o h ,  y o u  r a s c a l s ,  w h a t  m a d e  y o u  
w o r r y  y o u r  p o o r  g r a n d p a  s o ?  D i d n ’t  
I w o r r y  h i m ?  N o , I w a s  t o o  s m a l l ;  
tw o  g r a n d s o n s  to  w o r r y  a n  e l d e r l y  g e n ­
t l e m a n  w a s  e n o u g h .
I h a v e  t h e  f i r s t  d o l l a r  t h a t  h e  o v e r  
e a r n e d .  It is  a  s i l v e r  d o l l a r  o f  1801, 
a n d  in  e x c e l l e n t  p r e s e r v a t i o n .  A n d  n o w  
th e y  to l l  in** t h a t  s o m e  w e a l t h y  p e o p le  
h a v e  b o u g h t  t h e  p l a c e  f o r  a  s u m m e r  
h o m e . P e r h a p s  s o m e  d a y  g r a n d a d  
w i th  t h a t  b lu e  a r m y  c o a t  o n  m a y  c o m e  
a r o u n d  a n d  m a k e  t h e m  a  v i s i t .
T h o s e  a r e  tin* m e m o r i e s ,  b y  J o v e !
(»f m y  g r a n d s l r e  w h o  l iv e d  a t  T u r k e y  
C o v e .  B o z e
*  *.
“OUR CLOTHING” 
FOR YOUNG MEN
p
? Yount Men Win Want 
S  Clota of Latest M i n  
I  At Modest Prices
a s
o » a r o  t h o  o n e s  w o  a r o  e s p e c i a l l y  a n x i o u s  t o  
? s e e .  I V e  k n o w  f r o m  e x p e r i e n c e  t h a t  o u r  
s t y l o s ,  o u r  f a b r i o s  a n d  o u r  p r i c e s  i n v a r i -  
a b l y  p l e a s e  n i n e t y - n i n e  o u t  o f  e v e r y  
l £ j  h u n d r e d  y o u n g  m e n  w i  o  s e e ,  e x a m i n e  
a n d  t r y - o n  t h e  g a r m e n t s .  W i l l  y o u  b e  
o n e  t h i s  S p r i n g ?  I f  y o u ’ v e  n e v e r  t r i e d
t
d (  s o  n o w ,  a n d  y o u  w i l l  a l w a y s  w e a r  i t  
i n  t h e  f u t u r e .  S u p p o s e  y o u  c o m e  i n  a n d  
0 y< s e e  t h e  e x t r a o r d i n a r y  v a l u e s  w e  a r e  
g o f f e r i n g  in
Our Spring Sack Suits
% At $12 50, $18, $18, $20
|
>fy E v e r y o n e  b r i m f u l  o f  s n a p ,  d a s h — g i n -  
Q P  g o r y  s t y l e s  t h a t  s t a m p  o n e  a  s w e l l  d r e s s e r  
C J v — e x c l u s i v e  y e t  c o r r e c t  i u  e v e r y  f a s h i o n  
{yC d e t a i l ; i n  a l l  t h e  n e w  s h a d e s  a n d  p a t t e r n -  
e f f e c t s ,  o f  f i n e  w o r s t e d s ,  e a s s i m e r e s ,  
i ? ?  s e r g e s  a n d  o t h e r  d e s i r a b l e  s u i t i n g s ,  
t r y  N o t h i n g  l i k e  t h e m  i n  q u a l i t y  e v e r  s o l d  in  
t h e  C i t y ,  u n d e r  a  t h i r d  m o r e .
V O
§3
vo
“ Cravenettc 
Raincoats 
$12 to $25
N o n e  ns g o o d  —  “  P e c k "  
m ak e  w h ich  a lo n e  is a  g u a r ­
a n te e  of e x c e l le n c e - - in  th e  
la te s t vogue, sty lish  a n d  
se rv iceab le  a t a ll tim es.
O. E. B L A C K IN G T O N  & SO N
C L O T H  1 K I t s  A N D  S I I O K  1 1 10 A  1 , 10 U S  _ _
SW3J3S
W !
A <’O H  R E C T I  O N .
(T h e n *  b u s  c o m e  t<* T h ©  C o u r i e r - G a ­
z e t t e ,  a d d r e s s e d  t«» t h e  s p o r t i n g  e d i t o r  
— p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  m a t t e r  h a s  t o  
d o  w i th  tin* h e r o i c s  t h e  f o l l o w in g  c o m ­
m u n i c a t i o n :  1
" D e a r  S i r : " — I r e a d  iu  o n e  o f  y o u r  
l a t e  I s s u e s ,  in  T e n a n t ' s  I l n r b o r  D a y s ,  
a n  a c c o u n t  o f  t h e  B a t t l e  o f  H a r t ’s  
N e c k .  A s  I w a s  in  t h a t  b a t t l e  m y s e l f  
1 fe e l  it  m y  d u t y  a s  a  N e c k e r  t o  c l e a r  
u p  o u r  g o o d  n a m e .  W h o e v e r  M r . B o z o  
m a y  b e  h e  I s  a w a y  o f f  o n  h i s  a c c o u n t  
o f  t h a t  b a t t l e .  1 a m  th*- o n e  t h a t  l i c k e d  
J o h n  T r a c y  a n d  tnvo  o r  t h r e e  o t h e r s  
f r o m  T e n a n t ’s  H a r b o r ,  a n d  w e  s e n t  
t h e m  b a c k  a  s o r r o w f u l  l o o k i n g  b u n c h .  
N o w  if  o u r  g o o d  o ld  f r i e n d  J o h n  F .  
T r a c y  s t i l l  l iv e s  ( w h ic h  1 Imp** h e  d o e s  
a n d  d o in g  w e l l ,)  lo t  u s  h e a r  f r o m  h im  
t h r o u g h  th** c o l u m n s  o f  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e ,  t h a t  th** p e o p le  o f  T e n a n t 's  
H a r b o r  m a y  g**t a  t r u e  r e p o r t  f r o m  
b o th  s id e s  o f  tli*- B a t t l e  o f  H a r t ’s  
N e c k .
Z a c  W a x  H a r t . "
M rs  A lic e  M e g a n  Hie**, w h o  w r o t o  
" M r s .  W ig g s  o f  t h e  c a b b a g e  P a t c h , "  
a n d  "Lov**y M a r y ."  h a -  p u r c h a s e d  v a l ­
u a b le  p r o p e r t y  in  S t .  J a m e s  c o u r t*  L o u ­
i s v i l l e ’s  m o s t  fash io n s!Id * *  r e s i d e n c e  w e -  
t io n .  T h o  p r o p e r t y  i s  o n ly  a  s h o r t  d l s -  
t a n c e  f r o m  t h e  "C a b b a g * *  P a t c h "  s e c ­
t io n  o f  IjO ulsTville, m a d e  f a m o u s  b y  
M rs . R ic e 's  b o n k . M rs .  Ill***- is  n o w  a  
l a r g e  h o l d e r  o f  r e t i i  e s t a t e  in  L o u is v i l le ,  
a n d  i s  r e p u t e d  to  h a v e  m a d e  s e v e r a l  
f o r t u n e s  o f f  h e r  b o o k s .  S h e  h a s  w o n  a  
r e p u t a t i o n  a s  a  s u c c e s s f u l  p l u n g e r  a n d  
s p e c u l a t o r .
I l l
&
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10,000 Rolls
New
Wall Paper
JU S T  REC1KVKD 
A T
SPEAR’S
We can show you all of the 
Latest Styles and Colorings 
at the Lowest Prices.
PAPERS IN STOCK FH0M
5c to $1.50 a Roll
We also carry a full line of 
samples of
SAN1TAS L1NCRUSTA- 
WALTON, BUHLAPS, ETC.
U00M MOULDING
of Every Description
C O l 'K lE U - G A / K l T K  u ll l i* .
E .  R .  S P E A R  St G O .
408 MAIN S T U K E T , ROCKLAND, ME.
YOUi* F A V O R I T E  P O F V
Old-fiuddon***! p*
Paul Revere’s Ride
L e t r i i  m y c h ild r e n , a n d  y o u  s h a ll  In* *r 
«»l th e  m id n ig h t  r u le  <*l P a u l It* vn<\ 
o n  tho e ig h t e e n th  o f  A p r i l,  in H r v tu iy - t lv e ;  
l ln * d ly  a m a il In now  a l iv e  
v\ ho t > m rm tn-rn thu< Inm oint *lav an d  y e a r .  
IP- M*id to  Iiih fr ie n d . " I f  th o  B r lt ix li m a rch  
Itv U n d  o r c a  fro m  tin* to w n  to n L  lit 
M a n g a  la n te rn  a lo f t  in th e  h e l f iy  a r c h  
o r  lU- N o rth  • Ini * e h  to w e r  at* s ig n a l  l ig h t ,— 
O n e, if  by lau d  an d  tw o , i f  by - e u .
A m i I on th* o p p o s ite  idior* w ill  be,
F o r the c o u n tr y  fo lk  to  be u p  und i
l i  watt tw e lv e  tiy th e  v il la g e  c lo c k
\\ lion In eroK*. <1 th e  b r id g e  in to  M e d fo rd  to w n .
\\ In i* In* hi a *1 th e  c r o w in g  o f  th e  e o c k .
A nd ili<- hm k in g  o f  th e  f a r m e r ’** . *ig,
A n d  f e l t  th e  d a m n  o f  th e  r iv e r  fo g ,
T h a t  rise*, a f t e r  tiie  huh g o o .  d o w n .
lo c k .
.. . x in g to n .
IP* Raw th e  g ild e d  w e  t h e n  o c k  
I S w im  in i lie lo o o n lig h t  a * lie p assed ,
I A n d  tin* m e e tin g  h o u se  w in d o w s ,b .a iu  am t bare, 
G a z e  a t  h im  w u b  a s p e c t r a l  g la r e ,
A s if  th e y  a lr e a ily  s to o d  a g h a s t  
A i (he b lo o d y w o ik  tin y w o u ld  lo o k  u p o n .
! It n ah tw  • by th e  v illa g e  c lo c k .
V fhcu b e  c a m e  to  th e  b r id g e  mi C o n c o rd  to w n ,  
l i e  In a rd  t h e  h l e u tn i f  o f  th e  d o c k ,
Am t tin- ( w it t e r  o f  th e  b ird *  a m o n g  th e  tre e s, 
A m t f e l t  th e  b rea  h o f  th e  m o rn in g  b ree ze  
(b o w in g  o v e r  th e  m a d o w s  b row n  
A m i on e  w a s s a fe  a m i a s le e p  m h is  tied
W ho u * tin- b r id g e  w o u ld  he M ist to  ta l l ,  
A m i w h o  th a t  day  w o u  d  tie ly in g  •lead , 
P ie r c e d  by a  B r it is h  m u s k e t - b a l l .
H o w  t h e  la r iu c r*  g a v e  t h e m  b a ll 'o r  b u ll,
F rom  b e h in d  e a c h  f e n c e  a n d  fa rm y a rd  w a ll,
( lu u iiiig  th** r e d -c o a ts  d o w n  t h e  la n e ,
T h e n  c r o s s in g  th e  h e ld  t o  e m e r g e  u g . i u  
R ud er  t h e  tr e e s  a t  t h e  tu r n  o t t h e  r o a d ,
A n d  o u ly  p a u s in g  to  t ire  a u d  lo a d .
S o  t h r o u g h  th e  n i g h t  r o d e  P a u l lt e v e r e ,
A m i s o  th r o u g h  lu e  n i g h t  w e n t  h is  cry  o t  a la r m  
T o  ever  y M id d  e s e x  v i l l a g e  a n d  fa rm .
A c ry  o f  d c iia u c e  a u d  n o t  o f  te a r  
A v o ic e  in  t h e  dm  k n e e s , a  k n o c k  at th  • d**or, 
A m i a  w ord  th a t sh a ll  e c h o  fo r e v e r m o r e '
F*»r, b o r n e  o n  th e  n ig h t  w im l o l t e  P a s t , 
T h r o u g h  a ll o u r  h ia l  u y  to  t h e  la s t .
I ii th e  h o u r  o f  d a r k le s s  u ud p er il a m i n e e d ,
T h e  p e o p le  w ill  w a k e n  a u d  list*  n to  h ear  
T h e  h u r r y in g  h o o f  beau* o f  t h a t  s l e e o ,
A n d  t h e  m id n ig h t  m e ssa g e -o f  P a u l c v c r c .
— L o n g fe llo w .
" T U B  EM B A T T L E R  F A lif tlE U S "  
lB y  B a li'h  W a ld o  E m erso n  )
(S u n g  at th e *  o m p ie tio n  «>l th e  C o u cu rd  M onu* 
m e iit , i>r ii PJ. ls3o
By th e  r u d e  b r id g e  th a t a r c h e d  t h e  tlo o d ,
I h e ir  dug to  A p r il’s  b r e e z e  u n fu r le d
Her** *»nce t h e  e m b a t t le d  l a r u u i s  s t o o d .
A m i tired  th e  s h o t  h e a r d  r o u n d  t h e  w o r ld .
T h e  fo e  lo n g  s in c e  in  s i l e n c e  s le p t ,
Alik *• the ( o m p ie i i s ile n t  s le e p s.
A m i T im e  t h e  r u in e d  bn d g*- bu s s w i p e . 
l> ow n th e  d a r k  s t r e a m  w L ic b  s e i .w .u d  e r t e p s .
O n ib is  g r e e n  b a n k , by lb t»  s o f t  s tr e a m ,
\V v s e t  lo iluy  a v o t iv e  s t o n e .
T h a t m e m o  > m ay  t h e ir  d e e d  r e d e e m ,
U b e u  lik e  o u i s ir e s  o u r  s o n s  are  gou**.
S p ir it  I w h o  m a d e  th o s e  f ie *  m e n  »lare 
T o  d i e ,  or  le a v e  t h e i i  c h ild r e n  tr e e ,
B id  l im e  ui d n a tu r e  g e n t ly  sp a re
I T h e  s h a l l  w e r a ise  to  th e m  an d  lh s e .
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU RD AY ,
The Courier-Gazette
T W I C E - A - W E E K .
CIRCULATION A FFID A V IT
Rockland, April 16. 1909
ip ra ro d  H a ro ld  l i  C o lo , w h o  on 
That In* it* p te p itn u n  in  t h r  office 
o f  th e  R o c k la n d  P u b lis h in g  C o ., a n d  t h a t  o f  th e  
iaane o f  T h r  C o u r le r - O a a e t te  o f  A p r i l  13, 
If*Hi. th e r e  w a s p r in te d  a to ta l o f  4 .3 0 8  copies  
B e fo r e  m e  : J .  W . C R O C K E R
N o ta r y  I’u o li  c .
T h e  O p in io n  t a k e s  M a y o r  M c L o o n  to  
t n s  . b e c a u s e  n t t h e  t im e  o f  t h e  p a ssa g e -  
o f  t h e  o r d e r  r a i s in g  t h e  p a y  o f  th e  c i t y  
la b o r e r s  t o  $2 a d a y ,  h e  e n d o r s e d  th e  
m e a s u r e ,  s t a t i n g  t h a t  h o  h a d  1 n tr o -  
d u c e d  t h e  s a m e  o r d e r  t w o  y e a r s  a g o  
b lit  w a s  v o t e d  d o w n  b y  th e  D e m o c r a t !  ' 
m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d . T h e  O p in io n  
s t a t e s  t h a t  It w a s  t h r e e  y e a r s  a g o ,  a n d  
a s k s  w h y  M r. M c L o o n  d id  n o t  h a v e  th e  
o r d e r  p a s s e d  a f t e r  t h e  R e p u b l ic a n s  g o t  
i n t o  p o w e r .  W e  w o u ld  r e m in d  o u r  c o n ­
t e m p o r a r y  t h a t  o u r  p r e s e n t  m a y o r  h a d  
t h e  m is f o r t u n e  t o  s e r v e  w it h  t h e  m i ­
n o r i t y  a l l  th e  t im e  h e  w a s  In t h e  b o a r d  
o f  a ld e r m e n ,  a n d  s o o n  fo u n d  t h a t  it  
w a s  im p o s s ib le  to  p r y  a n y  D e m o c r a t ic  
y o t e s  o u t  o f  A ld e r m a n  B la c k ln g t o n ' s  
v e s t  p o c k e t  fo r  a n y  im p o r t a n t  i s s u e  h e  
m ig h t  b r in g  u p . A s  a  m a t t e r  r fa c t  
i t  w a s  a b o u t  tw o  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  
a g o  t h a t  M r. M c L o o n  in tr o d u c e d  t h e  
o r d e r ,  b u t  w h y  s h o u ld  t h e  O p in io n  b e  
s o  p a r t i c u la r  a b o u t  a  s l i g h t  d i s c r e p a n c y  
in  d a t e s  w h e n  i t  s o  r e c k le s s ly  j u g g le s  
w it h  b o th  f a c t s  a n d  f ig u r e s ?
T h e  s c o u t  c r u i s e r  C h e s t e r  w i t h  h e r  
E n g l i s h  P a r s o n s  t u r b in e  w o n  a  s ig n a l  
t r iu m p h  in  h e r  24-fliour f u l l - s p e e d  c o m ­
p e t i t io n  w it h  t h e  c r u i s e r s  S a le m  a n d  
B ir m in g h a m  t h e  f ir s t  o f  t h e  w e e k .  It 
w o u ld  h a v e  b e e n  a  s o u r c e  o f  n a t io n a l  
p r id e  to  h a v e  h a d  t l ie  S a le m  w in ,  b e ­
c a u s e  o f  b e in g  e q u ip p e d  w i t h  a n  A m e r ­
i c a n  t u r b in e ,  b u t  t h is  i s  in  a  m e a s u r e  
o f f s e t  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w in n in g  s h ip  
w a s  b u ilt  in  R o c k la n d ’s  s u b u r b — B a th .  
A d v o c a t e s  o f  th e  r e c ip r o c a t in g  e n g in e  
d o  n o t  c o m e  o u t  o f  t h e  c o m p e t i t io n  
w it h o u t  s o m e  s a t i s f a c t io n ,  f o r  t h e  
B ir m in g h a m , w ith  e n g in e s  o f  t h a t  t y p e ,  
s h o w e d  g r e a t e r  e c o n o m y  in  c o a l  a n d  
w a t e r  c o n s u m p t io n  t h a n  e i t h e r  o f  h e r  
s i s t e r  s h ip s .  I t ’s  a  c l e a r  c a s e  o f  
f r e e z e - o u t  fo r  t h e  S a le m ,  w h ic h  d id  n o t  
c o n ic  u p  t o  t h e  s t a n d a r d  In  e i t h e r  
s p e e d  o r  e c o n o m y .
April Term Supreme Court.
Personal Injury Case Heard at Night Session—More 
Divorces—Criminal Docket Due Saturday.
O n  t h e  a s s e m b l in g  o f  c o u r t  T u e s d a y  i l ie  b e e n  a n  o r d in a r i ly  p r u d e n t  a n d  o b -  
m o r n in g  th e  c r im in a l  d o c k e t  w a s  ta k e n  ! s e r v in g  m a n  w o u ld  h a v e  n o t ic e d  th e  
u p  fo r  a  s h o r t  t im e  a n d  a  n u m b e r  o f  . a b s e n c e  o f  a  r a i l in g .
r e s p o n d e n t s  a r r a ig n e d ,  a s  f o l lo w s :  | T h e  c lo s in g  a r g u m e n t s  a n d  th e  
C h a r le s  S. C o o m b s , R o c k la n d , l iq u o r  ju d g e s '  c h a r g e  w e r e  g iv e n  a t  a n  e v e n -  
n u is a n c e ;  p le a d e d  n o lo  c o n te n d e r e .  jn g  s e s s io n ,  th e  ju r y  a t  a b o u t  11
c k la n d ,
in t e n t
id ed  n ot
A n  A s s o c ia t e d  P r e s s  c o r r e s p o n d e n t  
w h o  h a s  a r r iv e d  a t  M o m b a s a ,  B a s t  
A f r ic a ,  c o n s id e r a b ly  In a d v a n c e  o f  
f o r m e r  P r e s id e n t  R o o s e v e l t ,  i s  s e n d in g  
o u t  s o m e  w o n d e r f u l  r e p o r t s  r e g a r d in g  
c o n d i t io n s  t h e r e .  W e d n e s d a y 's  r e p o r t  
s t a t e d  t h a t  s m a l lp o x  la id  b r o k e n  o u t  a t  
N a ir o b i  a n d  t h a t  40 d e a t h s  h a v e  o c ­
c u r r e d ;  a l s o  t h a t  l io n s  h a v e  b e e n  in t e r ­
f e r i n g  w it h  t h e  n ig h t  w o r k  a t  o n e  o f  
t h e  r a i lr o a d  s t a t io n s .  Y e t  s o m e  m is ­
g u id e d  n o t o r ie t y  s e e k e r  h a s  b e e n  f o o l ­
i s h  e n o u g h  t o  a s s e r t  t h a t  R o o s e v e l t ’s  
A f r ic a n  o u t in g  w i l l  b e  a  t a m e  o n e .
I m p r o v e d  b u s in e s s  c o n d i t io n s  in  
M a in e  i s  t h e  u n d e n ia b le  l e s s o n  d e r iv e d  
f r o m  a  t e le p h o n e  m e s s a g e  r e c e iv e d  b y  
R a i lr o a d  C o m m is s io n e r  F r a n k  K e iz e r  
W e d n e s d a y ,  w h e n  n o t if ie d  t h a t  t h e  
B a n g o r  & A r o o s t o o k  R a i lr o a d  C o. h a d  
p e t i t i o n e d  fo r  t h r e e  im p o r t a n t  b r a n c h ­
e s ,  a g g r e g a t i n g  a b o u t  100 m i l e s  o f  n o w  
r o a d . T h e  n e w  c o n s t r u c t io n  w il l  o p e n  
u p  v a lu a b le  s e c t io n s  o f  A r o o s t o o k  c o u n ­
t y  a d d in g  in  a  d o z e n  w a y s  t o  t h e  g e n ­
e r a l  p r o s p e r i t y  o f  t h e  s t a t e .
M a in e  c o u r t s  h a v e  a l w a y s  e n j o y e d  t h e  
r e p u t a t io n  o f  o c c u p y in g  a  h ig h  s t a n d -  
a i d ,  y e t  t h e ir  e f f ic ie n c y  i s  to  b o  f u r ­
t h e r  in c r e a s e d  i f  C h ie f  J u s t i c e  F in e r y  
d e r iv e s  t h e  e x p e c t e d  a d v a n t a g e s  fr o m  
h i s  v a c a t io n  t r ip  to  G r e a t  B r i t a in  a n d  
B e lg iu m .  T h e  c h i e f  p u r p o s e  o f  i l l s  tr ip  
i s  t o  s t u d y  p r o c e d u r e  a n d  p r a c t i c e  in  
t h e  c o u r t s  o f  t h o s e  c o u n t r ie s .
In  t h e s e  d a y s  o f  h ig h  t h i e v e r y  t h e r e  
s e e m s  to  b e  n o  l im it  to  w h a t  m a n  w i l l  
s t e a l .  A n d  y e t  t h e  l im it  m u s t  h a v e  
b e e n  p r e t t y  n e a r ly  r e a c h e d  T u e s d a y  
w h e n  t h i e v e s  s t o l e  a  lo c o m o t iv e  o n  t l ie  
N e w  H a v e n  R a ilr o a d  a n d  r u n  it  u n t i l  
th e  s t e a m  w a s  e x h a u s t e d .
M a r a th o n  r a c in g  i s  e n t i t l e d  t o  b e  
c la s s e d  in  t h e  p a c e  t h a t  k i l ls ,  o n e  
d e a t h  f r o m  th a t  c a u s e  h a v in g  t a k e n  
p la c e  a t  P i t t s b u r g  t h is  w e e k .  T h e  v i c ­
t i m  w a s  a  p o w e r f u l  a t h l e t e  w h o  s t o o d  
fc f e e t ,  • i  I n c h e s  in  h is  s t o c k in g  f e e t  a n d  
w a s  b u i l t  in  p r o p o r t io n .
E v id e n t ly  M r. C o o m b s  t h o u g h t  l ie  w a s  
l i v in g  u n d e r  th e  o ld  d is p e n s a t io n  w h e n  
s u c h  a  p le a  w a s  th e  f a v o r i t e  o n e  w ith  
t h e  c o u r t ,  a t t o r n e y s  a n d  o f f e n d e r s  a l ik e .  
C h a r le s  M. G o o d w in , R o c k la n d , b r e a k ­
in g .  e n t e r in g  a n d  la r c e n y ;  p le a d e d  n o t  
g u i l t y .  R o b e r t  L e w is .  IU  
b r e a k in g  a n d  e n t e r in g  w it h  t h e  
t o  c o m m it  la r c e n y ,  p le a d e d  n o t  g u i l ty  
J a n u s  C o n n o r s ,  R o c k la n d ,  la r c e n y  
p le a d e d  n o t  g u i l t y .  H e n r y  O a r d n  
G e o r g e ,  l iq u o r  n u is a n c e  
g u i l t y .
*  *
T h e  c a s e s  o f  P a le s  & S im m o n s  v e r s u s  
T im o th y  F .  M c N a m a r a , P a l e s  & S im ­
m o n s  v e r s u s  L u k e  S p e a r ,  a n d  L u k e  A . 
S p e a r  v e r s u s  C h a r le s  P a le s ,  h a v e  b e e n  
c o n t in u e d  to  n e x t  t e r m  a n d  s p e c ia l ly  
a s s ig n e d  fo r  (tria l o n  t h e  l l r s t  M o n d a > 
o f  th e  t e r m . T h e s e  c a s e s  a r e  th e  o u t ­
g r o w t h  o f  In st s u m m e r ’s  c o n c r e t e  w a r .  
a n d  t h e ir  t r ia l  i s  a w a i t e d  w i t h  u n u s u a l  
in t e r e s t .  A . S . L it t le f ie ld ,  R. 1* 
T h o m p s o n  a n d  D . N . M o r t la n d  a r e  
c o u n s e l  in  t h e  c a s e .
O th e r  c a s e *  o n  t h e  s p e c ia l  t r ia l  lis t  
h a v e  b e e n  d is p o s e d  o f  w i t h o u t  a  j u r y ,  
n s  fo l lo w s :
C l ia r le s  K . M il le r ,  J u d g e  o f  P r o b a te ,  
v  *. F i z z l e  S . K e n n e d y ,  S te p h e n  F . 
K n v a n a g h  a n d  A m b r o s e  C o n n o r , d e ­
f a u l t e d .  H e a r in g  t o  b e  h a d  b e fo r e  th e  
le r k  u s  to  t h e  a m o u n t  d u e  u n d e r  th e  
b o n d  to  t h e  p a r t y  in t e r e s t e d ,  a n d  e x e c u ­
t io n  to  i s s u e  fo r  (the a m o u n t  d u e ,  t o ­
g e t h e r  w ith  in t e r e s t  a n d  c o s t s .  J . P . 
G ille y  fo r  p la in t i f f ;  M . A . J o h n s o n  a n d  
O .T , S m a l le y  fo r  d e f e n d a n t s .
K. A . L a m s o n ,  J . T . M c C o r r lso n  a n d  
V . o .  K e l le r ,  A p p e l la n t s  fr o m  d e c r e e  
o f  t h e  J u d g e  o f  P r o b a t e .  A p p e a l  d i s ­
m is s e d .  D e c r e e  o f  P r o b a t e  C o u r t  a f ­
f ir m e d . A . S . L i t t le f ie ld  a n d  K. I. 
T h o m p s o n  fo r  A p p e l la n t s ;  J. 10. M o o re  
f o r  A p p e l le e s .
P a u l in e  C u m m in g s ,  E t h e l  S . C u m ­
m in g s  a n d  Q eo . N . C u m m in g s  v s .  J a s o n  
M. R o b b in s  ( t w o  e a s e s ) .  N e i t h e r  p a r ty .  
1,. M . S t a p le s  fo r  p la in t i f f s ;  J o h n s o n  & 
S m a l l e y  fo r  d e f e n d a n t .
tt K
Tn t h e  l in e  f e n c e  e a s e  o f  J a n e  W i l ­
l i a m s  v e r s u s  A n d r e w  lta n t ik u in e n ,  
w h ic h  w a s  o n  t r ia l  w h e n  w e  w e n t  to  
p r e s s  T u e s d a y ,  t h e  ju r y  r e t u r n e d  u  
v e r d ic t  fo r  Itiho p la in t i f f  a n d  a s s e s s e d  
n o m in a l  d a m a g e s  in  t h e  s u m  o f  o n e  
d o lla r .  T h i s  v e r d ic t  w i l l  r e s t o r e  t o  th e  
p la in t i f f  s o m e t h in g  l ik e  t w o  a c r e s  o f  
w o o d la n d .  A . S . L i t t le f ie ld  fo r  p la in ­
t i f f ;  F .  B . M il le r  fo r  d e f e n d a n t .
*  H
J a m e s  C o o k  v e r s u s  D e n n i s  M cG dlH - 
c u d d y .  P e r s o n a l  in ju r y  c a s e  w i t h  a 
c la im  o f  d a m a g e s  t o  t h e  a m o u n t  o f  
$:i,000. T h e  p la in t i f f  r e s id e s  a t  S p r u c e  
H e a d  a n d  i s  a  s t o n e - c u t t e r  b y  t r a d e .  
T h e  d e f e n d a n t  i s  a  p r o m in e n t  m e r ­
c h a n t  a n d  b o a r d in g  h o u s e  k e e p e r  a t  
N o r t h  J a y  a n d  i t  is  a  p a r t  o f  h is  b u s i ­
n e s s  t o  b o a r d  s t o n e - c u t t e r s .  N o v .  11, 
l'JUS, th e  d e f e n d a n t  w a s  c u t t i n g  s t o n e  a t  
t h i s  p la c e  u n d  b o a r d in g  w it h  t h e  d e ­
f e n d a n t .  T h e  b o a r d in g  b o u s e  i s  u  
t h r e e - s t o r y  b u i ld in g  w ith  a  s t o r e  u n ­
d e r n e a t h .  T h e  s le e p in g  r o o m s  w e r e  lo ­
c a t e d  o n  t h e  t h ir d  llo o r  a n d  r e a c h e d  b y  
a  n ig h t  o f  s t a i r s  w h ic h  h a d  n o  r a i l in g .  
A t  t h i s  t im e  o f  y e a r  i t  w a s  n e c e s s a r y  to  
g e t  u p  b e fo r e  l ig h t  in  th e  m o r n in g  a n d  
a s  t h e  s t a i r w a y  w a s  v e r y  d a r k  it  w a s  
c u s t o m a r y  t o  h a v e  a  l ig h t  a t  t h e  fo o t  o f  
t l i e  s t a i r s .  T h e  p la in t i f f  c la im s  t h a t  lie  
h a d  b e e n  a t  t h e  d e f e n d a n t 's  p la c e  s o m e  
t h r e e  o r  fo u r  d a y s  a n d  h a d  u s e d  t i l l s  
f l ig h t  o f  s t a i r s  n ig h t  u n d  m o r n in g  h u t  
a lw a y s  h u d  a  l i g h t  o f  s o m e  s o r t -  H e  
h a d  h a d  n o  o c c a s io n  to  p a r t ic u la r ly  e x ­
a m in e  t h e  s t a i r s  a n d  o n  t h e  m o r n in g  
w h e n  t h e  a c c id e n t  o c c u r r e d  l ie  g o t  u p  
n s  u s u a l  b e f o r e  l ig h t ,  d r e s s e d  a n d  w e n t  
o u t  in t o  t i l e  h a l l .  H e  g r o p e d  h i s  w a y  
t o  ti l l  h e a d  o f  t h e  s t a i r s  a n d  fo u n d  no  
l ig h t  t h e r e .  It  w a s  v e r y  d a r k  b u t  h e  
t h o u g h t  h e  c o i iv i  g e l  d o w n  b y  t i l e  r a i l ­
in g .  l i e  r e a c h e d  fo r  it  a n d  th o u g h t  lie  
la id  h o ld  o f  i t  b u t  in s t e a d  o f  f in d in g  a  
r a i l in g  lie  f e l l  to  t i le  fo o t  o f  th e  s t a i r s ,  
b r e a k in g  t h r e e  r ib s  a n d  b e in g  o t h e r w is e  
s e v e r e ly  b r u is e d .  H e  c la im s  to  'h a v e  
s u f f e r e d  g r e a t  p a in  a n d  t h a t  h e  l ia s  
b e e n  a n d  s t i l l  i s  u n a b le  to  w o r k  a t  Ills  
tr u d e  s t e a d i ly  a s  b e fo r e ,  l i e  b a s e s  id s  
c la im  fo r  d a m a g e s  o n  th e  g r o u n d  th a t  
th e  d e f e n d a n t  w a s  n e g l ig e n t  in  n o t  
p r o p e r ly  l i g h t in g  t h e  s t a i r w a y  u n d  in  
n o t  h a v in g  u  s u l l l c i e n t  r a i l in g .
W h e n  t h e  p la in t i f f  h u d  r e s t e d  h is  e a s e  
h o  d e f e n d a n t  a s k e d  fo r  a  n o n - s u i t  o n  
t h e  g r o u n d  o f  c o n t r ib u t o r y  n e g l ig e n c e  
o n  th e  p a r t  o f  t h e  d e f e n d a n t  In a t ­
t e m p t in g  t o  d e s c e n d  t h e  u n U g h te il  
s t a i r w a y .  S e v e r a l  M a in e  d e c i s io n s  w . re  
c i t e d  to  s u p p o r t  t h i s  c o n t e n t io n ,  b lit  
t h e  c o u r t  o v e r r u le d  t h e  m o t io n  a n d  tl > 
t r ia l  p r o c e e d e d .
T h e  d e f e n s e  c la im e d  t h a t  t h e  s t a i r ­
w a y  w a s  r e a s o n a b ly  s a f e  a n d  t h a t  a 
r e a s o n a b ly  c a u t io u s  m a n  w o u ld  h a v e  
n o  d if f ic u lty  in  d e s c e n d in g  th e  s t a i r s  in  
q u e s t io n  a m i t h a t  t h e  d e f e n d a n t  h a d  
s e e n  th e  s t a i r s  in  th e  d a y t im e  a n d  la id
Monev Saved 
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Lot I 1 1 )  | u v e n i l e  S u i t s  s o m e  S a i l o r s ,  o t h ­
e r s  m  N o r f o l k  s t y l e  w i t h  
l > l j i i )  k n e e  p a n t s ,  a l l  > 4 , 
$ 5 , $ 0  S u i t s ,  a l l  s i z e s  3 - 4 -  
5 - 6 .............................................................
I f t !  0  2 ~ S a i l o r  S u i t s  a n d  R u s s i a n  S u i t s ,  B u s t e r  LUl  L B r o w n  c o l l a r s ,  k n i c k e r b o c k e r  t r o u s e r s ,  
S i z e s  3 - 4 - 5 - 0 - 7 ,  r e g u l a r  p r i c e  £ 4 . 0 0 , £ 5 . 0 0 , £ 0 . 0 0
$2.50
K in Q 4 3  Suits in cheviots, cassim eres and  wors- 
1 1 U 1 0  ted, light and dark  colors, sailor collars, 
knickerbockers, sizes .p 5 - 6 - 7 - S ,  all £ 5 , <», 7 , values
$3.50
2 5  F i b r e  M a t t i n g  S u i t C a s e s ,  w o r t h  $ 1 . 5 0  
s i z e  2 4 - i n c h  . . . . .
$ 1.20
s i z e  2 4 -
$ 1 3 0
No. 4 
No. 5 2 5  J a p a n e s e  M a t t i n g  S u i t  C a s e :  i n c h ,  r e g u l a r  v a l u e  £ 2 . 0 0
r
C l o t h i e r s  * n o  O u t f i t t e r sh J 3
K I M B A L L  B L O C K . M A IN  S T .
Knox County’s New Pastors
South Thomaston and Spruce Head to Have Deacon­
ess— Supt Phelan’s Interesting Report.
T h e  o f f ic ia l  l i s t  o f  a p p o in t m e n t s  fo r  
t h e  R o c k la n d  d i s t r i c t  Of t h e  K a n t M a in e  
M e th o d is t  c o n f e r e n c e  s h o w s  b u t  tw o  
c h a n g e s  in  K n o x  c o u n t y  a s  c o m p a r e d  
w it h  t h e  l i s t  o f  p r e a c h e r s  w h o  w e r e  in  
t h e  s e r v ic e  a t  th e  c lo s e  o f  th e  c o n fe r -
o 'd o c k  r e t u r n in g  a  v e r d ic t  fo r  th e  
p la in t i f f  fo r  $394. A  m o t io n  fo r  a  n e w  
t r ia l  w a s  p r o m p t ly  f iled . A . S. L i t t l e ­
fie ld  fo r  t i ie  p la in t if f :  P r a n k  W . B u t -  
le r  o f  F a r m in g t o n ,  fo r  th e  d e f e n d a n t .
*  *
A u g u s t u s  H . r i m e r  v s .  T h o m a s  J  
(J in n . T h is  i s  a  r e a l  a c t io n  b r o u g h t  to  
d e t e r m in e  th e  t i t le  to  a  s m a l l  s t r ip  o f  
la n d  o n  (J in n 's  P o in t  in  S o u th  T h o m a s ­
to n .  t i t l e  to  th e  s a m e  b e in g  c la im e d  b y  
t h e  p la in t if f .  S o m e  te n  y e a r s  a g o  th e  
p la in t i f f  b o u g h t  o f  H ir a m  S m a ll  a  t r a c t  
o f  la n d  a d j o in in g  th e  d e f e n d a n t ’s . C a p ­
t a in  G in n  c la im e d  t h a t  th e  b o u n d a r y  
l in e  b e t w e e n  th e m  w a s  a n  o ld  s t o n e  
w a ll.  M r. U lm e r ,  a f t e r  r e a d in g  i i is  d eed  
• a r e fu l ly  a n d  lo o k in g  u p  a  lo n g  c h a in  
o f  p r io r  c o n v e y a n c e s  in  t h e  R e g is t r y  o f  
D e e d s  s a t i s f ie d  h im s e l f  t h a t  h i s  s o u t h ­
e r n  b o u n d a r y  c o n t in u e d  b e y o n d  tin- 
w a ll  a n d  b e  w a s  e n t i t le d  to  a  s t r ip  o f  
la n d  e x t e n d in g  in  a n  e a s t e r ly  d ir e c t io n  
t o s s  t h e  p o in t  to  t h e  s h o r e .  W h ile  
t h e  s t r ip  w a s  v e r y  n a r r o w  a t  t h e  w e s t ­
ern e n d  it  w id e n e d  a s  i t  a p p r o a c h e d  
tin* e a s t e r n  s h o r e  g i v in g  a  s h o r e  f r o n t - 
11 g e  o f  s o m e  200 f e e t .  H e  a s s e r t e d  h is  
l i t l e  to  th e  la n d  in  q u e s t io n  a n d  f in a lly  
s o m e  t e r m s  a g o  t h e  d e f e n d a n t  filed  a  
p e t it io n  p r a y in g  t h e  C o u r t  to  o r d e r  M r 
r to  b r in g  a n  a c t io n  In la w  to  t r y  
id s  t i t le .  T h e  C o u r t  g r a n t e d  t h e  p e ­
t i t io n  a n d  M r. U lm e r  c a r r ie d  t h e  m a t ­
t e r  to  th e  L a w  C o u r t , w h e r e  t h e  r u l in g  
in  th e  c o u r t  b e lo w  w a s  s u s t a in e d ,  th e  
is io n  b e in g  h a n d e d  d o w n  s h o r t ly  b e ­
fo r e  th e  c o n v e n in g  o f  t h e  p r e s e n t  te r m .
'P h is  a c t io n  is  b r o u g h t  p u r s u a n t  to  
tin* o r d e r  o f  t h e  C o u r t . T h e  p la in t i f f  
r e l ie s  a lm o s t  w h o l ly  o n  d o c u m e n ta r y  
e v id e n c e  a n d  p u t  in  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
o ld  d e e d s  c o v e r in g  t h e  v a r io u s  c o n v e y ­
a n c e s  o f  t i i e  la n d  in  q u e s t io n  a n d  e x ­
t e n d in g  o v e r  n  lo n g  p e r io d  o f  y e a r s .  
T h e s e  d e e d s  in  t h e  m a in  s u p p o r t  tin- 
p la in t  i IT’s  c o n t e n t io n .
T h e  d e fe n d a n t  r e l ie s  on  a d v e r s e  p o s ­
s e s s io n .  a n d  b r o u g h t  in  a  lo n g  a r r a y  o f  
w it n e s s e s ,  in c lu d in g  n e a r ly  a l l  t h e  p e o ­
p le  w h o  n o w  l iv e ,  o r  w h o  fo r m e r ly  l iv e d  
In th e  v i c in i t y  o f  G in n ’s  P o in t ,  t o  p r o v e  
h is  c o n t e n t io n  th a t  th e  o ld  s t o n e  " ’•»! 
h a d  b e e n  r e c o g n iz e d  a s  th e  b o u n d a r y  
fo r  s o  m a n y  y e a r s  th a t  th e  m e m o r y  o f  
m a n  r u n n e th  n o t  to  t h e  c o n t r a r y .  A 
n o o n , T h u r s d a y ,  t i i e  t r ia l  w a s  s u s p e n d  
e d  t o  e n a b le  t i ie  s h e r i f f  to  t a k e  th  
j u r y  to  C r e s c e n t  B e a c h  t o  v i e w  t iie  
p r e m is e s ,  a f t e r  w h ic h  L a n d lo r d  S m ith  
to o k  t h e  p a r t y  in  c h a r g e  a n d  In a  
h ig h ly  s a t i s f a c t o r y  to  a l l  c o n c e r n e d .
T h e  c a s e  i s  a b o u t  to  g o  t o  th e  J u ry  
a s  w e  g o  <to p r e s s .  R . 1. T h o m p s o n  fo r  
t h e  p la in t i f f  a n d  A . s .  L i t t le f ie ld  a n d  C'. 
M . W a lk e r  fo r  t h e  d e f e n d a n t .
T h e  a b o v e  i s  p r o b a b ly  t h e  la s t  c iv i l  
s u i t  fo r  t r ia l  t h i s  te r m  u n le s s  t h e  p a r ­
t i e s  p e r s u a d e  th e  C o u r t  to  t r y  o n e  
" b o s s ” c a s e ,  t h a t  o f  C h a r le s  A . T o w e r s ,  
in  R e p le v in ,  a g a in s t  J o h n  J o h n s o n .  T h e  
r e m a in d e r  o f  t h e  te r m  w i l l  b o  la r g e ly  
d e v o t e d  to  th e  c r im in a l  d o c k e t  a n d  th e  
e v e r  p r e s e n t  d iv o r c e  c a s e s .
*  *
S t a t e  a g a i n s t  R a y  E . B a lc o m b ,  
c h a r g e d  w ith  la r c e n y  o f  o n e  o v e r c o a t  
b e lo n g in g  to  J o h n  S u l l iv a n  a n d  v a lu e d  
a t  $f>. R e s p o n d e n t  w a iv e d  t h e  r e a d in g  
o f  t i i e  I n d ic tm e n t  a n d  p le a d e d  g u i l t y ,  
a n d  w a s  s e n t e n c e d  to  p a y  a  f in e  o f  $25 
a n d  c o s t s  o f  p r o s e c u t io n ,  t a x e d  a t  $5. 
B a lc o m b  a ls o  p le a d e d  g u i l t y  to  a n o t h e r  
in d ic t m e n t  c h a r g in g  h im  w it h  o b t a in ­
i n g  o f  F . it .  S p e a r  & C o. b y  f a l s e  p r e ­
t e n c e s .  a  d ia m o n d  r in g  v a lu e d  a t  $25. 
O n a c c o u n t  o f  b is  y o u t h  a n d  t h e  fa c t  
<8iat h e  h a d  m a d e  r e s t i t u t io n  o f  a l l  th e  
s to le n  p r o p e r ty ,  t i ie  in d ic t m e n t  w a s  o r ­
d e r e d  p la c e d  o n  f ile , b u t  l ie  w a s  r e ­
m in d e d  b y  tin* p r e s id in g  j u s t i c e  th a t  it 
w o u ld  b e  c a l le d  u p  fo r  s e n t e n c e  i f  lie  
a g a in  s w e r v e d  fr o m  t i ie  p a th  o f  r o c t l-  
tu d o . C o u n ty  A t t o r n e y  H o w a r d  fo r  th e  
S t a t e ;  A la n  L . B ird  fo r  t i ie  r e s p o n d e n t .  
*  M
T h e  f o l lo w in g  a d d i t io n a l  d iv o r c e s  
h a v e  b e e n  d e c r e e d :
E u g e n e  L. M e t c a l f  o f  T h o m a s t o n  
fr o m  F iz z l e  M. M e t c a l f  o f  W a r r e n , fo r  
a d u lt e r y .  W a lk e r  fo r  l ib e l la n t .
F o t t i e  M. S t a p le s  o f  C a m d e n  fr o m  
W ill ia m  It. S t a p le s  o f  N o r th p o r t ,  fo r  
I n t o x ic a t io n ;  le a v e  g iv e n  th e  l ib e l la n t  
to  r e s u m e  h e r  m a id e n  n a m e ,  F o t t i e  M 
B r a c e y .  S m a l le y  fo r  l ib e l lu n t .
E v e ly n  M. A ld r ic h  o f  V in a lh a v c n  
fr o m  R o b e r t  E . A ld r ic h  o f  B o s to n ,  fo r  
n o n - s u p p o r t ;  c u s t o d y  o f  W a l t e r  L. a n d  
R o n a ld  G . A ld r ic h  d e c r e e d  t o  l ib e l la n t ,  
a n d  t h e  l ib e l la n t  t o  r e c o v e r  o f  11 lte l le e  
t i i e  s u m  o f  $100 in  l ie u  o f  a l im o n y .  e \ e -  
c u t io n s  fo r  th e  s a m e  to  i s s u e  fo r t h w it h ,  
a n d  t h e  l ib e l la n t  to  r e c o v e r  o f  t i ie  l i -  
b e lle o  th e  s u m  o f  $1.50 e a c h  w e e k  fo r  
s u p p o r t  o f  e a c h  o f  s a id  c h i ld r e n ,  d u e  
a n d  p a y a b le  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  w e e k  
fr o m  t i ie  d a t e  o f  d e c r e e ,  u n d  e x e c u t io n  
t«» b e  I s s u e d  fo r  t i ie  a r r e a r s  o n  u p p lie a -  
t io n  to  h e C ’e r k  o f  th e  S u p r e m e  J u d i ­
c ia l  C o u r t . G o u ld  fo r  l ib e l la n t .
L e n a  J a c o b s  o f  R o c k la n d  fr o m  T h o m  
a s  1>. J a c o b s  o f  U t ic a ,  X . Y ., fo  
c r u e l t y .  C a m p b e ll  f o r  1 
c r ic k  R. A d a m s  o f  P i l e  
l ib e l le e .
S e w a r d  M. D in s in o r e  t 
D in s m o r e ,  o f  R o e k la tu l,
W e y m o u th  fo r  l ib e l la n t ;  
lit"  l i .  e .
S a d ie  A. G r o s s  fr o m  C h a r le s  C. G r o s s ,  
o f  R o i-k la iu l, fo r  c r u e l t y .  M ille r  fo r
l i b e l l a n t .
F o t t i e  M. Y o u n g  fr o m  G e o r g e  A 
Y o u n g , o f  R o c k la n d , fo r  in t o x ic a t io n  
a n d  c r u e l t y ;  c u s t o d y  o f  m in o r  c h i ld .  
C a r o ly n  F lo ls e  Y o u n g , d e c r e e d  to  l ib e l ­
la n t  W a lk e r  fo r  l ib e l la n t .
F u la  B K u llo c h  fr o m  M a u r ic e  I. 
K a l lo f h  t»f W a r r e n , f o r  a d u l t e r y .  M il­
le r  fo r  l ib e l la n t
LADIES---------
Read These Bargains
1 lo t  l in e ,  w id e  L s c o s ,  w e r e  5 0 c  a n d  
t»2 e  a y a r d ,  F o r  |Oc ttL*d |6 c  yd,
1 lo t  L u c e  I n s e r t io n ,  Q q  y d .
1 l o t  B e l t s ,  w e r e  15c a m i  2 5 c ,
F o *  |Oc ea ch
1 lo t  G e r m a n t o w n ,  o d d  c o lo r s ,
7 c  s k e i n
1 lo t  o d d  s h a d e s  K in  b r o id e r y  S i l k ,
IOc fo r  I doz. s k e in s
! 1 lo t  C h i ld r e n ’s  W h it e  S i l k  P o k e
B o n n e t s ,  a l l  s i z e s ,  w e r e  # 1 .0 0 , # 1 .2 5
a n d  # 1 . 5 0 , F o r  7 9 c  ea c h
E n v e lo p e
o u r  c h u r c h  e c o n o m y . M e n 's  C lu b s  a n d  
B ib le  c l a s s e s  a r e  a  c o m in g  f e a t u r e  o f  
c h u r c h  w o r k . T h e  d a y  h a s  d a w n e d  
w h e n  U ie  b u s y  b u s in e s s  m e n  o f  o u r  
t o w n s  a n d  c i t i e s  a r e  t u r n in g  t o  th e  
c h u r c h  a n d  C h r is t ia n i t y .  W e  h a i l  w ith  
e n e e  y e a r .  j d e l ig h t  t h e  M e t h o d is t  B r o th e r h o o d . W e
R e v  A.  F .  M o r r is , w h o  h a s  b e e n  p a s -  t r u s t  e v e r y  p a s t o r  w il l  t a k e  t h e  m e n  
to r  o f  th e  T h o m a s t o n  c h u r c h  t i ie  p a s t  , t h a t  b e lo n g s  to  h is  o f f ic ia l b o a rd  a n d  
f iv e  y e a r s ,  i s  t r a n s fe r r e d  to  O ld  T o w n  m a k e  t h e m  a  n u c le u s  o f  a  s p le n d id  
in  th e  B a n g o r  d is t r ic t ,  w h e r e  h e  w il l  m e n ’s  w o r k . 4
c o m m e n c e  h i s  n e w  p a s t o r a t e  n e x t  S u n -  W o m a n 's  W o r k , a s  r e p r e s e n t e d  in  th e  
d a y . M r. M o r r is  a n d  fa m i ly  s e v e r  t h e ir  | L a d le s '  A id  is  a n  u n f a i l in g  s u r p r is e  
p le a s a n t  r e la t io n s h ip  w it h  T h o m a s t o n  ' a n d  d e l ig h t .
p e o p le  v e r y  r e g r e t f u l ly ,  a n d  t h e  sen t!*  ; Tin* r u r a l c h u r c h  p r o b le m  is  a  s e r io u s  
n u n t  i s  m u t u a l  o s  t h e  p a s t o r  h a s  d o n e  o n e ,  a n d  w e  b e l ie v e  d e m a n d s  y o u r  a t -  
m u c h  fo r  t h e  u p b u i ld in g  o f  th e  c h u r c h  t e n t io n ,  a s  w e  h a v e  s o  m u c h  o f  t h a t
tln -r  H e  g o e s  to  a  m o r e  Im p o r ta n t  
c h a r g e  w i t h  th e  b e s t  w i s h e s  o f  e v e r y  
fr ie n d , a n d  w i l l  f in d  th e r e  a  b e t t e r  o p ­
p o r tu n ity ’ fo r  t i i e  e d u c a t io n  o f  I lls  s o n ,  
w h o  i s  p la n n in g  a  c o u r s e  a t  th e  t tc ig h -  
Im r in g  t o w n  o f  O r o n o , in  t i ie  U n iv e r s i t y  
o f  M a in e .
M r. M o r r is  I s  s u c c e e d e d  a t  T h o m a s t o n  
by* R e v .  J . A . W e e d , w h o  c o m e s  fr o m  
D a n  fo r th  a f t e r  a  s u c c e s s f u l  p a s t o r a t e  
o f  tw o  y e a r s .  T h e  p a s t o r a t e s  w h ic h  h e  
l ia s  o c c u p ie d  p r io r  t o  t h a t  a r e  a s  f o l ­
lo w s :  F a s t  M a in e  C o n fe r e n c e ,  lh i c k s -  
p o r t  C e n te r ,  S u l l iv a n ,  E .  V a s s a lb o r o  
a n d  C h in a ,  C lin to n  a n d  B e n t o n ,  W a ld o -  
b o r o  a m i  W in s lo w ’s  M il ls  a n d  C o r in n n  
a n d  S t e t s o n ;  N e w  H a m p s h ir e  C o n fe r ­
e n c e ,  B e r l in .
A t  S o u t h  T h o m a s t o n ,  R e v .  J . F .  C o r ­
s o n  i s  s u c c e e d e d  b y  M is s  I n a  L .M o r g a n ,  
a  d e a c o n e s s  w o r k e r  fr o m  t h e  H o m e  in  
B o s t o n ,  a n d  t h e  f ir s t  o f  t h a t  o r d e r  to  
o c c u p y  a  K n o x  c o u n t y  p u lp it .  S h e  
c o m e s  h e r e  fr o m  H a r m o n y .  D i s t r i c t  
S u p t .  P h e la n  in  h is  a n n u a l  r e p o r t  o f  
h e r  w o r k  a t  H a r m o n y  s a y s :  " S h e  h a s
d o n e  a  b le s s e d  w o r k  fo r  t h i s  la r g e  
c h a r g e .  F a i t h f u l l y  s h e  h a s  g o n e  fr o m  
h o m e  t o  h o m e , s e e in g  a n d  p r a y in g ,  a n d  
in t e r e s t i n g  t i i e  p e o p le  in  t h e  w o r k  o f  
t h e  lo c a l  c h u r c h .  S h e  h a s  u n d e r t a k e n  
t h e  w o r k  o f  r e b u i ld in g  t i i e  o ld  c h u r c h  
a t  M a in e  S t r e a m ,  b u ilt  in  1842. S h e  
l ia s  s e c u r e d  $5<X) in  s u b s c r ip t io n s ,  a n d
k in d  o f  t e r r i t o r y .  It i s  v e r y  h a r d  
fin d  p a s t o r s  fo r  t h e s e  c o u n t r y  c h a r g e s ,  
w it h  d w in d l in g  p o p u la t io n s  a n d  in a d e ­
q u a t e  f in a n c ia l  s u p p o r t .  I f  s e l f - p r e s e r -  I 
v a t  io n  i s  t h e  f ir s t  la w  o f  n a tu r e ,  th e n  
it i s  t im e  t h a t  w e  n s  a  c o n f e r e n c e  to o k  
s o m e  a c t io n  w it h  r e f e r e n c e  t o  t h i s  
p r o b le m . T h e  g r e a t  M e th o d is t  E p i s c o ­
p a l C h u r c h  o f  A m e r ic a ,  o w e s  a  d e b t  t o  
M a in e  M e th o d is m  th a t  I d o  n o t  t h in k  
t h e  le a d e r s  o f  o u r  c h u r c h  o f  th e  p r e s e n t  
d a y  f u l ly  r e a l iz e .  T h e y  d e m a n d  o u r  
m o n e y  fo r  H o m e  a n d  F o r e ig n  M is s io n s  
a n d  w e  h a v e  d o n e  g r a n d ly  n o t  o n ly  In 
o u r  f in a n c ia l  s u p p o r t  b u t  in  th e  h ig h e s t  
a n d  h o l ie s t  g i f t s .  M a in e  M e th o d is m  h a s  
g iv e n  s o m e  o f  h e r  b r a in ie s t  s o n s  a n d  
d a u g h t e r s  to  A m e r ic a n  M e th o d is m . L e t  
m e  ren d  to  y o u  a  fe w  o f  t h e  n a m e s  t h a t  
w e  h a v e  s e n t  o u t  to  b le s s  t i i e  g r e a t  
c h u r c h  o f  o u r  c h o ic e .
M a in e  l i a s  g iv e n  t w o  b is h o p s  t o  t h e  
M e th o d is t  E p is c o p a l  c h u r c h  ( J o s h u a  
S o u le ) ,  " o n e  o f  t i ie  b r a in ie s t  m e n  o f  
a n y  a g e , ” b o m  in  B r is t o l ,  A u g . 1, 1781;
le c t e d  b is h o p  in  1824, a n d  d ie d  in  
N a s h v i l l e ,  T e n n .,  M a r c h  6, 1867, h a v in g  
b e e n  a  m e m b e r  o f  t i ie  M e t h o d is t  E p i s ­
c o p a l  C h u r c h  S o u th ,— a n d  D a v i s  W .  
C la r k , b o r n  In th a t  p a r t  o f  t h e  is la n d  
o f  M t. D e s e r t  t h a t  i s  n o w  S o u t h w e s t  
H a r b o r ,  F e b .  25, 1812; e le c t e d  b is h o p  
1804. d ie d  in  C in c in n a t i .  O h io , M a y  23, 
1871; o n e  o f  o u r  m o s t  d is t in g u i s h e d
o f  w h a t  i s  n o w  th e  E a s t  M a in e  C o n f e r ­
e n c e .  H e  jo in e d  t h e  W is c o n s in  C o n ­
fe r e n c e  in  1857, a n d  a lw a y s  to o k  g o o d  
a p p o in t m e n t s ,  h a v in g  b e e n  p r e s id in g  
e ld e r  fr o m  1S60 to  1866. H e  w a s  m a d e  
s u p e r n u m e r a r y  in  1S67, b u t  to o k  a n  a c ­
t iv e  in t e r e s t  in  p u b lic  m a t t e r s ,  a m i w a s  
a  m e m b e r  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
C h a r i t ie s  in  1870, ‘77, '78 a n d  '79.
D a v id  H . F la ,  " o n e  o f  N a t u r e ’s  n o ­
b le m e n ,” w a s  b o m  in  C a n a a n , J a n .  19. 
1831, a n d  p r e p a r e d  fo r  c o l l e g e  a t  K e n t 's  
H ill ,  g r a d u a t in g  fr o m  W e s le y a n  U n i ­
v e r s i t y  in  f i l e  c l a s s  o f  1857. H e  Jo in ed  
t h e  P r o v id e n c e  C o n fe r e n c e ,  w h e r e  lie  
w a s  in  d e m a n d  fo r  i t s  le a d in g  c h a r g e s  
u n t i l  1871 w h e n  lie  b e c a m e  p r e s id e n t  o f  
E a s t  G r e e n w ic h  A c a d e m y .  In  1873 h e  
w a s  t r a n s f e r r e d  to  t h e  N e w  E n g la n d  
C o n fe r e n c e  w h e r e  lie  m a in t a in e d  h is  
h ig h  r e p u t a t io n  a s  a  p r e a c h e r ,  a n d  in  
1878 w a s  m a d e  p r e s id in g  e ld e r  o f  t h e  
S p r in g f ie ld  D i s t r ic t .  H e  d ie d  in  H u d ­
s o n , M a s s .,  O c t. 7, 1907.
L u t h e r  T . T o w n s e n d ,  o n e  o f  t h e  l e a d ­
in g  M e th o d is t  th e o lo g ia n s  o f  t h e  o ld  
s c h o o l ,  wa*3 b o rn  in  O r o n o  in  1838, a n d  
jo in e d  t h e  N e w  E n g la n d  C o n fe r e n c e  in  
1862. H e  w a s  fo r  m a n y  y e a r s  a  p r o ­
f e s s o r  in  o u r  S c h o o l  o f  T h e o lo g y ,  w a s  
h ig h ly  o s t e m e d  a n d  a  p r e a c h e r  o f  s e r ­
m o n s  o f  a  d i s t in c t ly  c la s s i c a l  a n d  d i g ­
n if ie d  t y p e ,  a n d  w a s  In g r e a t  d e m a n d  
fo r  v a c a n t  p u lp i t s  w h e t h e r  o f  t h e  
M e t h o d is t  o r  C o n g r e g a t lo n a l l s t  f a i t h .
J j im e s  R o s c o e  D a y ,  c h a n c e l lo r  S y r a ­
c u s e  U n iv e r s i t y ,  N . V s in c e  1894, w a s  
b o r n  in  W h it n e y v i l le ,  O c t. 17, 1845, a n d  
i s  a  g r a d u a t e  o f  B o w d o in  c o l le g e .  H e  
jo in e d  th e  M a in e  C o n fe r e n c e  in  1871, 
a n d  h a s  s in c e  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  t i ie  
N . H .,  t h e  N e w  E n g la n d  a n d  t i ie  N e w  
Y o rk  E a s t  C o n f e r e n c e s  in  e a c h  o f  
w h ic h  b e  to o k  e x c e p t io n a l ly  h ig h  r a n k  
a s  a  p r e a c h e r ,  p a s t o r  a n d  a d m in i s ­
tr a to r .  H i s  w o r k  a t  S y r a c u s e  i s  m o n u -  
m en tn * . H e  Is o n e  o f  t h e  f e w  m e n  in  
o u r  M e th o d is m  w h o  h a s  d e c l in e d  th e  
o ff ic e  o f  b is h o p , b u t  t h i s  l ie  d id  w h e n  
h e  w a s  e le c t e d  in  1904, d e c la r in g  t h a t  
h is  o b l ig a t io n s  to  t h e  u n iv e r s i t y  w e r e  
n o t  y e t  p a id . H e  i s  a  m a n  o f  c o m ­
m a n d in g  p r e s e n c e ,  a  r e a d y  a n d  e f f e c ­
t iv e  s p e a k e r  a n d  a  m a n  o f  s t r o n g  c o n ­
v i c t io n s ,—s o  s t r o n g ,  in d e e d , t h a t  n o t h ­
in g  c a n  S h a k e  th e m .
w ith  t h e  a id  a s k e d  o f  t i i e  C h u r c h  l \ x -  p r o d u c t s  o f  K e n t ’s  H il l  S e m in a r y .
t e n s io n  S o c ie t y  w o  a r e  in  h o p e s  to  
h a v e  a  n e w  c h u r c h  to  d e d ic a t e .”
T h e  o t h e r  M e t h o d is t  p a s t o r s  fo r  K n o x  
c o u n t y  a r e  o s  f o l lo w s .  R e v .  D a n ie l  B. 
P h e la n  ( d i s t r i c t  s u p e r in t e n d e n t ) .  A s h  
P o in t ;  R e v .  J . It . L a ir d ,  C a m d e n ;  
C u s h in g  ( t o  b e  s u p p l ie d  b y  R e v  J . A. 
W e e d  o f  T h o m a s t o n ) ;  R o c k la n d ,  R e v .  
B . P .  J u d d ;  R o c k p o r t ,  R e v .  G e o r g e  I. 
R ic h a r d s o n ;  R e v .  1. H . F ld s t o n e ,  
U n io n ;  R e v .  O s c a r  S . S m ith ,  V in a l -  
h a v e n ;  W a s h in g t o n  to  b e  s u p p l ie d  b y  
R e v . M r. F ld s t o n e .
*
O n e  o f  t h e  m o s t  im p o r t a n t  r e p o r t s  
p r e s e n te d  a t  t h e  E a s t  M a in e  C o n fe r -  
e  s e s s i o n  hunt w e e k  w a s  t h a t  o f  R e v .  
1). B . P h e la n ,  s u p e r in t e n d e n t  o f  t i i e  
R o c k la n d  d i s t r i c t .  T h e  y e a r  w i t h  h im  
w a s  o n e  o f  u n c e a s in g  to l l .  H o  p r e a c h ­
'd n e a r ly  a  s e r m o n  a  d a y  fo r  t h e  c o n ­
f e r e n c e  y e a r  a n d  fr o m  th r e e  to  fo u r  
t im e s  n e a r ly  e v e r y  S u n d a y .  T h e  r e p o r t s  
t r e a t s  o f  o n e  t o p ic  s a d ly  f a m i l ia r  t o  
t h o s e  d i s t r i c t  s u p e r in t e n d e n t s  w h o  
h a v e  p r e c e d e d  M r. P h e la n — th e  d if f lc u l-  
i u n d e r  w h ic h  m a n y  p a s t o r s  la b o r .  
In  t i ie  w in t e r  t h e  lo n g  d i s t a n c e s  b e ­
tw e e n  t h e  c h a r g e s ,  t h e  s n o w - b lo c k e d
M a in e  h a s  a l s o  g iv e n  t w o  b is h o p s  to  
th e  P r o t e s t a n t  E p is c o p a l  c h u r c h ,  H o ­
r a t io  S o u t h g a t e ,  b o rn  in  P o r t la n d  In  
1812; a n d  W il l ia m  B . S t e v e n s ,  b o r n  in  
B a t h  In  1815.
M e lv i l le  B . C o x , b o r n  in  l i a l l o w e l l  in  
1799, in s p ir e d  w ith  t h e  m is s io n a r y  
I s p ir i t  w h ic h  to o k  h im  to  L ib e r ia ,  w h e r e ,
I a f t e r  a  f e w  b r ie f  m o n t h s  o f  s e r v i c e  h e  
d ie d  J u ly  21, 1833, w a s  o n e  o f  t h e  c o n ­
t r ib u t io n s  o f  t h e  S t a t e ,  b e c a u s e  h is  
s p ir i t  s t i l l  in s p ir e s  a l l  e f f o r t s  fo r  e v a n -  
I g e l i z in g  t h e  w o r ld .
M a r k  T r a f t o n ,  m e m b e r  o f  C o n g r e s s ,  
t r a v e le r ,  w r it e r ,  p r e a c h e r  a n d  p o e t ,  
w a s  b o r n  in  B a n g o r ,  A u g . 1, 1S10, r e ­
c e iv e d  w h a t  l i t t le  t e a c h in g  h e  h a d  a t  
K e n t ’s  H il l ,  a n d  b e fo r e  h e  w a s  32 y e a r s  
o ld  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  B o s t o n .  H e  
h e ld  h i g h  r a n k  a s  a  g r e a t  p r e a c h e r .  
D ie d  in  S o m e r v i l le ,  M a s s .,  M a r c h  8, 
1901.
W il l ia m  M c D o n a ld ,  a n o t h e r  p r o d u c ­
t io n  o f  M a in e  M e th o d is m , w a s  b o r n  in  
B e lm o n t  M a r c h  1, 1820, a n d  h e a r d  h is  
f ir s t  M e th o d is t  s e r m o n  fr o m  t h e  U p s  o f  
M a r k  T r a f t o n ,  s e v e n t e e n  y e a r s  l a t e r ;  
l ic e n s e d  to  p r e a c h  in  1840, h e  jo in e d  t h e  
M a in e  C o n fe r e n c e  in  1843, a n d  s i x  y e a r s
r o a d s ,  t h e  w e a r y  r id e s ,  t h e  c o ld  I l a t e r  "Uhls u n le t t e r e d  y o u t h  w a s  s o u g h t  
•h u r c h e s , t h e  s l im  a t t e n d a n c e ,  t h e  la c k  fo r  a n d  s t a t io n e d  in  t h e  la r g e s t  a n d  
»f e n t h u s ia s m  a n d  a  g r o w in g  s p ir i t  o f  m o s t  im p o r t a n t  M e t h o d is t  c h u r c h  in
H u n t; F r
n  M a b e l J 
o r  c r u e l t y  
i l i lp b r i l  fo i
T h e  n e w  
G o o  d a  bav<
F m b r o id e i e d
a r r iv e d .
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THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
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Agent For Lewande's Oya House
v o r ld l ln e s s  c e r t a i n l y  c h a l le n g e s  
p a s t o r ’s  f a i t h .  T r ib u t e  i s  p a id  to  t h e  
l a t e  M a jo r  J . I I . H . H e w e t t  o f  T h o m a s ­
to n  w h o  w a s  s u p e r in t e n d e n t  o f  t h e  S u n ­
d a y  s c h o o l  t h e r e  fo r  o v e r  40 y e a r s .  “ H is  
p a s t o r  fo u n d  in  h im  a  lo y a l  f r ie n d  a n d  
t r u s t e d  a d v i s o r .”
S u p t .  P h e la n  g i v e s  t h e  f o l lo w in g  b r ie f  
’(•p o rts  c o n c e r n in g  t i ie  K n o x  c o u n t y  
‘b a r g e s :
C a m d e n - - T h r e e  c o n v e r s io n s ;  s ix  b a p ­
t i s m s ;  p a id  a n  o ld  I n d e b te d n e s s ,  $300; 
im p r o v e m e n t s  o n  c h u r c h , $53; o n  p a r ­
s o n a g e ,  $25; I n c r e a s in g  c o n g r e g a t io n s  
t th e  p a s t o r  e v e r y  S u n d a y ;  p r a y e r  
a n d  c l a s s  m e e t in g s  w e l l  a t t e n d e d .
F r ie n d s h ip  a n d  S o u th  W a ld o b o r o -  
S u p p lie d  l>y B r o t h e r  W il l ia m  V . S w e e t -  
la n d . a  g r a d u a t e  o f  B a t e s  c o l le g e ,  w h o m  
'c u r e d  In J u n e .  H e  h a s  d o n e  f a i t h ­
fu l  w o r k .
• k la n d — B r o th e r  S u t c l i f f e  e a r ly  in  
O c to b e r  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  O r e g o n  
• •in fe r e n c e  a n d  in  D e c e m b e r  B is h o p  
H a m il t o n  t r a n s f e r r e d  B r o t h e r  B e r tr a n d
J u d d  fr o m  t h e  N e w  H a m p s h ir e  c o n ­
f e r e n c e ,  w h o  l ia s  s e r v e d  t h i s  c h a r g e  t h e  
r e m a in d e r  o f  t h e  y e a r .  B r o th e r  J u d d  
c o m e s  t o  u s  to  b e  o n e  o f  o u r  b r e th r e n .  
H e  h a s  d o n e  f a i t h f u l  w o r k  u n d e r  d i f ­
f ic u lt  c i r c u m s t a n c e s  a n d  h i s  m in i s t r y  
l ia s  p r o v e n  a  g r e a t  d e l ig h t  to  O ld  P r a t t  
M e m o r ia l  c h u r c h .  T h r e e  w e e k s  o f  r e ­
v iv a l  m e e t in g s .  T h i r t y - e i g h t  c o n v e r ­
s io n s .  T w e n t y - e i g h t  b a p t i s m s  a n d  
t w e n t y - t w o  m e m b e r s  r e c e iv e d  in  f u l l ,  
p r o v e  t h e  e f f ic ie n c y  o f  t h e  w o r k  d o n e  b y  
t h is  o u r  b r o th e r .
R ockpoiifc— T h e  f ir s t  o f  N o v . B r o t h e r  
A lb e r t  I l a r t t  w a s  t r a n s f e r r e d  to  th e  
D a k o t a  C o n fe r e n c e  a n d  fo r  a  f e w  w e e k s  
t h i s  c h u r c h  w a s  w it h o u t  a  p a s t o r .  
E a r ly  In D e c e m b e r  B r o t h e r  G e o r g e  O. 
R ic h a r d s o n ,  a  lo c a l  p r e a c h e r  o f  tin* 
N e w  E n g la n d  S o u th e r n  C o n fe r e n c e  w a s  
s e c u r e d  a n d  p u t  In c h a r g e  o f  t h e  w o r k  
at R o c k p o r t .  B r o t h e r  R ic h a r d s o n  h a s  
d o n e  g o o d  w o r k  a n d  i s  a  c a n d id a t e  fo r  
a d m is s io n  o n  tr ia l
*
S o u th  T h o m a s t o n  a m i S p r u c e  H e a d — 
S e v e n  w e e k s  o f  r e v iv a l  m e e t in g s .  F i f ­
te e n  c o n v e r s io n s .  T e n  b a p t is m s .  B y  
r e v is io n s  o f  c h u r c h  b o o k s  th e  d e c r e a s e  
In m e m b e r s h ip  w ill  b e  t w e n t y - t w o  le s s  
th a n  r e p o r te d  la s t  y e a r .  B r o t h e r  C o r ­
so n  h a s  w o r k e d  h a r d  a n d  d r iv e n  h u n ­
d r e d s  o f  m i le s  t o  h e lp  r e c o n s t r u c t  t i l l s  | 
c h a r g e  th a t  h a s  b e e n  le f t  s o  lo n g  w i t h ­
o u t  a  p a s to r .  A b o u t  $50 l i a s  b e e n  e x ­
p e n d e d  o n  im p r o v in g  c h u r c h  p r o p e r ty .
T h o m a s t o n — T h e  m o s t  s ig n a l  a c c o m ­
p li s h m e n t  in  d e b t  r a i s in g  h a s  b e e n  th a t  
o f  t i i e  T h o m a s t o n  c h u r c h  w h e r e  $1100 
• if in d e b t e d n e s s  h a s  b e e n  c a n c e l le d .  
T h is  t r a n s f o r m a t io n  h a s  b e e n  t h e  r e ­
s u lt  o f  t h e  u n t ir in g  u n d  s e l f - a a c r i t i c in g  
la b o r s  o f  t h e  p a s to r ,  A lb e r t  E . M o r r is  
w h o  i s  d o s i n g  i l l s  f if th  y e a r  w it h  t h i s  
c h u r c h . T h e  s e m i - c e n t e n n ia l  o f  t h i s  
c h u r c h  w a s  o b s e r v e d  w it h  f i t t in g  s e r ­
v i c e s  o n  A u g . 15 a n d  16.
U n io n  a n d  W a s h in g t o n -  T h r e e  w e e k s  
o f  r e v iv a l  m e e t in g s .  F i f t e e n  c o n v e r ­
s io n s .  S ix  b a p t is m s .  $15 e x p e n d e d  o n  
c h u r c h  a m i $206 o n  im p r o v in g  th e  p a r ­
s o n a g e  p r o p e r ty -  T h e  g r e a t  b e n e v o le n t  
e n t e r p r i s e s  o f  o u r  c h u r c h  h a v e  r e c e iv e d  
m o s t  c a r e f u l  a t t e n t io n  u n d  w e  a r e  e x ­
p e c t in g  a  g o o d  a d v a n c e  in  a l l  t h e  c o l -  j 
l e c t io n s  o v e r  la s t  y e a r .  T h e  s p ir i t u a l  
w e lf a r e  o f  th e  p e o p le  o f  t h is  l a r g e  c i r ­
c u i t  h a s  b e e n  t h e  f ir s t  u n d  c o n s t a n t  i 
c a r e  o f  t h e  p a s to r ,  B ro . F ld s t o n e .
V in a lh u v i  n - T w o  w e e k s  o f  r e v iv a l  
m e e t in g s  T w e n t y  c o n v e r s io n s .  T w e lv e  i 
b a p t is m s  T h ir t y  r e c e iv e d  in t o  t h e  ! 
o h u iv h  in  fu ll .  M e n ’s  B ib le  C la s s  o f  ! 
$5 h a s  b e e n  o r g a n iz e d .  A S u n d a y  
s c h o o l  o f  n e a r ly  400. E v e r y  d e t r i m e n t  
o f  t I d s  c h u r c h  i s  a l i v e  to  t h e  g r e a t  
n e e d  o f  t h e  c o m m u n it y .  B r o th e r  O s c a r  
S  S m ith  l ia s  w o r k e d  u n t ir in g ly ,  a s  th is
M a in e ,— C h e s t n u t  S t . ,  P o r t la n d ."  T r a n s ­
f e r r e d  t o  th e  W is c o n s in ,  P r o v id e n c e  
a n d  N e w  E n g la n d  C o n f e r e n c e s  h e  w a s  
k n o w n  In  t h e  l e a d in g  c h u r c h e s ,  a n ti 
d ie d  in  S o m e r v i l le ,  S e p t .  11, 1901.
E l i j a h  II . G a m m o n , w h o  jo in e d  t i ie  
M a in e  C o n fe r e n c e  w it h  W il l ia m  M c ­
D o n a ld ,  w a s  b o r n  in  L e x in g t o n  P l a n ­
t a t io n ,  S o m e r s e t  C o u n ty ,  D e c .  23, 1S1D, 
a n d  d ie d  a t  B a t a v ia ,  111., ( a  m e m b e r  
o f  t h e  R o c k  R iv e r  C o n fe r e n c e ,  t o  w h ic h  
lie  w a s  t r a n s f e r r e d  in  1852.) F a i l i n g  in  
h e a l t h  s e n t  h im  W e s t ,  a n d  f a i l in g  
h e a l t h  c a u s e d  h im  to  s e e k  t i ie  s u p e r  
n u a t e  r e la t io n  a f t e r  fo u r  y e a r s  a s  p r e ­
s id in g  e ld e r  o f  tin* S t . C h a r le s  d i s t r i c t  
H e  b e g a n  h i s  b u s in e s s  c a r e e r  in  1859 
a n d  w a s  s u c c e s s f u l  fr o m  t i ie  s t a r t  
G a m m o n  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y ,  a t  A t ­
la n t a .  G e o r g ia ,  Is a  l a s t in g  m o n u m e n t  
to  id s  d e v o t io n  to  t h e  s e r v ic e  o f  G o d  
r .
C a le b  D . F lU s b u r y .  a n o t h e r  m e m b e r  
Of th e  M a in e  C o n fe r e n c e ,  c l a s s  o f  1813, 
w a s  h o r n  in  K in g l le ld ,  D e c .  13, 1SIT, a f ­
t e r  t w e lv e  y e a r s  a s  a  p a s to r ,  o n e  yen  
a s  a g e n t  fo r  t i ie  E . M. C. S e m in a r y  
a n d  f o u r  y e a r s  o n  th e  B a n g o r  D is t r ic t ,  
•nt to  W is c o n s in  in  1S57. T h e r e  l ie  a t  
o n c e  t o o k  h ig h  r a n k  a n d  b e c a m e  
le a d e r .  H e  r e p r e s e n te d  th a t  c o n f e r e n c  
t h r e e  t im e s  in  t h e  G e n e r a l  C o n fe r e n c e  
a n d  w a s  a l s o  a  d e l e g a t e  fr o m  E a s t  
M a in e  in  1856. H r  d ie d  a t  D u lu t h  
M in n .. A p r il 22. 1S97.
l l e z e k i a h  C. T i l t o n ,  w a s  h o r n  in  A l ­
b io n , A u g . 30, 1818, a n d  d ie d  in  J a n e s ­
v i l le .  W is . ,  M a r c h  26, 1879. H e  jo in e d  
th e  M a in e  C o n fe r e n c e  in  1841. b u t  a ll  
i i i s  a p p o in t m e n t s  w e r e  w ith in  th e  l im i t s
a v e r a g e  s u p p o r t  o f  a b o u t  $600. W h a t  
d o e s  t h i s  s i g n i f y ,  t h a t  w o  a s  a  C o n fe r -  
« n e e  m u s t  a r o u s e  o u r s e lv e s  a n d  t a k e  
c a r e  o f  o u r  h o m e  in t e r e s t  a s  a  f r o n t ie r  
c o n fe r e n c e .  L e t  th e  B o a r d  o f  H o m e  
M is s io n s  g iv e  u s  #6000 to  e x p e n d  o n  o u r  
g r o w in g  w o r k  a n d  w e  w i l l  r e tu r n  n o t  
o n ly  m o r e  f in a n c ia l  s u p p o r t  fo r  t h e ir  
c o l le c t io n s ,  b u t  m o r e  o f  t h e  w o r t h y  
s o n s  s u c h  a s  w e  h a v e  g iv e n  to  t h e m  In  
t h e  p a s t  to  b l e s s  w o r ld  w id e  M e th o d ­
ism . G iv e  u s  s ix  t h o u s a n d  d o l la r s  a s  
t h e  B o a r d  o f  H o m e  M is s o n s  l i a s  g iv e n  
t o  A r iz o n a  a n d  A la s k a  f o r  O ld  E a s t  
M a in e , a s  a  M is s io n  C o n fe r e n c e ,  a n d  w e  
w il l  g u a r a n t e e  t o  p a y  b a c k  In  r e tu r n  
t i i e  h ig h e s t  in t e r e s t  t h a t  c a n  h e  p a id  
in  t i i e  s a lv a t io n  o f  s c o r e s  o f  t h o s e  w h o  
a r e  w a i t in g  o n  th e  o ld  r u g g e d  h i l l s  o f  
M a in e  fo r  s o m e o n e  to  c o m e  a n d  t e l l  t i ie  
s t o r y  o f  J e s u s  a n d  H is  L o v e .  T i ie  s u ­
p r e m e  d u t y  t h a t  d e m a n d s  t h e  a t t e n t io n  
o f  t i l l s  c o n f e r e n c e  i s  t o  p r o v id e  s o m e  
w a y  w h e r e b y  t h o s e  n e g le c t e d  r e g io n s  
m a y  b e  a w a k e n e d  to  t h e  in t e r e s t  o f  
t h e ir  s o u l ' s  s a lv a t io n .  T h e r e  a r e  h u n ­
d r e d s  o f  s p le n d id  y o u n g  p e o p le  w h o  
h a v e  n e v e r  t h o u g h t  o n  w h a t  t h e  r e l ig ­
io n  o f  J e s u s  C h r is t  w o u ld  m e a n  t o  
th e m . W h y ?  B e c a u s e  w e  h a v e  n o  
m o n e y  to  s e n d  o u r  m is s io n a r ie s  in to  
t h o s e  n e g le c t e d  f ie ld s .  T h e y  m u s t  n o t  
h e  o v e r lo o k e d . T h e y  r e p r e s e n t  s o m e  o f  
th e  f in e s t  n a t u r a l  g i f t s  t h a t  c a n  b e  
fo u n d . T h e y  c a n n o t  a l w a y s  b e  le d  to  
J e s u s  Christ b y  g e n e r a l  a p p e a ls ,  t h e y  
m u s t  b e  d e a l t  w i t h  a s  in d iv id u a ls .  I f  
t h e y  a r e  p a t i e n t ly  a n d  k in d ly  d e a l t  
w ith  it  w i l l  g r a d u a l ly  c o m e  o v e r  th e m  
t h a t  th e  la r g e r  a n d  r ic h e r  l i f e  o f  J e s u s  
d e m a n d s  t h e i r  a t t e n t io n  a n d  t h e y  c a n  
b e led  a s  lo y a l  s u b j e c t s  In to  f e l lo w s h ip  
w ith  o u r  K in g .
W it h  u n f l in c h in g  d e v o t io n ,  w e  m u s t  
n o t  o n ly  h o ld  w tliat w e  n o w  h a v e ,  b u t  
w e  m u s t  e n t e r  u n o c c u p ie d  t e r r i t o r y ,  b y  
p u t t in g  in t o  t h e m  t h e  b e s t  t r a in e d  
y o u n g  m e n  t h a t  it  i s  p o s s ib le  t o  g e t .  
B r o t h e r s  w e  m u s t  in c r e a s e  o u r  s u s t e n -  
t a t io n  fu n d , t h a t  t h e s e  n e g le c t e d  p la c e s  
t h a t  a r e  h o ld in g  t h e ir  h a n d s  o u t  to  u s, 
m a y  n o  lo n g e r  b e  t u r n e d  a s id e .  I t  i s  
n o t  le s s  w o r k  th a t  i s  n e e d e d , b u t  m o r e .  
T h e s e  c o u n t r y  c h u r c h e s ,  n e e d  a b o v e  a l l  
m e n  t h .i t  h a v e  a  b u r n in g  p a s s io n  fo r  
W in n in g  s o u ls  fo r  t h e ir  F o r d  a n d  M a s ­
ter .
G e o r g e  E d w a r d  R e e d , p r e s id e n t  o f  
D ic k in s o n  C o lle g e ,  C a r l is le ,  P a . ,  s in c e  
1889, w a s  b o rn  in  B r o w n v l l le ,  M a r c h  28. 
1846; g r a d u a t e  o f  W e s le y a n  U n iv e r s i t y ,  
a n d  b o th  in  th e  N e w  Y o r k  a n d  th e  
N e w  Y o r k  E a s t  C o n fe r e n c e  q u ic k ly  w o n  
a n d  e f f e c t iv e ly  m a in t a in e d  a  r e p u t a t io n  
a s  a n  e x c e p t io n a l ly  s t r o n g ,  c l e a r  a n d  
p e r s u a s iv e  p r e a c h e r .
O lln  A . C u r t is ,  so n  o f  R . B . C u r t is  o f  
th e  E a s t  M a in e  C o n fe r e n c e ,  n o w  p r o ­
f e s s o r  in  D r e w  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y .  
M a d is o n , N . J . a n d  a u t h o r  o f  a  s t a n d ­
a r d  w o r k  o n  C h r is t ia n  T h e o lo g y ,  w a s  
b o r n  in  F r a n k f o r t ,  D e c .  10, 1850, i s  a  
g r a d u a t e  o f  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y .  A p ­
p le to n ,  W is . ,  a n d  o f  t h e  B o s t o n  U n iv e r ­
s i t y  S c h o o l  o f  T h e o lo g y ,  a n d  a  m e m b e r  
o f  t h e  R o c k  R iv e r  C o n fe r e n c e .
W e n t w o r t h  F .  S t e w a r t ,  a n  e x - p r e s ld i  
ln g  e ld e r  o f  t h e  D e t r o i t  C o n fe r e n c e ,  w h o  
J o in ed  th e  E a s t  M a in e  C o n f e r e n c e  in  
1887, a n d  w a s  t r a n s f e r r e d  to  t h e  N e w  
E n g la n d  C o n fe r e n c e  in  1893, w a s  b o rn  
in  H o d g d o n , J a n . 19, 1861, is  o n e  o f  t i ie  
m o s t  s a n e  a n d  s u c c e s s f u l  e v a n g e l i s t s  in  
t h e  U n it e d  S t a t e s .
E d w a r d  R . T h o r n d ik e  a n d  J a m e s  O. 
K n o w le s ,  b o th  e x - p r e s id in g  e ld e r s  o f  
m o r e  th a n  o n e  d i s t r i c t  o f  t h e  N e w  
E n g la n d  C o n fe r e n c e ,  h a d  t h e i r  f ir s t  
c o n fe r e n c e  r e la t io n s  w i t h  E a s t  M a in e ,  
a n d  t h e  f o r m e r  w a s  b o r n  in  D lx m o n t ,  
S e p t .  22, 1841, e d u c a t e d  a t  K e n t ’s  H il l .
W i lb u r  N . R ic h a r d s o n ,  n o w  d is t r ic t  
s u p e r in t e n d e n t  o f  t h e  S p r in g f ie ld  d i s ­
t r ic t  a n d  w h o  s a t  in  t h e  g e n e r a l  c o n ­
f e r e n c e  o f  1908, w a s  a l s  h o r n  in  M a in e
M a in e  h a s  o n e  o r  m o r e  r e p r e s e n t a ­
t iv e s  in  t i i e  N e w  H a m p s h ir e ,  V e r m o n t ,  
T r o y , N e w  E n g la n d ,  N e w  E n g la n d  
S o u th e r n  a n d  N e w  Y o r k  E a s t  C o n f e r ­
e n c e s ,  t h e s e  b e in g  t h e  c o n f e r e n c e s  th a t  
c o v e r  t h e  N o w  E n g la n d  S t a t e s ,  a n d  a l l  
t h e  w a y  a c r o s s  th e  c o n t in e n t  a r e  to  
h e  fo u n d , in  p r o m in e n t  a n d  r e s p o n s ib le  
p la c e s ,  t h e  p r o d u c t s  o f  o u r  M a in e  
M e th o d is m  a n d  t h e  f r u i t  o f  o u r  s c h o o ls .
T im e  w o u ld  fa i l  in e  to  t e l l  o f  t i i e  w e l l  
t r a in e d  y o u n g  m e n  t h a t  w e  h a v e  s e n t  
w it h  G o d ’s  b l e s s in g  d u r in g  t h e  In st  te n  
y e a r s  to  th e  fa r  a w a y  W e s t  a n d  N o r t h ­
w e s t .
T h e  E a s t  M a in e  i s  a  f r o n t ie r  c o n f e r ­
e n c e  a s  m u c h  a s  is  A r iz o n a ,  W y o m in g  
o r  A la s k a  M is s io n  C o n fe r e n c e s ,  a n d  y e t  
I a s k  y o u  to  c o m p a r e  t h e s e  p u b lis h e d  
f a c t s  a s  g iv e n  u s  b y  D r . S t e v e n  F o r d ,  
e d i t o r  o f  T h e  M e t h o d is t  Y e a r - B o o k .  
A r iz o n a  M e t h o d is t  C o n f e r e n c e  h a d  
g iv e n  h e r  fr o m  th e  B o a r d  o f  H o m e  
M is s io n s  l a s t  N o v .,  $6217. T h e  c o n f e r ­
e n c e  h a s  21 p a s t o r s  w i t h  a n  a v e r a g e  
s a la r y  o f  $1,141.95. A l a s k a  M iss io n  
C o n fe r e n c e  r e c e iv e d  fr o m  B . H . M is s io n  
$6000. It h a s  b u t  f iv e  j m s t o r s  w i t h  a n  
a v e r a g e  s a la r y  o f  $817. N e v a d a  M e th ­
o d i s t  C o n fe r e n c e  r e c e iv e d  fr o m  B . II 
M is s io n s  $4000. S h e  h a s  25 p a s t o r s  w ith  
a n  a v e r a g e  s a la r y  o f  $1,003.24. N e w  
M e x ic o  E n g l i s h  M is s io n  r e c e iv e d  fr o m  
B o a r d  H o m e  M is s io n s  $8000. S h e  h a s  13 
p a s t o r s  w ith  a n  a v e r a g e  s a la r y  o f  $lo*  
N o r th  D a k o t a  r e c e iv e d  f r o m  B o a r d  
H o m o  M is s io n s  $8000. H e r  a v e r a g e  s a l ­
a r y  i s  r e p o r te d  a t  $922.78. T h e  O ld  ] 
M a in e  w it h  h e r  105 p r e a c h e r s  a n d  s u p ­
p l ie s  o n ly  r e c e iv e d  $2100. W it h  h e r
T H  E  M K T IK  >DLST E A S T E R .
E a s t e r  p r o g r a m s  a t  t l ie  M e t h o d is t  
c h u r c h  S u n d a y  w i l l  b e  g iv e n  b o th  a t  
10.30 a . m . a n d  7.15 p . m ., R e v .  B . P .  
J u d d , p a s to r ,  M rs . C a r r ie  B u r p e e  S h a w  
> r g a n is t , M rs. L i l ia n  S p r a g u e  C o p p in g  
d ir e c to r  o f  m u s ic .
n  M O R N IN G
( irgan  P r e lu d e , “ A lla  M a r c ia ”  H e n rv  11. H ubs 
II) mu liKJ " W e lc o m e  H a p p y  M o rn in g * ’"— 
A n th e m , " A n g e ls  R o ll th e  H ock A w a y * ’ S h e lle y  
b a r ito n e  goto, " A l l  H a ll R ise n  K in g ’ * ^Ha w le y  
Ha> m en d  K . G ree n
O ffe r to r y  in K  O 'S h e a
S o p ra n o  s o lo , " C h r is t  is R is e n "  D ress ie r
M is* U u th  F lin t
H y m n  159 " L i f t  Y o u r  (H ad V o ic e s ”
S e rm o n  "The O pen  S e p u lc h e r "  tM h ^  JZ
H y m n  180 * 'C o r o n a t io n " |
PoHtlndn in D  'V o lc k m a r
EVENING
O rg a n , F e s t iv a l  P ro lu d o  l>u d lev|H u ck
H ym n  620, " O n e  S w e e t ly  S o le m n  T h o u g h t* ’
A lto and b a r ito n e  d uet, "H osanna.” (Jranier 
K in m a L aw rence, Uaymoml K. Greene  
Offertory, Donahue
C a n t a t a  " F r o m  D e a t h  t o  L ife " ,  
B a r t l e t t ,  w ith  s o lo s  b y  R o b e r t  A d a m s ,  
R . W . B ic k fo r d ,  V ic t o r ia  C o o m b s .  
E t h e l  C lif to n ,  E v e ly n  D a y ,  R u t h  F l in t , '  
H . W . a n d  R . Iv . G r e e n e ,  M rs. B la n c h e  
H u ll ,  M r. a n d  M rs . L . N . L i t t l e h a le ,  
B e r t h a  M c I n to s h ,  E d n a  N e ls o n ,  L o t t ie  
S k in n e r ,  L e n a  S t a p le s ,  H e le n  R y a n ,  
M rs. M a b e l S t .  C la ir .  M r. L i t t l e -  
h a lo  h a s  a r r a n g e d  w i t h  W . V . 
H a n  scorn  to  s i n g  c e r t a in  s o lo s  In  
t i ie  c a n t a t a  p r o v id e d  l ie  c a n  b e  p r e s e n t  
a t  t h e  e v e n in g  s e r v ic e .  M a r y  R o b e r t ­
s o n .  L i l ia n  B a k e r ,  M ild r e d  S t a p le s ,  
F r e d  l i a l l o w e l l  a n d  R a lp h  S t o n e  a r e  
m e m b e r s  o f  t h e  c h o ir  in  a d d i t io n  t o  t i i e  
a b o v e .  T h e  s in g in g  o f  t h e  c a n t a t a  o c ­
c u p ie s  f o r t y  m in u t e s ,  a n d  c o n s i s t s  
m o s t ly  o f  s o lo  n u m b e r s .  A d d r e s s  
“ W o r ld l in e s s  a n d  O th e r  W o r d l in e s s e s "  
( s u b j e c t  s u g g e s t e d  b y  G e o r g e  E l i o t ’s  
e s s a y ,  H y m n  628 " M y  H e a v e n ly  H o m e "  
R o s t lu d e  in  A  m in o r , C a lk in .
E v e r y  G o ld  C o in  F in n a n  I la d d ie  h a s  
a  G o ld  C o in  t a g  a t t a c h e d .  28*
YOUR SUM M ER OUTING.
I f  y o u  a r e  fo n d  o f  f i s h in g ,  c a n o e in g ,  
c a m p in g  o r  t h e  s t u d y  o f  w ild  a n im a l s  
lo o k  u p  th e  A lg o n q u in  N a t io n a l  P a r k  o f  
O n ta r io  f o r  y o u r  s u m m e r  o u t in g .  A  
f ish  a n d  g a m e  p r e s e r v e  o f  2,000,000 a c r e s  
in t e r s p e r s e d  w ith  1,200 la k e s  a n d  l i v e r s  
i s  a w a i t in g  y o u , o f f e r in g  a l l  th e  a t t r a c ­
t io n s  t h a t  N a t u r e  c a n  b e s t o w .  M a g n i­
f ic e n t  c a n o e  t r ip s .  A l t i t u d e  2,0u0 f e e t  
a b o v e  s e a  le v e l .  P u r e  a n d  e x h i la r a t in g  
a tm o s p h e r e .  J u s t  t i i e  p la c e  l’o r  a  y o u n g  
m a n  to  p u t  in  h is  s u m m e r  h o l id a y s .  
H ot« l a c c o m m o d a t io n .  A n  i n t e r e s t in g  
a n d  p r o f u s e ly  i l lu s t r a t e d  d e s c r ip t iv e  
p u b l ic a t io n  t e l l in g  y o u  a l l  a b o u t  i t  s e n t  
fr e e  o n  a p p l ic a t io n  to  J . Q u in la n ,  D P A .  
G T R ., M o n tr e a l.
O A S T O T I I A .
Bears the ^ » I I )8 Kind You Have Always BdUglt
i» o ls  o f D is t r ic t
ed  a d v a n c e  o v e r  la s t  
a  m o r e  h o p e f u l  c o m  
y  y e u i a
D e p a r t m e n t  a n d  C  
n g  a n  i m p o r t a n t  p l a
N e w  S p r i n g  S t y l e s  o f  
M e n ’ s !  Y o u n g  M e n ’ s  C l o t h i n g
Wt- extend a cordial welcome to all to come and see 
our g rea t display of
Suits. Top ('(Nils anil liiiin Coats
w hether you in tend to purchase or not.
Considering the  superior tailoring  of our elothiug, 
we are show ing by far the hest values ever offered 
in th is city.
M en’s and Young M en’s Suits, $12.50 to $22.00 
Top Coats and Rain Coats, $10.00 to $20.00
BOYS’ CLOTHING
The wonderful grow th of our Boys’ D epartm ent has 
been due to the appreciation of parents of the h igh qual­
ity and its m oderate cost. D uring no season in ourhis- 
tory has this appreciation been bette r deserved than 
now.
B u r p e e ^ l g r o b
N E W  E N G L A N D  C L O T H IN G  H O U SE
T U B  H O rK L A N D  COURIER-GAZETTE : S A TU R D A Y , APRIL IT, 1909.
l.o st and  Found
T 3H H ! S U - B R A I > L K  H O C S D . O w n er can 
J 1 have SHirc by p rn y m *  p ro p e r ty  »n« p»S 
ln|( c h a r K ^ . M A K 1IN fc S t lL B B U N , W e lc h .  
H estau rw n t. 111
L O S T - M a r c h  «, g o ld  fo b  c h a in  w ith  acai a t- tach o n  h a v liiK  in it ia l  u .  e im n iv c u  th ereo n . 
S U lt th le  r e w a r d  w ill  be |ia ld  lo r  th *  re tu rn  
ea in c  to  th e  utllo c o f  th e  c o l  K lK .K -G A Z ftT T R
W  a n t e d
Cl  n i l .  W A N  I'EIr— T o  Ilo g e n e ra l h o n aew u rk  I  in a tu all fa tn llT , 13 O n r e n n in t  s tr e e t .  f a l l  o n  nr w i l t e  M R S . V . W . W IU H T , R oom  R 
T h o r n d ik e  H o te l. *e®>
C' l A l ’ A H l.K  C U R l. fo r  lie n c r a l  llo u e ew n rk  In J  a fa in t ly  o l tw o . B o o n  w a * e a . A p p ly  bi 
M R S . F . h .  K U E K W A N , IZG L tin ero e k  . m e t ,  
31-34
W A N  l K i t —T o  lin y  an O R r l f A I .  R l'S IN K S S  in IliK ia lan d  o r  v ic in i ty ,  nr w on U reu n etiler 
ennie u th e r  em ail ea«h Im ein eei W h at h a re  
yn u fu r  aaleV  A d d re s s  Im m e d ia te ly  t IK O R tiK  
<1. I 'K R K I N S  3.1 W lllia in e  S t .,  N a sh u a , N . II.
31*34
|>ereon. A p p ly  to  M rs. A . C .  M c lA to N , 
f lr u y e  e tro e t. ik 'tf
C o v n - K T K N T  (IIIII, fu r  r ie n e r a l l ln a e e w n rk .A p p ly  to  M R S . II. K. O R IH H IN . C la re m o n t 
s t r e e t .  -WtPfl
I I T 'A N T E O - M )  S to n es to  e to re . W ill c a ll  fn r, 
f y  b la c k , a n il 'd e llT c r  In F a ll ,  $ 7 (0 . A . M r- 
D O U O  A L L ,  T e le p h o n e  211*5, R n c k ia tu l. ziWtfl
w A N T K I)  — C o m p e te n t  g ir l  fo r  ueim ral h o u se w o rk . A p p ly  to M K H . T . E , T I  l i ­
l t  E r r s  108 M id d le  s tr e e t
o r
W A N T E D  C A P A B L E  G I K L  fo r  G en era lh o u se w o rk  A p p ly  to  M B S . E. F . B E K K Y ,  
26 d r o v e  s tr e e t .  *27tf
W m e a t .  F u lle r -C o b b  ( 
F U L L E R
A N T E D  —Y O U N G  M A N  In c a rp e t  d e p a rt
A G E N T S  W A N T E D  —  H o u seh o ld  n e c e s s i ty ;e o n e en tru t*d  fla v o r in g  e x t r a c t s  O n e b o t­
t le  e q u a ls  fo u r  InU tles o f  a le  »hol e x t r a c t .  E a sy 
s e lle r  a m i tin e rep e a ter . Lirg»> co tn in iss io n  an d  
e x t r a  In d u c em e n ts . M A R K E R  C H E M I C A L  O O. 
A u b u rti,  M e. '28*31
W  W rite  g iv in g  ile s c r ip  
J O H N  H A N L E T T , K o o fla n d . in tr
T 1  7 A N  V E I) - W a s h in g s  an d Iro n in g s  to  f lo a t  
W  h o m e. MILS. E D W IN  B A R N E S . 43 Ja m e s  
s tr e e t .  -f»tf
w
A N T E D  I'h- c h o ic e s  r g o o d s  I o r  th • m o st 
o n a ld e  p ric e s .  The la te s t  s t y le s  fro m
o ld . re lia b le  K o ck la u tl H a ir  S to re  (e sta b lis h e d  
o v e r ‘20 y e a rs )  C o m b s. B a rr e tte s ,  E v e n in g  o r n a ­
m e n ts . Y o u r  c o m b in g s  m a d e  In to  P u lls , fo r  ‘2f» 
c e n ts  e a c h . S h a m p o o in g , M a n ic u r in g  an d  
C h ir o p o d y . M ail o rtlers  p ro m p tly  e x e c u te d . 
T e le p h o n e  219-4 H E L E N  C . R llt  >1»KS, 336 M ain 
S tr e e t  l t f
I o r  N a u
Fi l l ) I t  S A L E — A  n ice  d r iv in g  h o rse  ch e a p .' P e r fe c t ly  s o u n d ; n in e  y e a  s o l d ; s a fo  lo r  a 
la tly  to  d r iv e ’; a fr a id  o f  n o th in g  A p p ly  to  H. 
,L  F i t c h , WJO M aiu  s tr e e t ,  R o c k la n d  s tr e e t .
i 31 t f
17 1 0 It H A L E  — L a rg e  10 R oom  tw o  s to r y  h o u se   ^ u e a r  g r e a t  s to n e  a m i c e m e n t  w o rk s  S o u th  
e n d . o n  e le c t r ic  c a r  lin e , hou»e re o v n tly  p a in t ­
e d , In g o o d  re p a ir ,  w ell d r a in e d , la r g e  sta tile , 
e x t r a  lo t  o f  la n d , h e n n e ry , fin e v ie w  o f h arbo r, 
id e a l ly  lo c a te d  fo r  res id e n c e  o r  U la rd in g  h ouse 
an d  w ill b e  so ld  at. a h .irg a iu . A p p ly  to  K. W. 
G O U L D , 24 S ch o o l s tr e e t ,  31-34
"IT IO R  S A L E — U p r ig h t  P ia n o , M a h o g a n y ( ’ase , 
I ’ o n ly  u sed  ab ou t th re e  m o n th s , w ill bo sold  
a t  a  b a r g a in . J .  B . lt« U H N SO N , W a rre n , Me.
•29tf
F o r  S A L E - C a b in e t  !tm l ( o ik )  w ith  la rg e  m ir ro r  c lo th e s  p re ss, w r it in g  d e s k , a n d  
th re e  la r g e  d r a w e rs . G o o d  a s  n ew  a n d  w ill be 
so ld  le ss  th a n  h u ll p ric e , to  s a v e  m o v in g . M R S . 
J .  H. H A I N E S , 111 M id d le  s tr e e t .  2»tf
I jlO R  S A L K — 1 G e n u in e  B a ile y  R u b b er  tir e ,  to p  b u g g y . 1 o p en  o p en  P ia n o  B o x  b u g g y . 
B o th  in  H ist c la ss  c o n d it io n . F o r p u rticu lw rs|in - 
q u ir o  o f  R. ; j .  A N D R E W S  W a rre n , M ain e  
*29-38
I J E A L  E S T A T E  F O B  S A L E - R E S I D E N C E  % o f  l a te  F r e d e r ic k  W . P e r r y ,  31 F r e d e r ic k  
S t ..R o c k la n d , lo t 90x180 fr o n t in g  on F r e d e r ic k  
an d  K n o tt  s tr e e ts ,  a n d  b u ild in g s  on sa m e. M u d  
be so ld  to  c lo s e  u p  e s ta te  In q u ire  o f  A L T H  KA 
P E R R Y ,  A d m x .,  o r  E D W A R D  K .  G O U L D . 29 tf
F O R  H A L E — A t  a  b a rg a in , rea l e s ta te  on C a u u ie n  s tr e e t ,  R o c k la n d ; on s tr e e t  c a r  
lin e ,  c a r r ie r 's  d e liv e r y  fro m  p o sto fllo o : M irro r  
la k e  w a te r  p ip es  und te le p h o n e  lin e s  pass  the 
p ro p e r ty .  F R A N K  H .I N G R A H A M ,445 1-2 M am  
s tr e e t ,  R o c k la n d . 29-32
I j 'U R  H A L E — R oad H orse, w e ig h in g  IHW 
X :  p o u n d s , f  • r s a d d le  o r d r iv in g  p u rp o s e s ; not 
a fr a id  o f  tro lly  o r  m o to r e a r s ;  a g o o d  b a rg a in . 
A p p ly  to  G I L B E R T  U L M E R . O liT C o u n ty  ro ad .
'28*31
S A L E - S T O R Y  A N D  H A L F  H O UH E 
31 m itl» b arn  iU ta ctie d , in g o o d  c o n d it io n . A p ­
p ly  ou  p re m is e s , 58 B R O A D W A Y , R o c kla n d .
'28 21
W ith o u t  e n g in e  $75. A . C . S M IT H , 0 1IA Y  
V I E W  S Q U A R E , R o c k la n d . 27tl
S E E D  P O T A T O E S  F O R  H A L E —  s h o a ls  fo r  B r e e d in g  am i R. I E g g s  fo r  s e t t in g .  C . K. 
W A R D , K outli T h o m a s to n , M ain e  24-31
1) 0 W E  11 am i R O W  B O A T S  H >R H A L E . A p ­p ly  to  ( A P T . A . K . T R U K W O R T H Y . tr.»« 
M ain  stre«*t, R o c k la n d . 2Stf
l o  L e t .
H O U S E S , Ten em en ts, an d  n u u im e r  C o tta g e s  T o  l .e t .  F . M . S H A W , N o. 9 R o c k la n d  
H tniet. T e l.  251-11 80*33
f | ' 0  L E T — S p ra g u e  T e n e m e n t  37 1-2 L i m e rock  
1  sti»*oi. a lu n u  M ay 1. E ig h t  rooum . tw o  
s to r ie s .  g«snl c e l la r .  A p p ly  39 I .im ero c k  str»M*t 
M. K . S P R A G U E . 30-3.1
T
Si*
T p o  L E T — U p -s ta ir s  te n e m e n t. F o u r  roonit* 
X  an d  s h e d . <fts>d ten em en t fo r  sm a ll fa iu -
T O  L E T —  tln tiM -of tu yen  room s an d  B a th  *u K im  s tr e e t  E . C . D A V I S ,  F U L 1J C R -C O H B  
C O .  28 t f
m o  l B 1  ''to r e  248 M ain  s tr e e t ,  in  th e  O . P. 
I  H ix  b lo c k , c o r n e r  M ain  a n d  P le a sa n t  s tr e e t*  
a lso  th e  n o rth e rn  ten em en t a b o v e  th e  s to re . 
A p p ly  to  1. L . S N O W  X  C O  , a g e n t* . 27tf
T O L E T  —  ( ’o n  t 'ln a tio u  L u n ch  R oom  a u d  R e sta u r a n t,  . ..d y fo r  b u s in e ss ; a lso  P ool 
an d  B i llia r d  It ■ ■ h a ilter  sh o p , o n e  o f  th e  
b est s ta n d s  in < v., n M ain  s tr e e t ,  o p m is iie  Uie 
o p e ra  bouee m (u»» n ew  b lo c k , F o r  u r u a ,  
a p p ly  to  C . U . . i l ' s s ,  u m .n g to n , 27-34
T O  L E T —  * 0 0 M IN J O N E S ’ b i a n 'K  s u ita b le  ! “ i d ie s a u  ak* r o r  buaim**« o ffic e . A p p ly  
a t  C O U R lE lt- G A / .E P T E . fl7tf
r °  L E T  'H o p  o c c u p ie d  bv A rm o u r  A  Co., 
t)a k  s tr e e t .  In q u ire  o l N E L S O N  11 C O B H ,
L F u lle r ,  C o b b  C o .'s 78tf
" L 'O K  H A L E  O R  T o  L E T — P r o p e r ty  a t  O cean  
J 1 P a rk  M ou th  o f th e  K e a g  O v e r , S o u th  
u ja a to n , c o m p ris in g  a  su m m e r  h o te l, s ta b le  
a u d  55 a c re s  o f  lan d . F o r  term s  in q u ir e  o f  W . 
A . L Y  N D E , J.y i .d e  H o te l, R u o U lO d , M e. H i t
_  M ap le s tr e e t  ju s t  v a c a te d  hy O f r u t  l l l l ls  
T h is  is  on e  o f  th e  flu e sl ren t*  iu  th e  c i ty  . fr .r -  
iu< e  b e a t,  g a s ,  b a th  r o o m ,s e t  m b s  an d  a ll m o d ­
e m  c o u v e u ie m o s . ’t h e  h o u se  c o u ta in s  n in e 
ro o m s w ith  a  la r g e  a m o u n t o f  c lo s e t  ro o m . F o r
Strout’s April Bulletin
ITVI2 B IG  S P E C I A L S - P A G E  51.
“ A p r i l  B u i le t iu ' . ‘205a c re s ,  w a g o n s , h aru esM *, 
fa rm  lu g  loot*  o f  e v e iy  d e sc rip t io n  a ll  thro w n  
iu  fo r  $iuuu to s e ttle ',  a ffa ir s  a t  o n c e ; c u t*  40 
to n s  hay . 'AM c o rd s  w<*sd ; o rc h a r d  lU U tieos. 8 
acr< s w h ite  b irt  h . 8 room  h o u se , 80 fo o t b a m , 
ic e  h o u se  . tUis is  o n e  o f  th em  ; s e e  p ic tu r e s  a u d  
c o m p le te  de a l s o f  th e  o th e r s . D E P T . JU7, 
E . A .b T R G L 'T O O .,  K e n t 's  H ill, M e. 3C-31
1> K L 1 ’ AKK1> D ll Y P A S T E - - T h e  bust s u b s t i­t u te  fo r  past*- m a d e  o f  d o u r o r  s ta rc h . 
R e q u ir e s  no c o o k in g  *»ir th e  dry p w d er in to  
o o lu  w a te r  u n t il  d e sire d  co n s is te n c y  b  ■ ' ta m e d . 
P r ic e  p er p o u n d  oenu-. H. 11. ( L I E  a  ( ’(>., 
R o c k la n d . M e. 29tf
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  F v o n t s .
A p r il  18 R u b in ste in  C lu b  m eet*  w ith  M iss 
H elen  C s r r ,  T h o m a sto n .
A pril 19 -  nn u a l co n v en tio n  o f  M aine l e t t e r  
C a r r ie r ’ In R o ck land .
A p r il  19 — A n n u a l c o n v e n tio n  o f  M ain e  P o stal 
C le rk s  in C a m d en  ; b a n q u e t  in  (Lackland
A p r il  19—  M e th o d is t  B ro th e rh o o d  a t  M K. 
c h u rch
A p ril 19— K n o x  C o n n ty  M in is t e r ii l  A ss o c la -  
t i n  ta e ets  a t Y .  M C . m o m s.
A p r il  21- M o n th lv  M e e tin g  o f  B a p tis t  M en * 
l e a g u e ,  \ d d n w s  b y  R ev  H erbert P. W o o d in  on 
••China a n d  th e  (Tam es *.”
A p ril  22— S c o tt is h  R ite s  m e e tin g s  a t  M a so n ic  
h all
A p r l 23— E lk s ’ B a ll in  W a tts  h a ll, T h o m a sto n .
A p r il  Jr—  O p e n  m e e tin g  o f  P r o g r e ss iv e  l i t e r ­
a ry  Chat* In l 'n iv e r s a l is t  v e s try .
A p r il  28— U u lv e r s a l 1st M issio n  C ir c le  "A p ril
h a ll.
M ay 3—  A n n u a l m e e tin g  o f  I e d y  R l o i  C h ap  
ter  w ith  M iss A ls y  C o h u m .
M ay 3 -  M o n th ly  M e e tin g  o f  th e  C ity  C o u n cil 
M ay 12 —  P e te r  M cQ u een  a t  th e  M e th o d ist 
ch u rch .
M ay 15 —“ S t r o n g h e a r t ,”  F a r w e ll  o p e ra  h o u se . 
J u n e  17 —ftam o set H otel o^ en s.
N«*xt M o n d a y ' I s  P a t r i o t s  P a y .
N o  s c h o o l  T h u r s d a y  f o r e n o o n —r a i n .
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  w i l l  b e  c lo s e d  
M o n d a y — P a t r i o t s  D a y .
T h e r e  w i l l  b e  a  d a n c e  in  G . A . K  h a l i  
n e x t  T u e s d a y  e v e n in g .
D u s t  h a s  b e e n  a  s c a r c e  a r t i c l e  t h e  
p a s t  t w o  d a y s .  If  t h a t  i s  a  s u f f ic ie n t  
r e c o m p e n s e  f o r  t h e  d e lu g e .
O r e l  E .  D a v i e s  w a s  In  A u g u s t a  W e d ­
n e s d a y  a t t e n d i n g  a n  I m p o r t a n t  m e e t i n g  
o f  t h e  M a in e  A s s o c i a t i o n  o f  O p t i c i a n s .
R o c k l a n d  L o d g e ,  F .  A . M . c o n f e r r e d  
t h e  F c l l o w c r a f t  d e g r e e  u p o n  E n s i g n  
o t i s  a n d  G e o r g e  E .  M a s o n  T u e s d a y  
n i g h t .
M i ld r e d  A m e s  o f  V i n a l h a v e n  a n d  M a e  
P o t t e r  o f  K o e k lu n d  h a v e  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  s h o r t h a n d  d e p a r t m e n t  o f  t i ie  
R o c k l a n d  C o m m e r c i a l  C o l le g e .
F i s h  C o m m i s s i o n e r  D o n o h u e  h a s  i n ­
s t r u c t e d  i i i s  w a r d e n s  t o  k e e p  a  lo o k o u t  
a t  G e o r g e s  R iv e r ,  w h e r e  i t  i s  r e p o r t e d  
t h a t  s m e l t s  a r e  b e in g  s e in e d  in  d e f i a n c e  
o f  t h e  l a w .
F u l l e r  C . B l a c k l n g t o n ,  f o r m e r l y  
d r i v e r  «»f t h e  h o o k  a n d  l a d d e r  t e a m  h a s  
g o n e  to  I s l e  a n  H a u t ,  w h e r e  h e  h a s  
c h a r g e  o f  r o a d  c o n s t r u c t i o n .  L e s l ie  
R o s s  h a s  a  t e a m  o f  h o r s e s  t h e r e .
D o n ’t  a s k  w h o  th o s e  s t r a n g e r s  a r e  
n e x t  M o n d a y .  S h o w  t h a t  y o u  a r e  p o s t ­
e d  b y  b e i n g  a b l e  t o  t e l l  s o m e b o d y  e l s e  
t h a t  t h e y  a r e  M a in e  l e t t e r  c a r r i e r s  a n d  
p o s t a l  c l e r k s  h e r e  f o r  t h e i r  s t a t e  c o n ­
v e n t i o n s .
D r .  F .  E .  F r e e m a n  a t t e n d e d  t h e  
m e e t i n g  o f  M a in e  V e t e r i n a r y  A s s o c i a ­
t i o n  in  B a n g o r  t h i s  w e e k .  O n e  o f  t h e  
e n t e r t a i n i n g  v e t s  w a s  D r .  A l f r e d  L . 
M u r e h ,  a  n e p h e w  o f  B . D . L i t t l e f i e l d  o f  
S o u t h  T . i o m a s t o n .
S t a n l e y  M . S e a m a n  h a s  c o m p le t e d  
a n o t h e r  l o n g  l i s t  o f  y a c h t  s a l e s  f r o m  
w h ic h  w e  l e a r n  t h a t  C . E .  L i t t l e f i e ld ,  
r e c e i v e r  f o r  A . O . B r o w n  C o ., h a s  
s o ld  i th e  a u x i l i a r y  y a w l  " O m o u "  t o  C h i ­
c a g o  p a r t i e s .
A  s o l i t a r y  w i ld  g o o s e  w h ic h  m a y  
h a v e  s t r a y e d  f r o m  i t s  f lo c k , o r  w h ic h  
m a y  h a v e  b e e n  (h e a d e d  t o w a r d  t h i s  o f ­
f ic e  in  r e s p o n s e  t o  o u r  q u e r y ,  p a s s e d  
o v e r  M a i n  s t r e e t  T h u r s d a y  m o r n i n g ,  so  
lo w  t h a t  h e  a l m o s t  t o u c h e d  t h e  r o o f s ,  
a n d  s e t t i n g  u p  a  t r e m e n d o u s  h o n k i n g .
R e v .  E .  S . U f f o n l  a n d  d a u g h t e r ,  M rs .  
E t h e l  G r i f f in ,  m o v e d  h e r e  f r o m  U n io n ,  
T u e s d a y .  T h e y  a r e  t o  r e s i d e  i n  t h e  L . 
B r e w e r  r e s id e n c e ,  27 P a c i f i c  s t r e e t .  
J a m e s  L . G r if f in  w i l l  r e m a i n  o n  t h e  
f a r m  a t  U n io n ,  j o i n t l y  w i t h  M r . a n d  
M r s .  T h o m a s  D a n f o r t h ,  w h o  h a v e  h i r e d  
t h e  p r o p e r t y  f o r  a  y e a r .
W e d n e s d a y  n i g h t 's  r a i n s t o r m  c a u s e d  
a  s m a l l  a t t e n d a n c e  a t  t h e  S i le n t  
B r o t i l l e r s 1 d a n c e ,  b u t  t h e  m a n a g e m e n t  
l o o k e d  a s  p l e a s a n t  a s  t h o u g h  t h e r e  
w e r e  100 c o u p l e s  o n  t h e  f lo o r . T h e r e  
w a s  a  r e a s o n  f o r  t h e i r  u n s e e m l y  g o o d  
n a t u r e ,  f o r  I t  w a s  t h e  f i r s t  s t o r m y  
n i g h t  t h e  S . B .’s  h a v e  h a d  d u r i n g  t h e i r  
37 d a n c e s .
T h e  K n o x  C o u n t y  C lu b  o f  M a s s a c h u ­
s e t t s  a r e  t o  g iv e  a  d a n c i n g  p a r t y  in  
S I l e a f  e s  H a l l ,  30 H u n t i n g t o n  a v e n u e ,  
B o s to n ,  T u e s d a y  e v e n in g ,  A p r i l  20. I t  
i s  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  w il l  b e  a n o t h e r  o f  
t h e i r  p l e a s a n t  p a r t i e s  a n d  t h e  m e m b e r s  
w i l l  “ e x t e n d  t h e  g l a d  h a n d ”  t o  a n y  
r e s i d e n t  o f  K n o x  c o u n t y  w h o  m a y  b e  
i n  B o s t o n  o r  v i c i n i t y  o n  t h a t  e v e n in g .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  L i t ­
e r a r y  C lu b  e x p e c t  m u c h  e n j o y m e n t  fo r  
t h e m s e l v e s  a n d  f r i e n d s  f r o m  t h e  e n t e r ­
t a i n m e n t  w h ic h  i s  t o  b e  g i v e n  u n d e r  
t i i e  a u s p i c e s  o f  t h e  c l u b  M o n d a y  e v e n ­
in g .  A p r .  20. T h e  P e r s i a n  G a r d e n  w ill  h e  
r e a d  h y  M r s  J e n n i e  C r o s s  T r u l l  o f  B id -  
d e f o r d ,  a  l a d y  o f  e x c e p t i o n a l  a b i l i t y  a s  
a n  e l o c u t i o n i s t ,  w h o  l ia s  a p p e a r e d  b e ­
f o r e  t h e  l i t e r a r y  c lu b s  o f  t h i s  c i t y  o n  
v a r i o u s  o c c a s io n s .  W i th  h e r  w i l l  a p ­
p r o  r  F r e d e r i c k  K e n n e d y  o f  P o r t l a n d ,  
w h o  g iv e s  t h e  s o n g  n u m b e r s  o f  t h e  
p r o g r a m ,  a n d  a  p i a n i s t  w h o  a c c o m p a n ­
i e s  M r s  T r u l l ’s  r e a d i n g .  T h i s  i s  a  r a r e  
o p |M > r t i in i ty  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i th  a  
m u s i c a l  a n d  l i t e r a r y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  R u b a i y a t  o f  O m a r  K h a y y a m ,  tlu* 
a s t r o n o m e r  p o e t  o f  P e r s i a ,  a s  t r a n s l a t -  
«•»! 1»v E d w a r d  F i t z g e r a l d .
HERE IS RELIEF FOR WOMEN;
If yo u  Iihvu |»4ina in tn e  lia c k , U r in a r y ,  ltiud  
tier  o r  K id n e y  T r o u b lo  a n d  w a n t  *  ce r ta in  
lilu a aau t lie ili  te lle r  fro m  W o m e n *  ill* , try  
M o th e r  G i u \ ’h " A U S T R A L I A N  L E A F . "  It ih 
u M ife re lia b le  r e g u la to r ,  am i re lie  vet* a il  F«- 
ln a le  W VakuiMM^, m e .m im e  in fla m m a tio n  a n d  
u loera tion H  M o t i i k k  G h a y 'h A u h t u a l i a x - 18 ho' iI tiy D r u g g if ta  o r Rent hy m u ll fo r
EGGS FOR HATCHING
I 7 H H .S , E G G S , E G G S , E G G S . K G G H — “j  P e k in  D u c k * , q u ic k  g r o w e .s ,  p ro lific  la je r s  
E g g s  $1 net t in g .  T o u Iouhc geuae e g g * .  3 5 een t«  
ea< li. R . 1. R ed an d  H rd .P  K*>ck o g e e  f  1 s e t tin g  
B u ff O rp r iu g lo u *  $ j N ettin g . P le a sa n t  v ie w  
F a rm , G h m co v u . ' l e i .  41 13. P o ato tfice  addrew* 
W .U . L U F K I N .  R F . 1>.. R o c k la n d . Me. P  H 
D o n ’ t fo r g e t  th a t  1 am  th e  K iravt i w r r j  p la n t  
m a u . 2v*3
1J K K I N  D U C K  KGGH . $1 fo r  t u t t in g  o f  11 ;In d ia n  R u n n er D u c k  K gif*. 76 ceiiLs fo r  
act t in g  o f  11. T h o ro u g h b re d  B lo c k . N o th in g  
lie t te r .  E n q u ire  a t W . T .  D U N C A N ’S  m a r k e t ,  
R o c k la n d . 29 82
S IK H  M A K E R  S T R A I N  — S ilv e r  L in e d  H y  a n clo ttee  a n d  B la ck  J "
Grewi lay ers . C ockerel*
H O R N , V in a lh a v e n , Me.
M in o rca*  e g g *  11  per 16. 
e a c h . i l .  L . H A N - 
24*31
J I N G L E  C O M B  B R O W N  1.E G  H O R N S , com * 
O  e f  be« t >ou e v e r  navv. L a rg e  an d  v e r v  B ty lith  
E v e ry th in g  f l i* t  d o n e  b u t  th e  p r ic e .  F i f t y  o e iil*
Tj B J G S  F o R  H A T C H IN ti fro m  R h o d e  is la n d  U  l le d s ,  g r e a te b t  a o u d e r  la y e r*  o u  e a r th  If 
yo u  w a n t  lieu *  th a t  w ill  la y  und p a y w iieu  e gg *  
a r e  h ig h  1 h a v e  th e m . 400 B re ed e r* , 18 e gg *  
f l .0 0 ;  1 5. (jo p er  lUU. S o m e H eion d - b au d  Brood 
era f o r  s a le  c h e a p . T e le p h o n e  604 14. S TO - 
V K B ’8  P O U L T R Y  F A RM inn » m  v i i f
F 'O K  S A L E  h E 'P P IT  *(» E G G S — F ro m  R h o d e  lb la u c  R edh, B o th  ( o n . la .  W in te r  Layers, 91 
fo r  16. #4 fo r  lUU, C . B  M E R R 1A M , W a rre n , M e 
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O  1 ft.CHICK
I .V  lo r  c h ic k e n s  fo r  A p r il  und M ay d e liv e r y .  
10 ceutH u p ie c e : sh ip p e d  b y e x p reo s . O nly one 
ch ic k *  u d ie d  la s t ye a r  in t ra n s p o r ta t io n . C . H . 
C O L L o M o lU . ,  W en t R o c k p o r t , T e l.  131-24 C a m ­
d e n . 24-31
F o r  s a l e - h o u s e h o l d  f u r n i s h i n g salso  m y m iliiu o ry  s to c k . C o m e e a r ly  an d  
g e  t iie  b e s t  b a r g a in - . Hale L i c o n tin u e  ih  to u g h
th is  m o n th . E v e rv th iu g  ------- k  ^
s m  soon  to le a v e  th e  c ity  
T O N , lb M e ch a n ic  « t ie e t .
G e n .  IL  r r v  L * » d g e. 1 \ .  o f  P  . h a s  w o r k  
o n  t h e  s e c o n d  r a n k  n e x t  T h u r s d a y .
( ' l a r e n c e  E .  D a n ie l s  h a s  tw ilig h t
t h r o u g h  r  M W a l k e r 's  r e a l  e s t a t e
a g e n c y  H ie  P o o le r  h o u s e  o n  M id d l 
s t  n u t .
T h e  to b a c c o  f i rm  o f  T i t u s  & E g a n  h a s  
d i s s o lv e d  p a r t n e r s h i p ,  t h e  b u s i n e s s  
p a s s i n g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  M r. E g a n ,  
w h o s e  m a n y  f r i e n d s  w i s h  h i m  m u c h  
s u c c e s s .
W h a t  s h a l l  t h e  m o t t o  U  is  t h e  g r e a t  
p r o b le m  w i t h  w h ic h  tin* g r a d u a t i n g  
c l a s s  o f  t h e  h ig h  s c h o o l  is  n o w  w r e s t ­
l i n g .  G w e n  P e r r y .  A r t h u r  S t u b b s  u n d  
H e l e n a  B lo th e n  c o m p r i s e  t h e  s p e c i a l  
c o m m i t t e e  t*» w h ic h  t h i s  t e r r i b l e ,  s l e e p -  
d i s t u r b i n g  e n i g m a  h a s  b e e n  l e f t .
R e v .  1> B . P h e l a n  a n d  w if e  w e r e  In  
t h e  c i t y  T u e s d a y  o n  t h e i r  r e t u r n  t o  A s h  
P o i n t  f r o m  t h e  F a s t  M a in e  C o n f e r e n c e  
a t  E l l s w o r t h .  M r. P h e l a n  a t t e n d e d  a  
m e e t i n g  o f  t h e  l a y m e n ’s  e x e c u t i v e  c o m ­
m i t t e e  In  A u g u s t a  T h u r s d a y  a n d  o n  
S u n d a y  h e  w ill  o c c u p y  t i i e  M e t h o d i s t  
p u l p i t  In  T h o m a s t o n .  N e x t  w e e k  b e  
w i l l  a t t e n d  t h e  M a in e  C o n f e r e n c e  in  
Berlin.
T h e  s m e l t  f i s h e r m e n  a r e  h a v i n g  r a t h ­
e r  jHK»r lu c k  t h u s  f a r  t h i s  s e a s o n ,  o w in g  
t o  t h e  c o n t i n u e d  c o ld  w e a t h e r .  T h e y  
s t i l l  r e t a i l  f r o m  t i i e  c a r t s  a t  tw o  
p o u n d s  f o r  a  q u a r t e r .  M a r s t o n  W o o d ­
m a n ,  o n e  o f  t h e  m o s t  f a m i l i a r  h a w k e r s  
o n  M a in  s t r e e t ,  w a s  e x h i b i t i n g  W e d ­
n e s d a y  a  p i c k e r e l  w h ic h  h a d  l a n d e d  in  
h i s  n e t  w h i l e  d i p p i n g  s m e l t s  a t  W & rre n  
v i l l a g e  t i i e  n i g h t  b e f o r e .
A y o u n g  l a d y  w h o  r e s i d e s  o n  P l e a s ­
a n t  s t r e e t  w a s  t e r r i b l y  s t a r t l e d  M o n ­
d a y  n i g h t  w fh ile  r e t u r n i n g  f r o m  t h e  
E a s t e r  b a l l ,  w h e n  a  m a n  s p r a n g  a t  h e r  
f r o m  t h e  s h a d o w s  a n d  m a d e  a n  i n s u l t ­
i n g  r e m a r k .  S h e  s c r e a m e d  lu s t i l y ,  a n d  
t h e  r a c k e t  a w a k e n e d  F r e d  W .  C o v e l ,  
w h o  h a s t i l y  d o n n e d  c l o t h i n g  a n d  w e n t  
t o  h e r  a s s i s t a n c e .  T h e  m a n  h a d  d l s a p -  
j» e a re d ,  b u t  M r  C o v e l  g a l l a n t l y  e s c o r t ­
e d  t h e  f r i g h t e n e d  y o u n g  l a d y  to  h e r  
h o m e .
T h e  c o m m i t t e e  o n  s t r e e t  l i g h t s  h a s  
h a d  s e v e r a l  s e s s i o n s  in  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h e  n e w  c o n t r a c t  w h ic h  t h e y  a r e  r e ­
q u i r e d  to  r e p o r t  M o n d a y  n i g h t ,  M a y  3. 
W e  h o p e  t h e  c o m m i t t e e  w il l  n o t  o v e r ­
lo o k  t h e  g r e a t  n e c e s s i t y  f o r  a  l i g h t  o n  
S p r i n g  s t r e e t ,  n e a r  t h e  p o l ic e  s t a t i o n ,  
w h ic h  i s  n o t  t h e  d a r k e s t  l o c a l i t y  i n  t h e  
c i t y  p r o p e r .  A l i g h t  t h e r e  w o u ld  a l s o  
r e l i e v e  tlu* s i t u a t i o n  o n  E lm  s t r e e t ,  
w h e r e  t h e  m a k e s h i f t  s i d e w a l k  is  s c a r c e ,  
ly  s a f e  e v e n  w i t h  a  d e c e n t  l i g h t .
A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  e x e c u t i v e  c o m ­
m i t t e e  o f  t i i e  M a in e  B a n k e r s ’ A s s o c i a ­
t i o n  in  P o r t l a n d  l a s t  S a t u r d a y ,  it  w a s  
d e c id e d  to  h o ld  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  in  
R o c k l a n d  o n  S a t u r d a y ,  J u n o  19, a t  th o  
S a m o s e t  h o te l .  P r e s i d e n t  F  1>. H i l l  o f  
B a t h  i s  a r r a n g i n g  t h e  l is t  o f  s p e a k e r s  
a n d  e x p e c t s  to  r e c e iv e  a  f a v o r a b l e  r e ­
p ly  f r o m  D e p u t y  C o m p t r o l l e r  L . A 
C o o l id g o  o f  W a s h i n g t o n  to  d e l i v e r  a n  
a d d r e s s .  T h i s  w il l  b e  tlu* s e c o n d  t im e  
t h a t  tlu* A s s o c i a t i o n  h a s  m e t  In  R o c k ­
l a n d .
R e v .  J .  D . T i l l i n g h a s t ,  t h e  n e w  p a s ­
t o r  o f  t h e  U n i v e r s a l  1 st c h u r c h ,  i s  a l ­
r e a d y  m a k i n g  h i s  I m p r e s s  u p o n  t h e  
p a r i s h .  T h e  M e n ’s  L e a g u e ,  w h ic h  w a s  
o r g a n i z e d  b y  t h e  l a t e  R e v .  E . 11. C h a ­
p in  i s  to  b e  r e v iv e d ,  a n d  a  m e e t i n g  f o r  
t h a t  p u r p o s e  w ill  p r o b a b l y  b e  h e ld  M a y  
5. M e a n t i m e  t h e  l a d i e s '  c i r c l e  i s  d i ­
v i d i n g  i t s e l f  i n t o  b lo c k s  o f  10  w i t h  t h e  
s e l f - a s s i g n e d  t a s k  o f  r a i s i n g  $10 e a c h  
f o r  p u t t i n g  t h e  p a r l o r s  i n t o  f i r s t - c l a s s  
c o n d i t i o n .  M r .  T i l l i n g h a s t  h a s  l e a s e d  
h a l f  o f  t h e  M e r r i l i - L i t t l e f l e l d  d o u b le  
t e n e m e n t  o n  M a p le  s t r e e t  a n d  e x p e c t s  
t o  m o v e  in  w i t h  h i s  f a m i ly  t h e  l a s t  o f  
n e x t  w e e k ,  w h e n  r e p a i r s  a r e  c o m p le t e d .
N a t i v e  g r e e n s ,  e x t r a c t e d  f r o m  R o c k ­
l a n d  s o i l ,  a r e  in  t h e  m a r k e t s  r e t a i l i n g  
a t  40 c e n t s  p e r  p e c k ,  w h i l e  s p i n a c h  
g r e e n s  a r e  s e l l i n g  a t  35. G r e e n - s t u f f  i s  
n o t  o v e r  p l e n t i f u l  a s  y e t .  T h e  c u r r e n t  
q u o t a t i o n s  a r e  a s  f o l lo w s :  R a d i s h e s ,  S
c e n t s  p e r  b u n c h ;  B o s to n  c a b l m g e - h e a d  
l e t t u c e ,  10 c e n t s ;  r h u b a r b ,  12  c e n t s  p e r  
p o u n d ;  c u c u m b e r s .  12 c e n t s  e a c h ;  F l o r ­
i d a  c e l e r y ,  25 c e n t s  p e r  b u n c h ;  n e w  
T e x a s  o n i o n s  a r e  in , a n d  r e t a i l  a t  8 
c e n t s  p e r  p o u n d .  S t r a w b e r r i e s  a r e  e x ­
p e c t e d  S a t u r d a y  m o r n i n g  a n d  w ill  
p r o b a b l y  r e t a i l  a t  30 c e n t s  a  b o x .  E g g s  
s h o w  a n  u p w a r d  t e n d e n c y ,  r e t a i l i n g  In  
t h e  v i c i n i t y  o f  25 c e n t s  a  d o z e n .  N o  
c h a n g e  In  b u t t e r  p r i c e s .
O n e  o f  t h e  r e s o l v e s  p a s s e d  b y  t h e  r e ­
c e n t  s e s s io n  o f  t h e  M a in e  L e g i s l a t u r e  
r e a d s :  " E x t r a  i>ay to  tlu* M a in e  V o l ­
u n t e e r s  in  t h e  W a r  w i t h  S p a i n . ”  
G e o r g e  T .  S t e w a r t ,  w h o  i s  a t  t h e  h e a d  
o f  t h e  lo c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  S p a n i s h  
W a r  V e t e r a n s ,  h a d  a  p a r d o n a b l e  c u ­
r i o s i t y  t o  k n o w  w h a t  t h e  r e s o lv e  
m e a n t ,  a n d  I n q u i r y ’ w a s  m a d e  o f  G o v . 
F e r n a l d .  T h e  l a t e r  r e p l i e d  w i t h  a n  e n ­
c l o s u r e  f r o m  A d j u t a n t  G e n .  F a r n h a m ,  
w h o  s a y s  t h a t  t h e  r e s o lv e  is  f o r  t h e  
p a y m e n t  o f  $22 b o u n t y  t o  t h o s e  w h o  
h a v e  n o t  r e c e iv e d  t h e  s a m e .  T h e r e  
m a y  s t i l l  b e  s o m e  m e m b e r s  o f  C o . H  
w h o  a r e  e n t i t l e d  t o  t h e  b o u n t y ,  i f  s o  
t h e y  c a n  g e t  t h e  p r i c e  o f  a  s p r i n g  s u i t  
b y  w r i t i n g  to  G e n .  F a r n h a m .
I n  t h e  l i s t  o f  b o u n d  o v e r  c a s e s  w h ic h  
w a s  p u b l i s h e d  in  o u r  c o u r t  r e p o r t  T u e s ­
d a y  t h e r e  a p p e a r e d  t h e  n a m e s  o f  s e v ­
e r a l  r e l i a b l e  c i t i z e n s ,  w h o  h a d  e n t e r e d  
a p p e a l  in  s e a r c h  a n d  s e i z u r e  c a s e s .  
T h e y  v e r y  n a t u r a l l y  o b j e c t  to  h a v i n g  
i t  a p p e a r  e v e n  t e c h n i c a l l y  t h a t  t h e y  a r e  
e n g a g e d  in  t h e  l i q u o r  b u s i n e s s ,  a n d  in  
j u s t i c e  t o  t h e m  w e  c h e e r f u l l y  o f f e r  t h e  
e x p l a n a t i o n  t h a t  t h e y  w e re  v i c t i m s  o f  
t h e  N u - B r u  s e i z u r e s .  T h e y  w e r e  h a n d ­
l i n g  a  b e v e r a g e  w h ic h  c o n t a i n s  a n  e v e n  
l e s s  p e r c e n t a g e  o f  a l c o h o l  t h a n  t h e  lu w  
a l lo w s ,  a n d  t h e  m a n u f a c t u r e r s  h a d  
g i v e n  t h e m  a  g u a r a n t e e  a s  t o  i t s  h a r r u -  
l e e s n e s s ,  y e t  t h e y  h a v e  b e e n  f o r c e d  to  
f i g u r e  i n  a  s e a r c h  a n d  s e i z u r e  p r o c e s s  
In - c a u s e  t h e  s t a t e m e n t  o n  t h e  l a b e l  w a s  
t e c h n i c a l l y  a  v io l a t i o n  o f  t h e  p r o h i b i t ­
o ry ’ la w . T h e  s i t u a t i o n  i s  w e ll  k n o w n  
t o  t h o  f r i e n d s  o f  t h e  v i c t i m s  h e r e  a t  
h o m e ,  b u t  u n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  i m p r e s ­
s i o n  m i g h t  b e  g a i n e d  b y  o u t s i d e r s ,  u n ­
f a m i l i a r  w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  
a b o v e  i n c i d e n t  i s  b u t  a n o t h e r  o f  t h e  
m a n y  e m b a r r a s s m e n t s  w h ic h  a l s o  c o n ­
f r o n t  t h e  n e w s  e d i to r .
T h o r n d i k e  & H ix ,  I n c . ,  lu iv e  a r ­
r a n g e d  to  e x c h a n g e  t h e  ( J u k i  C o in  
F i n n a n  1 l a d d i e  t a g s  f o r  p i a n o  c o n t e s t  
v o t e s ,  a l l o w i n g  t h r e e  v o t e s  f o r  e a c h  
to g .  28-31
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Delivery Clerk
S. E.&.H. L. Shepherd Co.
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T h e  c a r  w h ic h  w a s  w i t h d r a w n  f r o m  
tin* C a m d e n - T h o m a s t o n  l in e  d u r i n g  t h e  
w i n t e r  g o e s  I n to  c o m m is s io n  a g a i n  S a t ­
u r d a y ,  w h ic h  m e a n s  t h e  r e s u m p t i o n  o f  
h a l f - h o u r  s e r v i c e  b e tw e e n  t h e  t o w n s  
n a m e d .
R e v .  F r a n k  \V  K am i fo r d ,  l e a d e r  o f  t h e  
H o l y  G h o s t  a n d  U s  S o c ie ty  o f  S h i lo h  
w a s  r e p o r t e d  in  T u e s d a y ’s  d e s p a t c h e s  
a s  h a v i n g  a r r i v e d  a t  C a p e  T o w n  o n  b i s  
t r i p  a r o u n d  t h e  w o r ld  in  t h e  y a c h t  C o r ­
o n e t .  H e  l e f t  M e lb o u r n e  f o u r  m o n t h s  
a g o .  T h e  H o ly  G h o s t e r  l i a s  d o n e  s o m e  
t a l l  s k i d d o o i n g  s in c e  h e  u s e d  to  r u n  
b a s e s  o n  t h e  B r o a d w a y  i>osel>aU g r o u n d
D i c k e y 's  e x c u r s i o n  t o  W a s h i n g t o n ,  is  
a t r a c t i n g  p a t r o n s  f r o m  t h i s  c i t y  a n d  
i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  K n o x  c o u n t y  w il l  b e  
w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  tin* s e c o n d  W a s h ­
i n g t o n  t r i p  o f  t h e  s e a s o n .  M r. D ic k e y  
a s s u r e s  a l l  p a t r o n s  w h o  v i s i t  W a s h i n g ­
t o n .  t h a t  t h e y  w ill  s e c u r e  m o r e  t h a n  
t h e i r  m o n e y ’s  w o r t h  a n d  a  v i s i t  to  M t. 
V e r n o n  a t  t h i s  s e a s o n  o f  t h e  y e a r ,  i s  
w e l l  w o r t h  t h e  c o s t  o f  t h e  w h o le  t r i p .
T h  * f o l l o w in g  s t u d e n t s  h a v e  r e c e n t l y  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  R o c k la n d  C o m m e r ­
c i a l  C o l le g e :  ( ’h a s .  A . L e n f c s t ,  V i n a l ­
h a v e n ;  A . D . M ills ,  N o r t l i  H a v e n ;  H a r ­
o ld  T .  A c h o r n ,  W a id o b o r o ;  M i ld r e d  E . 
A n u s ,  V i n a l h a v e n ;  E th e l  A. S n o w , M il­
d r e d  E . W a l d r o n  a n d  M a e  V . P o t t e r ,  
R o c k la n d .  A ll  f in i s h e d  t h e  b u s i n e s s  
c o u r s e ,  w i t h  t h o  e x c e p t io n  o f  M is s e s  
A m e s  a n d  P o t t e r ,  w h o  g r a d u a t e d  f r o m  
s h o r t h a n d  d e p a r t m e n t .
T h e  S c o t t i s h  R i t e  M a s o n s  h a v e  tw o  
i m p o r t a n t  s p e c i a l  m e e t i n g s  in  t h i s  c ity  
n e x t  T h u r s d a y .  I n  t h e  a f t e r n o o n  a t  1 
o ’c lo c k  R o c k l a n d  L o d g e  o f  P e r f e c t i o n  
m e e t s  t o  c o m m u n i c a t e  tlu* in e f f a b l e  d e ­
g r e e s  f r o m  t h e  4 th  to  t h e  13 th , i n c lu s iv e  
a f t (  r  w in c h  tihe 14 th  d e g r e e ,  t h a t  o ( 
g r a n d  e l e c t  M a s o n ,  w ill  b e  c o n f e r r e d  
w i t h  f u l l  c e r e m o n ie s  a n d  p r o p e r  m u s i c  
h y  t h o  o f f ic e r s  a n d  m e m b e r s .  A b a n ­
q u e t  w il l  b e  s e r v e d  b y  t lu  E a s t e r n  
S t a r  a t  (5 o ’c lo c k .  T h e r e  w il l  b e  m u s i c  
b y  a  q u a r t e t .  A l a r g e  c l a s s  o f  c a n d i ­
d a t e s  h a s  b e e n  a c c e p te d .  In  t h e  e v e n ­
i n g  a t  7.20 o ’c lo c k  R o c k la n d  C o u n c i l  
P r i n c e s s  o f  J e r u s a l e m  w ill  h o ld  a  s p e c ­
ia l  c o n v o c a t i o n ,  w h e n  th e  l a t h  a n d  16 th  
d e g r e e s  w i l l  b e  c o m m u n i c a t e d .  T lu*  
o r d e r  o f  b u s i n e s s  f o r  t h i s  s e s s io n  w il l  
i n c l u d e  t h e  r e c e iv in g  o f  p e t i t i o n s ,  r e ­
p o r t  o f  c o m m i t t e e s  a n d  b a l l o t i n g  u p o n  
a p p l i c a t i o n s .  I l l u s t r i o u s  B r o t h e r  W i l ­
l i a m  C . M a s o n ,  33d d e g r e e ,  d e p u t y  f o r  
M a in e ,  h a s  b e e n  i n v i t e d  to  a t t e n d  f o r  
tlu*  p u r p o s e  o f  o f f ic ia l  i n s p e c t io n .  G a r s  
w il l  l e a v e  f o r  T h o m a s t o n  a n d  U a in d o n  
a f t e r  t h e  c e r e m o n ie s  a r e  c o n c lu d e d .
A n t o n i o  F e r r a r o ,  t h e  I t a l i a n  w h o  l o s t  
h i s  p o c k o tb o o k  a n d  a  f a t  s u m  o f  m o n e y  
in  t h i s  c i t y  T u e s d a y  m o r n i n g  c a l l e d  a t  
T h o  C o u r i e r - G a z e t t e  l a t e r  in  t h e  d a y  
a c c o m p a n i e d  h y  a  s y m p a t h e t i c  f e l lo w -  
c o u n t r y m a n  in  t h e  p e r s o n  o f  V a l e n t i h o  
P a l a d i n o .  F e r r a r o  h a d  J u s t  d i s p o s e d  o f  
a  l i t t l e  f r u i t  s t a n d  in  B a n g o r ,  a n d  w i t h  
t h o  p r o c e e d s ,  $152, in  h i s  p o c k o tb o o k  
c a m e  to  t h i s  c i t y ,  e n  r o u t e  f o r  P o r t ­
l a n d ,  w h e r e  h e  h a d  b e e n  in  b u s i n e s s  b e ­
f o r e  g o in g  to  B a n g o r  tw o  m o n t h s  a g o .  
H e  m is s e d  t h e  e a r l y  m o r n i n g  t r a i n  
h e r e  a n d  r e t u r n i n g  to  P a r k  s t r e e t  e n ­
t e r e d  a  lu n c h  ro o m .  1 1 ** a t e  s o m e  c a k e  
a n d  d r a n k  a  c u p  o f  c o f fe e .  W h i le  p a y ­
i n g  f o r  th e s e ,  h e  l e f t  h i s  p o c k o tb o o k  
w i t h  $152 in  i t  b e s id e  h i s  p l a t e ,  a n d  i n ­
c r e d i b l e  a s  i t  m a y  s e e m  w e n t  o u t  
w i t h o u t  i t .  H e  s o o n  d i s c o v e r e d  id s  lo s s  
a n d  r e t u r n e d  t o  tlu* lu n c h  r o o m  in  a  
s t a t e  o f  h i g h  e x c i t e m e n t .  A n o t h e r  m a n  
h a d  e n t e r e d  in  t h e  fe w  m i n u t e s  itih a t 
F e r r a r o  w a s  a b s e n t ,  b u t  a  c a r e f u l  
s e a r c h  s h o w e d  t h a t  t h e  jH ic k e tb o o k  a n d  
c o n t e n t s  h a d  d i s a p p e a r e d .  T h e  y o u n g  
m a n  in  c h a r g e  o f  tlu* lu n c h - r o o m  a n d  
t h e  y o u n g  m a n  w h o  h a d  g o n e  in  a f t e r  
F e r r a r o  l e f t  w e r e  s e a r c h e d  b y  t h e  p o ­
l ic e  a t  t h e i r  o w n  r e q u e s t ,  b u t  t h e  u n ­
f o r t u n a t e  s t r a n g e r ’s  e a r t h l y  jM is se s s lo n s  
w e r e  n o  w h e r e  to  lu* f o u n d .  H e  a u t h o r ­
i z e s  t h o  C o u r i e r - G a z e t t e  to  s t a t e  i f  tlu*  
p o e k e t b o o k  h a s  b e e n  f o u n d  h e  w ill  
g l a d l y  r t h a r o  i t s  c o n t e n t s  w i t h  t h e  p o s ­
s e s s o r  a n d  a s k  n o  q u e s t io n s .  M a r s h a l l  
H ix  a i d e d  t h e  d e s t i t u t e  f o r e i g n e r  to  
r e a c l i  P o r t l a n d .
T h o r n d i k e  &  l l l x ,  I n c . ,  h a v e  a r ­
r a n g e d  to  e x c h a n g e  t h e  G o ld  C o in  
F i n n a n  1 l a d d i e  t a g s  f o r  p i a n o  c o n t e s t  
v o t e s ,  a l l o w i n g  t h r e e  v o t e s  f o r  e a c h  
t a g .  r  28-31
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CORSET
W i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  a t  t h e  
M I L L I N E R Y  S T O R E  o t
MISS i. C. MCDONALD
X t» in  S t . ,  H O C K  L A N D  
S a t u r d u y  aC U trnooiiN  a n d  ovuiiinK>> 
u n t i l  f u r t l i o r  u o tit 'O .
A l l  u r «  c o r d i a l l y  I n v i t e d ,  a t o u t  
l a d i e s  IChi’ i t i i A i . i . v  I t a i i u n s T K i .
M I S S  H A R R I E T  C I L L
W a s h in g  tun S t . ,  C a m d e n , M e.
Nail Culture, Facial Massage,
S h a m p o o in g ,  P a r i s i a n  M e th o d s  
W ill , o  to H om e l)y A p p o in tm e n t 
____________T e lep h o n e  100-3_______ * « »
FRUIT AND CANDY
Oranges, 27c per dozen Nice Sweet Oranges, 37c 
Large Sweet Oranges, 47c 
Bananas, 13 ior 29c Lemons, 28c* per dozen 
Pineapples, 20e a piece
SPECIAL FOR SATURDAY ONLY
Lowney’s 50c and 60c Candy, 3 9 c  per lb.
T h e  " H u s "  w i r e  e n t e r t a i n e d  b y  t h "  
Q u e e n  -t h e r  h o m e  l a s t  S a t u r d a y .  T i ie  
n e x t  m e e t i n g  w il l  h e  h e ld  a t  t h e  H iv e .
T i i e  f a m i ly  o f  M rs  K d . K n i g h t  h a s  
m o v e d  f r o m  t h e  J a m e s o n  h o u s e ,  l l a n -  
k in  a n d  t . e l a n d  s t r e e t s  to  t h e  F a r n s ­
w o r t h  t» loek .
<'h a r l e s  I ,.  S h o r e r 'x  r e s i i l e n e e  a t  t h e  
f l l K h l a n d s  h a s  b e e n  I m p r o v e d  t,> t h e  
a d d i t i o n  o f  a  n e w  p i a z z a  ( t e o r i r e  
S m i t h  w a s  b o s s  jo in e r .
T h o  V. M C. A. is  p l a n n i n g  a n  e s  
p e v in l lv  a t t r a c t i v e  s e r v i c e  f o r  I t s  a f t e r ­
n o o n  m e e t i n g  S u n d a y  w i th  a n  a d d r e s s  
h y  K e v . J a m e s  lv  T i l l i n g h a s t  a n d  B i n g ­
i n g ,  c o n s i s t i n g  o f  s o lo s  a n d  d u e t s  b y  
w e l l  k n o w n  lo c a l  t a l e n t .
T h e  n e w l y - f o r m e d  H o y s ' I ’l u h  o f  th .  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  Is  m o o t in g  w i th  
g o o d  s u c c e s s  in  t h e  c o l le c t io n  o f  o ld  
m a g a z i n e s .  l*>oks. n e w s p a p e r s ,  e tc .  I f  
y o u  a r e  c l e a n i n g  h o u s e  J u s t  n o w  a n d  
w i s h  t o  g o t  r id  o f  s u c h  m a t t e r  d r o p  a  
p o s t a l  c a n !  t o  27T M a in  s t r e e t .
T h e  Y M C . A. b i l l i a r d  t a b l e  h a s  
b e e n  g iv e n  a n  o v e r h a u l i n g  t h i s  w e e k  
g r e a t l y  t o  I t s  I m p r o v e m e n t  T h e  le g s  
h a v e  a l s o  b e e n  s h o r t e n e d ,  b r i n g i n g  t h e  
t a b l e  d o w n  to  r e g u l a t i o n  h e ig h t  T h i s  
p o p u l a r  a n d  h e a l t h y  I n d o o r  g a m e  h a s  
p r o v e n  a n  e x c e l l e n t  a d d i t i o n  t o  t h e  A s- 
s o c i a t l o n 's  d iv e r s io n s .
T i ie  ( a d i t 's  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  L i t e r ­
a r y  C lu b  r e g r e t  t h a t  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
a n n o u n c e d  f o r  n e x t  M o n d a y  e v e n in g ,  
m u s t  o f  n e c e s s i t y  I n* p o s tp o n e d  o n e  
w e e k ,  o n  a c c o u n t  o f  t h e  in d i s p o s i t i o n  
o f  M rs .  T r u l l ,  w h o  is  s u f f e r i n g  f r o m  a  
c o ld  w h ic h  a f f e c t s  t h e  v o ic e  S h e  f e e l s  
q u i t e  s u r e  t h a t  s h e  w ill  In- a b l e  t o  a p ­
p e a r  b e f t t r e  a n  a u d i e n c e  a s  s tto n  a s  
M o n , la y  e v e n in g ,  A p r i l  26.
l t e v .  I t  N J o s c e ly n  o f  B id d e r , . r d  w il l  
d e l i v e r  Id s  [ x q n i la r  l e c t u r e  o n  " T h e  
M a k in g  o f  u  M a n "  b e f o r e  t h e  M e th o d ­
i s t  B r o th e r h o o d  M o n d a y  e v e n in g .  A p r i l  
lit. S l i p p e r  w ill  h e  s e r v e d  n t  6 p. in  . 
a f t e r  w h ic h  t h e  o r g a n i z a t i o n  w ill  b e  
p e r f e c t e d  a n d  o l l lo e r s  c h o s e n  f o r  t h e  
e n s u i n g  y e a r .  L e c t u r e  to  f o l lo w  t h e  
b u s i n e s s  m e e t in g  A ll w h o  a t t e n d e d  
t h e  b a n q u e t  l a s t  m o n th  a n d  o t h e r s  w h o  
» r e  i n t e r e s t e d  in  t h e  m o v e m e n t  s h o u ld  
a t t e n d .
T h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  K o e k lu n d ,  S o u th  
T h o m a s t o n  a n d  S t <b a r g e  H a l lw a y  
m e t  w i t h  D i r e c t o r  S m i th  a t  O r e s c e n t  
B e a c h  T u e s d a y  a n d  d i s c u s s e d  t h e  m a i ­
l e r  o f  a  n e w  c a r  b a r n .  N o  d e c is io n  
w a s  a r r i v e d  a t  a s  t h e  d i r e c t o r s  w e r e  
u n a b l e  t o  d e c id e  b e tw e e n  t i l e  r e l a t i v e  
m e r i t s  o f  O r e s c e n t  B e a c h  a n d  M a r t i n '  * 
C o r n e r  f o r  t h e  lo c a t io n .  T h e  b u r n  w ill  
h e  35x60 f e e t  in  s iz e ,  w i th  1 4 -fo o t p o s t s  
T h e  c o m p a n y  h a s  o r d e r e d  t h r e e  new  
c a r s ,  tw o  s u m m e r  s t y l e  a n d  o n e  c lo s e d ,  
w h ic h  w il l  p r o b a b ly  h e  d e l iv e r e d  h e r o  
w i t h i n  t e l l  d a y s .  T h e y  a r e  o n e  s e a t  
s m a l l e r  t h a n  t h e  e a r s  n o w  u s e d  hy  
l e a s e  f r o m  t h e  I t.  T  &  C . S t r e e t  H a l l ­
w a y .
WITH THF. CHURCHES
lR*v. B . 1*. J m lt!  w ill  p tv iL lh  In tin* 
E ng ln**  h a l l ,  I l iR h h iiu l.s ,  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n  a t  3.30 o ’c lo c k .
K « '\\ B . S  F ilh - ld  w ill  c o n d u c t  tin* 
e v a n g e l  la th*  uervic*.* a t  tin* W e n t
M e a d o w  r iu ip e l  S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  2 
o ’c lo c k .  T h e  p u h l i e  is  c o r d i a l l y  I n v i t e d  
t o  a t t e n d .
S t . P e t e r ’s  c h u r c h  L o w  S u n d a y .  H o ly  
E u c h a r i s t  a t  7.30. E a » t c r  o r d e r  o f  m u ­
s i c  f o r  m a t i n s  r e p e a t e d  a t  10.30 a n d  a t  
n i g h t .  R e c t o r  p r e a c h e s  m o r n i n g  a n d  
e v e n in g .
F i r s t  G h u r c h  o f  C h r i s t ,  S c i e n t i s t ,  
C e d a r  a n d  B r e w s t e r  s t r e e t s  S e r v i c e s  
S u n d a y  a t  11 a .  in  S u b je c t  o f  tin* !»•«- 
s o n - s e r m o n .  “ D o c t r in e  o f  A to n e m e n t  ” 
S u n d a y  s c h o o l  a t  12.15. W e d n e s d a y  
e v e n i n g  m e e t i n g  a t  7.30.
S e r v i e e s  a t  th** A d v e n t  c h u r c h  S u n ­
d a y  w il l  h e  a t  tlu* u s u a l  h o u r s .  H ro  
A . J a m e s o n  w ill  h a v e  c h a r g e  o f  t h e  
m o r n i n g  s e r v i c e  a n d  R e v .  W . H . J a c k  
s o n  o f  N o r t h  Y a r m o u t h  w ill  s p e a k  in  
t h e  e v e n in g .  E v e r y b o d y  i n v i t e d  to  t h e  
s e r v i c e s .
A t t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h ,  W i l l i a m  
J  D a y ,  p a s t o r ;  t h e  u s u a l  s e r v i c e s  w ill  
h e  h e ld  S u n d a y  a t  10.30 a .  m . a n d  7 p. 
in . B ib le  s c h o o l  a t  12. J u n i o r  C h r i s ­
t i a n  E n d e a v o r  a t  5. T h e  o r d i n a n c e  o f  
b a p t i s m  w ill  h e  a d m i n i s t e r s !  a t  t h e  
c l o s e  o f  t h e  e v e n i n g  s e r m o n .
C h u r c h  o f  I m m a n u e l ,  U n i v e r s a l i s ! ,  
t i i e  R e v .  J a m e s  I> T i l l i n g h a s t ,  p iu s to r . 
M o r n in g  s e r v i c e  10.30, s u b j e c t ,  “ P e r ­
s o n a l  I n f lu e n c e ” ; S u n d a y  s c h o o l  12 
n o o n ;  J u n i o r  Y . P .  ( ’. U . 4 p in . ;  S e n i o r  
Y. P . ( ’. U . d e v o t i o n a l  s e r v i c e  6 p . in . ;  
e v e n i n g  s e r v i c e ,  in  v e s t r y ,  7.15 p . m .
A t t h e  L i t t l e f i e l d  M e m o r ia l  c h u r c h  
S u n d a y  m o r n i n g  H o w a r d  A. W e lc h  o f  
B a t e s  c o l le g e  w ill  p r e a c h  a t  10.30. S u n ­
d a y  s c h o o l  a t  n o o n .  P r a i s e  a n d  p r e a c h ­
i n g  s e r v i c e  in  th** e v e n i n g  a t  7 o 'c lo c k .  
W e e k ly  m e e t i n g s  a t  t h e  u s u a l  h o u r s .  
T h i s  F r i d a y  e v e n i n g  C h r i s t i a n  F iu h v iv -  
o r  m e e t i n g  le d  h y  M rs  F r a n k  G r e g o r y
A t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a >  
R e v .  R  L . S h e l l  IT o f  N e w c a s t l e  w il l  
p r e a c h  in  e x c h a n g e  w i th  tin* p a s t o r .  
M o r n in g  w o r s h ip  a t  10.30. T h e  c h o i r  
w il l  r e p e a t  "T lu*  M a g d a le n e ”  a n d  l> r 
1 1*2. L u c e  w il l  s in g  a  s o lo  E v e n i n g
s e r v i c e  a t  7. M u s ic  “ O n c e  tin* I s t r t l  o f  
G lo r y  L i y ” a n d  c h o r u s  f r o m  C a n t a t a  
“ D e a th  a n d  L i f e . ” S e a t s  f r e e .  A ll  
w e lc o m e .
I h a v e  e n t e r e d  t h e  K n o x  p i a n o  c o n ­
t e s t .  A ll  f r i e n d s  w i s h i n g  t o  a id  m e  
p l e a s e  s e n d  v o te s  t o  K n o x  A d v e r t i s i n g  
A g e n c y  o r  m y  h o m e ,  N o . 250 P a r k  
e t r o e t .  L i l i a  Is*** K u h n .
^TG T*( U --O H . I H O I.M J IK  BK U B KI N*
jleU
r —   ---- -  • ——•  ................. M»v
b a r e  * * in e  b y *  p o e u l  o r  trleph* ue c a l l.  A ll
X --------- „ --------- i ------- -------------- ■
a x  v s to r  < o u ip le x io u  So*;* a u d  C o u c h  T a b l t*  
l u a y b e l o o u d  a t  M r*. W a lter  M a riO i’i
o r d e r l l J  rereiVO preUijjt *tleu liou . Addre«*. . . .  . . ..  . » * ■ *“ l ‘ • • • ■ UI
M B s . W A L T F U  M A t t i l f i .  K o c k la n d . T s l .  835-14 
12 tf
17 11.5 4 A L L  li  E L F  W A N T E D — A u y  y o u n g  la d y 
o r  WOUNMJ, fu p e c ia U l LhutJ# w h o  a re  e w  
C o y e d  iu  fa c to r ie s  o r i u i l b c a u  e *» i!y  iu c ie *» e  
h e r  juc.o u *** f io iu  $4 L $10 a  Vtoek a n il b u ild  up 
a  u ic e  in d ep e n d e n t  butunttoi* fo r  lierh«:lf by r e p ­
r e s e n t in g  u*. N o r«uva*M U jt. N o uioue> re - 
q u ir e d . A d d ie*»  K K M ."  M F G . ( <)., 12 N . 4ib 
M io c t .  A lle n to w n , F a ., M rs. Y ic k o r g  K e v  k e c iy .
' 31-33
j. f. mcintosh
4 6 8  M A I N  S T R E E T  
DELIVERY TO ALL PARTS OF THE CITY
I t  is  a t* m t  t i m e  to  b e g in  p a p e r in g .  
Y o u  s h o u ld  b e a r  in  m in d  t h a t  t h o  A r t  
& W a l l  I* u p e r  C o ., J o h n  I) . M a y , p r o ­
p r i e t o r ,  i s  t h e  t>e»t p l a c e  to  b u y .  W e  
a r e  u p  n ta l r a ,  h u t  c o m e  a n d  s e e  u s .  
Y o u  w il l  b e  w e l l  p a i d  f o r  d o in g  a  l i t t l e  
c l i m b i n g  O v e r  C a l l ’s  D r u g  S to r e ,  
Main St. 23tf
D on’t  F o rg et
That the car l e a v e n  R o c k l a n d  
7.45 in., MONDAY EVENING,
for the
D A N C E
AT CRESCENT BEACH
HADDOCKS’ ORCHESTRA
CARS AFTER THE DANCE
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP
T he b u n  o f T llu»  2v K*an. ( 'g a r  M an u fac ­
tu r e r s  ft i nl do ing  l*UMUvm on M ain s t r e e t ,  
tlockduiid. b*A diftftolvcd par tu t  itdup  ▼lie b u t - 
i '#*»8 will l>e c o n d u c ted  by (be u u d e ic ig u ed , 
who a»*utu«*» all liab lh lie t- au d  to  » h u iu  all 
( ilia a rc  payable .
K D W A ttD  W . E G A N .
lt o  A lan d  A p ril  14, ’U9 31*33
S O  A c r e s .  # 7 0 0
20 Aer*-* iu  w a v ln u ' a o ik e d  h eld * , g r o w in g  
p li e w ill  be  w o rth  I t o l m o n ey . < ottag©  h o u se , 
h U i i t ,  p *ju ltry  h o u se , w ife  ya rd  p a a r a u t  v ie w  
g o o d  r.-biii^ ; a  ta t t l in g  g o o d  p la c e  an d  w orth  
m u. h m o re  th an  the low p ric e  o f  a ll de1 U il*  paire 43 A p ril l i  d l e t i u . ”  K  A . F T l t o U T  
C O .,  K e n t  * H ill, M aine. 30-31
T // /a r c /f
Life Insurance Company
o f  B o itO ti ,  M n R sn c lu in r ttR
Forty-Sixth Annual Statement
CONDITION AS OF DECEMBER 31st, 1908
ASSETS
Mortgage Loans (first liens) . . . 1'17,784,*269 83
Policy Loans iitui Premium Notes . . . 8,556,308 72
Real Estate (Rook Value) . . . .  8,671,113 13
Bonds at Market Value Dec. 31st . . . *28,7*23,108 94
Cash In Banks at Interest . . . .  9*24,447 61
Net Premiums deferred and in course of col­
lection ...................................................................  1,867,076 23
Other Admitted A s s e t s ....................................... 838,914 24
*66,865,288 70Total Admitted Assets
LIABILITIES
Net Premium Reserve 
Policy Claims in course of settlement, including 
deferred instalment payments 
Liability, contingent and otherwise, for divi­
dends on policies . . . . .
Prepaid Premiums and Interest 
Stale Taxes Accrued . . . . .
All other Liabilities . . . . .
Surplus, or Safety Fund . . . . .
*48,992,098 00
375,391 65
651,751 29 
198,759 *28 
*216,1*25 04 
28*2,813 83 
6,143,299 71
*56.855,238 70
INCRKASHS IN 1008
( i a i n  i n  A s s e t s ................................................................................................$ 8 , 7 0 5 , 6 1 2  17
( J a i n  i n  I n c o m e ................................................................................................ $ 1 , 0 5 2 , 6 5 2  4 9
( i a i n  i n  S u r p l u s ................................................................................................ $ 1 , 4 0 2 , 8 3 9  11
( J a i n  i n  O u t s t a n d i n g  I n s u r a n c e  . . . .  $ 2 5 , 5 5 1 , 7 2 8  0 0
T O T A L  IN S U R A N C E  IN  F O R C E  D E C . 3 1 ,  1 9 0 8 ,  $ 4 8 5 , 0 7 2 , 4 8 2  0 0
T W E N T Y  Y E A R S  G R O W T H  
Income Assets Surplus
5 1 . 4 8 0 , 1 6 3  0 0  5 3 , 3 1 7 , 2 2 4  0 0  $ 2 7 2 , 8 1 0  0 0
$ 2 0 , 4 9 6 , 6 1 3  0 0  $ 5 6 , 8 5 5 , 2 3 9  0 0  $ 6 , 1 4 3 , 3 0 0  0 0
1 8 8 8
1 9 0 8
C H A R L E S  E .  S A Y W A R I ) ,  Gen’l Agent for Maine. 
85 Market Street Portland
L o c a l  A g e n t s ( L .  I I .  S N O W ,  R o c k l a n d .( I V O R !  L. H A L L ,  Vinal  l l av cn .
May Buy Opera House
R o c k l a n d  Y .  M .  C .  A .  C o n s i d e r i n g  M a t t e r  o f  C o n v e r t ­
i n g  I t  I n t o  A s s o c i a t i o n  B u i l d i n g .
T h e  m u s t  in t(* r< *sting  b u s i n e s s  p r o p o ­
s i t i o n  w h ic h  t h i s  c i t y  h a s  h e a r d  f o r  
m a n y  d a y s  i s  tin* r e p o r t  t h a t  th o  
R o c k l a n d  Y . M . ( \  A . m a y  p u rc h a se *  
th o  F u r  w e l l  o p e r a  house* b lo c k  a n d  c o n .  
v e r t  i t  i n to  a n  A s s o c i a t i o n .
T h o  m a t t e r  w a s  d isc  u s s r d  l o n g t h i l y  
a t  a n  I n tu n  s t i n g  m o o t in g  o f  t h o  b o a r d  
o f  m a n a g e r s  a n d  t h e i r  w iv e s  in  t h e  A s ­
s o c i a t i o n  r o o m s  M o n d a y  n i g h t ,  p r i o r  'to  
w h ic h  a n  e x c e l l e n t  s u p p e r  w a s  s e r v e d .  
S p e c i a l  g u e s t s  o n  t l r a t  o c c a s io n  w e re  
S . G . R l t t e r b u s h ,  tlu*  w e ll  k n o w n  ( 'a m .  
d o n  c o n t r a c t o r ,  a n d  h i s  w ife .
M r. l U t t e r h u s h  w a s  a b l e  t o  p r e s e n t  
p l a n s  a n d  f i g u r e s  f o r  tlu* r e m o d e l l i n g  
o f  t h e  b lo c k ,  w h ic h ,  it  i s  u n d e r s t o o d ,  
w ill  c o n t a i n  t h r e e  f lo o r s  i n s t e a d  o f  tw o  
a s  a t  p r e s e n t .  T h e s e  p l a n s  a r e  t o  h e  
s u b m i t t e d  t o  a  f r i e n d  o f  tlu* A s s o c i a ­
t io n  w h o  h a s  a l r e a d y  s h o w n  a  s t r o n g
f in a n c i a l  f r i e n d s h i p ,  a n d  it  I s  p o s s ih lo  
t h a t  t h e r e  m a y  b e  d e v e l o p m e n t s  l o o k ­
i n g  t o w a r d  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  s t r u c t ­
u r e .
I t  ( lia s  lo n g  b e e n  t h e  d r e a m  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  a n d  i t s  f r i e n d s  t o  h a v e  a  
n e w  a s s o c i a t i o n  b u i ld in g ,  a n d  i t  w a s  
h o p e d  t h a t  a  s t r u c t u r e  c o s t i n g  $50,000 
* r  $00,000 m i g h t  h e  t h e  g o a l ,  b l i t  t h e r e  
a r e  r e a s o n s  a n d  w e i g h t y  o n e s  w h ic h  
I n c l in e  to  t h e  o p e r a  h o u s e  p r o p o s i t i o n ,  
w h ic h  w o u ld  b e  f a r  l e s s  e x p e n s i v e ,e v e n  
w h e n  f u l ly  e q u i p p e d  f o r  t h e  A s s o c i a ­
t i o n ’s  o c c u p a n c y .
T h o  p u b l i c  w il l  h e  c o n s c i o u s  o f  m i n ­
g le d  f e e l i n g s  in  tihe m a t t e r .  I f  i t  w o u ld  
m e a n  t h e  p e r m a n e n t  e l i m i n a t i o n  o f  a n  
o p e r a  h o u s e  f r o m  t h e  c i t y  i t  w o u ld  h e  
d l s a p jF o ln t in g  iu  t i i e  e x t r e m e ,  h u t  i t  
w i l l  h e  g e n e r a l l y  t a k e n  f o r  g r a n t e d  
t h a t  a  n e w  o p e r a  h o u s e  w o u ld  Ih? t i i e  
o u t c o m e .
u o n i v
M i.
(Ju k k .n—  th ick  m ild ,A p r  11 t ’Z, to  M r und M rs. 
H uyinon d G r e e n ,fta o n — R a lp h  K e n d a ll. W e ig h t
Yl poundH.
M o k t o n — R o u n d  P o n d , M a rc h  i!9, t*  M r. a n d  
M rs C lu re u n - M o rto n , u d a u g h te r .
f i lm  n u t  A p p le to n , M a rc o  I.*, to  M r. aud 
M rs. W . II. P r o c to r , a son.
L k o n a u d  R o c k la n d , A p r il  Ifl, to  M r. an d 
M rs. W illia m  L o n u r d ,  a d a u g h t e r - A n n ie
f V I A H H I  I  D
u  11 i \ Da v is  Kt G eorge , A p ril 10, b )  Rat , 
\V. < H a rrow s, l.c jin d er W d ey a n d  M inm N e llie  
I 'a  vim, b oth  o f  Hi G e o rg e .
Hi. a k  l  l» v n t  C a m d e n . A p r il  14, hy K e\ . K 
I! K to h o c k , U liflo rd  It la k e  a n d  M is . I ln lt ie  
l»y«r, b oth  o f  C a m d en .
M KHiniMin.D C i.m  o i l  -  W ent R o c k p o r t ,  M ar. 
.11, i v r le y  M e m llc h l  au d  A lu la  M ay * lo u g h , 
b o th  o f  \\ e*t R o c k p o rt .
T h e  K n o x  C o u n ty ' M i n i s t e r i a l  A s 
e l a t i o n  m e e t s  a t  t h e  Y M . C . A r«M»i 
n e x t  M o n d a y .
D I H D
H u it k i i—P o r t  C lyde, A p ril 8, F ran ces  H u p -
J o v c k  —S w a n 's  L la u d ,  A p r il  11, R e u b en  J o y c e  
Aged :ib o u t fO y e a r s .
A M 'Iikwm—s p r u c e  H e a d , A p r il  tr», J a m e s  A n -  
tlrewH, aged  HO veaiH.
S mi i i i — A n * y s  H a rb o r, A p r il  1*2, C .d v iu  S m ith , 
a  n a tiv e  o f  Y fiia llm v e u , age«t 7*.» y c u rs  au d  
m o u th s.
J o h n s o n  R o c k la n d , A p r i l  t.’i, I lia , d a u g h te r  
o f E lia s  an d  I l i l t c r  M . (M u K iu in )u g i* d  ‘2 montliM , 
'22 d a y s.
I’ A- K A R i .- P a i h ,  A p r i l  U, h r .  C h a r le s  A p p le  
ton P ftekurd, lo r m e r ly  o l VVahlohor*), a g e d  HO 
yeaiN , 4 m o u th s, l.t ita y s.
N o m .i;-  M a n sfle lil,  M uss., A p r il  v. M rs. Kli/.a- 
b etli l ennell> (K in s e l)  N o b le , a  n a tiv e  o r  W al- 
d o b o r o ,a g e d  94 y e a r s ,  21 d a y s , l iu r ia l  at o ld  
G e rm a n  cein«*'ery, W a id o b o ro .
I>k m i  t ii  -  W a id o b o ro , A p r il  if, M ary ( '. ,  
w idow  o f  W illia m  D e in u tli, a g e d  SO years*.
S o i 1.1 T a u n to n , M ass., M a rc h  zri, M ary ( ’ ., 
w i le  o f  Suium  l S o u le .
A GOOD MAINE BOND PAYING BETTER THAN 5 PER CENT 
$75,000
York Light and Neat Company
Consolidated Refunding Mortgage
FIVE
Dated April 1, 1007
PER CENT GOLD BONDS
Due ^pril 1, 11)27Interest payable April and October 1st 
UNION SATE DEPOSIT & IHUSE COMPANY, PORTLAND, IKUSTEtS 
Denominations $500.00 and $1000.00
Mortgage calls for an annual sinking fund of 2 per cent beginningAnril 1. 
1011, until maturity oflbonds.
$75,000 additional bonds can be issued under the Consolidated Mortgage for 
extensions or additions, on the basis of titij per cent actual cost of new property.
EARNINGS AND EXPENSES 
For the year ending December 31, 11108.
Cress Earnings..........................................................
Operating Expenses and Taxes...........................
Net Earnings......................................................
Annual Rond Interest, including this issne...........
Surplus over Rond Interest....................................  #13 040 93
GROSS EARNINGS FOR THE LAST FOUR YEARS 
1305 1900 1907 1908
$61,789 05 $73,468 71 081,228 47 $81,512 12*
•The Company furnishes light for many of the large cotton mills located in 
these cities, hut on account of the business depression these mills only worked on 
half-time part of 1908, which accounts for no increase in this year.
The Company owns a large and valuable wharf frontage at tide water in Ridde- 
ford, on which is located a complete, modern and ellicient tire proof power plant 
This furnishes electric light and power for Riddeford, Saco and Old Orchard, and 
it also has a complete and well equipped gas plant, furnishing gas to Riddeford 
and Saco for light and heat.
The management is both able and progressive, being in the hands of men who 
have owned, and now own some of the most successful p'anls of like nature in 
Maiue.
We believe the future of this property exceedingly bright.
WE RECOMMEND THESE RONDS AT USJ TO NET 5.15 PER CENT
A legal investment for Savings Ranks of Maine.
riAYNAkl) S. BIRD & COHUANY 
BANKERS
14 S c h o o l S t re e t ,  k o c k la n d .  M a in e
THE ROCKLAND COURIEII-OAZETTE: .SATURDAY, A PR IL  17, 1909.
T E N A N T 'S  HARBOR HISTO RY.
Seaport Town Which Ha* Sent Out 
Many Deep-Water Captains.
O n  a  lofif? p e n i n s u l a  J u t t i n g  o u t  b e ­
tw e e n  t i n  S t .  G e o rg *  a r i v e r  a n d  t l io  
b r o a d  A t l n n t l e  is  t h e  c h a r m i n g  o ld  
s e a p o r t  v i l l a g e  k n o w n  n s  T e n a n t 's  H a r ­
b o r .  I t  Is l o c a t e d  in  t h e  to w n  o f  S t.  
G e o r g e ,  a n d  In  t h e  o ld  d a y s  o f  m a r i ­
t i m e  p r o s p e r i t y  w a s  a  p l a c e  o f  m u c h  
I m p o r t a n c e .  I f i  r e  t h e  c l i c k  o f  t h e  s h i p  
c a r p e n t e r s '  h a m m e r  m a d e  c o n s t a n t  
m u s i c ,  a n d  f r o m  h e r o  m a n y  a  w e a t h e r ­
b e a t e n  t a r ,  w o n t  d o w n  t o  t h e  s e a  in  
s h i p s .  S i l e n t  a n d  d e s e r t e d  n o w  a r e  h»*r 
s h i p  y a r d s  w h i le  m o r e  t h a n  o n e  s t u r d y  
v e s s e l  i s  r o t t i n g  a t  h e r  w h a r v e s .  W i th  
a l l  t h i s  c h a n g e  o f  f o r t u n e  t h e  p l a c e  i s  
b y  n o  m e a n s  d e s t i t u t e  o f  p r o s p e r i t y .  
O n  t h e  c o n t r a r y  t h e r e  h a s  o n ly  b e e n  a  
s h i f t i n g  o f  c a r g o .  T h e  b u i l d i n g  o f  
s m a l l  p l e a s u r e  c r a f t  h a s  l a r g e l y  s u p ­
p l a n t e d  t h e  v e s s e l s  o f  c o m m e r c e ,  w h i le  
t h e  g r e a t  f i s h in g  i n d u s t r y  n e v e r  w a s  s o  
g o o d  n s  a t  t h e  p r e s e n t  t im e .  T h e  r e ­
s u l t  i s  p e a c e ,  p l e n t y  a n d  p r o s p e r i t y ,  a  
b e a u t i f u l  v i l l a g e  a n d  a  l m p p y  c o m m u n ­
i t y .
L i k e  m a n y  o f  t h e  o ld  M a in e  t o w n s  
t h e  e a r l y  s e t t l e m e n t  o f  S t .  G e o r g e  i s  
m o r e  o r  l e s s  n  m a t t e r  o f  l e g e n d  a n d  
d o u b t .  P r o m  i t s  d o s e  p r o x i m i t y  to  
P e m a q u i d  t h e r e  c a n  h e  b u t  l i t t l e  d o u b t  
b u t  i t  w a s  k n o w n  a n d  e x p lo r e d  a s  
e a r l y  a p  1625, a l t h o u g h  t h e r e  is  n o  e v i ­
d e n c e  o f  s e t t l e r s  b e f o r e  t h e  y e a r  1635. 
E v e n  o f  t h i s  t h e r e  I s  n o  c e r t a i n t y  n s  n o  
h i s t o r i c a l  d a t a  a p p e a r s  u n t i l  m a n y  
y e a r s  l a t e r .  A t  t h a t  t i m e  t h e  W n w o -  
n o c k  t r i b e  o f  I n d i a n s  w e r e  v e r y  p o w e r ­
f u l  a n d  f r o m  t h e  S n g n d a h o c k  t o  t h e  S t .  
G e o r g e s  r i v e r  h e ld  u n d i s p u t e d  s w a y .  
A s  a  g e n e r a l  r u l e  t h e s e  s a v a g e s  w e r e  
p e a c e f u l ,  b u t  b y  1717 t h e  o v e r b e a r i n g  
a t t i t u d e  o f  t h e  E n g l i s h  h a d  t u r n e d  
t h e m  i n t o  e n e m i e s  a n d  i t  b e c a m e  n e c e s ­
s a r y  t o  e r e c t  a  f o r t  a n d  b lo c k - h o u s e  a s  
a  p r o t e c t i o n  t o  t h e  s e t t l e r s .  T h i s  w a s  
k n o w n  a s  F o r t  R i c h m o n d  a n d  w i th in  
t h e  p a l i s a d e s  w a s  s u f l i c i e n t  r o o m  f o r  a  
g a r r i s o n  o f  250 m e n .
B y  1723 t h e  w a r  w a s  o n  in  e a r n e s t  
a n d  In  t h a t  y e a r  n o  l e s s  t h a n  t h i r t y  <>f 
t h e  w h i t e s  w e r e  k i l l e d  o r  c a p t u r e d  in  
t h i s  v i c i n i t y .  O n e  y e a r  l a t e r  c a m e  th e  
g r e a t  I n d i a n  b a t t l e  a t  L o v e w e l l ’s  P o n d ,  
a n d  a l t h o u g h  v a n q u i s h e d  t h e  I n d i a n s  
c o n t i n u e d  to  m a k e  t r o u b l e  f r o m  F r y e -  
b u r g  t o  t h e  s e a .  I n  o n e  b a t t l e  s i x t e e n  
m e n  u n d e r  C a p t a i n  W i n s l o w  w e n *  a m ­
b u s h e d  a n d  k i l l e d  b y  I n d i a n s  o n  t h e  
r i v e r  j u s t  a b o v e  T e n a n t ’s  H a r b o r .
T h e n  c a m e  t h e  w a r  b e t w e e n  E n g l a n d  
a n d  F r a n c e  a n d  in  1758 t h e  F r e n c h  a n d
t h e i r  I n d i a n  a l l i e s  m a d e  a n  a t t a c k  u p ­
o n  t h e  g a r r i s o n  in  t h e  o ld  f o r t ,  b u t  
l u c k i ly  f o r  t h e  E n g l i s h  r e i n f o r c e m e n t s  
a r r i v e d  a n d  t h e  e n e m y  w a s  r e p u l s e d  
T h i s  w a s  t h e  l a s t  g r e a t  b a t t l e  in  w h ic h  
t h e  I n d i a n s  t o o k  p a r t .  D u r i n g  t h e  
R e v o l u t i o n  a n d  t h e  w a r  o f  1812 t h e  fort 
w a s  m o u n ti* d  a n d  m a n n e d  b y  g u a r d s  t o  
p r e v e n t  a n  a t t a c k  u p o n  T h n m n s to n  
T h i s  a t t e m p t  a t  c a p t u r e  w a s  n e v e r  
m a d e  a n d  a f t e r  t h e  close* o f  t h e  l a s t  
n a m e d  w a r  t h e  o ld  f o r t  w a s  l e f t  t o  t in  
o w l a n d  b a t  The* o ld  e a r t h e n  p a r a p e t  
is  s t i l l  t h e r e  b u t  t h e  w o o d w o r k  h a s  e n ­
t i r e l y  d i s a p p e a r e d  a n d  s m a l l  t r e e s  a n  
g r o w i n g  o n  w a l l s  o n c e  m o u n t e d  w i th  
f r o w n i n g  c a n n o n .
I n  t h e  e a r l y  d in  
k n o w n  b y  tlie* n a n u  
t a t i o n .  b u t  l a t e r  it 
C u s h i n g  I n  1S03 m  
t i o n  a n d  o n c e  m o n
t h i s  to w n  w a s  
f S t .  G e o r g e  F ln n -  
ip w im o  a  p a r t  o f  
e t h e  Anals e p a r n -  
lic* n a m e  o f  S t .  
G e o rg .*  w a s  t a k e n  a n d  t h i s  it h a s  s in c e  
b o r n e .  I t  w a s  p e r m a n e n t l y  s e t t l e d  b y  
S c o tc h m e n  w h o  c a m e  u n d e r  t h e  a u s ­
p i c e s  o f  G e n .  W a ld o  in  1733, a n d  t h e  
s t e r n  v i r t u e s  o f  t h o s e  h a r d y  p io n e e r s  
t/K ik  d e e p  r o o t  a n d  a r e  s t i l l  n u r t u r e d  
b y  t h e i r  d e s c e n d a n t s  t o d a y .  D u r in g  
t h e s e  l o n g  I n t e r v e n i n g  y e a r s  t h e  p e o ­
p le  h a v e  p a s s e d  t h r o u g h  a l l  t h e  v i c i s ­
s i t u d e s  i n c i d e n t  t o  t h e  b u i l d i n g  u p  o f  a  
n e w  c o u n t r y .  F r o m  t h e  c o n f l i c t  w i th  
n a t u r e  a n d  t h e  s a v a g e s  d o w n  t o  t h e  
p r e s e n t  d a y  h a s  b e e n  a  lo n g  s t r e t c h  o f  
t im e ,  a n d  m a n y  o f  t h e  i n c i d e n t s  w h ic h  
m a r k e d  t h e  l i v e s  o f  t h e  p e o p le  a r e  n o w  
lo s t .  D u r i n g  t h e  w a r  o f  1812 t h e  E n g ­
l i s h  w a r s h i p .  B r im ,  m a d e  a  f a i n t  
h e a r t e d  a t t a c k  o n  t h e  h a r b o r  b u t  w a s  
d r i v e n  o f f  b y  t h e  s e t t l o r s  w h o  w e r e  in  
r e a d i n e s s  in  t h e  h o u s e  o f  T h o m a s  H e n ­
d e r s o n .  A s id e  f r o m  t h i s  a n d  t h e i r  
f o r m e r  c o n f l i c t s  w i th  t h e  I n d i a n s  t h e  
p e o p le  o f  t h e  l i t t l e  h a m l e t  h a v e  h a d  
t h e i r  l i n e s  c a s t  In  p l e a s a n t  a n d  p e a c e ­
f u l  s p o t s .
S in c e  t h e  y e a r  o f  1820 n o  l e s s  t h a n  65 
v e s s e l s  o f  v a r i o u s  k i n d s  h a v e  b e e n  
b u i l t  in  S t .  G e o r g e  a n d  the* g r e a t e r  o f  
t h e s e  l e f t  t h e i r  w a y s  in  a n d  a r o u n d  t h e  
v i l l a g e  o f  T e n a n t ’s  H a r b o r .  A s  m ig h t  
w e l l  h o  e x p e c t e d ,  m a n y  o f  t h e  o ld  t im e  
s h i p  m a s t e r s  s a i l i n g  f r o m  t h i s  p o r t  a r e  
s t i l l  h e r e  a n d  n o  m e n  c a n  h e  m o r e  i n ­
t e r e s t i n g  in  c o n v e r s a t i o n  t h a n  t h e y .  
A m o n g  t h e s e  i t  w a s  t h e  r a r e  p r iv i l e g e  
o f  t h e  w r i t e r  t o  h a v e  a  lo n g  I n t e r v i e w  
w i t h  C a p t .  F r e d e r i c k  W .  S h e e r e r ,  w h o  
a t  85 y e a r s  o f  a g e ,  i s  s t i l l  in  a c t i v e  l i f e  
a n d  f u l l  p o s s e s s io n  o f  a l l  h i s  f a c u l t i e s .  
T h i s  g e n t l e m a n  w a s  h o r n  in  t h e  c i t y  o f  
I jo n d o n  a n d  c o m m e n c e d  h i s  s e a f a r i n g  
l i f e  a s  n  c a l d n  h o y  a t  t e n  y e a r s  o f  a g e .  
I l l s  f i r s t  t r i p s  w e r e  In  c o l l i e r s  t o  t h e  
N o r t h  c o u n t r y ,  a n d  t h e  t h r e e  y e a r s  o f  
t i l l s  l i f e  g a v e  h im  a n  e x c e l l e n t  e d u c a -
A F T E R  
S U F F E R IN G  
T E N  Y E A R S
Cured by Lydia E. Pink= 
ham’s V egctable Compound
M un/rnN. N’.J.—I fool tlmi LydiaE. 
Pinkhatn’s Vegetable Compound has given iim• new life.
d a n g e r o u s  t h e i r  p o w e r  t h a t  t h e  E n g l i s h  
g o v e r n m e n t  f i n a l ly  to o k  t h e  m a t t e r  in  
h a n d  a n d  s e n t  a  s m a l l  f le e t  o f  w a r s h i p s  
t«» c r u s h  t h e m  o u t .  I t  w a s  m y  f o r t u n e  
t o  h e  in  t h e  B r i t i s h  n a v y  a t  t h a t  t im e  
a n d  m y  s h i p  w a s  o n e  o f  t h e  fie**t.
" T h e s e  M a l a y  p i r a t e s  a r e  t h e  w o r s t  
d e s p e r a d o e s  in  t h e  w o r ld .  T h e y  a r e  
b l o o d - t h i r s t y  c u t - t h r o a t s  a n d  t e r r i b l e  
f i g h t e r s .  T h e y  n e v e r  s p a r e d  t h e  c r e w  
o r  a  c a p t u r e d  v e s s e l  b u t  i n v a r i a b l y
tm m lo p r d th o rn n i l  in  c o ld  h i HKl. NO
v e s s e l  xvns s a f e iu  B o r n e o  w i t e r s  n t
t h a t  t i m e a n d < » im -tliing  lu u t o  h e
d o n e .
, " W e l l ,  O i r  w : r s  h i  p a  roachcM B o r n e o
a t  l a s t  a n 1 a f t« r  a  lo n g  a n d te d io u s
s e a r c h  w e h u n t •d t h e i r  m s t . I t  w a .
^ s o j m e
HONE! 
ALL THRI IGH
Just Read that 
Trademark 
Again
J suffered for ten 
yours with serious 
female troubles, In. 
llummation, ulcer­
ation, indigestion, 
nervousness, a n d  
could not sleep. 
Doctors gave me 
up, as they said my 
t r o u b l e s  were 
ebronic. I was in 
despair, and did not
________________care whetherl lived
or died, when I read about Lydia E. 
J’inkbam’s Vegetable Compound; so I 
began to take it, and am well again and 
relieved of all my suffering.' —Mrs. 
O k o h o k  J o i i d y , Box 40, Marlton, N..T.
Lydia E. Pinkbam's Vegetable Com­
pound, made from native roots and 
herbs, contains no narcotics or harm­
ful drugs, and to^lay bolds tlie record 
for the largest number of actual cures 
of female diseases we know of, and 
tliousandsof voluntary test imonialsaro 
on file in the 1’lnkham laboratory at 
Lynn, Mass., from women who have 
been cured from almost every form of 
female complaints, inflammation, ul­
ceration, displacements, fibroid tumors, 
irregularities, periodiepains, backache, 
indigestion and nervous prostration. 
Every suffering woman owes it to her­
self to give Lydia E. Pinkliam’s Vege­
table Compound a trial.
If you w ou ld  lik e  specia l adv ice  
abou t y o u r case  w rite  n  confiden­
t ia l  le t te r  to  M rs. P tn k lian i. a t  
L y n n , M ass. H e r adv ice  is free , 
a n d  a lw ay s  he lp fu l.
It’s a big statement to make, “ Honest all 
through.” But we would just like the chance 
to prove to you that it is true,— that every part * 
of an Emerson is perfect,— that the workmanship 
leaves no neglected spots to weaken under the strain 
of service.
Y o u  c a n  s e e  t h e  S n a p p y  S t y l e ,  y o u  c a n  s e e  t h e  e x q u i s i t e  
f i n i s h .  A l l  w e  a s k  i s  t h a t  y o u  d r o p  i n  a n d  f e e l  t h e  p e r f e c t  f i t  
w h i l e  w e  p r o v e  t h e  t r a d e m a r k  t o  y o u .
E m e r s o n  O x f o r d s  a r e  b u i l t  o n  l a s t s  t h a t  p r e v e n t  c h a f ­
i n g  a t  t h e  h e e l s  a n d  f l a r i n g  e d g e s  a t  t h e  a n k l e s .
W . H. SP EA R
ROCKLAND, MU.
You Are In Trouble
F o r  some* tim e  p a s t ilia 
r ig h t  w ith  you -y o u  w orr 
y ou  a rc  n o t w ell, an d  you 
lio n  m ay he .it low  e b b , y 
e v e ry th in g  g o es w rong , y 
a r e  an y th in g  h u t h ap p y , 
a m i in  a s ta te  w h ich  t< : 
y o u r  n ig h ts  a re  sleep less 
h o r r id  im ag in a tio n . Ifi 
y ou  w ith o u t g iv in g
rs have not gone 
y*-u wonder why 
physical organi/a- 
j are hopeless and 
n domestic atluirs 
>u are discouraged 
i> onto melancholy, 
id your days full of 
one you love left 
L-ason and you feel
W I:5T  APPLETON
T in* D o  r e u s  t ’l u b  m e t  w i t h  M rs .  J e n ­
n i e  F o w lo s .  i t  w a s  a  v e r y  p l e a s a n t  
v i s i t ,  w i t h  I f i v .  a n d  M rs .  I! A. D e n s -  
lo w  a s  q u e s t s  o f  h o n o r .
L o r n  N e w h o r t  i s  l i l t i n g  u p  t h e  s h o p  
o f  i \  U . B a r t l e t t .  M r. N o w b e r t  i s  to  
e n r r .v  o n  b l a c k s m i t h i n g .
M is  i I1- u r l  McLain Is v Iw ltln y  In r s i  -
t i o n  f o r  a  h i g h e r  g r a d e  o f  s e r v ic e .  
F r o m  t h a t  t i m e  o n  In* w e n t  in  f in e r  
v e s s e l s  a n d  to o k  l o n g e r  t r i p s .  T w ic e  
h e  w a s  s h i p w r e c k e d  a n d  In  I m m in e n t  
d a n g e r  o f  l o s i n g  h i s  l i f e .  A s  f a t e  w o u ld  
h a v e  it b o t h  o f  t h o s e  d i s a s t e r s  h a p p e n ­
e d  o n  tin*  c o a s t  o f  M a in e .  O n c e  h e  w a s  
w r e c k e d  o f f  t h e  I s l a n d  o f  M o n h c g n n ,  
a n d  l a t e r  w a s  In  a  v e s s e l  t h a t  w e n t  t o  
p i e c e s  o n  O ld  M a n  L e d g e .  I n  b o th  
e a s e s  i t  w a s  o n ly  a f t e r  g r e a t  s u f f e r i n g  
a n d  h e r o i c  e f f o r t  t h a t  h e  w a s  s p a r e d  to  
t e l l  t h e  t a l e .
F o r  f iv e  y e a r s  p r i o r  t o  b e c o m in g  a  
f r e e  m a s o n ,  C a p t .  S h e e r e r  w a s  In  C h i ­
n e s e  w a t e r s  o n  a n  o p iu m  s m u g g le r .  
T h i s  b u s i n e s s  i s  c o n s id e r e d  q u i t e  l e g i t i ­
m a t e  i f  t h e  p e r s o n  i s  s h a r p  e n o u g h  t o  
e s c a p e  d e t e c t i o n  b y  t h e  l y n x - e y e d  o f ­
f i c ia l s  o f  t h a t  c o u n t r y .  I t  I n v o lv e s  a  
b ig  e l e m e n t  o f  d a n g e r ,  h o w e v e r ,  a n d  
t h i s  o tii.v  a d d s  t o  i t s  f a s c i n a t i o n  f o r  
d a r i n g  m in d s .  P e r h a p s  t h i s  a d v e n t u r e  
c a n  b e s t  h e  d e s c r i b e d  b y  C a p t .  S h e e r e r  
h i m s e l f : —
" I  w a s  o n  a n  o p iu m  s m u g g l e r  f iv e  
y e a r s  a n d  y e t  m a n a g e d  to  g e t  o u t  o f  
C h i n a  w i t h  m y  h e a d  o n  m y  s h o u ld e r s .  
I t  is  a  v e r y  d a n g e r o u s  b u s i n e s s  f o r  i f  
c a u g h t  t h e  o f f e n d e r s  a r e  u s u a l l y  b e ­
h e a d e d  in  s h o r t  o r d e r .
" O u r  v e s s e l  w a s  a  v e r y  s w i f t  s a i l e r  
a n d  tin* s m a l l  h u n t  t h a t  f i r s t  r e c e iv e d  
t h e  u p i u m  c o n t a i n e d  e ig h t  o f  u s  w h i t e  
m e n .  I l o n g  K o n g  w a s  t h e  p l a c e  w h e n *  
t h e  f i r s t  w o r k  w a s  d o n e .  T h e  o p iu m  is  
b r o u g h t  f r o m  t h e  E a s t  I n d i e s  to  t h a t  
p o r t  i n  E n g l i s h  s h i p s  a n d  t h i s  i s  
s t r i c t l y  l a w f u l  u p  to  t h a t  p o in t .  A s  
s o o n  a s  o n e  o f  t h e s e  o p iu m  s h i p s  a r ­
r i v e d  w»* w o u ld  w a i t  u n t i l  n e a r  m i d ­
n ig h t  a n d  th e n  r o w  u p  a l o n g s i d e  in  o u r  
s h i p 's  b o a t .  T h e  c o n t r a b a n d  a r t i c l e  
w o u ld  t h e n  b e  h a n d e d  u s  un til 1 w e  h a d  
a l l  o u r  b o a t  w o u ld  c a r r y .  T h i s  w o u ld  
t h e n  h e  t a k e n  to  o u r  v e s s e l  a n d  p la c e d  
o n  b o a r d  a n d  a n o t h e r  t r i p  t a k e n  t o  tin* 
o p iu m  s h ip .  T i l l s  w o u ld  b e  r e p e a t e d  
u n t i l  w e  h a d  a l l  t h a t  w e  w a n t e d  a n d  
w i th  t h e  f i r s t  s t r e a k  o f  d a y l i g h t  o u r  
s a i l s  w e r e  s e t  a n d  w e  w o u ld  g e t  o u t  o f  
t h e  h a r b o r .
" O u r  m a r k e t  f o r  t h e  g o o d s  w a s  a l o n g  
t h e  c o a s t  a n d  u p  t h e  C h in e s e  r i v e r s .  
F o r  i n s t a n c e ,  w e  w o u ld  a n c h o r  a t  t h e  
m o u th  o f  a  r i v e r  a n d  t h e n  o u r  c r e w  o f  
e i g h t  w o u ld  s t a r t  in  t h e  b o a t  a n d  g o  
l ip  t o  t h e  v i l l a g e s  o il t h e  b a t ik s .  W e  
w e r e  a l l  h e a v i l y  a r m e d ,  a s  n o  o n e  c o u ld  
t e l l  w h e n  t h e  o f f ic e r s  w o u ld  s w o o p  
d o w n  u p o n  u s .  T h a t  m e a n t  a  b ig  l ig h t  
a j i d  t h e  lo s s  o f  o u r  h e a d s  i f  d e f e a t e d .
" N o w  a m i  t h e n  w e  w o u ld  t a k e  a  t r i p  
a c r o s s  c o u n t r y  o f  t w e n t y  o r  t h i r t y  
m i l e s  t a k i n g  c a r e  t o  k e e p  r e a s o n a b l y  
m a r  t h e  s h o r e .  I n  t h a t  c a s e  o u r  v e s ­
s e l  w o u ld  a l s o  m o v e  a l o n g  a n d  w h e n  
o u r  w o r k  w a s  f i n i s h e d  a n d  tin *  s a l e s  
m a d e  w e  w o u ld  s t r i k e  f o r  t h e  s h o r e  a n d  
t h e  s h i p 's  b o a t  w o u ld  p u t  o u t  a n d  t a k e  
u s  in . T h e r e  w a s  a  b ig  lo t  o f  e x c i t e ­
m e n t  in  t h e  b u s i n e s s  a m i  l o t s  o f  p ro f i t  
f o r  t h e  o w n e r s  b u t  w e  m e n  w h o  d id  t h e  
w o r k  a n d  to o k  t h e  r i s k s  o n ly  g o t  
t w e n t y  d o l l a r s  p e r  m o n th .  T h e  o p iu m  
w a s  s o ld  b y  w e ig h t  a n d  t 
b a l a n c e d  w i t h  s i l v c r f c o i n  a s  t h e  d r u  
w a s  w o r t h  J u s t  i t s  w e ig h t  in  s i l v e r ."
tip  a  r i v e r  t h i r t y  m i l e s  in  a  s e c lu d e d  
! p l a c e  a n d  t h e r e  t h e y  h a d  b u i l t  a  g o o d -  
I s iz e d  a n d  s t r o n g  f o r t  f o r  t h o s e  d a y s ,  
j A s  w e  c o u ld  n o t  t a k e  o u r  s h i p s  u p  th e  
, r i v e r ,  t h e  c o m m a n d e r  f i n a l ly  d e c id e d  to  
s w id  t h e  m e n  in  b o a t s .
" T h e r e  w e r e  f i f t e e n  o f  t h e s e  b o a t s  
a n d  e a c h  o t le  h a d  a  s m a l l  c a n n o n  in  
| t h e  h o w . W e  w e r e  a l l  t h o r o u g h l y  n r m -  
; < d  f o r  i t  w a s  w e l l  u n d e r s t o o d  t h a t  
j S h e r i f f  O s m a n ,  t h e  c h i e f  o f  t h e  M a la y  
| p i r a t e s ,  w o u ld  n e v e r  h e  t a k e n  a l i v e  
! A n d  r i g h t  t h e r e  I w i l l  a d d  t h a t  o u r  m e n  
f u l ly  I n t e n d e d  t h a t  l ie  n e v e r  s h o u ld  b e  
t a k e n  a l i v e . "
" W e  r o w e d  c a u t i o u s l y  u p  t h e  r i v e r  
k e e p i n g  a  c lo s e  w a t c h  a g a i n s t  a n  a m ­
b u s h .  I t  w a s  lo w  w a t e r  w h e n  w e  
r e a c h e d  t h e  p i r a t e  r e n d e z v o u s  a n d  to  
a d d  t o  o u r  t r o u b l e s  w o  f o u n d  t h a t  t h e  
M a l a y s  h a d  s t r e t c h e d  a  h e a v y  c h a in  
c l e a r  a c r o s s  t h e  r i v e r  s o  t h a t  w e  c o u ld  
n o t  g e t  p a s t  f o r  s o m e  t im e .  H o w e v e r ,  
w e  w e r e  p r e p a r e d  f o r  j u s t  s u c h  t h i n g s  
a n d  f i n a l l y  s u c c e e d e d  In  c u t t i n g  t h e  
c h a in .
" T h e n  c o m m e n c e d  t h e  b a t t l e ,  a n d  a  
f ie r c e  o n e  I t  w a s .  T h e r e  w a s  n o  q u a r t ­
e r  t o  b e  e i t h e r  g iv e n  o r  t a k e n  a n d  
m e a n t  d e a t h  to  o n e  s lid e  o r  t h e  o th e r .  
W o  f o u n d  t h a t  tin*  p i r a t e s  h a d  a n  e x ­
t r a  f l o a t i n g  f o r t  b u t  o f  t h i s  o u r  g u n s  
m a d e  s h o r t  w o r k .  T h e n  w e  c a p t u r e d  
tin* m a i n  f o r t  a n d  in  a  f e w  m i n u t e s  
t h e r e  w e r e  n o t  m a n y  p i r a t e s  l e f t  t o  t e l l  
t h e i r  f r i e n d s  a b o u t  t h e  f ig h t .  I t  w a s  
s h a r p  a n d  d e c i s iv e  w o r k  b u t  o u r  s u ­
p e r i o r  a r m s  s o o n  e n d e d  t h e  c o n t e s t .
" W e  o n l y  l o s t  o n e  m a n  in  t h e  f ig h t ,  
h u t  I g o t  p e p p e r e d  tin* w p r s t  o f  a l l  
a m o n g  t h e  w o u n d e d .  I w a s  c h a s i n g  a  
b ig  M a l a y  w h o  w a s  t r y i n g  t o  e s c a p e  
w h e n  h e  s u d d e n l y  t u r n e d  a n d  s h o t  a  
p o i s o n e d  a r r o w  a t  m e .  I t  w u »  s im p ly  
a  S h a r p  p o i n t e d  s t e e l  n o t  m u c h  l a r g e r  
t h a n  a  k n i t t i n g  n e e d lo  b u t  I t  s t r u c k  m y  
fo o t  a n d  w e n t  c l e a r  t h r o u g h  i n t o  t h e  
g r o u n d .  I n  f i f t e e n  m i n u t e s  I w a s  r o l l ­
i n g  in  a g o n y  o n  t h e  g r o u n d  b u t  m a n ­
a g e d  to  t i r e  m y  g u n  a n d  t o  a t t r a c t  a t ­
t e n t i o n .  In  a  s h o r t  t i m e  t h e  m e n  o f  
o n e  o f  t i i e  b o a t s  c a m e  a n d  to o k  m e  o n  
a  r o u g h  l i t t e r  a n d  u s  s o o n  a s  p o s s ib le  
t h e y  s e n t  m e  to  m y  s h ip .
" T h e  n e x t  d a y  m y  f o o t  a n d  l e g  w e r e  
s w o l l e n  o u t  o f  a l l  s h a p e .  A ll t h e  s u r -  
g e o n s  o f  t h e  f le e t  c a m e  to  s e e  m e  a s  
t h e y  h a d  n e v e r  s e e n  t h e  w o r k  o f  a  p o is -  
on«*d d a r t  b e f o r e .  I w a s  i n s a n e  a n d  
h a d  n o  k n o w l e d g e  o f  w h a t  I w a s  d o in g  
f<»r s e v e r a l  w e e k s .  T h e y  t o l d  m e  t h a t  
I w a s  t e r r i b l y  w i ld  a n d  h a d  t o  h e  h e ld  
in  m y  h a m m o c k .  T h e y  a l s o  b r o u g h t  
in  a  w o m a n  w i t h  a  s m a s h e d  a r m  t h a t  
h a d  t o  b e  c u t  o f f .  I t  w a s  a  h i g h  o ld  
t i m e  in  t h a t  s i c k  b a y  o f  t h e  s h ip .
" A n o t h e r  c u r i o u s  e x i» e r le n c e  In  tin* 
s a m e  f r i g a t e  a n d  d u r i n g  t h e  s a m e  
c r u i s e .  W e  h a d  r u n  s h o r t  o f  p r o v i s i o n s  
in  t h e  C h i n a  s e a  a m i  w e r e  g e t t i n g  in  
d a n g e r o u s  s h a p e  w h e n  w e  h a i l e d  a  s h i p  
w h id h  p r o v e d  to  h e  t h e  f a m o u s  C o n ­
s t i t u t i o n  f l y in g  t h e  A m e r i c a n  f la g . T h e y  
s e n t  u s  a l l  t h e  f o o d  w o  w a n t e d  a n d  
t h a t  w a s  w h a t  g a v e  m e  m y  f i r s t  lo v e  
a n d  a d m i r a t i o n  f o r  t h i s  c o u n t r y .  M y  
f r i g a t e  w a s  t h e  V ix e n ,  a n d  w o  w e r e  
flu* s e c o n d  s h i p  t h a t  e v e r  w e n t  a r o u n d  
t h e  C a p o  o f  G o o d  H o p e .  W o  c a m e  
h o m o  t h a t  w a y  a n d  l a t e r  I c a m e  to  
M a in e .  A f t e r  m a n y  y e a r s  a s  m a s t e r  o f  
d i f f e r e n t  v e s s e l s  I  q u i t  t h e  s e r v i c e  a n d  
h e r e  I a m . "
A  g o o d  s t o r y ,  C a p t a i n  S h e e r e r ,  a n d  
w e  a l l  b u n d s  t i p  o u r  h a t s  t o  y o u !
FARM S AND HOUSES FOR SALE
Buy now before the prices advance, which t.iey are sure 
to do in the near future. The outlook is good in all branches 
of business.
You can be sure of the 
whitest, lightest and most 
wholesome bread at every 
baking.
H ere  is  a p er fect f lou r  m atte  from  r ich  O h io  
w h e a t  w h ic h  h a s  n o  su p e r io r  for n u tr it io n .
T h e  w h e a t  is  s to r e d  in  t a n k s h e r in e t ic a l ly  
s e a le d , a n d  it  is  c le a n e d  s ix  t im e s  b e fore  
g r in d in g -  T e s te d  e v e r y  h a l f  hou r  
in su r e  u n iform  q u a lity , t h is  flour f 
g u a r a n te e d  to  g iv e  a b s o l u t e  
s a t is fa c t io n .
la n d , n ic e  b u ild in g * , g o o d  p a s tu r e  
an d  io ta  o f  f r u i t . g o o d  w o o o  lo t  on  n ic e  r o ad , 
w a te r  In h o u se .
w o r th  o f  s t a n d in g  lu m b e r ,g o o d  b u ild in g s , n ic e  
•o il, f r e e  f r o m  s to n e s , w a te r  a t  d o u r , g o o d  lo c a ­
t io n , s o m e  f r u i t ,  lo t s  o f  b e r r ie s .
b u ild in g s , n i c e  la n d , lo t s  of  w ood  
so m e  lu m b e r , b e a u t if u l  s i t e  for  a  s u m m e r  h o m e ,  
g o o d  e le v a t io n .
m
>ur to  
W il l ia m T e l l  
F lo u r
L.
ANSTED A BURK COMPANY. MiDer*,
Springfield, Obi*
F or S a le  a t  Your G rocer’s
N. L IT T L E H A L E
Mr.* L i;
ASKS US TO TPKIN
Recipe Easily Prepared atlSmall Cost and 
Many Swear Hy It.
T o id le u w o r s t  f o r m s  o f  U h o u -
tfUMiM Mill f i l l  o f  t h e  fo l-  
a f t c r  e a c h  m e a l  a m i  a t
that you have lost everything in this world. 
Your trouble is heart-rendering anil you 
yourself, "What shall I do/ ' Why not eon
F U N D I i
so many. Do md be skeptical lor there is a 
higher law. You km w the way you led 
when you get up m the morning, that dis­
couraged and tired feeling, living in In-po 
that some day your conditions will be better. 
You arc just like the work horse, day in and 
oat in the same old snot# Arise, throw of! 
your shackles and « onsult l 'O N l)L L . the 
man who will put you onto the road of »u<:ces» 
and prosperity, and don't be living in darkness 
every day of your life.
Prof. Fondee’sextraordinary clairvoyant powers, combined 
with his superior knowledge of occult forces, 
enable him to read life with a< curacy from in­
fancy to old age. 11 is powers are wonderful, 
indisputable; his advice reliable, bis informa­
tion dear, concise, and to the point in love, 
courtship, marriage, divorce, sales, wills, 
patents, journeys, pension*, investment*, 
speculation, property, insurance, mortgages, 
e tc .
dont delay, delays
a r e  D A N C E R O U 8 . H O U RS
O a . m . to  9  p . m .
Readings, S I.O O
S (» 1 L  F O li  r> Oc
a t  -7 i i m  tmuusr
m a t  i s m ,  l u b e  
lo w in g  m i x l u r  
bedtim<:
F l u i d  E x t r a c t  D a n d e l io n ,  o n e - h a l f  
o u n c e :  C o m p o u n d  K a r g o n ,  im o  o u n c e ;  
C o m p o u n d  S y r u p  S a r s a p a r i l l a ,  t h r e e  
o u n c e s .
T h e s e  h a r m l e s s  i n g r e d i e n t s  c a n  U* 
o b t a i n e d  f r o m  o u r  h o m e  d r u g g i s t s ,  a n d  
a i v  e a s i l y  m ix e d  b y  s h a k i n g  t h e m  w e ll  
in  a  b o t t l e .  R e l i e f  is  g e n e r a l l y  f e l t  
f r o m  t h e  f i r s t  f e w  d o n e* .
T h i n  p r e s c r i p t i o n  f o r c e *  t h e  c lo g g t  d -  
u p ,  i n a c t i v e  k i d n e y *  to  f i l t e r  a n d  a t  r a m  
f r o m  t h e  b lo o d  t h e  j*oii**m»us w a s t e  
m a t t e r  a n d  u r i c  ae*id, w h ic h  c a u s e *
I R h e u m a t i s m .
I A s  R h e u m a t i s m  1* n o t  o n ly  t h e  m o s t  
I p a i n f u l  a n d  t o r t u r o u s  d i s e a s e ,  b u t  d u n -  
• g e -ro u s  t o  l i f e ,  t h i *  s i m p l e  ra e ijn *  w i l l  n o  
d o u b t  b e  g r e a t l y  v a l u e d  b y  m a n y  s u f ­
f e r e r *  h e r e  a t  h o m e ,  w h o  s h o u ld  a t  o n c e
I p r e p a r e  the* m i x t u r e  t o  g o t  t h i s  r e l i e f  I t  I s  s a i d  t h a t  a  p e r s o n  w h o  w o u ld  
, t a k e  t h i s  p r e s c r i p t i o n  r e g u l a r l y ,  a  close* 
o r  t w o  d a i l y ,  o r  e v e n  a  fe w  t i m e s  u  
w e e k ,  w o u ld  n e v e r  h a v e  s e r i o u s  K id n e y  
o r  U r i n a r y  d i s o r d e r *  o r  R h e u m a t i s m .
C u t  t h i s  o u t  a n d  p r e s e r v e  i t .  G o o d  
R h e u m a t i s m  p r e s c r i p t i o n s  w h ic h  r e a l l y  
r e l i e v e  a r e  s c a r c e ,  i n d e e d ,  a n d  w h e n  
y o u  n e e d  i t ,  y o u  w a n t  i t  b a d ly .
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A f t e r  g i v i n g  u p  t h i s  d a n g e r o u s  b in d ­
i n g s  a m i  b u y i n g  tin* c o a s t  o f  C h in a ,  
d i p t .  S h e e r e r  r e t u r n e d  to  M a in e  a n d  
s h o r t l y  w a s  m a d e  m a s t e r  a n d  to o k  
c o m m a n d  o f  a  v e s s e l ,  l l i s  t r i p s  w e re  
d o w n  t h e  S o u t h  A m e r i c a n  c o a s t  a n d  ' 
f o r e i g n  v o y a g *  s  u» M e d i t e r r a n e a n  p o r t s ,  j 
T h i s  b u s i n e s s  he* c o n t i n u e d  f o r  t in  j 
g r e a t e r  p a r t  o f  t h i r t y - t w o  y e a r s  a n d  k i n g s  
e x p e r i e n c e d  a l l  tin* u p s  a n d  d o w n s  in -  w h o  a 
e ie le i i t  t o  tin* l i f e  o f  a  s a i l o r .  F o r  a  | f r u i t s  
t i m e  h o  s e r v e d  in  t h e  B r i t i s h  n a v y  a n d  Feu* Ou 
<ui e»m* o f  t  h e x *  t r i p s  v i s i t e d  t h e | ^ . u a , 
p r i s o n  i s l a n d  o f  N a p o le o n  S t .  H e l e n a  J t h a t  t 
lie* d e s c r i b e s  o s  b e in g  a  b o u n t i f u l  p la c e ,  
t h e  c l i m a t e  I tc iu g  b a lm y  a n d  t h e  
se* c iie ry  line*. G r e a t  c r a g s  a n d  p r e c i p i t ­
o u s  c l i f f s  line* t h e  s h o r e  a n d  t i l e  o n ly  
w a y  let l a n d  i s  t o  ax.*t*nd a  l o n g  f l i g h t  
o f  i r o n  s t e p s .  W h i le  e»n t h i s  c ru ise*  in  
a  m a n  «)f w a r ,  C a p t .  S h e e r e r  h a d  t h e  
o n e  g n a t  a n d  • t h r i l l i n g  e x p e r i e n c e  o f  
b i s  life*. W e  w ill  l e t  h im  t e l l  t h e  s t o r y  
in  h i s  o w n  w o r d s : —
"Fli'ty y e a r s  uge> a n d  m o r e  t h e  p i ­
r a t e s  were* In  a i l  t h e i r  g lo r y  in  a n d  
a r o u n d  t h e  i s l a n d  o f  B o r n e o  a n d  the  i r  
d e p r e d a t i o n s  w e r e  a  m enace*  to  a l l  t h e  
i i n u r im  el s h i p s  in  t h o s e  e a s t e r n  w a t e r s .
Set bo le ! we re* t h e i r  iuoy« i i u i i l s  a n d  s o
A n o t h e r  o ld  w e a t h e r - b e a t e n  t a r  in  
T e i i n n t t a  H a r b o r  i s  C a p t .  H e n r y  G ile s ,  
lie* i s  a  n a t i v e  o f  tlu* p l a c e  a n d  b e g u n  
h i s  s e t t  l i f e  in  1840. C o m m e n c in g  a s  a  
c o a s t e r  c o o k  a t  f o u r  d o l l a r s  p e r  m o n t h  
lie* w a s  in  c o m m u n e l  o f  a  t in e  v e s s e l  in  
1S54. u n c o  h o  w a s  w recke*d  o f f  M o n -  
h i g a n ,  a n d  t h i s  w a s  b u t  o n e  o f  the* f o u r  
d i s a s t e r s  he* b u s  m o t  o n  t h e  o c e a n .  I n  
1S54 h o  w a s  w r e c k e d  in  t i n '  J o h n  H . 
T a y l o r ,  o f f  t h e  G e o r g e to w n  b a r  o n  t h e  
c o a s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A  s i m i l a r  
d i s a s t e r  w a s  m e t  i n  t h e  C h e s a p e a k e  
B a y  a n d  the* W a l d o b o r o  s c h o o n e r  M o ­
h a w k  w e n t  d o w n  I n t o  a  w a t e r y  g r a v e .  
S a id  C a p t .  G i l e s  to  t h e  J o u r n a l : — 
" T h a t  w a s  a  b a d  w r e c k  In  t h e  C h e s ­
a p e a k e  B a y .  We* w e r e  s t r u c k  h y  a  
s q u a l l  a n d  tu rm * d  t u r t l e  ill n i l  i n s t a n t  
We* tn a n u g e d  to  k e e p  a l l o a t  u n t i l  a  
w te a r n e r  c a m e  to  o u r  r e s c u e  a n d  to o k  
tin ie> H a m p t o n  K ernels. W e  a l s o  save*el 
a  d o g  a n d  o n e  r a t  f r o m  t h e  v e s s e l .  1 
c o u l d n ’t  s e e  w h y  t h a t  r a t  s h o u l d n ’t 
h a v e  a  c h a n c e  w i t h  t h e  i v s t  o f  u s  u s  i t  
h a d  g iuu* t h r o u g h  t h e  s u m o  h a r d s h ip *  
a m i  tin* s t e a m e r  p e o p le  to o k  the* s a m e  
v ie w . 1 la te  r  n i t id o  s e v e r a l  t r i p s  f r o m  
L iv e r p o o l  t o  S a n  F r a n c i s c o  b u t  t i l  
I n v o lv e d  n o  g r e a t  h a r d s h ip s .*  I n  
L e v i  H a r t  1 w o n t  t o  G i b r a l t a r  a n d  
I 'u d i z .  a n d  y o u  k n o w  th o s e  p l a c e s  
a l w a y s  I n t e r e s t i n g .  I t  w a s  vvrec 
m a r  S t  J o h n  b y  h a v i n g  a  fo o l p i l o t  
ill s  | r u n  me* e»n t h e  s h o r e .  In  187:1 m y  \
I t r i e d  t o  r u n  oye*r a  b ig  le d g e  n e a r  
E a s t  p o r t  b u t  g o t  the* w o r s t  e*nd o f  t h e  
e n t e r p r i s e .  M y  wife* w a s  w i th  m e  th e n  
a n d  t h e  n i g h t  w a s  d e n s e l y  d o r k  w i t h  a  
w ild  s n o w  s t o r m  r a g i n g .  T h o s e  l i t t l e  
i n c i d e n t s  w e r e  n o t  p l e a s a n t  h u t  w e  
s t i l l  Live. 1 re t i r e d  f r o m  the* s e a  ill 1885 
a n d  s i n c e  t h e n  h a v e  l i v e d  a  q u i e t  l i f e  
in  Te n a n t ' s  H a r b o r . "
t o w n  a n d  t h e  c i t i z e n s  o f  t o d a y  h a v e  a l l  
t h e  v i r t u e s  o f  t h e i r  f a t h e r s . "
A  p r o m i n e n t  f i g u r e  in  t h i s  to w n  i s  
M r. S e a v e y .  F o r  m a n y  y e a r s  h e  w a s  
to w n  c l e r k  a n d  h e  h a s  a l s o  h a d  o t h e r  
I m p o r t a n t  o f f ic e s .  I n  e v e r y  s e n s e  
m a y  h e  c a l l e d  o n e  o f  t h e  s t r o n g  c h a r ­
a c t e r s  o f  T e n a n t ’s  H a r b o r .
" T h e  o ld  g r a v e  y a r d , "  a s  I t  Is  ir re  
v e r e n t l y  c a l l e d ,  i s  t h e  w h a r f  a n d  f o r m ­
e r  s h i p  y a r d  o f  C a p t .  G e o r g e  H a w le y  
o n e  o f  t h e  w e a l t h y  m e n  o f  S t .  G e o r g e  
H e r e  a r e  s e v e r a l  v e s s e l s  t h a t  o n c e  d id  
s p l e n d i d  s e r v i c e  b u t  a r e  n o w  w o r t h l e s s  
h u l k s  a n d  r o t t i n g  a t  t h e i r  m o o r in g s ,  
i s  o n e  o f  t h e  s a d  s i g h t s  o f  T e n a n t ’s 
H a r b o r ,  a n d  ty p i f i e s  o n ly  to o  t r u e  th e  
f a l l e n  c o n d i t i o n  o f  o u r  m e r c h a n t  m a ­
r in e .  C a p t .  H a w le y  s t i l l  h a s  o n e  f in e  
v e s s e l  i n  a c t i v e  s e r v i c e  a n d  i s  h o p in g  
f o r  t h e  t i m e  t o  c o m e  w h e n  e n l i g h t e n e d  
s t a t e s m a n s h i p  w il l  r e s t o r e  o u r  l o s t  
p r e s t i g e  o n  t h e  s e a s .
T e n a n t 's  H a r b o r  t o d a y  is  a  s u b s t a n ­
t i a l ,  w e l l - b u i l t  a n d  h a n d s o m e  h a m l e t  
b y  t h e  s e a .  I t  h a s  m a n y  l in o  p u b l i c  
b u i ld in g 's  a n d  e l e g a n t  h o m e s .  A s 
s u m m e r  r e s o r t  i t  i s  r a p i d l y  b e c o m in g  
o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  o n  o u r  c o a s t  
a n d  a l r e a d y  m a n y  c o s t l y  c o t t a g e s  h a v e  
b e e n  e r e c t e d  I n  t h e  I m m e d i a t e  v i c i n i t y  
I t  lita s  s e v e r a l  s e c r e t  s o c i e t i e s  a m o n g
h l c h  t h e  M a s o n s  a r e  t h e  s t r o n g e s t  
a n d  a r e  t h e  o w n e r s  o f  a  s p l e n d i d  h a l l .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  o t h e r  v i l l a g e s  I n  t h e  
t o w n  b u t  t h e s e  w i l l  c o m e  In  f o r  a  f u ­
t u r e  a r t i c l e .
T h e  c i t i z e n s h i p  o f  S t .  G e o r g e  In  g o n -
*al, a n d  T e n a n t ’s  H a r b o r  i n  p a r t i c u ­
l a r .  i s  o f  a  h i g h  o r d e r .  T h e  s c h o o l s  
a n d  c h u r c h e s  a r e  m a i n t a i n e d  in  a  h ig h  
d e g r e e  o f  e x c e l l e n c e  a n d  a r e  w e l l  p a ­
t r o n i z e d  b y  t h e  p e o p le .  I f  h e r  s h i p p i n g  
h a s  d e c l in e d ,  t h e  g r a n i t e  i n d u s t r y  h a s  
a r i s e n  In  S t .  G e o r g e  a n d  t h e  c o r p o r a ­
t i o n  k n o w n  a s  t h e  H u r r i c a n e  I s l a n d  
• o m p a n y  e m p lo y  n o t  l e s s  t h a n  100 m e n  
a n d  a r e  d o in g  a  l a r g e  a n d  r a p i d l y  
g r o w i n g  b u s i n e s s .
T h e r e  a r e  t w o  p h y s i c i a n s  o f  h ig h  
p u t e  i n  T e n a n t ’s  H a r b o r ,  w h o  lo o k  
a l t e r  t h e  h e a l t h  o f  t h e  p e o p le  a n d  t h e i r  
s a n i t a r y  n e e d s .  l> r. T .  H .  S t e v e n s  
f i n e ly  e d u c a t e d  m a n  a n d  e n j o y s  a  l a r g e  
p r a c t i c e .  D r. F .  O . B a r t l e t t  I s  k n o w n  
a l l  o v e r  K n o x  c o u n t y  a s  o n o  o f  
m o s t  s k i l f u l  p h y s i c i a n s  a n d  s u r g e o n s  
a s  w e l l  a s  b e i n g  a  p r o m i n e n t  p o l i t i c a l  
l e a d e r .  T o  D r .  B a r t l e t t ,  h i s  a c c o tn  
p l i s h e d  w if e  a n d  h u s t l i n g  y o u n g  s o n  
M a s t e r  F r e d ,  t h e  w r i t e r  I s  u n d e r  g r e a t  
o b l i g a t i o n s  f o r  odd  in  p r e p a r i n g  t h i s  
a r t i c l e .  T h e  v i s i t  o f  t h e  w r i t e r  t o  T e n ­
a n t ’s  H a r b o r  w a s  o n e  o f  t h e  b r i g h t  
s p o t s  in  a  b u s y  l i f e .  T o  s n i f f  t l i e  h e a l t h  
g i v i n g  b r e e z e s  o f  o ld  o c e a n ,  t o  m e e t  
a n d  m i n g l e  w i t h  t h e  h a r d y  a n d  h o s p i t ­
a b l e  s o n s  o f  t h o  s e a ,  a n d  a b o v e  a l l  e l s e  
t o  c l a s p  t h o  h a n d s  o f  f r i e n d s  k n o w n  
m i d  lo v e d  in  t h e  lo n g  a g o  w a s  a n  a m ­
p le  r e c o m p e n s e  f o r  a n y  h a r d s h i p s  o f  
t h o  t r i p .  Y e s , a  c h a r m i n g  o ld  t o w n  Is 
S t .  G e o r g e ,  a n d  T e n a n t ’s  H a r b o r  i s  o n e  
o f  t h e  b r i g h t e s t  j e w e l s  in  h e r  c r o w n . — 
L  C . B a t e m a n  in  L e w i s t o n  J o u r n a l .
A NICE ■ Hot f a s t  c i t y ,  n i c e
w a te r  in  n iu k . f o r t y -f iv e  n i c e  s o lr c t  f r u it  t r e e s ,  
lo t s  o f  /r a p e *  am t b e r r ie s . w ood  for  h o m e  u s e . 
P r ic e  w it h  fu r n it u r e  $1000, w it h o u t  fu r n itu r e  
$800.
D  I I Y  T U I C  n ic e  7 room  c o t t a g e ,  a ll in  e x -  
I  I m o  r e i le n t  r e p a ir , n e a r ly  n e w ,  
f in e  lo c a t io n , s i t u a t e d  at N o r th p o r t  T a i n p -  
g r o u n d ; it  Is n ic e ly  fu r n is h e d , ha*  g o o d  p ia n o  
a n d  o r g a n  a n d  * lo t  "t n i c e  f u m i t t r c .  C oat 
$ 1 .4 0  to  h a l lo  th e  c o t t a g e ,  w il l  s e l l  i t  c o m p le te  
lo r  9950, or  w ill  le t  i t  fo r  t h e  Reason . p h o to  a t  
office.
d ' l O f i f i  htiy* t i l l s  n i c e  r. room  h n n eo  s it u a t e d  
I c. U  U  in  C a m d en , f in e  lo c a t io n , n ic e  f lo o rs , 
f lu sh  c lo s e t ,  g o o d  d e e p  c e l la r . M irror la k e  w a te r ,  
h av  w in d  >w, g o o d  lieu  h o u se  an d  y a r d , lo t  
93x132 f e e t  . p h o to  a t  m y  o ffice .
C l  f i f i n  fitly* th i*  n ic e  p la c e  s it u a t e d  on  l in e  
J ’ U U U  o f  e le c tr ic * , t io u se , e l l  am t g o o d  
s t a b le ,  f o u r  n i c e  * ta ll* , h o u se  h a s  n in e  r o o m * , 
t h r e e  h a r d  w o o d  flo o r s , n ic e  h a th  r o o m , flu sh  
c lo s e t  a n d  la v a to r y , tw o  p ia z z a s , la r g e  fr o n t  
h a i l ,  a ll  tu f in e  r ep a ir  o u t s id e  a n d  in , g o o d  lo t  
a n d  so m e  f r u i t ,
C l A f l f l  b u y* h k ®  p la ce  n e a r  c i ty ,  s ix  r o o m s  
w ith  s t o r e  a t ta c h e d ,  g o o d  s t a b le ,  
h e n  h o u s e  an d  y a r d , a b o u t  tw o  a c r e s  o f  la n d , a 
g o o d  p la c e  for  b u s in e s s ,  f in e  v ie w  o f  t h e  h a y ,  
t h e  e l e c tr ic s  p a s s.
Wc also have a lot of other good bargains in all kinds of property* 
Cali or address:
THE EASTERN REAL ESTATE COMPANY
445 1-2 Main Street, Opposite the Farwell Opera House
R O C K L A N D ,  M E .
WE
HAVE FOUND IT
For months we have been experimenting on 
making a 5 cent cigar better than any other 
made—we 'have succeeded at last. It is 
named
T H E  M O R A
and we guarantee it to be the best ever sold 
for a half dime—Has Sumatra wrapper and 
is hand made—Try one, you will like it.
M A N U F A C T U R E D  B Y
The J. W . A . Cigar Co.
R O C K L A N D
I SCHOOL BEG INS
B ase Ball N ext On th e  Bills
See the largest and best line ever 
shown in Rockland, bought direct 
from manufacturers to be sold corre­
spondingly low.
E T  SEE DISPLAY IN 0UH SOUTH WINDOW
Rocklond Hardware co.
H O W ’ S T H I S ?
W e id le r  o n e  H u n d red  H o lla rs  U ew u rd  fo r  an y 
cast* o f  l a ta r i h th a t  cu u tio t In* c u r e d  by H a ll's  
C 'a ta r ih  l u re.
K. J .  C H E N E Y  A- C O ., T o le d o , t ).
W e , t h e  u n d e r s ig n e d , h a v e  k n o w n  K. J .  
t ’h c n e y  for  tin* la s t  15 y e a r s  a n d  b e l ie v e  h im  
p e r fe c t ly  h o n o ra b le  in  a ll b u s in e s s  tr a n s a c t io n s  
a n d  f in a n c ia lly  a b le  to  carry  o u t  a n y  o b l ig a t io n s  made bj hiy firm.
W a l i h n u , K i n s  an At Ma u t i n , 
W h o lesa le  D r u g g is t s .  T o le d o , O.
H a ll’s  C atarrh  C u re  is ta k e n  in te r n a lly , a c t in g  
d i r e c t ly  u p on  t h e  b lo o d  a n d  huico us  s u r f a c e s  o f  
Hit* s y s t e m  T e s t im o n ia ls  s e n t  f r e e  P r ic e  75 
c e n t s  p e r  b o t t le .  S o ld  by a ll D r u g g is t s .
T a k e  H a ll h F a m ily  r i l l*  to r  c o n s t ip a t io n ,
H e a l t h
N e v e r  F a l l s  t o  R e s to r e  G r a y  
H a i r  lo  l b  N a t u r a l  C o lo r  a u d
B ea u ty .
N o  m a t t e r  h o w  l o n g  i t  h a s  b e e n  g r a y  
r  f a d e d .  S t o p s  i t a  f a l l i n g  o u t ,  a n d  
p o s it iv e ly  re m o v e s  lla u d ru tl .
K e f  u s e  . i l l  s u b s t i t u t e s .  I s  i t o i  a  dye. 
Aft0' 8 &UUriil >1 « u 4  60s:. t*o«1 1 vi*. a t  d r u a u i - l * . © r  b y  
^  I u i v l t .  *> 1 2c 1 -i f*.<* »• »*k -  Hu- c* •».* ol tb s
* i 'tid u  Hajv S jkc. Co., N ew ark , a . J.
S l i d  u n « 4 h c r  o f  tlu* o ld - t i l iu *  s**ti 
l u  in  t h i s  p l a c e  i s  C a p t .  J o s e p h  T e e l ,  
v im  a t  s;. y e a r s  o f  a g e  I s  e n j o y i n g  t h e  
a c t i v e  a n d  w e l l - s p e n t  l ife .  
F o r  s u c c e s s iv e  y e a r s  h o  f o l lo w e d  t h e  
?-< a  a m i  to  h im  a l m o s t  e v e r y  p o r t i o n  o f  
H u it  t r a c k h - .-d  w a s t e  i s  f a m i l i a r .  I t  i s  
h i s  p r o u d e s t  l a iu s t  t h a t  h e  n e v e r  lo o t  a  
v e a s e l  o r  h a d  a  w r e c k  o f  a n y  k i n d  d u r ­
in g  t h a t  lo n g  s t i v t c h  o f  t im e .  T h e  l a t e  
E d w a r d  O ’B r ie n  o f  T h o n i a s t o n  h a d  t h e  
m o s t  im p l i c i t  c o n f id e n c e  in  h i s  n e r v e  
a m i  j u d g m e n t  a n d  c n i r u o l c d  h im  w i th  
.so m e  Ot h i s  f i n e s t  v e s s e l s .  I ’u p t .  T e e l  
h a s  w e l l  e a r n e d  t h e  c o m f o r t  t h a t  n ow  
i s  h i s .
o n e  o f  t h e  h a r d y  o ld  t i m e r s  h e r e  is  
D a v i d  A. S t a v e y .  A  m a n  o f  f in e  i n ­
t e l l i g e n c e  a n d  g r e a t  h i s t o r i c  k n o w le d g e  
i s  M r  d c u v e y ,  a n d  h i s  84 y e a r s  h a v e  
n o t  d im m e d  t h e  l u s t r e  o f  h i s  e y e .
" T e n a n t ' s  H a r b o r  w a s  a  s h e e p  p o s t ­
u r e  w h e n  I w a s  a  b o y ."  s a i d  M r 
S e a v e y  to  t i i e  J o u r n a l .  " T h e n  c a m e  
t i i e  s h i p  b u i ld in g  p e r io d  a n d  1 t h i n k  a s  
m a n y  a s  loo  v e s s e l s  o f  o n e  k i n d  a n d  
a n o t h e r  h a v e  I n e n  l a u n c h e d  f r o m  t h i s  
p o r t .  T h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  t h e r e  
w e r e  so  m a n y  o f  t h e m  t h a t  th e y  
c o u l d n 't  fie p a c k e d  i n t o  t h e  h a r b o r  a t  
o n c e ,  b u t  n o w  o n ly  o n e  is  r e g i s t e r e d  
h e r e  a m i  t h a t  i s  o w n e d  b y  C a p t .  G e o r g e  
H a w l e y . T h e y  a r e  c o m m e n c i n g  to  
b u i ld  m o t o r  fi«*ats a n d  p O N tib iy  t h a t
T h o  P la c e  To  Buy Shoos
BOSTON SHOE STORE
Two Dollars
WO ME N ’ S OXFORDS
— 1*. J. HARNEY LINE—
Vici Kill 
Gun Metal 
Patent Leather 
Russia Calf
All Kinds 
of
Leathers
HK1 S ( i  y o u r  o i c f i i s  tor p u i t t u g  u l s i l k  icon  tu T H E  i O I K  IKK H A /C T T h  o : h c c .  K v c * i) ib m g  uj - to  !*i»U lu  p a p e r , M ock  ty p e
W. H KITTREDGE, C. H. MOOR S CO 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON 
F. H. CALL
m a y  d c
" T h e
v e lo p  i n t o  a. b ig  i n d u s t r y ,  
o ld  t o w n  h a s  m a d e  a  h io tu r y .  I t
r u n s  L o k  a l m o s t  to  t h e  d a y *  o f r a p t
j G e o . \ \ i y m o u th  a n d  in  t h e  c o u r t
i t a  dcv« ■ lo p in e n t h a s  h o d  a l l  m *i ttf o f
1e X p e r i  e ic rtf. I n d i a n  b u t t l e *  h a v e b e e n
| f o u g l i t h e r e  a n d  in  t h e  o ld  d a y * there*
; w o r e  tw o  i n n ,  u » .-d  to  p r o t e c t  t li p e o -
1 P h '.  T ie  p a r a p e t  o f  t h e  o ld  f»» rt  u t
W i l l  > k C o r n e r  i* s t i l l  t l u r e .  T h * h u *
1 u lw u y  s b e e n  a n  i n t e l l i g e n t  a n d m o r a l
T fiU  is tho b est s h o w in g  o f  
m e d iu m  p riced  O x fo r d s  ev e r  
m a d e iu  K n ox  C o u n ty . T h e se  
sh o e s  h a v e  the s ty le  an d  c h a r ­
acter  o f  th e  h ig h  g ia d e  a d v e r ­
tised  m a k es .
I f  you  w a n t a  r e a lly  good  sh o e  
at a p o p u la r  p rice , it w i l l  p ay  
y o u  to s e e  th is  g ia u d  lin e .
Remember the price 
is Two Dollars to all 
Others from 98c to $3 60
BOSTON SHOE STOKE
U W  k L i M )  S T , N IC H O LA S HI. DU
P H E N IX R E A D Y -M IX E D  P A IN T
This Paint is very durable, has |>reat covering quality, looks well and is easily 
applied. Best for 1 louse Painting. If you want a good floor Paint insist on 
having P1KKNIX. This gives a good glossy covering that will dry in one 
night—although more time gives better results.
S E N D  E O R  CO LOR C A R D
H. H. CRIE &  CO.
$1.50 per Gallon
456 Main St., Rockland
A  S U R E B A K E R -a n d -A  F U E L  S AV ER
....SOLD B Y ... .
Rockland hardware Co. rockland,*me. 
F. L. Curtis -  -  - - camden me.
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: S A TU R D A Y , A PR IL  17, 1!»0!>.
A L C O H O L  3 P E R  C E N T .
AVcselaWePrpparjiionrnrAssimil«i i icg iIk Foodnn,f Rn’iii.i 
imguic Stomachs and Bowls r
Pronto Ies DigeslionJCtarfut 
noss and Contains neither 
Opium .Morphine nor Mineral. 
No t  N a r c o t i c .
Jfrnft c ro u  a tx v c  a m w m  
l\avpktn Srrd“ 
s i lx. Sana *•
BxMle Salts- I
AmsrSnd * I
Itt larkuiato Stria * /
Itirm Seed - 
CtonM Sugar •
Hbtoyrrmi Fhmr. '
Aperfert Remedy forConsH(u- 
lion, Sour Stoiiwdt.Diarrhoea 
Worms,Convulsioits.ftvrrish 
ness and L o s s  OF Sleep.
Facsim ile Signature of 
NEW YORK.
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S ig n a tu r e  
o f
In
Use 
For Over 
T h irty  Y ears
SOUTH W A RREN .
M rs  A G . T h ick  l in  n m l  r h l l d n 'n  n ro  
v i s i t in g :  In  S o u th  T h o m a s t o n  a t  h e r  f o r ­
m e r  h o m o , t h e  S t a c k p o l e  f a r m .
M r s  J a n e  J o n e s  h a *  p o n e  h o m e  w i th  
M r. n n d  M r* . M a r k  ( ' r o u s e  t o  T h o m a s -  
t o n  f o r  a  c o u p le  o f  w e e k *  a n d  h a s  
c lo s e d  h e r  h o u s e .
M rs .  G l a r l n d a  S p e a r  i s  v i s i t i n g  h e r  
s o n  A le x  a t  T h o m a s t o n  f o r  a  fe w  d a y s .
K l ta s  N a r r a r  w a s  In  t h i s  p l a c e  o v e r  
S u n d a y .
M r. n m l M rs  F r a n k  M a d d tx 'k s  a n d  
tw o  c h i l d r e n  «'f A p p l e t o n  a r e  \  - i t i n g  
h e r  p a r e n t s .  M r. a n d  M r s .  M . I t .  H u n t .
M rs .  A d d le  J o n e s  a n d  tw o  c h i l d r e n  
s p e n t  F a s t e r  w i t h  h e r  a u n t ,  M rs .  
f i m m a  S env« >• In  W a r r e n .
A n n ie  a n d  A lv a h  S p e a r  w e n t  to  
R o c k la n d .  S u n d a y .
1’e n r i  H a r l o w  o f  N o r t h  C u sh in g *  w a s  
a t  h e r  a u n t 's .  M rs  G r a c e  l i e r i n o n d ,  
o n e  d a y  l a s t  w e e k .
M rs .  K m lly  D 'f i r l i  n  a n d  M rs .  S a r a h  
P a y  s o n  o f  O y s t e r  R i v e r  h a v e  b e e n  
v i s i t i n g  t h e i r  s i s t e r ,  M r s  J a n e  H u n t
M a th e w  H u n t  h a s  p u r c h a s e d  a  v e r y  
p r e t t y  s t o n e  g r a y  h o r s e  to  m a t c h  h is  
t e a m  h o r s e .
EAST W ARREN
Win. Wooster has purchased a nice horse.
C. A. Kish of Camden was a guest of rela­
tives here recently.
Rev. II. S. Kilhorn, pastor of the Baptist 
church. Warren, held services at the hall in 
this place last Sunday.
Mr. and Mrs. W. I. Barrows visited their 
parents, Mr. and Mrs. O. A. Barrows, this 
week.
Mrs. Kllen Barrows visited her daughter, 
Mrs. Maud Barrows, in Rockland this week.
Miss l.illia Kuhn visited at her old home 
here this week.
Mrs. N. K. Clark last Saturday sustained a 
shock of her right side and up to the present 
time is unable to speak. Mrs. Clark last fall 
fell and broke a bone in her hip from the 
effects of which accident she has never fully 
recovered and that trouble in connection with 
this aflliction will have a tendency to make her 
recovery very slow. Her many friends hope 
she will soon regain her usual health.
Mrs. Eleanor Barrett of Boston arrived 
home this week, called here by the illness of 
her mother, Mrs. N. E. Clark.
B a l l a r d ’ s  O o l c l o n  O i l  m a k e s  b r e a t h i n g  e v s y
A s t h m a , B r o n c h i t is .  C ro u p , P n e u m o n ia , C o n s u m p t io n , C a ta r rh  a m i S o r e  T h r o a t ,  a ll h a v e  b een  
s u c c e s s f u l ly  t r e a te d  a n d  m a d e  w e l l  by  t h e  u s e  o f  t h is  w o n d e r fu l o i l .  ‘25c a n d  flOc bottler*. A t a ll  
d e a le r s  in  m e d ic in e .  B A L L A R D  G O L D K N  O IL  C O ., O ld to w n , M ain e .
H its— I c an  m o s t  h e a r t i ly  e n d o r s e  B a lla r d 's  H o ld e n  o i l ,  h a v in g  u s e d  it  in  m y  f a m i ly  f o r  th e  
p a s t  s ix  y e a r s .  F o r  C ro u p . C o u g h s  a n d  C o ld s  a n d  l j u n e n e s s . l t  is  u n e x c e l le d .  I t  is  th o  o n ly  
m e d ic in e  I e v e r  u s e  fo r  m y l i t t l e  so n  an d  i t  a lw a y s  g iv e s  h im  im m e d ia te  r e l ie f .
R e s p e c t fu l ly ,  C . R . 8 T U A R T , P . M ., L a r r a b e e , M e.
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE 00T OF DATE KINO
W  e guaran­
tee every U ni­
versal E n g i n e  
sold by us or
our agents, and 
will make good 
any defect any 
time.
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, W hite Co.
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
H a b itu a l
Constipation
May be permanently overcomoby proper 
personal efforts wnlklkc assistance of the one truly (yenejicial laxative
remedy, Syrup o fhgs ami ojScmia,
which e n a b le s  one loform regular 
h ab its  daily  So that assistance to na­
tu re  may be gradually dispensed with 
when no longer needed a s  the best of 
remedies,when required, arc to assist 
na tu re  and not to supplant the natur. 
ol functions, wliicb m ust depend ulti* 
mately upon proper nourishm en t, 
proper efforts,and rifht liv ing generally. 
To get its beneficial effects, always 
buy tho  genu ine
Sv r u p f  I ixi r ®fSenn(\
C a l i f o r n i a
F i g  S y r u p  C o . only
SOLD BY ALL LEADING DRUGGISTS
o u e s t z e o a ly ,  r e g u l a r  p r i c e  5 0 $  y*r B o t t l e
KIFF & JOHNSON MILL CO.
HERE IT  IS
THE
KNOX
1 9 0 9
MARINE
MOTOR
Price
and
Rating
the
Same
T h ey  d e v e lo p  b e t to r  t h a n  t w e n t y - f iv e
Ite i c e n t  m o re  p o w e r  t h a n  l im y  a r e  r a te d .a ll a n d  *>ce un— w e w il l  dem ou n t ran* it to  y o u . 2 1*2 I i .  I* w ill  d e v e lo p  ft 1-2 
H P  .4  1 - 11 P . w ill  d e v e lo p  6 1 - 2  II .!* .;  
a n d  6  1-2 H I*. 8 1-4 h  I' . au d  ao  on  up  
t h e  h u e  W o a la n d  In -h ind  th ie  a ta to -  
lu e u l .
II you want power as well as all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Long Lite Motor.
C a m d e n  A n c h o r -  
R o c k la n d  M a c h in e  C o .
C A M D E N , M A IN E , U . S . A.
Rockland B ranch--70 Sea Street
P A L M E R
GASOLINE ENGINES 
and LAUNCHES
House Frames—Dimension Stock
OF ALL KINDS
and Pine Finish lum ber
Stock Furnished and Sawed to Order
| Special Lot of Slab Wood 
All Kinds of Fitted Hard Wood
AT REASONABLE PRICES
Also a Large Quantity of Sawdust
PROMPT DELIVERY C 3
’Phone 51-6 Thomaston
2 7 8 tf
We carry the largest stock of Gasoline Engines 
in the .State, i 1-2 to 25 h. p., i, 2 and 4 
cylinders. Jump spark or make ami break. 
1 1-2 h.j). complete, # 7 l£. 3 h. p., IjtIH)
5 h. p. .S 1 * J B r i c e s  on other sizes anil 
types on application.
S ilK B U C K  I'A  KBIT KKTOUS, 1"
n m l  \y± " ,  e a c h .
A full line of Propellers, Shafting, Toils, etc. 
Make and break Magnet- s OO each.
All parts for PALMER ENGINES.
Repairing by expert mechanics. Send us 
your engine to be overhauled. Catalogue free.
P A L H E R  B R O S .
I 48 PORTLAND PIER, PORTLAND, ME 
1----------------------------------------------------------------------------
D R .  J .  H .  D A M O N  
D E N T IS T
CORNER PARK AND MAIN STS.
____________________________________________ filt f
DR. HARRY L  RICHARDS
D E N T IS T
W ITH D R. DAMON 
R O C K L A N D . M A IN E
The 1909
M l ANUS
Will Suit You
T hin e n g in e  p a s se d  t h e  e x p e r im e n t a l  s ta g e  
lo n g  s in c e .
A S im p le , S tr o n g  a n d  S m o o t h - r u u u iu g  E n g in e  
a lw a y s  r ea iiy  to r  butduenn.
In c r e a s in g  y e a r ly  in  s a le s ,  p o p u la r ity  aud  
e r t ic ieu cy .
It  h a s  h o s t s  o f  f r ie n d s  a u d  w e  d o  n o t  n eed  
e x t o l  i t s  m e r it s ;  w e le a v e  i t  w it h  y o u  to  ju d g e .
W e h a v e  a l l  s ix e s  iu  s t o c k ,  w ith  a il  r ep a irs .
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o r n d i k e &  Hix W h a r f
H.M. ROBBINS, D.D.S.
• • • D E N T I S T -  -
O ftice  H o u r s—It to  12; 1 to  6.30. T e le p h o n e
341 MAIN ST. • • ROCKLAND
e u s tr
Dr. T. H. T IB B E T T S,
D K I > T I N T
C o rn er  .Maiu a m i W iu te r H tr e e ts ,  B u ck  la n d  
M ay n a k d  S . A u s t in  H a l c u  W . B ic k v o h d
AUSTIN & BICKFORD
D E N T I S T S
411 M a in  S t r e e t  K o c k l a n d ,  M a in e
298
F A R M S  F O R  S A L E
Now’ is the time to buy. Don’t he afraid of a 
Farm. A farmer's life i» a clean, healthful, in­
dependent, out-of-door life. They are always 
sure of a good living and their liberty, and don’t 
have to join any bread gang or get down on 
their knees to anyone for a job. If you can’t 
buy a large farm and do a general farming bus- j 
iness, buy a small farm and go into the poultry 
business. 300 bens is but a small Bock but 
they will pay at least $450 a year, aud it will 
take but a small part of the time lo look after 
them. Come aud see us aud talk the matter 
over. We have a lot of line bargains this 
spring and will be pleased to show them free of 
charge. Call or address the EASTERN REAL
Removal Announcement
1 h a v e  m o v e d  m y  D e n ta l  u n ic e s  fro m  401 
M ain  S t .  to  th e  B erry  B lo c k . 'SSL M a in  S t . ,  o p p o  
I i t e  F u l le r -  4 o t b  C o . ' l .  w L ere  1 w ill  be  pleaaeU  
o  m e e t  a l l  w h o  d e s ir e  f l ir t  c la s s  d e n ta l w ork .
D R .  W .  A.  S P E A R ,  D e n t i s t
U t f
WITH THE THEATRES
A T  T H K  F A R W K I .L  T O D A Y  
T il.*  R a s t e r  w o r k  a t t r a c t i o n  a t  E a r -  
w . ll o p e r a  h o u s e  w a s  a n  e x c e p t i o n a l l y  
m e r i t o r i o u s  o n e  a n d  c o m p r i s e d  s o m e  
v e r y  f in e  c o m e d y  a n d  d r a m a t i c  s n h -  
J e e t s .  w h ic h  m o r e  t h a n  p l e a s e d  t h e  
l a r g e  n u m b e r  o f  p a t r o n s .  F o r  t o d a y  
m a n y  o f  t h e  l a t e  p i c t u r e  s u c c e s s e s  w ill  
lie  s h o w n  f o r  t h e  i l r s l  t i m e  in  l i d s  c i ty  
a t id  a r e  s u r e  to  d r a w  o u t  l a r g o  h o u s e s .  
F o r  t h o  v a u d e v i l l e  p a r t  o f  t h o  p r o g r a m  
t h e r e  i s  H a r r i s  a n d  N e ls o n ,  k n o c k a b o u t  
( s u n e d la n s .  a n d  t h e y  a r c  a  g r e a t  t r a m  
o f  t u n  f e l lo w s  w h ic h  h a n d  o u t  p l e n ty  
o f  l a u g h t e r  f r o m  t h e  s t a r t  t o  t h e  l ln l-d i 
o f  t h e i r  n e t  O n  M o n d a y  t h e r e  w ill  l .e  
t h e  u s u a l  Id g  c h a n g e  o f  p r o g r a m  w h e n  
L a r r l v e o  a n d  L e e . t i i e  c a n d y  k id  n n d  
tin* g i r l ,  w i l l  h e a d  .. v e r y  s t r o n g  p r o ­
g r a m  F o l lo w  th e  c r o w d s  to  t h e  F a r -  
w e l l  to d a y
m
L A  It It 1 V E M  A N D  I ,K K .
I .a r r iv e .*  a m i  l , o  in  a n  u p - t o - d a t o  
r e a l  so lo  s i n g in g  a n d  t a l k i n g  .e t  e n ­
t i t l e d  " T h e  C a n d y  K id  a n d  t h e  C .lr l"  
w ill  h e a d  a n  e x c e p t i o n a l l y  s t r o n g  b i l l  
a t  F a r w c l l  o p e n  l a n .s e  M o n d a y .
X
I I A K I I I S  A N D  N E L S O N .
H a r r i s  a n d  N e ls o n ,  k n o c k a b o u t  c o m ­
e d i a n s .  a r e  e n t e r t a i n i n g  t lm  p a t r o n s  o f  
F a r w c l l  o p e m  b o u s e  t h e  l a s t  t h r e e  d a y s  
o f  t i l l s  w e e k .  T h e y  a  r e  a  c l e v e r  t r a m  
o f  f u n n y  f e l l o w s  w h o  b r i n g  o u t  m o r e  
tilm n  o n e  h u n d r e d  l a u g h s  t o  t h e  m i n u t e .
W E 5T  ROCKPORI
T h e  K n u to r  o f  11UM) w i l l  l u n g  h e  r o .  
n u n  n  b o  ro i l  in  th in  l o c a l i t y  f u r  i t s  m a n y  
g o o d  t l i in g H . T I 10 d a y  w un  u l l  o n e  
c o u l d  d oh l r e .  T h o  m o r n i n g  n o rv ic o n  a t  
t h e  c l i u r c b  w o r e  u n u s u a l l y  l in o .  K e v .  
M r .  F r e n c h  g n v o  a n  o x c o p t l o n a l  g o o d  
d ls c o u r H o  a n d  a p p r o p r i a t e  to  th o  o c c a -  
H io n . T h o  H in g in g  w a s  e x c e l l e n t  a n d  
in  U e e | . i n g  w i t h  t h e  d a y .  T h o r n  w a s  u 
g o o d  d i s p l a y  o f  p o t t e d  p l a n t s  a n d  e v e r ­
g r e e n s .  T h o  c o n c e r t  in  t h e  e v e n i n g  
w a s  o n e  o f  t h e  b e s t  i n  m a n y  y e a r s .  A l l  
f r o m  t h e  y o u n g e s t  to  t h e  o l d e s t  d i d  
t h e m s e l v e s  p r o u d .  T h e r e  w a s  n o  
p r o m p t i n g  w o r t h y  o f  m e n t i o n ,  s o m e ­
t h i n g  < |i i i to  u n u s u a l  o n  s u c h  o c c a s io n s .  
T h o s e  w h o  h a d  c h a r g e  in  t h e  t r a i n i n g  
o f s o  m a n y  c h i l d r e n  to r  th o  e n t e r t a i n ­
m e n t  d e s e r v e  n o  H in a  11 c r e d i t .  T h o  
q u a r t e t  d e s e r v e s  m e n t i o n  f o r  t h e y  
a d d e d  m u c h  to  t h e  e v e n i n g ’s  p l e a s u r e .  
T h e r e  w a s  a h u g e  a t t e n d a n c e ,  R o c k ­
v i l l e  b e i n g  w e l l  r e p r e s e n t e d .
<•. K . O r b o t o n  r e t u r n e d  o n  S a t u r d a y  
a n d  l e f t  f o r  P e m a q u i d  F a l l s  o n  T u e s ­
d a y  o f  t h e  p r e s e n t  w e e k .
M . l l l u i s d o H  o t  B r i s to l  w a s  t h e  g u e s t  
o f  M r .  a n d  M r s .  U . !•:. O r b o to n  o n  S u n ­
d a y  a n d  M o n d a y .
M r .  a u d  M r s .  L . R . M o r s e  o f  U n i o n  
v i s i t e d  a t  t h e  h o m o  o f  M r .  a n d  M r s .  ( i .  
A .  M i l l e r  o n  T h u r s d a y  o f l a s t  w e e k .
A l m o n d  M a x c y  l o s t  a  c o w  o n e  d a y  
l a s t  w e e k  a n d  a  h o r s e  o n l y  a  f e w  d a y s  
a g o .
M r s .  C h a r l e s  M a x c y  a n d  h e r  tw o  
d a u g h t e r s  o f  C a m d e n  w e r e  t h e  g u e s t s  
o f  M r .  a n d  M r s .  R e r t  M a x c y  o n  S u n ­
d a y  a n d  M o n d a y  o f  t h e  p r e s e n t  w e e k .
th e
W ARREN
(5. K. L i b b y ,  w h o  h a s  b e e i 
s i c k  l i s t ,  Is im p r o v i n g
M  R . S t e v e n s  a n d  w if e  w e r e  In 
R o c k l a n d  lu s t  w e e k .
F r a n k  S p a u l d i n g  n n d  M rs  D a v id  P o e t  
w e r e  in  K o c k lu n d  l a s t  w e e k ,  
v i l l a g e  w e r e  a t  l>. \V . M e r r y 's  l a s t
M r .  a n d  M r s .  L o u i s  G o r d o n  o f  t h e  
w e e k .
M r . a n d  M rs .  F r e d  J a m e s o n ,  w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  tin* w i n t e r  in  tlu* w e s t ,  
h a v e  r e t u r n e d  h o m e .
R e v .  11. S . K i lh o r n  w ill  h o ld  r e l i g i o u s  
s e r v i c e s  a t  t h e  G r a n g e  l l a l l  S u n d a y .
D . W . M e r r y  h a s  r e c e iv e d  h i s  a n n u a l  
s u p p l y  o f  m a p le  s y r u p  f r o m  F a r m i n g -  
t o n  a n d  D ix m o n t .
I 11 b u y i n g  F a n  n a n  H u d d le  b e  s u r e  to  
a s k  f o r  t h e  G o ld  C o in  b r a n d .  28
n A N K ’S  CORNER
M r. a n d  M rs .  L l e w e l ly n  F e y l e r  a n d  
s o n  W a l t e r  s p e n t  S u n d a y  w i t h  h e r  p a ­
r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  W il l  S m i t h ,  in  
U n io n .
S c h o o l  b e g a n  h e r e  M o n d a y .  A p r i l  12, 
u n d e r  t h o  I n s t r u c t i o n  o f  M is s  B e s s ie  
D c e r i n g  o f  W in s lo w ’s  M ills .
C . K. H a r r i s ,  w h o  h a s  b e e n  c o n f in e d  
to  t h e  h o u s e  w i t h  t i i e  g r ip ,  i s  a b l e  to  
b e  o u t  a g a i n .
E r n e s t  H a r r i s ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d ­
in g  a  f e w  w e e k s  w i t h  h i s  a u n t ,  I « a u ru  
W a l t e r ,  a t  F e y  U r 's  C o r n e r ,  h a s  r e ­
t u r n e d  h o m e .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  M rs .  c .  K. H a r ­
r i s  w i l l  b e  g l a d  to  k n o w  t h a t  slu* i s  
a b l e  t o  s i t  u p  a  l i t t l e  e a c h  d a y .
M rs .  E t t a  B u r g e s s  a n d  tw o  d a u g h t e r s  
1 d iv e  a m i  G l a d y s  o f  W i l lo w  L u k e  
F a r m ,  c u l l e d  o n  M rs .  C . E .  H a r r i s ,  
S u n d a y .
M is s  R a c h e l  O r f f  is  t e a c h i n g  s c h o o l  a t  
N o r t h  W a ld o b o r o .
R a l p h  H u n t  o f  W a s h i n g t o n  i s  s p e n d ­
in g  a  fe w  d a y s  a t  M o s e  N e w b c r t ’s.
Do Y o u  G et Up
W ith  a  L am e  B ack?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
A lm o s t  e v e r y o n e  k n o w s  o f  D r .  K i l m e r ’s 
S w a m p - R o o t ,  t h e  g r e a t  k i d n e y ,  l i v e r  a m i
II____ J |  ‘ ' ......................1------ 3 __j-j e a u s e  01 u s  ic u iu r tc -
| |  a b l e  h e a l t h  r e s t o r i n g  
[ l  p r o p e r t i e s .  S w u m p -  
r  R o o t  f u l f i l l s  a l m o s t  
e v e r y  w i s h  in  o v e r -  
T  c o m in g  r h e u m a t i s m ,  
p a i n  i n  t h e  b a c k ,  k i d ­
n e y s ,  l i v e r ,  b l a d d e r  
a n d  e v e r y  p a r t  o f  t h e  
u r i n a r y  p a s s a g e .  I t  
c o r r e c t s  i n a b i l i t y  t o  
h o l d  w a t e r  a n d  s c a l d i n g  p a i n  in  p a s s in g  i t ,  
o r  h a d  e f f e c t s  f o l l o w i n g  u s e  o f  lie j u o r ,  w in e  
o r  b e e r ,  a n d  o v e r c o m e s  t h a t  u n p l e a s a n t  
n e c e s s i t y  o f  b e i n g  c o m p e l l e d  t o  g o  o f t e n  
t h r o u g h  t h e  d a y ,  a n d  t o  g e t  u p  m a n y  
t i m e s  d u r i n g  t h e  n i g h t .
S w a m p - R o o t  i s  n o t  r e c o m m e n d e d  fo r  
e v e r y t h i n g  h u t  i f  y o u  h a v e  k i d n e y ,  l i v e r  
o r  b l a d d e r  t r o u b l e ,  i t  w i l l  h e  f u u m l  j u s t  
t h e  r e m e d y  y o u  n e e d .  I t  h a s  b e e n  t h o r ­
o u g h l y  t e s t e d  i n  p r i v a t e  p r a c t i c e ,  a m i  h a s  
p r o v e d  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  a  s p e c i a l  a r ­
r a n g e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  h y  w h ic h  a l l  
r e a d e r s  o f  t h i s  p a p e r ,  w h o  h a v e  n o t  a l ­
r e a d y  t r i e d  i t ,  m a y  h a v e  a  s a m p l e  b o t t l e  
s e n t  f r e e  b y  m a i l ,  a l s o  a  h o o k  t e l l i n g  
m u r e  a b o u t  S w a m p - R o o t ,  a n d  h o w  t o  
f i u d o u t  i f  y o u  h a v e  k  id -  
n e y  o r  b l a d d e r  t r o u b l e .
W h e n  w r i l  m g  m e n t i o n  IT -^ iK ! ,!  : ~ M f  
r e a d i n g  t h i s  g e n e r o u s  
o f f e r  i u  t h i s  p a p e r  a n d  
s e n d  y o u r  a d d r e s s  t o  __
D r .  K i l m e r  fk  C o . ,
B i n g h a m t o n ,  N . Y . T h e  r e g u l a r  f i f t y - c e u t  
a n d  o u c - d o l l a r  s iz e  b o t t l e s  a r e  s o ld  b y  
a l l  d r u g g i s t s .  D o n ' t  m a k e  a n y  m i s t a k e  
b u t  r e m e m b e r  t h e  n a m e ,  S w a m p - R o o t ,  
D r .  K i l m e r ’s  S w a m p - R o o t ,  a n d  t h e  a d ­
d r e s s ,  B i n g h a m t o n ,  N . Y . , o u  e v e r y  b o t t l e .
L. R. CAMPBELL
A T T O R NEY A T LAW
Special attention to Probate m atters
I LIM EK O C K  S T R E E T
U M ice  tor im  r 1 v o c c u p ie d  b y  l it l lc lie ld )  
R O C K L A N D . M A IN E
C h a s .  f i .  H e s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w
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Y o u  a n d
Order a Case from  Your D ealer To-day.
R O C K L A N D  P R O D U C E  C O . , ^
J O H N  B I R D  C O . , s
D i s t r i b u t o r s
NORIM WASHINGTON
M r. n m l  M r* . A lle n  R ip le y  a i v  t in  p a ­
r e n t s  o f  it l i t t l e  g i r l  b o r n  A p r i l  1(».
M rs .  \V . T u r n e r  n m l  M rs .  U K. C u n ­
n i n g h a m  v i s i t e d  t h e i r  p a r e n t s .  M r. a m i  
M rs .  A . L . H o w t-s ,  in  L i b e r t y ,  S u n d a y .
M rs .  J a m e s  O v e r lo c k  Is  d o i n g  h o u s e ­
w o r k  f o r  M rs .  A l le n  R ip le y .
In B o s to n  f o r  a  f e w  d a y s .
M rs .  S . C . IM e rp o n t,  w h o  lm s  b e e n  in  
V a s s a l  b o r o  f o r  a  f e w  m o n t h s ,  h a s  r e ­
t u r n e d  h o m e .  H e r  o l d e s t  s o n  F d w a r d  
i s  a t t e n d i n g  s c h o o l  a t  O a k  G r o v e  S e m ­
i n a r y .  I V r e iv u l  w ill  g o  to  t h e  s c h o o l  
h e r e .
(» rh t J o h n s t o n  h a s  c u t  a b o u t  60.0(H)
M is s  H a n n a h  l l o a k  i s  v i s i t i n g  f r l e m l s  j f .  i t o f  p in e  l u m b e r  t h i s  w in t e r .
Perfectly Helpless
for Weeks
S U FFE R E D  FOR YEAR S
S u s i e  L . B u s s  o f  28 F r a n k l i n  S t . ,  L e o ­
m i n s t e r ,  M a s s . ,  In  s t a t i n g  h e r  e x p e r i ­
e n c e  w i t h  K l c k u p o o  S a g w a ,  s a y s :
“ I I n h e r i t e d  S a l t  R h e u m  f r o m  m y  
f a t h e r .  I t  c a m e  o u t  o n  m y  b a n d s  w h e n  
1 w a s  t e n  y e a r s  o ld ,  a s  41 v e r y  s m a l l  
w a t e r  b l i s t e r ,  n o t  l a r g e r  t h a n  i t  c o m ­
m o n  p in  h e a d .  I t  
b r o k e  o u t  o n  o n e  o f  
m y  l i n g e r s ,  t h e n  is  
s p r e a d  r a p i d l y ,  n n d
tw i t l i f t
d a y s '  t im e  I h u d  to  
c a r r y  m y  a r m  Iu  a  
s l i n g .
A f t e r  t w o  o r  t h r e e  
y e a r s  o f  I n t e n s e  s u f ­
f e r in g ,  f a t h e r  to o k  
m e  to  a  d o c t o r ,w h o  
s c a t t e r e d  i t .  b u t  a f ­
t e r  a  w h i l e  it  b r o k e  
J u s t  o n e  m a s s  o f  
h u m o r s  f r o m  t h e  t o p  o f  m y  h e a d  to  t h e  
s id e s  o f  m y  f e e t ,  p e r f e c t l y  h e l p l e s s  f o r  
w e e k s  n m l  w e e k s .  1 t r i e d  e v e r y t h i n g  1 
h e a r d  o f ,  a n d  o n l y  f o u n d  r e l i e f  f o r  a  
s h o r t  t im e .  A f t e r  i t  w a s  s c a t t e r e d ,  it  
to o k  a  d i f f e r e n t  f o r m ,  t h a t  t h o  d o c t o r s  
h e r e  c a l l  'p s o r i a s i s . '  1 e n c lo s e  a  p i c t u r e
o u t  a g a i n .  1 w i
t a k e n  f r o m  a  p a m p h l e t ,  w h ic h  lo o k s  41s  
m y  e n t i r e  b o d y  <1 id  a t  t h a t  t im e ,  e i g h t  
o r  n i n e  y e a r s  a g o .  W h e n  y o u r  r e p r e ­
s e n t a t i v e  w a s  in  to w n ,  1 w a s  p e r s u a d e d  
to  p u t  m y s e l f  u n d e r  h i s  c a r e .  M y  
a r m s  w e r e  s o  b a d  I c o u ld  n o t  b e n d  t h o  
e lb o w s  w i t h o u t  tilie s k in  b r e a k i n g  a n d  
b l e e d in g  A t  t h a t  t im e  l w a s  n e a r l y  f.O 
y e a r s  o ld .  1 p u t  m y s e l f  u n d e r  I d s  c a r e  
f o l lo w in g  h is  I n s t r u c t i o n s  a s  c lo s e ly  a s  
I c o u ld ,  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  In  a  fe w  
w e e k s  t h e  h u m o r o u s  d i s a p p e a r e d .  H e  
t r e a t e d  m e  I n t e r n a l l y  w i t h  IC lc lcn p o o  
S a g w a ,  m u l  e x t e r n a l l y  w i th  K i e k a p o o  
S a lv e ,  m a k i n g  m e  w a s h  th o r o u g h l y  
w i t h  K i e k a p o o  M e d ic a t e d  S o a p  tw ic e  a  
d a y .  I n o  l o n g e r  s u f f e r  w i t h  t h i s  t e r r i ­
b le  d i s e a s e .  Y o u  a r e  a t  l i b e r t y  to  p u b ­
l i s h  t h e s e  f a c t s ,  a m i  i f  a n y  o n e  w i s h e s  
t o  w r i t e .  I w ill  g l a d ly  r e p ly .* '
K ie k a p o o  S a g w a ,  K i e k a p o o  O il,  »i 
h e a l i n g  f a m i ly  l i n i m e n t ,  K i e k a p o o  
W o r m  K i l l e r  f o r  a i l i n g  o r  i n f e s t e d  
c h i l d r e n ;  K ie k a p o o  F i l l s  f o r  c o n s t i p a ­
t io n  a n d  b i l i o u s n e s s ;  K ie k a p o o  G o u g h  
C u r e  f o r  c o u g h s  a m i  c o ld s ,  t o n s i l i t i s ,  
a n d  s o r e  t h r o a t ;  K ie k a p o o  S a lv e  f o r  
b u r n s ,  s o r e s ,  w o u n d s ,  a m i  p i le s ,  a r e  f o r  
s a l e  a t  a l l  d r u g  s t o r e s .  T h e  K ie k a p o o  
I n d i a n  M e d ic in e  G o. G l in to i iv l l l e ,  G 01111.
Maine Central R. R.
A U K .4 N U K M  K N T  O F f f t A I N H  
I n  KITt'tit O c t o b e r  ft, 100M
PA 8 R K N G K R T r a in #  le a v e  I to e k la m l a n | f o l ­lo w s  :
7 . 0 0  n  m .  StintlayH  o n ly , fo r  P o r t la n d /B o s ­
to n  anti w ay  s t a t io n * , e x c e p t  f e r r y  tran ttfor  
W o o lw ic h  to  H a th .
5 . 1 5  n .  m .  w ee k  tiny* for  H a th , H m n n w ic k , 
Ij 'w im o i B a n g o r , P o r t la n d  a n d  B ou ton , a r ­
r iv in g  in  B o s to n  at p . in .
8 . 0 0  a .  m .  w ee k  d a y s , fo r  B a th , B r u n s ­
w ic k , Lew uii* n A u g u s t a , W a te r v il lo .  B a n g o r , 
P o rtla n d  anti B o s to n , a  r iv in g  iu  B o s to n  a t  
4 p. in .
I . 4  5  p .  m .  fo r  B a th , B r u n s w ic k , L e w is to n ,  
W ateV vU ie, P o i t la n d  an ti P o s t o n  a t  9.0ft p . tu. 
T R A IN S  A K R 1 V K :
ton  am i B a n g o r .
8 . 4 5  p .  m .  f r o m  B o s to n , P o rt la n d  a n ti B a th .
1 0 . 4 5  a .  m .  S u n d a y s  o n ly ,  fro m  ItoHtrm, 
P o rt la n d  an il L e w is to n , e x c e p t  fer ry  tr a n s fe r  
B a th  to  W tH ilw Ich.
S T M R . p e m a q u i d :
S te a m e r  P e m a q u id  le a v e s  R o c k la n d  T u esd a y *  
a m i S a tu r d a y s  a t  tJ a , n i fo r  M t. D e se r t  K erry  
v ia  N o rt li l la v e n  a u tl S t o n ln g t o u  a n d  T h u r s ­
d a y -sa t  f. a . 111. fo r  M t. D e se r t  F e r r y  v ia  C a s t in e , 
S a r g e n t v il le  a m i B r o o k lin .
M O R R IS  M C D O N A L D , V ic e  P r e s .^  O e n .M r r .  
F . K. H O O T H H Y , G e n e ra l P a s s e n g e r  A g e n t .
EASTERN [STEAMSHIP COMPANY
Fare Between Rockland and Boston 
$2.75 One Way--$5.00 Round Trip
Ha n u o h  D i v i s i o n —S te a m e r s  P i t y  o f  R o ck ­
la n d  an d  P ity  o f  B a n g o r  le a v e  R o ck la i 
ft.:iO 0 . m . M o n d a y s , .W e il 
an d  S a tu r d a y s  for B o sto n .
, . d n esd ay s , T h u rsd ay s
F o r  C a m d en , B e lf a s t ,  H e a rsp o rt , H u c k sp o r t, 
W ln te r p o r t  a n d  B a n g o r , a b o u t  ft.:ui a .  in ., o r  o n  
ar r iv a l o f  s te a m e r  from  B o s to n , T u e s d a y s , W e d ­
n e sd a y * . F r id a y s  a m i S a tu r d a y s  
Mo u n t  D k sk h t  A  B i. c k i i i l l  D i v i s i o n : 
S te a m e r s  le a v e  R o ck la n d  a b o u t  ft..»o a . 111 . o r  ou  
a r r iv a l o f  s te a m e r  fro m  B o s to n , T u e s d a y s .  F r i ­
d a y s  and  S a tu r d a y s , for  B ar  H a r b o r , t t lu c h t ll  
au d  in te r m e d ia t e  la n d in g s .
P<ut 11.a n i > A Ro c k  1.a n d  D i v i s i o n : s t e a m ­
er  leaven  R o ck la n d  u t r .a .  in . M o n d a y s  W e d n e s ­
d a y s  am i F r id a y s  fo r  P o r t la n d  a m i in te r m e d i­
a t e  la n d in g s .
R E TU R N IN G
H a M in t  D iv i s i o n  : S t e a m e is  le a v e  B o sto n
iitjr. ini p . in . M u m la y s, T u e s d a y s , T h u r sd a y s  anti 
F riday  s .
la a v o  B a n g o r  a t  1100  a .  111. ,  .M ondays, 
W e d n e sd a y s , T h u r sd a y s  a n ti S a tu r d a y s ,  
Mo u n t  D ih i  m  a n d  It i i  i: H i i . i. D i v i s i o n * 
S te a m e r  le a v e s  Bar H a r b o r  a n d  B lu e h U l a t  
Hi 00 a .  m . M o n d a y s a m i W e d n e sd a y *  fo r  R o c k ­
lan d  and  in te im c d iu t e  la n d in g s , am i 1.00 p . in.
A FAMOUS CARPET.
TH« F i r s t  O n e  T h a t  W a s  U s e d  In  O ld  
N e w  Y o r k  C i ty .
" I  l u i v o u 't  l e u r u r d  e v o ry tU lU K  a h i n i t  
u iy  b u s i n e s s  y e t , "  s a i d  t h o  y o u n g  c u r  
p e t  s a l e s m a n ,  " h u t  I ’v e  p i c k e d  u p  s o m e  
i u f o n u u t l o u  t h a t ' s  I n t e r e s t i n g  e v e n  i t  
I t  I s n ’t  l ie w .
" F o r  i u a lu u c c ,  n o t  e v e r y b o d y  k n o w s  
t h a t  I t  I s n ' t  s o  v e r y  lo n g  a g o - o n l y  
t i b u u t  11(10 y e a r s  t h a t  n o b o d y  b u d  a  
c a r p e t  lo  N e w  Y o rk  c i t y .  T h e y  d i d n ' t  
u s e  r u s h e s  s t r e w n  a r o u n d  f o r  H o u r c o v ­
e r i n g ,  a s  th e y  u s e d  In  t in  iu  E n g l a n d ,  
p a r t l y ,  1 s u p p o s e ,  b e c a u s e  r u s h e s ,  
w h a t e v e r  th e y  a r e ,  w e r e  u u t  p l e n t i f u l  
m id  p a r t l y  b e c a u s e  th e y  p r e f e r r e d  
B a u d . C e r t a in ly  s a n d  s p r i n k l e d  m i a  
b a r e  f lo o r  s e e m s  c l e a n e r  a n d  b e t t o r  
t h a n  r u s h e s ,  a n d  il h a s  s o m e  a d v a n ­
t a g e s  o v e r  a  r e g u l a r  c a r p e l .  A n y h o w ,  
t h a t  w a s  w h a t  t h e y  u s e d  iu  t h e  h o u s e s  
o f  t h e  a r i s t o c r a c y .
" l i n t  c a r p e l s  c a m e  lit f a s h i o n  In  N ow  
Y o r k  a t  t h e  v e r y  e n d  o f  I lie  s e v e n ­
t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  t h e  m a n  w h o  i n t r o  
d in  e d  t h e  f a s h i o n  w a s  C a p t a i n  K id d ,  
l i e  w a s n 't  a  p i r a t e  th e n ,  l i e  w a s  c a p  
l u l u  o f  t h e  A n t i g u a ,  a  p a c k e t  s h i p  p l y ­
i n g  b e t w e e n  h e r e  a n d  L o n d o n ,  a n d  
w a s  a  c i t i z e n  a u d  a  h o u s e h o l d e r  h i 
t h i s  c i t y .  I n  l d b -  l ie  m a r r i e d  S a r a h  
F o r t ,  t h e  w id o w  o f  u u o l h e r  s h i p  c a p ­
t a i n .  a i g  s e t  u p  h o u s e k e e p i n g  in  11 in  
o v e r  s q u a r e ,  t h e n  a n  a r i s t o c r a t i c  q u a r ­
t e r .
" l i t  t h a t  h o u s e  o n  t h o  th .o r  o f  t h e  
‘b e s t  r o o m . ’ a s  t h e y  c a l l e d  I t  lu  t h o s e  
d a y s ,  w a s  t h e  f i r s t  c a r p e t  k n o w n  to  
h a v e  b e e n  In  u s e  l u  N e w  Y o rk .  I t  w a s  
v a l u e d  u t  $h’b, w h ic h  d o e s n ’t s e e m  e x  
t r u v a g u n t  e v e n  n s  m o n e y  w a s  t h e n  
v a lu e d .  T h a t  m a y  n o t  b e  a n  I m p o r t a n t  
f a c t ,  b u t  i t ' s  I n t e r e s t i n g . ” '  N e w  Y o rk  
T im e s .
On V acations.
I t  I s  r e l a t e d  In  S t e w a r t  E d w a r d  
W h i t e 's  h o o k ,  " T h e  M o u n t a i n s , "  t h a t  
o n c e  u p o n  a  t i m e  a  m a n  h a p p e n e d  tu  
b e  s t a y i n g  In  u  h o te l  r o o m  w h ic h  h a d  
o r i g i n a l l y  b e e n  p a r t  o f  a  s u i t ,  b u t  
w h i c h  w a s  t h e n  c u t  o l f  f r o m  t h e  o t h ­
e r s  h y  o n ly  a  t h i n  d o o r ,  t h r o u g h  w h ic h  
B o u n d s  c u r r i e d  c l e a r l y .
I t  w a s  a b o u t  11 o 'c lo c k  w h e n  t h e  
o c c u p a n t s  o f  t h u l  n e x t  r o o m  c a m e  
b o rn e .  T h e  m a n  l ic u r d  t h e  d o o r  o p e n  
a n d  (‘lo s e .  T h e n  t h e  b e d  s h r i e k e d  u lo u d  
a s  S o m e b o d y  f e l l  h e a v i ly  u p o n  it. 
T h e r e  b r e a t h e d  in  ro * s  t h e  s i l e n c e  a  
p r o f o u n d l y  d e e p  a ig h .
“ M a r y , "  s a i d  a  m a n 's  v o le s ,  “ I 'm  
m i g h t y  s o r r y  I d i d n ' t  J o b .  t h a t  A s s o  
e l a t i o n  l o r  A r t i f i c i a l  V a c a t io n s .  T h e y  
u n d e r t a k e  l o  g e t  y o u  j u s t  a s  t i r e d  a n d  
j u s t  u s  m a d  lu  t w o  d a y s  a s  y o u  c o u ld  
b y  y o u r s e l f  l u  tw o  w e e k s Y ’o u t b 's  
C o m p a n io n .
P U R IF 1 N A
I f  y o u  a ro  tru u A  
b le d  w i th  l t n i n l  
r u  IT, S o r e n e s s  
o r  I > r y n e s s  o f  
I ho  S e t t l p ,  I * u -  
r i l i n a w i l l e t i r o  
i t ,  l e a v in g  th o  
l p m a  h e a l th y  
s la to .  I t  e u r o s  
a l l  fo rm s  o f  I n -
I l a i i i i i i u t  i o n .
f the  Itching. A to ll druggists.
t w e n t y  f i v e c e n t s |
•Sim klW A: •
DO YOU USE PAINT?
WADSWORTH HOWLAND CO.
Bay State Liquid Paint
B E S T  roll M :W  l : \ t i l  A N D  U SI:  
M udc In N ew  F n j lu iid
SOLD HY
E. H. C R IE
44'> M AIN ST .. liO U K L A N D , ML. 
S A M P L E  C A R D S  F R E E
I a y * . ....... ....... ..................S a tu r d a y s  fo r  K o r k la m l a n il IiiU T im u llaU ) lau cl-
lllgH.
F . S . H IIK R M A N , H u nt , R o c k la n d , M o.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
T h e  d i r e c t  r o u te  b e t w e e n  R O C K L A N D  
H IJR R IC A N K  IHLK. V I N A L H A 7 K N . N O & T ff  
H A V K N , 8 T O N 1 N G T O N . IN LK A U  11A l  T  
j a n d  S W A N ’S IS L A N D .
S p rin g  A rra n g o m o n t
D A IL Y , H l’N D A Y S  K X C K 1T K D  
in  e f f e c t  T h u r sd a y , A p r il 1 , lout). 
V lN A L llA V K N  L IN K
S te u u it‘r (!t»v. U o d w e ll le a v en  V iiu ilh u v e u  a t  
T.tiou. in a u d  l  n o p . m . fo r  H u r r ic a n e  Udo and  
R n cb iau ii R k i o k n i n o , L u tv e n  Km-k la n d  
ITUIuoii'h W h a r f | a t u.;tua. in . a n d  4.U) p . m . for  
H t:rr ican n  Inb- an ti V in u llia v e u .
H T O N IN O T O N  AND S W A N ’S  IS L A N D  LIN K  
S te a m e r  Y ilu illia v e ii le a v en  S w a n ’n Inluntl 
d a ily  a t  f>:«» a . in , Itir S tm ii i ig to i i ,  N in th  H a v e n  
a n d  R o c k la n d . R kti iin in 'j . L eaven  R tick -  
la u u , T U Ison ’n W h a r f, a t 1.30 p . u i. tor  N o r th  
l la v e i  . H u ru ln g to n , an d  S w a n ’s  In land . W ill 
la n d  at lu lu  a n  H a u l e a c h  w ay  T u e sd a y *  a m i 
F i id ayn .
W . rt. W H I T K ,U e u 'l  M gr 
J .  R . F L Y K . A g e n t ,  T llln o ti'n  W h a r f . 
R o c k la m l, M e., M a tc h  24, 1908.
NEW STEAMBOAT LINE
S te a m e r  < o r l i in a  w ill  le a v e  T h o r t id ik e  A  H ix  
w h a r f, R o ck la m l,T u u m lu y  a n d  S a tu r d a y  iu o ru -  
liign  a t  1) o ’cliK k f»*r D a ik  l la i h o r ,  t u n t ii.e  
W ent Itrm tk h v ille  u m l S ttu ih  l i im ik n v illo . R e- 
t u r i . in g  lea v en  S o u th  H rookn viU e M on d ay  »r** 
F rltla y  m o r ii in g n  u t 7 o 'c lo c k .
FREIGHT AND PASSENGERS
' h i W i th  entlayn u m l T h u m u a v n  o p e u  fu r  c h u r -  
tern o t a n y  k iu u  in  I 'e iio tta co l B ay .
Orders left at Thorndike 8 Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooke- 
vllle.
_  90 t f
H u m  t h e  B e s t
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to  c o iu tu ll u* be fo re  p a p e rin g  y o u r  r«*oiu* | 
W c p ap er  « roou i an d  lu ftu n h  t h e  w a il p*pc> 
Fo r  S 2 . 0 O  per R oom  
P a lm in g , k*J»om iu ijig  und W h ltc w « » h ln x  
a t  l o w o t  r a te *
W e *U u  h a v e  a  lu ll ntock  o l W ill  P aper*  a n  U 
Hooin MouldUign.
B j r p p M  B R O S -, -'*• Mum bt.. Kuckiai..
A J .B IR D & C O .
IL L  S IZ E S -s £ € V m
O rder*  r e c e iv e  P r o m p t  l* e l iv e r y .  
T e le p h o n e  3 0
Ask your grocer fo r Gold Coin F iau**  
H u d d l e .  T ak e  only liioao lHlh the
4 t
A llo t ' A m i H i l d a  O M n ti> , 
b o r n  n t  h o m o  f o r  t o n  d a y s ,  l o f t  W e d ­
n e s d a y  f o r  N o r t o n .  M a a s ..  t ‘> r e s u m e  
t h e i r  s t u d i e s  a t  W h rm /to n  S e m i n a r y .
M i n n i e  H i l t  Is  s p e n d i n g  t l io  w e e k  
w i t h  f r l o n t l s  a t  B r a d f o r d 's  P o i n t ,  
P r l r n d i h l p .
F r a n k  B u c k  h i t s  r e t u r n e d  t o  V ln n l -  
l i a v e n  a f t e r  s p e n d l h g  n  w o o k  In  t o w n
A g n e s  B r o w n ,  w h o  h a s  b o o n  a t  h o m o  
f o r  s o v o r a l  w e e k s ,  h a s  r e t u r n e d  to  
(•M ark in g , N . H . w h o r e  iflio t e a c h e s  
B ehoof.
R . p .  W o tf ib i i f U  i s  s e n d i n g  t h e  w o o k  
in  P o r t l a n d .
T tov . a n d  M rs .  W . A. N e w e o m b e  h a v  • 
r o t n r n o d  f r o m  a f e w  d a y s  s t a y  in  
P o r t l a n d .
A n n ie  G r ig g s ,  w h o  h a s  b e e n  s e n d i n g  
t h e  w i n t e r  In D o r c h e s t e r  w i t h  h e r  s i s ­
t e r .  a r r i v e d  h o m e  W e d n e s d a y .
M rs .  M a r t h a  K i r k p a t r i c k  a r r i v e d  
h o m e  f r o m  B u c k s p o r t  M o n d a y  w h e r e  
o h o  l i a s  b e e n  v i s i t i n g  W . K . W h i tn e y '.
M rs .  M . K . W e b  h e r  i s  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  in  M a s s a c h u s e t t s  a n d  R h o d e  I s l ­
a n d .
M rs .  H e le n  W a t t s ,  w h o  h a s  b o o n  
m e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i th  h e r  d a u g h t e r s  
in  B o s to n  a n d  v i c i n i t y ,  a r r i v e d  h o m e  
W e d n e s d a y .
F r e d  C. O ’B r i e n  h a s  f in i s h e d  t a k i n g  
t h e  s c h o o l  a n d  d o g  c e n s u s .
G r a c e  C h a p t e r  O . E .  8 . h o ld  U s  r e g u ­
l a r  m e r i t i n g  W e d n e s d a y  e v e n in g .  In  
w p ite  o f  t h e  s t o r m  t h e r e  w a s  a  l a r g e  
a t t e n d a n t  F o r t y - t h r e e  m e m b e r s  o f
!>r. C o r e  A ll. w h o  h a s  a  r e m e d y  f o r  
e v e r y t h i n g ,  R a lp h  R o b in s o n ;  M a r i a ,  a  
m a id  o f  14. w h o  h a s  a  p e c u l i a r  g a i t .  
A n t o i n e t t e  S a m p s o n ;  M rs .  B r o w n ,  w h o  
w a n t s  t o  r e d u c e  h e r  f l e s h ,J e n n i e  R i d e r .  
M is s  J a n e  f le im p in s .  w h o  d e s i r e s  t o  
b l e a c h  h e r  h a i r ,  M rs .  E .  G W e s t o n ;  
M r  A l p h o n s e  I >. J o n e s ,  w h o  d e s i r e s  t o  
r a i s e  a  p o m p a d o u r .  E . G . W e s t o n ;  M rs .  
B i t c h k i n s a  fond m o t h e r .  M rs .  W m . 
H a s t i n g s ;  K a t e ,  h e r e  d a u g h t e r ,  w h o  is  
b a s h f u l ,  H a t t i e  R o l l in s ;  M is s  S e r a p h l n a  
P a d d i n g t o n ,  w h o  w a n t s  to  bo  tA 11. J e s ­
s ie  C r a w f o r d ;  M rs .  S e r a w n y ,w h o  w a n t s  
o  l>e p lu m p ,  M a r io n  R o b in s o n ;  M rs .  
B lo o m in g ,  a  h a n d s o m e  w id o w  in  s e a r c h  
o f  n h u s b a n d ,  E l la  H a s t i n g s .
S t .  J o h n  B a p t i s t  c h u r c h  e v e n s o n g  a n d  
s e r m o n  a t  .1.30.
R e d  n o s e ,  h a w k i n g ,  s p i t t i n g ,  s n u f f l in g ,  
c a t a r r h ,  b r o n c h i t i s  a r e  a l l  e a s i l y  c u r e d  
b y  H y o m o l .  A s k  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  
C o ., T h o m a s t o n .  T h e y  g u a r a n t e e  i t .  
$ 1.00 f o r  a  c o m p l e t e  o u t f i t ,  i n c l u d i n g  
i n h a l e r .
A s k  y o u r  g r o c e r  f o r  G o ld  C o in  F i n n a n  
H a d d l e .  T a k e  o n ly ' t h o s e  w i t h  t h e  
G o ld  C o in  t a g .  28-31
G o ld e n  R o d C h a p t e r  o f  R o c k l a n d  w o r e
p r e s e n t  b y n v l t u t l o n .  A v e r y  p l e a s i n g
o n t i r t a i n m i * vt w o n  g l v e n .n m l  b -e  c r e a m
a n d  c a k e  w*« r e  s e r v e d .
T h e  b r i d g • «’Ih !» m e t  w i t h  M rs .  A . J .
E l l i o t  W e d r e s d a y  e v e n i n g .  K a t h e r i n e
C r e a m e r  w o n t l i e  p r i z e ,  a  h a t  p in .
W .a n d  M  rs .
B o s to n  f o r  a  s h o r t
i o f  C a p t .  a n d  M r s  
E v e r e t t ,  M a s s . ,  w i l  
>w  t h e y  h a v e  a  s o n
v h o  h i t '
i,lmv< e t u r n -
M rs .  L e v i  H e a v e s  
V l n a l  h a v e  g o n e  t<i 
v i s i t  w i th  f r i e n d s .
T h e  m a n y  f r i e n d  
J a m e s  T .  K a le s  o f  
b e  I n t e r e s t e d  t o  k n o  t  
l x i m  A p r i l  13.
M r .  a n d  M r s  W i l b u r  V  
b e e n  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  
v i c i n i t y  f o r  s e v e r a l  w e e k  
e d  h o m e .
W o r k  w a s  c o m m e n c e d  a t  till 
f a c t o r y  o f  J .  O . C u s h i n g  &  C o.
■day m o r n i n g .  C la m s  w ill  h e  < 
p r e s e n t  a n d  l a t e r  v e g e t a b l e  
k i n d s .
M is s  M a r g a r e t  K o c h ,  f ie ld  
o f  t h e  M a in e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  S o c i ­
e t y ,  w i l l  p r e a c h  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  
S u n d a y  m o r n in g .  S a t u r d a y ’ a f t e r n o o n  
a t  f o u r  o ’c lo c k  s h e  w il l  h o ld  a  c h i l d ­
r e n ’s  m e e t i n g  In i th e  C o n g r e g a t i o n a l
ROCKPORT
M is s  M a b e l  W a l l ,  w h o  h a s  b e e n  
s e n d i n g  t h o  E a s t e r  v a c a t i o n  w i t h  h< 
p a r e n t s ,  ( ’a p t .  a n d  M rs .  S im o n  I 
W a l l ,  r e t u r n e d  W e d n e s d a y  t o  W h e a t o  
S e m i n a r y ,  N o r to n ,  M a s s .
M rs .  J .  A . A m s b u r y  i s  ill a t  h e r  h o m e  
o n  A m s b u r y  H i l l .
C l i f f o r d  F e r n o l d  h a s  o p e n e d  a  b a r b e r  
s h o p  in  C . F r e d  K n i g h t ’s  b u i l d i n g  o n  
C e n t r a l  s t r e e t .
A b o u t  30 m e m b e r s  o f  G r a c e  C h a p t<  
T h o m a s t o n ,  a n d  F o r g e t - m e - n o t  C h a p ­
t e r ,  S o u t h  T h o m a s t o n ,  w e r e  e n t e r t a i n e d  
T u e s d a y  e v e n i n g  b y  H a r b o r  I d g h t  
C h a p t e r ,  O . K . S . D e g r e e s  w e r e  
f e r r e t ! ,  a n d  a  d e l i c i o u s  s u p p e r  w a s  
s e r v e d  in  t h e  b a n q u e t  h a l l  a t  6.30 
o ’c lo c k .  T h e  w o r k  w a s  d o n e  In  a  m o s t  
p l e a s i n g  m a n n e r ,  a n d  t h e  g u e s t s  
p r e s s e d  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  s p e n t  a  
v e r y  p l e a s a n t  e v e n in g .
M rs .  N o b le  H u n t l e y  a n d  d a u g h t t  
W i n i f r e d  o f  C a m d e n  w e r e  g u e s t s  < 
F r e d  E .  S y l v e s t e r  T u e s d a y
SCOTT’S SPECIAL SALE
FREEI PREEI
ON SATURDAY NEXT, OR AS LONG AS THEY LAST
. S A V f f o  P r e s e r v i n g  K e t t l e
W I T H  K V K U Y  P U R C H A S E  O F
1 lb. of Ten..........
or 2 lbp. Coffee. . .
........>50c or GOc
.2oc. 30c or 35c
T h i s  in  o n e  o f  t h e  B E S T  S P E C I A L  p r e m i u m s  w e  o f f e r  ; y o n  c a n n o t  
a f f o r d  to  h e  w i t h o u t  o n e  o f  t t i e s o  u s o f u l  a r t i c l e s .
(N ot m ore Ilian one K ettle  to a cu sto m e-.)
C o f f k k  K o a s t b m  K h r s k  K v k r y  M o h n i n o  
O u r  B L E N D E D  C O F F E E  a t  2 5 c  P e r  l l>- if* t h e  b e s t  c o f f e e  i n  t h e  
w o r l d  f o r  t h o  p r i c e .
N E W  C H O P  T E A S — f u l l  s t r e n g t h ,  l i n e  l i a v o r  a n d  d e f y  c o m p e t i t i o n
- S I L V E R  T R A D I N C  8 T A M P S - -
COLLECT t h e m ;
Largest and Best Line of Premiums In Maine
S C O T T  & C O H P A N Y
O P P O S IT E  H O T E L  T H O R N D IK E , JR O C K L A N D , M E.
i n n i n g R e v . a n d M rs .  G o u r d e  O . R i c h a r d s o n
e d n c H - r e t u r n c 1 M o n d a y  f r o m E l l s w o r t h ,
n e d  a t w li  e r e th e a t t e n d e d  t i l e E a s t  M a in e
o f  a l l < J o n fe r t •n ee W e  a r e  p l e a s e d  t o  a n -
n o n n e e t h a d h o y  a r e  t o  r e n a l n  f o r  a n -
• r o t a r y o t h e r  Ne a r .
O w in g  tc th o s e v e r e s t o r m  th e *0 w a s h e  i s  s o m e w h a t im p r o v e il  n [ t e r  i l l s  r e -
n o t  a  l a r g • a t t • rn la n c * a t  t h e  s a e  h e ld c e n t  i l l n e s s .
b y  t l i e  Inc i e s  c f  t h e B a p t i s t s o c ie ty M r. a n d  M rs . J o h n I t a d c l i f f e  o f  N o r t h
W e d n e s d a V lif t • m o o n W h i t e g o o d s . L e e d s  a r e  g o e s s  o f M rs . R n d c l i i fc .H
a p r o n s ,  e< o k e d fo o d , c a m l y  u t d  le e s i s t e r .  M rs .  F n d  S t e ts o n , to r  u n  In -
c r e a m  w e re o n s a l e . T h e  t a b l e s w e r e d e f in i t e  p e r io d .
In  c h a r g e o f  1 f i lc ie n t h e l p e r s . A b o u t S a n f o r d  Y o rk o f R o c k  It n d  i s  t h e
$47 w a s  tn k e n . g u e s t  o f  h i s  i a  r e n t 8, M r . a n d  M rs .
T h o m a s \V . S t a c k  |M le  w h o s e d e a t h G o r y d o n  S. Y o r k .
• o c c u r r e d a r l y M o n d a y  m o r n i n g a t  h i s
h o m e  o n >u n n s t r e e t w a s  t l i e o ld e s t A s k  y o u r  g r o t e r  fo r G o ld  ( o in  F i n n a n
s o n  o f  t i l • l a t e  W i l l i a m  a n d M a ry l l a d d i e .  T a k e o n ly th o s e w i t h  t l i e
S t a c k p o l e . H e w a s  1mi r n  in  T h o m a s t o n G o ld  C o in  t a g . 2S-31
S e p t .  ‘29. 1834. A f t e r  f i n i s h i n g  h i s  e d u ­
c a t i o n  w h ic h  h e  r e c e iv e d  in  t h e  p id d le  
s c h o o l s  o f  t h e  to w n ,  h e  w e n t  t«> R o c k ­
l a n d  w h e r e  h e  l e a r n e d  t h o  t r a d e  o f  
v e n e e r i n g .  A t  t h e  a g e  o f  t w e n t y - t h r e e  
h e  w e n t  w i th  Id s  u n c l e .  C a p t .  J a m e s  
S t a c k p o l e  in  t h e  s h i p  W a n d e r i n g  J e w  
t o  C a l i f o r n i a .  H e r e  h e  r e m a i n e d  f o r  
a b o u t  t h r e e  y e a r s .  W h i l e  in  S a n  F r a n ­
c i s c o .  ( J u l y  19 1866) h e  w a s  m a r r i e d  to  
M is s  L u c i n d a  H a r r i s o n .  H e  r e t u r n e d  
t o  T h o m a s t o n  a l x m t  1870 a n d  o p e n e d  a  
f u r n l t u r  s t o r e  o n  G r e e n  S t . ,  In  w h ic h  
b u s i n e s s  h e  w a s  c o n n e c t e d  a t  t h e  t i m e  o f  
h i s  d e a t h .  M r .  S t a c k p o l e  h a d  b e e n  a n  
I n v a l i d  f o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  a t  w h ic h  
t i m e  h e  s u f f e r e d  a  s t r o k e  o f  p a r a l y s i s .  
F o r  s e v e r a l  y e a r s  (he w a s  c o n f in e d  to  
t h e  h o u s e .  D u r i n g  h is  lo n g  i l l n e s s  lie  
w a s  f a i t h f u l l y  c a r e d  f o r  b y  I d s  d a u g h ­
t e r .  T h e  o n ly  o r d e r  w h ic h  h e  w a s  a  
m e m b e r  o f  w a s  t h e  K n i g h t s  o f  H o n o r .  
H e  Is  s u r v i v e d  b y  a  w id o w , o n e  s o n  
W i l l i a m  a n d  a  d a u g h t e r  C u r r i e ,  b o t h  o f  
T h o m a s t o n ,  a l s o  o n e  b r o t h e r  E lk a n a ih .  
F u n e r a l  s e r v i c e s  f r o m  h i s  l a t e  h o m e  o n  
D u n n  s t r e e t ,  t h i s  F r i d a y  a f t e r n o o n  a t  
2 o ’c lo c k ,  l t e v .  W . A . N e w e o m b e  o i l l -  
clatlng.
F o l lo w in g  i s  t h e  c a s t  o f  c h a r a c t e r s  
•of t h e  d r a m a  g i v e n  b y  G r a c e  c h a p t e r  
O . E .  S . W e d n e s d a y  e v e n in g .  T h e  e n ­
t e r t a i n m e n t  w a s  a  d e c id e d  s u c c e s s :
M a n y  a r e  p l a n n i n g  to  a t t e n d  t h e  < 
c e r t  a t  t h e  V. M . C. A . g y m n a s i u m  t h i s  
F r i d a y  e v e n in g ,  g i v e n  b y  t h e  M a n d o l in  
C lu b  o f  R o c k la n d .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  G r a n v i l l e  !• 
C n r l c to n  w i l l  b e  p l e a s e d  to  l e a r n  t h a
CAHDEN
Carl I*’. Lawrence of Lynn, Mass., arrives
i Saturday for a visit with Mr. and Mrs. A.
H. Wicldoes.
Rev. J. R. Laird returned on Tuesday to 
Camden, having attended the Fast Maine 
Conference. He will remain in ( amden the 
oming year. His many friends here are well 
pleased.
Misses Emma Russell and Delia Russell left 
Thursday for several weeks visit with their 
sister, Mrs. Israel Decrow, in Dorchester, 
Mass.
The many friends of Mrs. George 1 homelike 
will he glad to know that she has arrived 
home with health greatly improved.
Schooner II. S. Boynton left this port on 
Thursday with a cargo of lime for Salem and 
Marblehead, from the Camden kilns, busi­
ness at this wharf is rushing.
Mr. and Mrs. W. S. Irish will move iu the
ar future to the Hunt house on Elm street.
Miss Minnie Dyer of Oakland, Calif., will 
move to Camden within a month and expects 
to make her future homent the Thomas home- | ti 
steaii on Elm street. Repairs will he made on 
the property.
The senior class C. H. S. are planning for
CUSMINQ
J o h n  <>lson I s  i m p r o v i n g  t h e  l o o k s  o f  
h i s  b u i l d i n g s  w i t h  a  c o a t  o f  p a i n t .
M e s s r s .  F r e d  a n d  H a r r y  L o w e l l  o f  
P o r t  C ly d e  w e r e  a t  I. W .  G e y e r ’s  S u n ­
d a y .
M rs .  M e l l s s e  G r o v e r  I s  in  F r i e n d s h i p  
a t  t h e  h o m e  o f  S t a c y  S im m o n s ,  w h e r e  
s h e  h a s  e m p l o y m e n t .
M is s  L o t t i e  D o l h a t n  o f  W a r r e n  i s  v i s ­
i t i n g  h e r  g r a n d  p a  r e  n its , M r . a n d  M rs .  
I s a a c  S e a v e y .
M rs .  M a r y  F i l l m o r e  v i s i t e d  h e r  a u n t ,  
M rs .  V . I t .  T a y l o r ,  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
T l i e  w e i r  f i s h e r m e n  a r e  g e t t i n g  s o m e  
l i g h t  c a t c h e s  o f  h e r r i n g .
H i r a m  J o n e s  o f  S t .  G e o r g e  w a s  a t  
W a l t e r  G r o v e r ’s  a n d  W m . C a r t e r ’s  
S u n d a y .
S ip .  P r i n c e s s .  M a lo n e y ,  b r o u g h t  a  lo a d  
o f  s o f t  c o a l  tv, E .  B . H a r t  l a s t  w e e k .
F r e d  G e y e r  h a s  g o n e  to  M e d o m a k ,  
w h e r e  h e  l i a s  e m p l o y m e n t .
10l i a s  N a s s a r  o f  P o r t l a n d  w a s  In  to w n
ie f i r s t  o f  t h e  w e e k .
G e n i e v a  B e c k e t t  v i s i t e d  a t  D a n ie l
o u n g 's .  T u r k e y  C o v e ,  b u s t w e e k .
F r e d  L . M a lo n e y  a n d  c h i ld r e n ,  
1 s i t e d  r c l a
T h e  R a n k in  c o t t a g e ,  w h ic h  lo o m s  
l a r g e  a n d  I m p r e s s i v e l y  o n  to p  o f  t h e  
h i l l  Is  n e a r i n g  c o m p le t io n .  T h e  v ie w  
w h ic h  i s  to  h e  o b t a i n e d  f r o m  I t s  b r o a d  
p i a z z a  Is u n s u r p a s s e d  a t  C r e s c e n t  
B e a c h ,  a n d  m a n y  d e l i g h t f u l  h o u r s  a r e  
in  s t o r e  f o r  M rs .  l b i n k i n  a n d  h e r  
g u e s t s .  T h e  l a r g e  l i v in g  r o o m ,  w h ic h  
a l s o  f a c e s  t h e  w a t e r ,  l i a s  a  f i r e  p l a c e  
a t  e a c h  e n d .
*  «
L a n d lo r d  S m i t h  h a s  m a d e  o n e  m a r k ­
e d  I m p r o v e m e n t  in  t h e  C r e s c e n t  B e a c h  
H o u s e  w h ic h  w il l  b e  p r a i s e d  b y  e v e r y  
p a t r o n .  T h e  e n t i r e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  
d i n i n g  r o o m  l i a s  b e e n  e q u i p p e d  w i t h  
l a r g e  w in d o w s  s o  t h a t  i t  i s  a l m o s t  a  
s o l id  g l a s s  f r o n t .  T h e  m in g le d  c o n t e m ­
p la t i o n  o f  t h e - o c e a n  o n  o n e  s id e  a n d  i t s  
d e l i c io u s ly  c o o k e d  p r o d u c t s  o n  t h e  o t h ­
e r  f u r n i s h e s  a b u n d a n t  o c c u p a t i o n  f o r  
t h e  d i n n e r  h o u r .
W a l t e r  H . S |M *ar’s  n e w  c o t t a g e  n t  
G i n n 's  P o in t  i s  c o m p le t e d ,  a n d  f u r ­
n i s h e s  a  v e r y  c o s y  r e t r e a t ,  a s  w e l l  a s  
a  s p l e n d id  o c e a n  v ie w . I t .  A n s o n  C r i e ’s  
n e w  c o t t a g e  w h ic h  h a s  s p r u n g  u p  in  
a n  i n c r e d i b l y  s h o r t  t im e ,  i s  b u i l t  f o r  
o c c u p a n c y  b y  tw o  f a m i l i e s .  M . F r a n k  
D o n o h u e  i s  a s s e m b l i n g  t h e  m a t e r i a l s  
f o r  h i s  n e w  c o t t a g e .  C h a r l e s  A . R o s e  
w h o  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  M a y o r  o f  
C r e s c e n t  R e a c h ,  Is  g r a d i n g  f o r  a  n e w  
c o t t a g e  w h ic h  Ik? l o c a t e d  o n  t h e  s h o r t 1 
n e a r  t h e  P e a r s o n  c o t t a g e .
*  *
S m i t h  a n d  M u n r o  g a v e  t h e i r  s e c o n d  
d a n c e  a t  t h e  p a v i l i o n  M o n d a y  n ig h t ,  
a n d  h a d  o u t  q u i t e  a  l a r g e  c r o w d .  T h e r e  
w ill  h e  a n o t h e r  d a n c e  t h e r e  n e x t  M o n ­
d a y  e v e n in g ,  t h e  c a r  l e a v i n g  H o c k -  
l a n d  a t  7.45, a n d  r e t u r n i n g  a f t e r  t h e  
g o o d  n i g h t  w a l t z .  M a d d o e k s ' o r c h e s t r a  
f u r n i s h e s  m u s ic .
*  K
D e p u t y  S h e r i f f  C h a r l e s  D u f f e y  a n d  
w if e  o f  C a m d e n ,  a n d  F r e d  K e n n e y  
wif»* a n d  d a u g h t e r  o f  G le n c o v e  w e r e  
g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .  D a n i e l  M u n n  
a t  H o n e y m o o n  C o t t a g e  M o n d a y .  T h e y  
n ln g .
m e  t o  C r e s -  
b e  p r e p a r e d  
o f  t h e  n e w  
s c e n t  B e a c h  
w o n d e r f u l
'A M D E N - T I M M  AST< >N S C I * K I I  N - 
T E N D  E N T .
A t a m e e t i n g o f  t h e J ‘ i n t  c o m -
m i t t - o f  t h e  l ’a m d e n a n <1 T h o m -
a s t o n S4 h o ld  h o a r d s ,  B . !•: P a c k a r d .
o f L i tc h f ie ld . w a s u n m i tn o u s ly
e lec t* d s u p e r in tc iK • III o f St b o o l s  f o r
t h e  't w« to w n s . M r. P i c k i r d  I s  a
g r a d i a t • o f  B a t e s C o lle g e a n 1 h a s  h a d
e i g h t > e a r s  ex p c r i e n c e in t e a c h i n g ,
h a v i i g s e r v e d  t w } y e a r s a s s u p e r !  t i ­
ten d * n t o f  s c h o o ls H i u d l e d  l a w  n t
t h e ’ n v e r s i t y  o f M a in e a m h a s  r e -
e e n t l y H-en e m p h >yed a s p r n c l p a l  o f
t h e v it t I n s t  it i te .  a t T u n e r  M r
the U. of M. dramatic dub to put on “ As You F red  J r., R u th  a n d  Meilie 
Like It,” anti Camden people are looking for- t | ves jn tow n las t week, 
ward to the same with interest. I he date has | Tho frogs a re  g iv ing  us th e i r  an n u al 
not been set as yet but it will he in May. Mr. „jgihtly sp rin g  concerts.
Fossett will take one of the leading parts. n ,.r t G eyer recen tly  c au g h t 33 m ice in 
He will be remembered by Camden people as ^  jMirn jn a  few  n ig h ts , w ith  
he proved a favorite here. sm all trap s .
A rth u r G u ild  o f B oston , rep re se n tin g  W inch  Un d  M rs .  A l b e r t  S e a v e y  a r e  s lo w -
Bros. of th a t city , c a lled  o n  frien d s h e re  W ed- rtH^ ,v e r i n g  I r o m  t h e i r  i l l n e s s ,  
n esday . j I v a n  Y o u n g  i s  a t  h o m e  f r o m  S t o n i n g -
to n .
a t t e n d e t h e  h o p  in  t h e
r .  *
S u n l i t e r  v i s i t o r s  w h o  c
c e n t  B e ic l t  t h i s  y e a r  m u s
to  w o r s h ip  a t  t h e  s h r in e
g r a n d m K il te r  o f  t h e  C r t
H o u s e . w h ic h  i s  a  t r u l
c h i ld .
*  *
S t a t e S e n a t o r  W . J .  '
C h i n a  w a s  a t  t h o  B e a c h  
c a l l i n g  u p o n  r e l a t i v e s .
e s d a y  n i g h t
A s k  y o u r  g r o  ** f o r  G o b i C o in  F i n n a n  
H a d d l e .  T a k e  o n ly  t h o s e  w i t h  t h e  
G o ld  C o in  t a g .  28-31
ST. GEORGE
>>1 b e g a n  M o n d a y  w i t h  M is s  L id a
vi 11 n o  < 
c p t a b ly .
■ • h ig h ly  re t 
• ih t  fill t h
im im o n d -
p o s i t i o n
fo rIn  t h e  D is t r i c t  C o u rt o f  t h e  U n it e d  S t a t e  
t h e  K n ox  D is t r ic t  o f  M a in e , h i l la n k r u p t  
In  th e  m a tter  o f  A d e la id e  11. F . I 'r in
r u p t , in  b a n k r u p tc y .
T o  t h e  e r e d it o n i  o f  A d e la id e  It F . P r in c e , o f  
•(■am den, in  th e  C o u n ty  o f  K n o x , a n d  D is t r i c t  
a f o r e s a id , a b a n k r u p t .
N o tic e  is h e r eb y  g iv e n  t h a t  o n  t h e  t e n th  
d av  of A p r il ,  \ .  D . 1W», tin* Maid A d e la id e  It. F . 
P r i n c e ,  huh d u ly  a d j u d ic a te d  b a n k r u p t ; an d  
t h a t  th e  f ir s t  m e e t in g  o f  h e r  ered itorH  w il l  h e  
h e ld  ut t h e  o ffice  o f  L e w is  F . S t a r r e t t ,  N o . 407 
M ain  s t r e e t .  In R o ck la n d  iu  s a id  d i s t r i c t ,  o n  th e  
A m t day  o f  M ay. A . D  1WW. a t  ten  
o 'c lo c k  in  t h e  fo r e n o o n , a t w h ic h  t u n a  t h e  a a ld  
creditor** m ay a t te n d ,  p r o v e  th e ir  c la im * , a p ­
p o in t  
tran
cornu b e lo
eh  o th e r  
e  c a id  ui
GLENCOVE
The Study Club met Wednesday afternoon 
April 7, with Mrs. II. N. Brazier. Current 
events were given, also biblical quotations 
each member present. Mrs. Brazier presen 
ted an interesting paper on “Saul” Review 
work; Mrs. I lull’s paper on "Adam and l ive,” 
followed. At the next meeting which will he 
held with Mrs. A. b. Packard Wednesday 
afternoon, April 21, the subject of study for 
next season will he considered. Each mem­
ber is requested to present her choice cf sub­
ject for study, while those who cannot possi­
bly l»e present will please send a written 
choice. At this meeting Mrs. Uuker will read 
her paper on "Solomon.” There will lie re­
view work on “Cain ami Abel.”
h a v t
M rs .  R a l p h  P e a s e  a n d  M r s .  C l a r a  
A r n o ld  a r e  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  g r ip p e .
T h o  a s s e s s o r s .  E l d r e a n  O r f f ,  H e r b e r t  
R o b in s o n  a m i  L e s l i e  H u n t ,  h a v e  b e e n  
t a k i n g  th o  v a l u a t i o n  t h e  p a s t  w e e k .
M is s  G l a d y s  S t l m p s o n  o f  S t .  G e o r g e  
l i a s  e m p l o y m e n t  a t  H a r t ’s  f a c t o r y .
M rs .  C h e s t e r  H a v e n e r  i s  v i s i t i n g  h e r  
p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs .  G e o r g e  F .  M il le r .
M is s  O l iv e  F a r n h a m  h a s  b e e n  h o m e  
I f r o m  B a t e s  C o l le g e  s p e n d i n g  h e r  v a c a ­
t i o n .
R o c k l a n d  u t -
APPLETON RIDGE
u u l  d a u g h t e r  B e s -  
I h e r  p a r e n t s ,  M r. 
M a r t i n ,  S a t u r d a y
M rs .  M a r k  B la k e  
h1»* o f  C a m d e n  v is i t  
a n d  M rs . D t tn f o r d  
a n d  S u n d a y .
M is s  M il l ie  B la k e  o f  C a m d e n  w a s  t h e  
r e c e n t  gu«*rt o f  M r  a n d  M r s .  1>. M a r t in .
J n s .  C . F u l l e r  l i a s  p u r c h a s e d  a  c o w  o f  
o h a s  R i c h a r d s  o f  S w i r s m o n t  a n d  L .  E  
H p ro w l r e c e n t l y  p u r c h a s e d  a  jw u r  o f  
w o r k i n g  c a t t l e .
R u t h  
•H-bool
sic
r a p t
HAS KELL BROTHERS
S p e c i a l  P r i c e s  S a t u r d a y  a n d  f l o r i d  a y
h t h i o t l y  o a m i i
BeBt Flour iter bbl........................... $*>.35
Best Ban Flour per bag ................  80c
Bure Hard per lb............................. 12c
Lard (Compound) per lb ................  9c
Lard (Comp) 20 lb tu b s ..................  1.80
Lard (Camp) 10 lb pails..................  96c
Lard (Comp) 5 lb p a i lB .................. 60c
Fine Granulated Sugar 10 lbs.......  50.
Potatoes per pk ................. ............  20c
Turnips per lb..................................  lc
New Onions 10 lbs........................... 25c
New Dates per lb ........................... 5c
Small Prunes 5c lb. or ti lbs...........  25c
New Prunes 7e lb or 4 lbs..............  25c
Good Rice 5c lb or ti lbs..................  25c
Evaporated Peaches per lb........... 9c
New Seeded Rais ns 1 lb pkg......... 7$c
New loose Muscatel Raisins 4 lbs • 25c
Graham Flour 5 lb pkg...................  15e
Granulated Meal 5 lb pkg..............  15c
Soda 3 pkgs ....................................  10c
■Cream Tartar 2 ukgs.......................  15c
Evaporated Apples per pkg........... 9c
10c Cocoa Shells per pkg................ 6e
Beet Crackers per pkg.................. 3c
60c Formosa Tea 1-2 lb pkg......... 17c
25cAmazon Coffee 1 lb pkg........... 17c
10c Corn Starch per pkg .........
Toilet Paper rolls or ukgs 7 for 
Macaroni (.imported style) per
pkg 7c or 4 pkgs............................... 25c
Rolled Oats large pkgs.................... 20c
Boiled Oats smsll pk*; 9e or 3 pkgs 25c
New Currants per pkg.................... 9c
Cocoanut per pkg...........................  7c
Post Toasties per pkg...................... 8c
Egg 0  See per pkg.........................  7c
10c Shredded Cod Fish per pkg • 5c
Chocolate 1-4 lb pkg.......................  9c
l(ic Ground Nutmeg per pkg......... 6c
25c Box Cocoa per Pox.................... 18c
15c Box Cocoa per box.................... 10c
Rio Coffee 2 lb s ..............................  25c
Choice Family Butter per lb .......... 28c
N a p th a  Soap 8 bars.......................  25c
Good Laundry Soau 12 bars........... 25c
Brown Sugar per lb......................... 5c
10c Imported Ca tile Soap per cake.
Jone- Soda Crackers 2 lbs...........
Join S B ir Harbor Pilot 2 lb s ......... 15c
Coirm n Crackers per lb 
Gi>hi m ' ’rackers oer lb 
Milk ( Vac ;ers per lb
25c
15c
10c
N O  O R H D I T
Pearl Tapioca per lb.......................
Lump Starch per lb.......................
6 lbs .............................................
10c Bags Suit per bug....................
5 bags.............................................
Can Salmon 3 cans...........................
Choice Tomatoes per can..............
Sugar Corn per can.........................
String Beans per can.....................
15c Early June 1’eas per can.........
Plums tin syrup) per can................
Maine Apples per can......................
25c Cal. Lemon Cling Peaches per
can.................................................
Kidney Beans p e rq t.......................
Pea Beans per q t . ...........................
Cream Beans p e rq t.......................
Dried Peas per qt ...........................
Essence Vanilla per bottle ...........
Essence Lemon per bottle.............
10c Ammonia per bottle ..............
6oc Beef Iron and Wine per bottle-
25c Brooms each..............................
35c Brooms each............................  26c
Brush Brooms each.........................
Kerosene Oil 5 gals.........................
60c New Orleans Molasses per gal 
Warrenled strictly pure 
50c pure N. O. Molasses per gal - ••
Slack Salted Dry Fish per lb.......
Tongues and Sounds per lb ............
Halibut Finns per lb .......................
No. 1 Salt Mackerel per lb ............
New Smoked Alewives each.........
New Smoked Bloaters each...........
Tripe 4c lb or 7 lbs.........................
Fancy Lemons 3 for.......................
25c Galvanized Pails each..............
Clothes Pins 3 doz...........................
50 ft. Clothes Lines each................
Match Holders .filled with Carpet
tacks..........• • ..................... •••••’
Burpee Furniture Polish per bottle.
Sal Soda per l b ................................
Flash 2 cans • ...............................
25c Linen Stationary per box.......
Good Stationary per box................
Salt Fat Pork per lb.......................
Salt Lean Pork per lb ....................
New Smoked Hams per lb ............
New Smoked Shoulders per lb---. 
Corned Beef per lb .........................
H o c k i n g  a s  t e a c h e r .
W i l f r e d  R o b in s o n  m a d e  a  t r i p  
■ r t  l a n d  l a s t  w e e k .  H e  I s  b e i n g  t o  
I a t  t h e  h o s p i t a l  f o r  l a m e n e s s .
F r a n k  R o ld n s o n  a n d  E a r l  K ill! 
i v c  g o n e  to  M a s s a c h u s e t t s .  TI .
i b t a l n e d  e m p l o y m e n t  o n  a  f a r m  | D , IV  l t o b i n s o n  i s  in  
a t  o n e  o f  t h e  s t a t e  I n s t i t u t i o n s  i n  N o r t h  t e n d i n g  c o u r t  
G r a f t o n .
B e r n a r d  R o b i n s o n  i s  w o r k i n g  a t  
S p r u c e  H e a d .
T h e  W i d e a w a k e  t ’ l u b  w il l  h o ld  i t s  
n e x t  m e e t i n g  T u e s d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  HO 
l e e  c r e a m  w i l l  b e  o n  s a l e .
A n  E a s t e r  c o n c e r t  w a s  g i v e n  In  t h e  
c h u r c h  l a s t  S u n d a y  e v e n in g .
T r u e  H a l l  a n d  A lf r i -d  a n d  
H o c k in g  a r e  a t t e n d i n g  t h e  h ig h  
a t  T e n a n t ’s  H u r b o r .
M rs .  1). A . H a t h o r n  i s  o n  th  
l i s t .
C a p t .  a n d  M rs .  E . A . N V a tts  t  
i t o c k p o r t  T u e s d a y ,  g u e s t s  o f  
A m e s b u r y .  T h e y  a l s o  a t t e n d e d  t h e  O.
E . S. i n  t h e  e v e n in g .
M a s t e r  W a r r e n  K i n n e y  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  H a th ,  w h e r e  h e  v iH lte d  r e l a t i v e s  
S c h o o l s  h i S m a l l e y t o w n  u m l  W l l lu r d -  
h a m  d id  n o t  c o m m e n c e  M o n d a y  o w in g  
c a r l e t  f e v e r  in  t h e  F i n n  p o p u l a t i o n  
a t  L o n g  G o v e .
E a s t e r  S u n d a y  w a s  c o ld  a n d  th o  w in d  
e w  a  g a l e  a n d  o n l y  o n e  w o m a n  v e n ­
t u r e d  o u t  w i t h  a n  E a s t e r  b o n n e t .  W h e n  
l a s t  s e e n  s h e  h a d  i t  t i e d  o n  w i t h  a  v e i l  
a n d  w a s  m a k i n g  g o .n l t i m e  t o w a r d  
h o m o .
T h e  a p p e a r a n c e  o f  J  A O l l o h t v s t ’e 
h o u s e  Is  v e r y  m u c h  I m p r o v e d  b y  t i n  
n e w  g a b l e  e n d  t h a t  h a s  In s -n  a d d e d  t. 
t h e  s o u t h e r n  a id e  o f  t h e  b u i ld in g .
T h e  I to l ie k u lm  w i l l  s e r v o  a  p u b l ic  
s u p p e r  A p r i l  28 a t  o d d  F e l l o w s ’ h a l l  
T h e r e  w ill  In- a n  e n t e r t a i n m e n t  In  t h e  
e v e n i n g  A ll  a r e  c o r d i a l l y  I n v i t e d  to  
a t t e n d .
PORT CLYDE
M rs ,  W h i t n e y  h a s  g o n e  to  B o s to n  
a f t e r  h e r  s p r i n g  a n d  s u m m e r  m i l l i n e r y  
A  t e l e p h o n e  f r o m  R o c k l a n d  o n  T h u r s  
d a y  A p r i l  8 . a n n o u n c e d  t h o  m a r r i a g e  
t h e r e  o f  C h e s t e r  T .  M a r s h a l l  o f  t h i s  
p l a c e  a n d  M is s  M a r g a r e t  E .  P e r r y  o f  
l l o c k l a n d .  T h e  m a r r i a g e  c e r e m o n y  w a s  
p e r f o r m e d  b y  W . M . B r e w s t e r  o f  B o c k  
l a n d  a t  h i g h  n o o n .  T h e  b r i d a l  c o u p le  
to o k  t h e  a f t e r n o o n  t r a i n  f o r  B o s to n  
a n d  v i c i n i t y  w h e r e  t h e y  w i l l  s p e n d  
t h e i r  h o n e y  m o o n .  M is s  P e r r y  i s  t h e  
y o u n g e s t  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s  
E l i j a h  P e r r y  a n d  la  o n e  o f  K o c k l a n d ’ 
m o s t  p o p u l a r  y o u n g  l a d l e s  a n d  h a s  a  
l a r g e  c i r c l e  o f  f r i e n d s .  C h e s t e r  M a r  
s h a l l  i s  t h e  s o n  o f  M r . a n d  M rs .  A . H 
M a r s h a l l ,  a  h i g h l y  r e s p e c t e d  y o u n g  
m a n .  T h e i r  h o m o  f o r  t h e  p r e s e n t  
la . a t  t h i s  p l a c e .  T h e i r  m a n y  f r i e n d s  
w is h  t h e m  a  l o n g  a n d  h a p p y  l i f e .
A g a i n  t h e  c o m m u n i t y  1 m s b e e n  s a d  
d e n ta l  b y  t h e  d e a t h  o f  o n e  o f  i t s  m o s t  
• h o n o re d  a n d  r e s p e c t e d  c i t i z e n s ,  F r a n e i  
H u p p e r ,  w h o  d i e d  a f t e r  a  s h o r t  i l l n e s s  
A p r i l  8 . T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  
a t  h i s  l a t e  h o m e  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
o n d u o t i 'd  b y  E l d e r  \V . M . B r e w s t e r  
lo c k l a n d .
*_» I t  1  A
Hie \ina Von Ham Aiwm, gwptP Y.inr ,v.t  mru i u iiq»v ninora
* r r *
M rs .  J .  A . W o o d  ‘OCk, w h o  ha.n  b e t  
il l  w i t h  t h o  g r i p ,  is  s l o w ly  i m p r o v i n g .
G  I. Y o u n g  is  h o m o  f r o m  S t o n i n g t o
M r .in ti  M r s .  A  W . M i l l e r  h a v e  r e ­
t u r n e d  h o m e  f r o m  a  v i s i t  w i t h  r e l a t i v i  
i t  L o u d 's  I s l a n d .
M is s  F a n n i e  C r u t e ,  a  s t u d e n t  a t  C o l-  
b y  c o l le g e ,  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  g r a n d ­
m o th e r ,  M rs .  M . A . M il le r .
W a ld o  S. P a g e  h a s  s o ld  h i s  c o w  
M rs . J e n n i e  C o n a n t .
NOTICE OF FORECLOSURE
WhorruA W ils o n  It. M m u le ll, o f  B o r o u g h  o f  
M rooklyn, C ity  o f  Y ork , by h is  m o r tg a g e
tlfvti (tfttflil A u g u s t  14. 19irz, %ml recortln *  in  th*  
K n ox  R e g is tr y  o f  D e e d s , B o o k  114, I'ago ‘277
r p o n t t io n  d u ly  o r g a n is e d  u n d e r
__________ f th o  S t a t e  o f  M a in e , a n il h a v in g  its
p la ce  o f  b u s in e s s  a t  R o c k la n d , in  th o  C o u n ty  o f  
K n ox  a u d  S t a t e  o f  w a iu e , a  ecrU k ie  lo t  or  p a r c e l 
o f  U m l. to g e th e r  w ith  a ll  t h e  hu lld in gH  th e r e o n , 
s it u a t e d  in  S o u th  T h o m a s to n  in  s a i  l  C o u n ty  o f  
K n o x , au d  b o u n d e d  ai d d e s c r ib e d  a s  f o .lo w s , to 
w i t :
B e g in n in g  a t  t h e  ah o r e  e f  O w l's  H e a d  B ay  at  
s ta k e  an d  a ton e*  a t  h ig h - w a te r  m a r k , th e n c e  
r u n n in g  s o u th w e s t e r ly  s ix t e e n  r o d s , m o re  or  
leM . to  a  r ea d  la id  o u t  by  t h e  to w n  ; th e n c e  by 
sa id  r o a d , u o r th  ‘JO d e g r e e *  w e s t ,  s e v e n  rods to  
a to a d  tw o  an< o n *  h a lf  r o d s  w id e , r u n n in g  to  
th e  sh o r e , c a l le d  O c ea n  A v e n u e ;  th e n c e  hy sa id  
• e m u  A f f n u e .  s o u th  l i  d e g r e e s  e a s t ,  s ix t e e n  
ro d s, m ore  o r  le s s ,  to  t h e  sh o r e , to u c h in g  a 
sm a ll oak  t r e e ,  th e n c e  so u th e .u tte r ly  bv  s a id  
sh o re  a b o u t  e le v e n  r o d s  t o  t h e  f ir s t  b o u n d s , t® 
E sth er  w ith  t h e  lU te  and  a l l  t id e  w a te r  p r iv i ­
le g e s  c o n n e e u d  th e r e w ith  B e in g  t h e  u o i th e r u  
p a r t s f  laa tl d e e d e d  to  t in s  g r a n to r  by  lU r n a r d  
II In g ra h a m , by h ie  d e e d  d a t e d  .Jun e tf, 1KI5. 
au d  r ec o rd ed  ia  H ook P a g e  '224, K n o x  R e g i s ­
try  o f  ix w d a . an d  w h ere**  t h e  c o n d i t io n  o f  
•a id  a te r ig a g n  h a v in g  b een  b r o k e a . s o w .  th e re  
fo re , th e  K e ck ia n d  l o a n  \  B u ild in g  A s s o c ia ­
t io n , hy it*  P r e s id e n t  a n d  T r ea su r er  d u ly  an  
th o r U e d . c la im s  a fo r e c lo s u r e  o f  sa id  .m ortgage  
[>ated a t  s a id  R o c k lo n d  t h is  8 lh  d a y  o f  A p r il, 
ltd*
ROCKLAND LOAN A  BUILDING AflH’N
B y A. W . B o t l k u . P r e s id e n t ,  
II . D . (iC HHV , T r ea su r er .
81 8 »
I n t r o d u c i n g  t h e
W ALK-O VER W O M EN
Those* fine qualities of style, fit nn<l service typified 
hy the Walk-Over Man in Men’s Shoes are typified 
equally by the Walk-Over Women in Women’s Shoes.
both represent an originality in creation of styles, a 
scientific basis for designs of lasts, an especial care in 
the selection of stock, an unusual skill in the assembling 
of parts.
Walk-Over Shoes for , Women are made for everyday 
of the week, and for every week.
If you have worn Walk-Over Shoes, you know from 
experience what the name Walk-Over stands for.
If this is your first pair of Walk-Over Shoes we wish 
you to know that the name Walk-Over on a shoe is more 
than a popular trade mark, it stands for something defi­
nite and tangible.
Shoes for the Walk-Over Man and the Walk-Over 
Women are found in Rockland at the
H U B  S H O E  S T O R E
4 4 6  MAIN STREET
W ARREN
H a r r y  l v e r r  w e n t  t o  W a l t h a m ,  M a s s . ,  
T h u r s d a y ,  w h e r e  h e  w i l l  b e  t h e  g u e s t  
f  M r .  a n d  M rs .  B e n j .  V a u g h n .
T h e  R e h e k a h  d e g r e e  w a s  c o n f e r r e d  
a s t  M o n d a y  e v e n i n g  o n  t w o  c a n d i d a t e s  
M is s  L u c y  M c C o n n e l l  a n d  M is s  N e a l i e  
B u t l e r .  A t  t h e  c lo s e  o f  t h e  m e e t i n g  a  
c o m m i t t e e  o f  f o u r  l a d i e s ,  M is s  G r a c e  
W a l k e r ,  M is s  H a r r i e t  S t e v e n s ,  M rs .
l i a  H a y e s  a n d  M r s .  E t h e l  G . H a h n  
I n v i t e d  t h e  m e m b e r s  t o  t h e  b a n q u e t  
h u l l  w h e r e  t h e  t a b l e s  w e r e  lo a d e d  w i th  
l e l l e a c i e s  o f  a l l  k i n d s .  A f t e r  s u p p e r  t h e  
t a b l e s  w e r e  c l e a r e d  a n d  t h e  m e m b e r s  
n jo y e d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  e v e n i n g  
n  s i n g i n g ,  p l a y i n g  g a m e s  u n d  s o c i a l  
i n t e r c o u r s e .
M rs .  N . B . E a s t m a n  a n d  M is s  G r a c e  
W a l k e r  v e r y  p l e a s a n t l y  e n t e r t a i n e d  th e  
D o r c a s  C i r c l e  o f  K i n g s  D a u g h t e r s  a t  
t h e i r  h o m e  o n  M a in  s t r e e t  l a s t  T u e s -  
r y  e v e n i n g .  I c e  c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  
■ rved . T h e r e  w e r e  a b o u t  20 p r e s e n t .  
T h o  S o n s  A u x i l i a r y  g a v e  a  v e r y  n ic e  
j p p e r  l a s t  T u e s d a y  a t  t h e  G . A . R . 
h a l l .  T h e  h u s b a n d s  a n d  f r i e n d s  w e r e  
i n v i t e d .  M r s .  A n n i e  R o k e s ,  p i a n i s t ,  
r e n d e r e d  s e v e r a l  p r e t t y  p i e c e s  d u r i n g  
s u p i w r  h o u r  w i i l c h  w a s  g r e a t l y  u p ­
d a t e d .  T h e r e  w a s  a  l a r g e  n u m b e r  
p r e s e n t .
AMERICAN
A G E N C Y  F O R  T H E
FIELD FENCEALL r r c c t  WOVEN WIRE I
Mudo of large, s trong  wires, heavily galvanized.
Amply provides for expansion ami contrao- 
tiou. Ouly Best Bessemer steel wires 
used, ilw ays of uniform quality. ^
Never goes w rong uo m atte r 
how g re a t a itruo 
is p u t on it. Does 
not mutilate, but J TM 
docs tfficirBtJj turn -  ^  
c a t t le ,  h o rse s , r~ "T* 
h o g s a n d  p igs.
EVERY ROD OF  A ME R I C A N  F E N C E  G U A R A N T E E D
by the maiiulacluxtnc
C all a n d  see  it .  Can show you bow it will save you money and feuco 
your holds so they will s la y  I cneed .
TENANT’S  HARBOR
L a s t  S u n d a y  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  
l a r g e  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  in  a t t e n d a n t ’' 
b o t h  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g .  I n  
m o r n i n g  t h e  p a s t o r ,  R e v .  W . C . B a r  
r o w s  p r e a c h e d  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  sei 
m o n  f r o m  K x o d u s  16:7, “ I n  t h o  m o r i  
i n g  y e  s h a l l  s e e  t h e  g l o r y  o f  t h e  L o r d  
A f t e r  s p e a k i n g  o f  t h e  J o y  a n d  g l a d n e s s ,  
b e a u t y  a n d  n e w  l i f e ,  b r o u g h t  t o  u s  b y  
t h e  m o r n i n g  o f  e a c h  d a y ,  p a s t o r  B a r  
r o w s  s p o k e  o f  s e v e r a l  m o r n i n g s ,  s u g  
g e s t i n g  F a s t e r  t h o u g h t s :  1 s t  “ T h e
m o r n i n g  o f  o u r  c o n c e p t i o n  o f  w h a t  l i f e  
m e a n s , ’’ 2 n d ,  “ T h e  M o r n i n g  o f  o u r  I t  
d e m o t i o n ; ’’ 3d , “ T h e  M o r n in g  o f  R e  
u m v t l o n . ”  T h e  s e r m o n  w a s  g iv e n  
v e r y  t h o u g h t f u l  h e a r i n g .  I n  t h e  e v e  
I n g  w a s  t h e  F a s t e r  c o n c e r t  w id e  
b r o u g h t  o u t  a  c o n g r e g a t i o n  w h ic h  fiUei 
t l i e  c h u r c h .  T h e  d e c o r a t i o n s ,  in  c h a rg e  
o f  M rs .  H a r r i e t  R a w  le y .  w e r e  v e r y  t in  
c o n s i s t i n g  o f  e v e r g r e e n ,  p o t t e d  p l a n t s ,  
c l u s t e r s  o f  F a s t e r  l i l i e s ,  w i t h  h e r e  a n d  
t h e r e  m a n y  p r e t t y  F a s t e r  m o t to e s ,  
a d d i t i o n  to  s i n g i n g  b y  t h e  s c h o o l ,  t l i e  
c h o r u s  c h o i r  r e n d e r e d  e x c e l l e n t  m u s ic  
T h e  m a n y  r e c i t a t i o n s  w e r e  g i v e n  w i th  
o u t  a  s i n g l e  p r o m p t i n g .  T h e  e x e r c i s e  
b y  f o u r  y o u n g  l a d i e s ,  a n d  s e v e n  l i t t l e  
w i tn e s s e s ,  u n d  t l i e  s o n g  “ L i g h t  o f  F u s -  
t e r t l d e , "  a r e  w o r t h y  o f  m e n t io n . .  T h e  
r e a d i n g  b y  M is s  M . C a r e y  B u r r o w s  w a s  
g iv e n  m a r k e d  a t t e n t i o n ,  u n d  t h e  d u e t  
b y  M rs .  H a w le y ,  a n d  M is s  H a r r o w s  
w a s  p r o n o u n c e d  e x c e p t i o n a l l y  f in e . T h e  
c o n c e r t  w a s  e x c e l l e n t  t h r o u g h o u t ,  a n d  
s a id  to  b e  t h e  b e s t  h e ld  f o r  y e a r s .  
S u t u r d u y  e v e n i n g  l a s t  a t  t h e  r e s id e n c e  
o f  C a p t .  a n d  M rs .  J a m e s  H . l ) a v l» .  
p a r e n t s  o f  t h e  b r id e ,  a  p r e t t y  h o m e  
w e d d in g  w a s  w i t n e s s e d  b y  a  f e w  o f  t h e  
i n t i m a t e  f r i e n d s  o f  t h e  b r i d e  a n d  
g r o o m .  T h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  w e r e  
1 v i a n d e r  W i le y ,  a n d  M is s  N e l l i e  D a v is .  
R e v .  W . C  B a r r o w s ,  p a s t o r  o f  t h e  B a p ­
t i s t  c h u r c h ,  o f f ic ia te d ,  u s i n g  Lhe s in g l e  
r i n g  s e r v i c e .  M r. a n d  M rs .  W i l e y  a r e  
t o  r e s i d e  a t  L o n g  C o v e .
M is s  M . C a r e y  B u r r o w s ,  w h o  i s  a  
t e a c h e r  in  tin* g r a m m a r  s c h o o l  in  B e v ­
e r l y .  M a s s  . l i a s  l>eeli s p e n d i n g  h e r  
F a s t e r  v a c a t i o n  w i t h  h e r  p u r e n t s ,  R e v .  
u n d  M rs .  B a r r o w s .
O u r  p u b l i c  s c h o o l s  o p e n e d  f o r  t h e  
s p r i n g  t e r m  l a s t  M o n d a y .  M is s  A lic e  
S m a l l e y  I s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  W a l l s -  
t o n  p r i m a r y  to  t l i e  T e n a n t ' s  H a r b o r  
p r i m a r y ,  a m i  M is s  W h e e l e r  f r o m  th e  
H a r b o r  p r i m a r y  to  t h e  g r a m m a r  s c h o o l
S c a r l e t  f e v e r  p r e v a i l s  in  s e v e r a l  s e c ­
t i o n s  o f  o u r  to w n ,  a n d  t h e  B o a r d  o f  
H e a l t h  h a v e  p l a c e d  a l l  k n o w n  c a s e s  
u n d e r  q u a r a n t i n e .
T h e  i» a s io r  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  
p l a n s  to  h a v e  a  t w o  w e t-k s  v a c a t i o n  
a f t e r  n e x t  S a b b a t h ,  p r o v i d i n g  t h e  
m a n y  e a s e s  o f  s l c k m .s s  w ill  a l lo w  h i s  
g o i n g  a w a y .
M is s  N i n a  F a r r i n g t o n  o f  N a t i c k  
M a s s . ,  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  m o t h e r ,M r s  
J u l i a  F a r r i n g t o n .
T h e  S e n io r  c l a s s  W . I I .  S . a r e  p l a n ­
n i n g  a  t r i p  t o  W a s h i n g t o n .  D . C . a f t e r  
g r a d u a t i o n .  T h e y  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  
b y  M is s  H a r r i e t  O ’B r i e n .
T h e  “ M u l le n  S ta lk * ' C o . d o  n o t  s e e m  
to  Ik* h a v i n g  a n y  i n c r e a s e  in  t h e i r  b u s ­
i n e s s  b y  c h a n g i n g  t h e i r  n a m e .  T h e r e 's  
n o t h i n g  in  t h e  n a m e .
J o h n  L in c o ln  l i a s  m o v e d  h i s  f a m i l  
f r o m  O y s t e r  r i v e r  i n t o  t h e  W e s to n  r e n  
a t  C o r n h i l l .
M is s  L a u r a  F u l l e r  o f  N o r t h  W a r r e n  
w a s  e n t e r t a i n e d  a t  A . K . M c F a r l a n d 's  
T u e s d a y  a f t e r n o o n .
M rs .  W o o d b u r y  o f  B r i d g t o n  i« 
g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  J .  S t e a d m a n  
t i l l s  w e e k .
M is s  K a t i e  F u l l e r  r e t u r n e d  f r o m  
T h o m a s t o n  l a s t  T u e s d a y ,  w h e r e  
v i s i t e d  f r i e n d s  a  f e w  d a y s .
I n  b u y i n g  F a n n a n  H a d d l e  b e  s u r e  to  
a s k  f o r  t h e  G o ld  C o in  b r a n d .  28
e v e n i n g  w i t h  R o y  J o h n s o n .
T h e  d e g r e e  t e a m  o f  P e q U O d  T r ib e ,  I .  
O. O . R . ,  w e n t  to  B e l f a s t  M o n d a y .  In  
t h e  t e a m  a r e  t h p  f o l lo w in g :  J o s  W e b ­
s t e r ,  U .  B . D y e r ,  J o s .  A m e s ,  O . V. 
D r e w .  F r e d  F . K a y ,  W m .  S t a p l e s ,  E z r a  
u n a r y .  B u r to n  T .  H u l l ,  F .  H . H e a le y ,  
A lb e r t  L a n e ,  F r e d  T o l m a n ,  A I. M i l le r ,  
A lb e r t  H a m i l t o n ,  V . H . M o s s  m a n ,  H . 
W a l l s ,  M a n t f o r d  M il ls ,  W y v a n  G r e e n ,  
W a l t e r  I n g e r s o n ,  L e o  W i l l i a m s .
M r. a n d  M rs .  E d .  S e l l e r s  r e t u r n e d  
h o m e  T u e s d a y .
M rs .  J e n n i e  M c R a e  l i a s  r e t u r n e d  f r o m  
p r i v e r ,  m o v in g  h e r  h o u s e h o ld  g o o d s  
t o  to w n .
M rs .  M ic h a e l  L a n d e r s  o f  H u r r i c a n e  
s p e n t  M o n d a y  w i t h  r e l a t i v e s  h e r e .
F r e d  C o o m b s  i s  s u b s t i t u t i n g  a t  t h e  
. L . F i s h  C o . w h a r f  d u r i n g  t h e  a b ­
s e n c e  o f  A l b e r t  H a m i l t o n .
W i l l i a m  S w e a r s  r e t u r n e d  h o m o  
u e s d a y .
T h e  p e o p le  o f  V i n a l h a v e n  h a v e  a  
g r e a t  t r e a t  in  s t o r e  f o r  th e m .  T h r o u g h  
t h o  e n t e r p r i s e  o f  p a s t o r  S m i t h ,  o f  U n io n  
h u r c h ,  J o h n  P .  D . J o h n ,  D . D ., L . L  D ., 
o f  I n d i a n a  w i l l  d e l i v e r  h i s  g r e a t  l e c ­
t u r e  t h e  " W o r t h  o f  a  M a n ’’ In  U n io n  
h u r c h  o n  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g .  D r .  
J o h n  w a s  t h e  p r i n c i p a l  l e c t u r e r  b e f o r e  
F a s t  M a in e  C o n f e r e n c e  r e c e n t l y  
h e ld  in  E l l s w o r t h  a n d  t h e  p r i v i l e g e  o f  
h e a r i n g  h im  i s  o n l y  m a d e  p o s s ib l e  f r o m  
t h e  f a c t  o f  id s  b e i n g  o b l ig e d  t o  r e m a i n  
in  t h e  s t a t e  d u r i n g  t h e  i n t e r v a l  o f  a  
w e e k ,  t h e  t i m e  b e t w e e n  t h o  c l o s e  o f  
t h e  E l l s w o r t h  C o n f e r e n c e  a n d  t l i e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  M a in e .  M r . S m i t h ,  w h o  
h e a r d  h im  s p e a k  a t  E l l s w o r t h ,  u n ­
q u a l i f i e d ly  r a n k s  h im  a m o n g  t h e  g r e a t  
s p e a k e r s  o f  t h e  c o u n t r y .  D o n ’t  f a i l  to  
h e a r  h i m .
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  W . C . T .  
U . w i l l  h e  h e ld  in  t l i e  c h u r c h  v e s t r y  
T u e s d a y  e v e n in g ,  A p r i l  20, a t  7 p . m .
1 h o m e  
w e e k s  
S i l a s
V I N A L H A V E N
C a l v i n  S m i th ,  a  n a t i v e  o f  V i n a l h a v o n  
a g e d  79 y e a r s ,  9 m o n t h s ,  d i e d  a t  h i s  
h o m e  n e a r  A r e y ’s  H a r b o r ,  A p r i l  
C a p t a i n  S m i t h  w a s  a  v e r y  s u c c e s s f u l  
s e a  c a p t a i n  o v e r  20 y e a r s ,  w a s  a  m a n  
m u c h  r e s p e c t e d  i n  t l i e  t o w n  w h e r e  h e  
a l w a y s  l iv e d  u n d  w h e r e  h e  h a d  b e e n  
e n g a g e d  in  f a r m i n g  s i n c e  r e t i r i n g  f ro m  
a  s e a f a r i n g  l ife .  I n  h i s  y o u n g e r  d a y  
h e  t a u g h t  s c h o o l ,  a n d  a l s o  s e r v e d  t h  
to w n  a s  s e l e c t m a n  f r o m  1874 to  1878. H  
f i r s t  l i v e d  a t  S e a l  B a y ,  m o v e d  t o  H o p -  
k i n ’s  P o i n t  in  1873 a n d  t h e r e  l iv e d  
t i l  1907 w h e n  h e  m o v e d  t o  A r e y 's  H a r ­
b o r  o n  t h e  J o h n  L a n e  p l a c e ,  w h e r e  h< 
U v e d  w i t h  h i s  d a u g h t e r ,  M r s .  D a n ie  
G r e e n .  H e  w a s  t w i c e  m a r r i e d .  H is  
f i r s t  w i f e  w a s  S u s a n  L a n e .  H i s  s e c o n d  
w if e ,  E l i n o r  ( L a n e )  s u r v i v e s  h im .  H is  
s o n s  a n d  d a u g h t e r s  a r e ,  C a p t .  L l e w ­
e l ly n  S m i t h ,  M rs .  D a n i e l  G r e e n e ,  M is s  
S a r a h  S m i t h ,  M rs .  H o r a c e  S m i t h  o f  V i-  
n a l h a v e n  a n d  M rs .  E r n e s t  B r u g d o n  o f  
G o r h a m .  A  g r a n d s o n  J o h n  B a g g s  h a s  
a l w a y s  l i v e d  w i th  h im  ; a n o t h e r  i s  A l 
l i e  F r y e  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  a n d  i 
s t e p s o n  E d w a r d  J a c o b s  l i v e s  I n  H o p *1 
C a p t .  S m i t h  w a s  a l s o  b l e s s e d  w i t h  1 
g r a n d c h i l d r e n  a n d  tw o  g r e a t  g r a n d c h i l ­
d r e n .  T h e  p a r e n t s  o f  M r . S m i t h  w e r e  
S u s a n  a n d  E f i s h a  S m i t h  o f  V i n a l h a v e n  
a n d  h i s  s i s t e r s  w h o  s u r v i v e  h im  
M rs .  P a t i e n c e  H o p k i n s ,  M rs .  S u s a n  
B a d g e r  o f  H y d e  P a r k .  M a s s  , M rs .  S o  
p h r o n i a  E w e l l  »>f R o c k v i l l e ,  M rs .  
d o m  M u l le n  w h o  i s  w i t h  h e r  s o n  
N e w  llo m iM ih ir e .  T h e  f u n e r a l  w a s  
e m n iz e d  a t  1.30 o 'c l o c k  a t  t h e  h o m e  
T h u r s d a y ,  a n d  i n t e r m e n t  a t  P o o l 's  H i l l  
c e m e t e r y .
T h e  T r i p l e  A C l u b  m e t  W e d n e s d a y
50U TH  THOMASTON
M rs .  I v a n  R a c k  1 Iff  a n d  b a b y  a r c
f r o m  R h o d e  I s l a n d  f o r  a  fe w  
v l th  h e r  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs .  
H a r l o w .
A d e l b e r t  B a b b  o f  ( 'a m d e n  s p e n t  S a t ­
u r d a y  a n d  S u n d a y  w i t h  i d s  m o t h e r ,  
M rs .  H a t t i e  B a b b .
■s. F r e d  D y e r  o f  H o c k la m l  v i s i t e d  
h e r  f a t h e r ,  A ld e n  B h e a ,  l a s t  w e e k .
M rs .  E d w a r d  H a h n  o f  W a r r e n  w a s  
t h o  g u e s t  o f  M is s  A v a  D o w  l a s t  w e e k .
M rs .  J u l i a  A l l e n  v i s i t e d  h e r  d a u g h t e r  
in  R o c k la n d  l a s t  w e e k .
M rs .  A ld e n  B u t l e r  a n d  d a u g h t e r  
D o r o t h y  o f  C o lo r a d o  a r e  h e r e  t o  s p e n d
i s  s u m m e r .
J o h n  T h o m a s  o f  W i l e y 's  C o r n e r  v i s ­
i t e d  M r .  a n d  M r s  C h a r l e s  W a t t s  r c -  
j 'n t ly .
R o s s  A l le n  u n d  L e r o y  M c C o n c h io  
h a v e  g o n e  t o  L y n n ,  M a s s . ,  t o  lo o k  f o r  
• m p lo y m e n t .
S c h o o l  c o m m e n c e d  M o n d a y  w i th  t h e  
f o l l o w in g  t e a c h e r s ;  H ig h  s c h o o l ,  M rs .  
H o r a t i o  F r o h o c k ;  i n t e r m e d i a t e ,  M is s  
A lic e  P o r t e r ;  p r i m a r y ,  M is s  J e a n u l o  
M c C o n c h ie .
M r. a n d  M rs .  C l e v e l a n d  S l e e p e r  a n d  
c h i l d r e n  o f  B r i g h t o n .  M a s s . ,  h a v e  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  p a s t  t w o  w e e k s  a t  t h e i r  
s u m m e r  h o m e .
M rs .  C h a r l e s  S l e e p e r  a n d  c h i l d r e n  r e ­
t u r n e d  f r o m  M a ld e n ,  M u s s . ,  S a t u r d a y
N e w s  w a s  r e c e i v e d  h e r e  S a t u r d a y  a n ­
n o u n c i n g  ti»e  d e a t h  o f  M rs .  C o r a  l o a n  
S w e o t ln n d .  w h o  l e f t  25 y e a r s  a g o  w i th  
h e r  t w o  l i t t l e  s o n s  t o  j o i n  h e r  h u s b a n d .  
A r c h  S . S w e e t  l a n d  w h o  w a s  in  b u s i n e s s  
in  A lb u q u e r q u e ,  N e w  M e x ic o .  D e ­
c e a s e d  w a s  a  n a t i v e  o f  S o u t h  T h o i n a s -  
to n ,  b u t  a t  t h e  t i m e  o f  h e r  d e a t h  w u *  
l i v in g  w i t h  h e r  y o u n g e r  s o n  i n  L o s  
A n g e le s ,  C a l i f .  T h e  d e a t h  o f  M r s  
S w e e t l a n d ,  w h o  m a d e  c o u n t l e s s  f r i e n d s  
d u r i n g  h e r  y o u n g e r  lif t-  h e n * , w ill  o c c a ­
s io n  g e n e r a l  r e g r e t  i n  t h i s  v i c i n i t y  S h e  
w a s  57 y e a r s  o f  a g e  a m i  ia  s u r v i v e d  b y  
h e r  s o n s ,  G e o r g e  XH*an S w e e t l a n d  a n d  
A r e h  H e n r y  S w e e t l a n d .
1 > K IN D  y o u r  ort1#r* for  p ’ i n t i i i g o f  *11 k in d *  
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Hutch m* 
home iu
H C R IE  & C O .
8c Pork Steak 2 lbs.
Mail and |telephone orders carefully filled 
Goods Delivered Free in the City aud Thomaston Telephone 316*1
E S T A B L I S H E D  I 8 6 0
4 5 6  M ain Street, Rockland, M e.
STONING ION.
Mr*. Hut chin*, who ha* been 
week* at the home of her sou, Dr. 
of thu place, ha* returned to her 
Orland.
kc». ). P. Siinonlon returned from tlie 
Pastern Maine Conference on Monday for 
another year'* work, iu answer to the demand 
of the people of hi* pari*h.
Kev. C. W. Robinson preached to a large 
audience last Sunday a good Faster senuon. 
The *ingmg wa* a pleasing feature of the 
service.
Much sympathy i» felt for the family of J. 
K. ^mall in the death of the wife aud inotht y, 
who wa* a very excellent woman, an old 
teacher in public *cbool» and a prominent 
m em b e r  of the Methodist church.
Ralph Thurlow ha* returned from the East­
ern Maine Conference Seminary and is to en­
gage in tcachiug
Mr*. Frank Warren i» iu Boston on a busi­
ness trip.
Mr. Hinckley of Bluchiii, manager of the | 
Green Island granite work* was in town this 
w e e k .
R O C K L A N D  B R A N C H
Direct Importing Company
W e S e ll Item  8 t* u iia r d  K e g u la r  
ou o e u t  v a lu e
T E A S , lb. 2 4 c
O t h e r  g r a d e *  12c lb .  a u d  u p
(tout S ta n d a r d  it e g u la r  46 c e n t  
V a lu e
C O F F E E S , (8 c
O t h e r  g r a d e *  10c l b .  a n d  u p
S A T IS F A C T IO N  u l 'A k A M  t i l l )  O k  M O N IA  R E I UN B E D
423 Main St., Farnsworth Block
U P  O N E  F L I C  H T
O p e n  T h u r s d a y  a n d  S a t u r d a y  E v e n in g s
T H E  A U C K L A N D  C O U H I E H - G A Z K T T K : S A T U R D A Y ,  A P R I L  IT , !!♦<»!>.
In Social Circles
M m  J u n i o r  D o n o h u e  a n d  M is s  H e llo  
D o n o h u e  a r e  v i s i t i n g  in  S o m e r v i l le .  
M a s s .
H o y t  I n g r a h a m  o f  B a n g o r  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  M r . a n d  M rs .  H .  O . C u r d y  
t h e  p a s t  w e e k .
M is s  E l s a  C h a p in  i s  h o m e  f r o m  
W e l l e s l e y  c o l le g e .
H a r o l d  C. H a s k e l l  o f  B r o o k l in e ,  M a s s  
a n d  h i s  f ia n c e e ,  M is s  R u t h  A . S ib le y  o f 
C a m b r i d g e  a r r i v e  S a t u r d a y  m o r n in g ,  
a n d  w i l l  s p e n d  S u n d a y  w i t h  M r .  H a s ­
k e l l ’s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  C h a r l e s  A . 
H a s k e l l .
M r s .  C . M . M ill  b e r r y  l e f t  W e d n e s d a y  
n i g h t  f o r  E a s t  C a m b r id g e ,  M a s s . ,  w h e r e  
s h e  w i l l  J o in  h e r  h u s b a n d  w h o  h a s  e m ­
p l o y m e n t  t h e r e .
A . B .  A l le n  h a s  b e e n  in  B o s to n  t h i s  
w e e k  o n  b u s i n e s s .  B i l ly  a n d  M o n t  h a v e  
a b l y  c a r e d  f o r  t h e  s h o p  in  h i s  a b s e n c e .
M is s  E m i l y  J .  D o d g e  o f  K d g e c o m b ,  
w h o  h a s  v i s i t i n g  h e r  c o u s in .  M rs .
C . E .  M e s e r v e y ,  a t  I n g r a h a m  H i l l ,  r e ­
t u r n e d  h o m e  to d a y .
A J .  H u s t o n  a r r i v e d  W e d n e s d a y  f r o m  
a  v i s i t  t o  h i s  f o r m e r  h o m e  in  M a r s h a l l ,  
M o . M ’-s. H u s t o n ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  in  B o s to n  a n d  N e w  Y o r k  m e a n t i m e ,  
r e m a i n e d  in  t h e  f o r m e r  c i t y .
A r t h u r  L a m b  i s  h o m e  f r o m  t h e  
L o w e l l  t e x t i l e  s c h o o l .
D a n ie l  A . P a c k a r d ,  a  f o r m e r  B o o k -  
l a n d  y o u n g  m a n .w h o  s e r v e d  In  t h e  c i t y  
g o v e r n m e n t  a n d  w a s  a n  a c t i v e  w o r k e r  
in  t h e  Y . M . C . A ., w a s  in  t h e  c i t y  
M o n d a y .  H e  n o w ' h a s  a  w o o le n  f a c t o r y  
i n  H a r t l a n d ,  w i t h  a  b r a n c h  s h o p  in  
P i t t s f i e l d .
E r n e s t  W .  C l a r k  a n d  e x - M a y o r  W a r d -  
w e l l ,  w h o  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  a  w e e k  
o r  t w o  a t  A s h  P o i n t ,  h a v e  r e t u r n e d  t o  
t h e i r  h o m o s  In  C a m b r i d g e ,  M a s s . .
I I .  A . D u n t o n  a n d  f a m i l y  o f  18 M e -  
• h n n i c  s t r e e t  l e a v e  e a r l y  in  J u n e  f o r  
S e a t t l e ,  w h e r e  t h e y  a r e  t o  m a k e  t h e i r  
f u t u r e  h o m e .  M r .  a n d  M rs .  D u n t o n  
a r c  c l o s i n g  t h e i r  b u s i n e s s  a f f a i r s  h e r e  
11s  r a p i d l y  a s  p o s s ib le .
T i m o t h y  E .  M c N a m a r a  h a s  b e e n  in  
t h e  c i t y  f o r  a  f e w  d a y s ,  c a l l e d  h e r e  
f r o m  N e w  H a v e n ,  V t .  o n  b u s i n e s s .  H e  
i s  i n  c h a r g e  o f  a  l im o  p l a n t  t h e r e .
SPRUCE HEAD
R e v .  J .  L .  C a r s o n  a n d  w i f e  l e f t  l a s t  
w e e k  f o r  t h e i r  h o m e  in  S t o c k t o n  
S p r i n g s .  T h e y  h a d  b e e n  w i t h  U9 a  
y e a r  a n d  a l l  a r e  s o r r y  t o  h a v e  t h e m  
l e a v e .  M r .  C o r s o n  I s  t o  a g a i n  t a k e  u p  
I l l s  B e t h e l  a n d  m i s s i o n a r y  w o r k .
M r .  a n d  M r s .  G e o r g e  M . S n o w  a n d  
d a u g h t e r  M a t i l d a  a r r i v e d  h o m e  l a s t  
w e e k  f r o m  N o r t h  C o n w ra y ,  N . I I . ,  a f t e r  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  t h e r e .  G e o r g e  is  
a g a i n  h a r b o r i n g  .
M r .  a n d  M rs .  J a m e s  C o o k ,  G . N . 
B u r t o n ,  C . E .  H a r r i n g t o n  a n d  I I .  H . 
G r i f f in  a t t e n d e d  c o u r t  i n  R o c k l a n d  
T u e s d a y .
T .  E .  M c K e l l a r  v i s i t e d  b i s  d a u g h t e r  
C  . l l i e  i n  R o c k l a n d  F r i d a y .
M is s  O liv o  E lw e l l  v i s i t e d  R o c k l a n d  
W e d n e s d a y .
M is s  E v a  H a s k e l l  o f  W a l d o b o r o  h a s  
r e t u r n e d  h o m e  a f t e r  s p e n d i n g  a  f e w  
w e e k s  t h e  g u e s t  o f  h e r  g r a n d  m o t h e r ,  
M r s .  M . A . D a g g e t t .
M r s .  L i l l i a n  W e l l s  o f  A b b o t t  v i l l a g e  Is 
v i s i t i n g  M rs .  L e e l a n d  M a n n .
D a v i d  M a n n  i s  v i s i t i n g  h i s  s i s t e r ,M r s .  
C h a r l e s  C l e v e l a n d  in  C a m d e n .
S u p t . L .  E .  M o u l to n  v i s i t e d  t h e  s c h o o l  
I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  t o w n  T u e s d a y .
S c h o o l s  b e g a n  M o n d a y  w d th  M is s  
C o r a  H a r r i n g t o n  a s  t e a c h e r  o f  t h e  
H a r b o r  s c h o o l  a n d  M is s  P o r t e r  a s  t h e  
t e a c h e r  o f  t h e  I s l a n d  s c h o o l .
M r s .  A r t h u r  T h o m a s  l e f t  l a s t  w e e k  
f o r  R o c k la n d .
M r s .  I I .  E .  P a i n e  v i s i t e d  M rs .  C . O . 
G r a n t  r e c e n t l y .
M r s .  A g n e s  M e s e r v e y  a n d  n ie c e ,  
A g n e s  S n o w ,  v i s i t e d  in  R o c k l a n d  a n d  
T h o m a s t o n  r e c e n t l y .
B r a i n e r d  A d a m s  r e t u r n e d  t o  H e b r o n  
T u e s d a y ,  h a v i n g  b e e n  d e t a i n e d  a t  h o m e  
a  w e e k  o n  a c c o u n t  o f  i l l n e s s .
O u r  c o m m u n i t y  w a s  s h o c k e d  T h u r s ­
d a y  t o  l e a r n  t h o  m  a t h  o f  J a m e s  A n ­
d r e w s ,  o v e r  SO y e a r s  o ld ,  w h o  h a s  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s  r e s id e d  o n  N o r t  n ’s  
I s l a n d ,  a  s h o r t  d i s t a n c e  f r o m  t h i s  p la c e .  
F o r  t h e  l a s t  y e a r  h e  m a d e  h i s  h o m e  
w i t h  h i s  d a u g h t e r ,  M rs .  E .  H .  M a k e r .  
M r .  A n d r e w s  l i a s  a l w a y s  f is h e d  a n d  
l o b s t  r e d  f o r  a  l i v i n g  u p  to  w i t h i n  a  
y e a r .  H e  l e a v e s  a  w if e ,  w h o  r e s i d e s  
w i t h  h e r  g r a n d d a u g h t e r ,  M rs .  H i r a m  
A n d r e w s ,  f o u r  d a u g h t e r s ,  M r s .  A l ic e  
M a k e r  o f  t h i s  p la c e ,  M r s .  S a r a h  
C o u g h l i n  o f  R ic h m o n d ,  M r s .  S u s i e  D e  
W a r e  o f  P e p p e r o l l ,  M a s s . ,  M r s .  I d a  
S h e a  o f  R o c k l a n d  a n d  o n o  s o n  I l l r a m .
THE PACKARD 
SHOE
Is the Best tor A ll Concerned
Fur S a le  only by
PARMENTER
The Shoeman
The Best New Spring Styles we 
have ever shown nuw in. See m 
our window and youwill be con­
vinced.
Men's Rubbers Only 59c
All Sizes. A New Lot
Try Our School Shoes If you 
Want Shots that Will WEAR
345 MAIN STREET
Foot of Elm Street
P + + + + + 4  i + + + + * * * + + + * + + + + + +
PARLOR 
MILLIN ERY
New York Styles 
Boston Styles 
Philadelphia Styles 
Our Own Styles
ALL THE NOVELTIES 
..O F THE SEASON..
Mrs. A. H. Jones
37 Limerock Street
SIM ONTON’ S
Our Annual April Sale
[SPECIAL FOR SATURDAY. APRIL 17
SEE WINDOW DISPLAY
L a d i e s '  W r a p p e r s
Mostly blacks and blues, Prints and 
Flannelettes, sold for 98c and $1.25, 
all sizes. Sale price, 5 0 c
C o l d  C r e a m  S o n p
English Cold Cream Soap, on dis­
play in window. Sale price, 4 c
CAR RIER S AND CLERKS
Com ing Here Monday to Hold Annual Con­
ven tion s—Great T im e In S tore for the 
V isitors.
T h e  lo t h  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  
M a in e  B r a n c h  o f  t h e  N a t i o n a l  L e t t e r  
C a r r i e r s  w i l l  b e  h e ld  in  t h i s  c i t y  n e x t  
M o n d a y  ( P a t r i o t ’s  D a y ) , a n d  c o in c id e n t  
w i t h  i t  t h e r e  w i l l  b e  h e ld  t h e  3d a n ­
n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  M a in e  P o s t a l  
C l e r k s .  C a m d e n  i s  t o  s h a r e  h o n o r s  
w i t h  R o c k l a n d  in  e n t e r t a i n i n g  U n c le  
S a m 's  m e n — in  f u c t  t h e  p o s t a l  c l e r k s  
a r e  t o  h o l d  t h e i r  b u s i n e s s  m e e t i n g  in  
t h e  f o r m e r  t o w n .  I n c l u d i n g  s i> e c la l 
g u e s t s  t h e  tw o  c o n v e n t i o n s  w i l l  b r i n g  
a b o u t  100 v i s i t o r s  h e r e .
T l i e  c l e r k s ,  c a r r i e r s  a n d  g u e s t s  w i l l  
a r r i v e  o n  t h e  f o r e n o o n  t r a i n ,  b u t  t h e  
p r o g r a m s  f r o m  t h a t  m o m e n t  d i f f e r  s«» 
w id e ly  t h a t  t h e  tw o  o r g a n i z a t i o n s  w ill  
s c a r c e l y  c a t c h  a  g l im p s e  o f  e a c h  o t h e r  
u n t i l  t h e y  t a k e  t h e  T u e s d a y  m o r n i n g  
t r a i n  b a c k  to  t h e i r  h o m e s  a n d  d u t i e s .
I n  o r d e r  t h a t  a n  I n t e r e s t e d  p u b l ic  
m a y  h a v e  a  b e t t e r  i d e a  o f  w h a t  i t  is  
a l l  a b o u t  w e  a g a i n  g i v e  a n  o u t l i n e  o f  
t h e  d a y ’s  d o in g s ,  b e g i n n i n g  f i r s t  w i t h  
t h e  c a r r i e r s ,  w h o  a r e  t l i e  s e n i o r s  b y  
s u m o  12  y e a r s  o f  a d d i t i o n a l  e x p e r i e n c e .
F r o m  t h e  t r a i n  t h e  l e t t e r  c a r r i e r s  w il l  
b e  e s c o r t e d  t o  t h e  h e a d q u a r t e r s  a t  
G r a n d  A r m y  h a l l  w h e r e  r e f r e s h m e n t s  
w i l l  b e  s e r v e d ,  a n d  w h e r e  t h e  c o n v e n ­
t i o n  w i l l  o p e n  a t  12.30 p . m .  I n  t h e  a f ­
t e r n o o n  t h e  v i s i t o r s  w i l l  b e  g i v e n  a  r i d e  
a r o u n d  t h e  c i t y  o n  t h e  L i m e r o c k  R a i l ­
r o a d ,  w h i c h  w i l l  a f f o r d  t h e m  a  f in e  
v i e w  o f  t h e  l i m e  q u a r r i e s ,  k i l n s  a n d  
t h e  w a t e r f r o n t ,  O w l’s  H e a d ,  t h o  S a m o -  
s e t ,  e t c .  W h e n  t i l l s  i n t e r e s t i n g  t o u r  
h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a  s p e c i a l  c u r  w il l  
w h i s k  t h e  e x i r r i e r s  a w a y  t o  C a m d e n ,  
w h e r e  t h e y  w i l l  b e  r o y a l l y  c u r e d  f o r  b y  
t h e  C a m d e n  b r e t h r e n .  A t  7 p . in .  t h e y  
t a k e  a n o t h e r  s p e c i a l  f o r  C r e s c e n t  
B e a c h  w h e r e  a  t u r k e y  b a n q u e t  i s  t o  b e  
s e r v e d .
F o r m e r  M a y o r  A . I I .  J o n e s  w i l l  a c t  a s  
t o a s t m a s t e r ,  a n d  a n o t h e r  f o r m e r  m a y ­
o r ,  C o l. E .  K .  G o u ld ,  w i l l  d e l i v e r  t l i e  
a d d r e s s  o f  w e lc o m e .  G e o r g e  E .  D o n ­
n e l ly  i s  t o  r e s p o n d  in  b e h a l f  o f  t h e  v i s ­
i t o r s .  T h e r e  w i l l  b e  tw o  t o a s t s ,  “ O u r  
S t a t e , “  r e s p o n d e d  to  b y  G i l f o r d  B . B u t ­
l e r ,  c l e r k  o f  c o u r t s ;  a n d  “ O u r  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n . “  r e s p o n d e d  to  b y  t h e  n a ­
t i o n a l  p r e s i id e n t ,  W i l l i a m  E .  • K e l l e y .  
M u s ic  w i l l  h e  f u r n i s h e d  h y  D r .  L u c e ’s  
o r c h e s t r a .
N o w  h e r e ’s  w h a t  w il l  h a p p e n  t o  t h e  
P o s t a l  C l e r k s .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e i r  
a r r i v a l  t h e y  w i l l  b o a r d  a  s p e c i a l  c a r  
a n d  b e  t a k e n  a r o u n d  t h e  L im e r o c k  
R a i l r o a d ,  b e i n g  s h o w n  b y  t h e i r  e s c o r t s  
t h e  d e e p e s t  l im e r o c k  q u a r r i e s  in  t h e  
w o r ld .  A r r i v i n g  a t  M a v e r i c k  s q u a r e  
t h e y  w i l l  t a k e  s p e c i a l  c a r s  f o r  C a m d e n .  
A  s h o r e  d i n n e r  w il l  b e  s e r v e d  b y  t h e  
C a m d e n  B r a n c h  in  M e g u n t i c o o k  h a l l ,  
a n d  t h e r e  w i l l  b e  a  c o n c e r t  b y  t h e  
C a m d e n  B a n d ,  a s s i s t e d  b y  M a r k  
C r o c k e t t ,  c o r n e t i s t .  T h o  b u s i n e s s  m e e t ­
i n g  w il l  h e  h e l d  in  t h e  C a m d e n  o p e r a  
h o u s e  n t  2 p . m , a f t e r  w h ic h  C a m d e n ’s  
b e a u t i f u l  s c e n e r y  w il l  b o  p la c e d  n t  t h e  
v i s i t o r s ’ d i s p o s a l .  A t  5 p . m . t h e  c lo r k $  
l e a v e  f o r  R o c k l a n d  w h e r e  t h e r e  w i l l  b o  
l u n c h  a n d  m u s i c  a t  t h o  r e n d e z v o u s  ( t h e  
a n n u a l  s m o k e  t a l k  t h e y  c a l l  i t )  In  
K n i g h t s  o f  C o lu m b u s  h a l l .  A t 9.30 p . 
m . c o m e s  t h e  d a y ’s  g r a n d  c l im a x  In  t h e  
f o r m  o f  a  b a n q u e t  a t  t h e  T h o r n d i k e  
h o t e l ,  w h e r e  c o v e r s  w il l  h o  l a id  f o r  85.
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  P o s t m a s t e r  w. O. 
F u l l e r  w il l  m a k e  a  s l i g h t  c h a n g e  in  h i s  
t i t l e  n n d  b e c o m e  t o a s t m a s t e r .  M a y o r  
M c L o o n  w i l l  d e l i v e r  t h e  a d d r e s s  o f  
w e lc o m e ,  n n d  t h e  r e s p o n s e  w i l l  b o  b y  
T .  10. O ’B r i e n  o f  L e w i s t o n ,  w h o  i s  
s l a t e d  t o  b e  t h e  n e x t  s t a t e  p r e s i d e n t .  
U n l e s s  s o m e t h i n g  u n f o r e s e e n  o c c u r s  
f o r m e r  G o v e r n o r  C o b b  w il l  b e  p r e s e n t  
a n d  r e s p o n d  t o  t l i e  t o a s t  “ O u r  S t a t e . ” 
O t h e r  s p e a k e r s  w il l  b e  F r a n k  T .  R o g ­
e r s  o f  C h ic a g o ,  n a t i o n a l  p r e s i d e n t .  T o m  
H u n t ,  m a y o r  o f  C a m d e n ;  W . B . R o b i n ­
s o n  o f  P o r t l a n d ,  p o s to l f ic e  i n s p e c t o r ;  
G . T .  H o d g m n n ,  p o s t m a s t e r  o f  C a m ­
d e n ;  n n d  J .  H .  O g ie r ,  e d i t o r  o f  t h e  
C a m d e n  H e r a l d .  T h e  R o n t u l t  o r c h e s ­
t r a  w i l l  f u r n i s h  m u s ic .  A f t e r  t h e  b a n ­
q u e t  t h e  c l e r k s  w i l l  r e t u r n  t o  K n i g h t s  
o f  C o lu m b u s  h u l l ,  w h o r e  t h e  p r o g r a m  
a d v e r t i s e s  “ d r e a m y  m u s ic  a n d  n u m e r ­
o u s  d i v e r s i o n s . ”
T l i e  c a r r i e r s  a n d  c l e r k s  o f  C a m d e n  
a n d  R o c k l a n d  h a v e  b e e n  w o r k i n g  u t  
i n t e r v a l s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  t o  m a k e  
t h e s e  c o n v e n t i o n s  s u c c e s s f u l ,  a n d  f r o m  
t h e i r  o w n  in c o m e  h a v e  r a i s e d  a  g e n e r ­
o u s  f u n d  t o  c a r r y  o u t  t l i e  e n t e r t a i n ­
m e n t  o n  a  b r o a d  s t a l e .
Rockland's Leading Theatre 
; A L W A Y S  IN A D V A N C E
V a L i d e v i l l e  
M o v i n g  P i c t u r e s
Illustrated  Songs and Travelogues
TO D A Y T O N IG H T
t . l l i  > \ l  1»E\ II.L F
HARRIS & NELSON
K u o c k - u b o u l  C o r n e d ia n *
Beit In Past,  Present and in Future 
S A M E  L I T T L E  P R I C E S
5 c  a n d  1 0 c
— Per form auto i Jeg iu» — 
A f te r n o o n s ,  a t  2
Eve n ings ,  1st s h o w  7i; . 2 d ,  8 . 3 0 Z
— lo M i.M i Mo n d a y —
L A R R I V E E  A N D  L E E
T h e  C a n d y  K i d  a u d  T h o  U i r l
I
Oil C l o t h s
A limited quantity of Hailey .V I'ot- 
ter 9 Oil Cloths, (or '■ale in hasc- 
ment,
C h i l d r e n ’s  R o m p e r s
Kahki—plain anil striped Gingham, 
all sizes. Sale price ,5 0 c
L a d i e s ’ D r e s s  S k i r t s
In Panama and Melrose, not all 
sizes. Sold for $4.00, 5 oo, 6.50, 
7.5°. Sale price, $ 2 . 0 8
Silk C l o v e s
Pink and Hlue, 16 buttons, double 
tip lingers. Special price, $ 1 . 4 0
F r e n c h  Kid C l o v e s
12 and 16 buttons, white only, all 
sizes. Sold (or $3.00, J.25, 3.50.
Sale price, (fCLGD
M a t t i n g s
The last chance to buy fancy Jap 
and plain China Mattings (or I f ic
T o i l e t  S o a p
Toilet Glycerine Soap, on display in 
window. Sale price, Oc
Sample cakes free with each pur­
chase at Soap Department.
S i ’k C l o v e s
16 buttons, double tip lingers, navy, 
brown and grey. Sale price, OSc
L a d i e s ’ H o s e
Ladies’ black Cotton Hose, rib top, 
all sizes. Sale price, 1 1 c
[Simonton’s Dry Goods Co.
RO CKLA N D, M A IN E
R o c k l a n d  E n c a m p m e n t  h a d  a  s p e c i a l  
m e e t i n g  T u e s d a y  n i g h t  a t  w h ic h  t h e  
P a t r i a r c h a l  d e g r e e  w a s  c o n f e r r e d  u p o n  
W il l ia m  S m i t h ,  L u k e  D a v i s  a n d  G e o r g e  
C l a r k ,  N e x t  W e d n e s d a y  a  l a r g e  d e l e ­
g a t i o n  f r o m  t h i s  e n c a m p m e n t  w il l  
h a v e  o n  t l i e  1.40 p . m . t r a i n  f o r  B r u n s ­
w ic k  t o  p a y  a  r e t u r n  v i s i t  t o  C a s c o  
E n c a m p m e n t .
W i t h  t h e  s p r e a d  o f  'th e  a u t o m o b i l e  
f e v e r  o n o  w o u ld  s c a r c e l y  e x p e c t  t o  f in d  
s u c h  a  l i v e ly  d e m a n d  f o r  h o r s e s  a s  t h e  
m a r k e t  I s  n o w  s h o w in g .  A  lo c a l  d e a l ­
e r .  w h o  h a s  b e e n  o n  h i s  a n n u a l  s p r i n g  
t o u r  u p - s t u t e  s a y s  t h a t  s t o c k  Is  s c a r c e  
a n d  h i g h .  A  h o r s e  w h ic h  w o u ld  o r ­
d i n a r i l y  s e l l  f o r  }100  w i l l  n o w  b r i n g  
n e a r e r  t o  JL’OO, a n d  s o  o n .  ,
S E L L IN G  O U T EffiSSfiiand Buying 
as we can. Flour
and Sugar are both going higher. We ure selling botli today 
at less than wholesale prices. Buy Now and Save Money
To Purchasers of Other Goods 20 Pounds Fine Granulated Sugar $ 1 .(0  
A Trade in Armours Best Hams 10 to 12 lbs, Per lb. 12 cts.
FLOUR 
Stock’s Best l 
Pure Gold 
William Tell 1 
Gold Coin 
Town Talk j
SOAP 
Lenox Soap | 
Star Soap 
Swift’s Pride )
$6.50
Per Bbl
8 Bars
25c
SEEDED KAISINS
Splendid Brand................Three 1-lb Packages
Blue Ribbon Brand.........Three 1-lb Packages
Pure Lard.............................
Pure Lard............................
Pure Lard...........................
Salt Pork............................
Bacon, by Strip..................
Slack Salted Dry Fish.......
Nice Smoked Shoulders- 
No. 1 Salt Mackerel.........
........... P e r  lb  12i
• • 10-lb Tins $1.2
• 5-lb Pails
............. Per lb
............ Per lb
............. Per lb
............. Per lb
..............Per lbPotatoes per Peck 20t
BRICES FOR SATURDAY ONLY
S. H . M all, 1 0 9  P a r k  S tre e t
Telephone} 5U3-3 We give votes in the Piano Contest
D IS C U S SE D  HIGHW AYS.
Tow n Officials Came Out In Rain to
Hear Com m issioner Sargent — Sods In 
the Road Rouse Ire.
A r m e d  w i t h  m n p s ,  m o d e l s  a n d  o t h e r  
I m p l e m e n t s  o f  w a r f a r e  p e r t a i n i n g  to  
I l ls  d e p a r t m t  n t  S t a t e  H i g h w a y  C o m ­
m i s s i o n e r  P a u l  P  S a r g e n t  c a m e  h e r e  
T h u r s d a y  to  h o ld  a  f o u n t y  r o n d  m e e t ­
in g .  I t  w a s  h a r d l y  a  s u c c e s s ,  c o m ­
p a r e d  w i t h  tin* m e e t i n g  a  y e a r  a g o ,  f o r  
t h e  r e a s o n  t h a t  tw o  d a y s  o f  e o n s e e u -  
1 1 vo  r a i n i n g  m a d e  i t  d i f f ic u l t  f o r  t h e  
o f f ic ia l s  t o  g e t  in  f r o m  t h e  b a c k  to w n s .  
I f  t h e  p l a n s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  a r e  c a r ­
r i e d  ti* c o m p l e t i o n  It w il l  b e  p o s s ib le  
s o m e  d a y  to  g e t  h e r e  f r o m  a n y  to w n  In  
t h e  c o u n t y ,  m i n  o r  s h in e ,  a n d  a t  a n y  
s e a s o n  o f  t h e  y e a r .
T in -  m e e t i n g  w a s  h o ld  In t h e  g r a n d  
J u r y  r o o m ,  a n d  a m o n g  th o s e  w h o  r e g ­
i s t e r e d  w e r e  t h e  f o l lo w in g ;  F . II M a r ­
s h a l l .  C a m d e n ;  M a y o r  M e l io o n ,  R o a d  
C o m m i s s i o n e r  S im m o n s ,  C i ty  C le r k  
O n to ,  F r e d  .V B la e k l n g t o n  a n d  O l iv e r  
O tis ,  R o c k l a n d ;  J .  W  D u n b a r  - m i  N. 
It R o b in s o n .  W a r r e n ,  C o u n ty  C o m m is ­
sion* r  L y o n s  a n d  F n  .1 11 H a l l ,  \  I n a l  
h a v e n ; W . L . C a t l n n d ,  F .  It H i l l s  a n d  
\V  J .  B r a s i c r ,  T h o m a s t o n ;  C . F . I n g r a ­
h a m  a n d  H . G . J e n k i n s .  I lo c k  p o r t .
C o m in is  o n e r  S a r g e n t  o u t l i n e d  th e  
w o r k  o f  s c i e n t i f i c  r o a d  b u i ld in g ,  d e ­
c l a r i n g  t h a t  t h e  c h i e f  d ra w * b a c k  a t  t l ie  
p r e s e n t  t i m e  is  to o  m u c h  p o l i t i c s .  T o  
i l l u s t r a t e  t i l l s  p o i n t  h e  m e n t io n e d  o n e  
M a in e  t o w n  w h ic h  h a s  b u i l t  s i x  d i f f e r ­
e n t  k i n d s  o f  s t a t e  r o a d  Jn  n s  m a n y  
y e a r s .  U p o n  I n q u i r y  h e  l e a r n e d  t h a t  
t h e r e  h a d  b e e n  s i x  d i f f e r e n t  c o m m i s ­
s i o n e r s  d u r i n g  t h a t  p e r io d ,  e u c h  l e a r n ­
in g  a n d  e x p e r i m e n t i n g ,  s o  t h a t  t h e  
t o w n  d i t l  n o t  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  a  
c o m m i s s i o n e r  w i t h  e v e n  o n e  y e a r ’s  e x ­
p e r i e n c e .  M r .  S a r g e n t  r e c o m m e n d s  a  
h i g h w a y  c o m m is s io n  s o m e w h a t  a f t e r  
t h e  s t y l e  o f  R o c k l a n d 's  s c h o o l  b o a r d ,o n e  
o r  tw o  n e w  m e m b e r s  b e i n g  e l e c t e d  e a c h  
y e a r  f o r  a  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s .  A 
m a j o r i t y  o f  t h e  b o a r d  w o u ld  a l w a y s  b e  
m e n  in  t o u c h  w i t h  t l i e  w o r k  o f  t h e  p r e ­
v io u s  y e a r ,  w h o  c o u ld  f o l lo w  o n e  s y s ­
t e m  a n d  o b t a i n  p e r m a n e n t  r e s u l t s .  
“ T h e  t r o u b l e  a t  p r e s e n t , "  s a i d  C o m m is ­
s i o n e r  S a r g e n t ,  " i s  t h a t  a  r o a d  c o m ­
m i s s i o n e r  i s  < o n s t a n t l y  o b l ig e d  to  d o  a  
l i t t l e  p ie c e  o f  w o r k  h e r o  a n d  t h e r e  in  
f r o n t  o f  s o m e b o d y ’s  h o u s e ,  o r  h o  is  
l i k e ly  n o t  t o  h o ld  Id s  J o b . It h e  Is 
w o r k i n g  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  p e r ­
m a n e n t  c o m m is s io n  h e  c a n  s im p ly  s t a t e  
t h a t  l ie  is  p r o c e e d i n g  u n d e r  o r d e r s  a n d  
lm a  n o  d i s c r e t i o n  in  t h e  m a t t e r . "
T h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e  s p l i t - l o g  d r a g  
w a s  a g a i n  u r g e d  b y  M r .  S a r g e n t  w h o  
Is  o f  t h e  o p i n io n  t h a t  t h e  r o a d  m u c h ln e  
i s  t o o  o f t e n  u s e d  to  t h o  d e t r i m e n t  o f  
r o a d s  i n s t e a d  o f  t h e i r  b e n e f i t .  H o  l ia s  
c h a n g e d  h i s  o p i n io n  o n  o n e  m a t t e r  
s i n c e  l a s t  y e a r — t l u  s p l i t  lo g  d r a g  is  
J u s t  a s  e f f e c t i v e  If  m a d e  f r o m  s o f t  w o o d
M a y o r  M c L o o n  a s k e d  a  p e r t i n e n t  
q u e s t i o n ,  “ i s  t h e r e  a n y  l a w  f o r b i d ­
d i n g  a  c o m m i s s i o n e r  f r o m  s c r a p i n g  
s o d s  o u t  o f  t h e  g u t t e r s  u n d  p i l i n g  t h e m  
in t o  t l i e  m i d d l e  o f  a  r o a d ? ’’ h e  i n ­
q u i r e d .
“ N o , t h e r e  i s  n o t , ’’ a n s w e r e d  C o m ­
m i s s i o n e r  S a r g e n t ,  “ b u t  t h a t  is  o n e  o f  
10 s u g g e s t i o n s  t h a t  I a m  a b o u t  to  m a k e  
in  a  l i t t l e  p a m p h l e t  n o w  o n  t h e  p r e s s . "
W h e n  s o d s  a r e  p i le d  in  t h e  m id d le  c»t 
t h e  r o a d  t h e  r e s u l t  is  i t h a t  t e a m s  a r e  
d r i v e n  o n  t h e  t w o  s id e s ,  r u t t i n g  t h e  
c r o w n .
T h o r n d i k e  & H lx ,  I n c . ,  h a v e  a r ­
r a n g e d  t o  e x c h a n g e  t h e  G o ld  C o in  
F i n n a n  H a d d l e  t a g s  f o r  p i a n o  c o n t e s t  
v o t e s ,  a l l o w i n g  t h r e e  v o t e s  f o r  e a c h  
t a g .  28-31
W IT H  T H E  B O W LER S.
T h o  R o c k l a n d  b o w l e r s  h a d  s m a l l  
t r o u b l e  i n  d i s p o s i n g  o f  t h e i r  C a m d e n  
b r e t h r e n  a t  W h i t n e y ’s  a l l e y ’s  T u e s d a y  
n i g h t ,  w i n n i n g  f o u r  o f  t l i e  f iv e  s t r i n g s  
a n d  h a v i n g  u  m a r g i n  o f  53 p i n s  a t  th o  
e n d .  G r o v e r  o f  C a m d e n  w a s  t h e  o n l y  
m a n  w h o  q u a l i f i e d  iu  t h o  lo o  c l a s s ,  a n d  
w a s  h i g h  m a n  o n  th e  t o t a l ,  a l s o .  
T h o m a s  a m i  K i t t r e d g o  d i v i d e d  h o n o r s
fo r  t h e  h o m e  to u n e a c h
T i l t s u m m i t r y :
T h o m a s
K i t t r e d g o
D w y e r
R o b i n s o n
C r o s s
F i t z g e r a l d  
S i i o r k  l e y  
H o b b s  
R e y n o l d s
R O C K L A N D  
SO m i 71
wring 433.
i»7— 133 
UU—438 
8 8 — 412 
73—423 
83—417
( ;  r o v t
304 438 111 133 430 2118
83 83 81 8tJ 80—*121
87 78 74 73 82—300
78 8(1 82 76 86—400
74 84 1*1 77 83— 111
101 84 ; 70 80 £ 0 3 — 113
423 400 107 300 431 2071
CASTOR
For In fau’a and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears tho
S i g n a t u r e  0 l
S a y s :
THE CIVIC LEAGUE RECORD
H .  N .  P R I N G L E ,  E D I T O R
“ We have seen many men get into serious diliiculty by 
following the advice of lawyers and others, who endeav­
ored to conduct them safely near the line of lawlessness. The John Bird Company 
of Rockland has for some years conducted an extensive lottery in connection with 
their grocery business. They claim that their prize scheme is lawful, hut they do 
not dare to send the advertising for it through the U. S. Mail. We predict that 
something will happen in their vicinity later, if the scheme continues.”
If Editor Pringle be Correct and Truthful
why not buy Three Crow Goods and try your luck? You may win. We say 
that the Three Crow brand is the best that can be produced, full weight, full 
measure, guaranteed on every package to be up to the Food Law requirements, 
and more. We say that every package contains a premium. We say no package 
contains a blank. We say it is a profit sharing plan on a co-operative basis. We 
say that our books show that in iyo8 we gave away in value the large sum of three 
thousand four hundred and twenty-seven dollars and thirty-two cents ($3,427. 32). 
We say we are willing to prove this by showing our books and just how this sum 
was given away. We say we are conducting an honorable business that we believe 
is not only a benefit, but a credit, to this community.
Motto: Whether you believe what Editor Bringle say's or not,
Buy T h re e  C row  G oods
JOHN BIRD COMPANY, Rockland, Maine
jyew
J) renmlnnd 
rJ1hejitre 
...HIGH CLASS...
D a t e
MOVING PICTURES
Our Moving Pictures arc as far 
ahead of those usually exhibited, 
as the Electric Light is of a Candle 
L ig h t— - PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
WORDS.
BEAUTIFUL
...ILLUSTRATED...
SONGS
Refined Vaudeville
Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday.
Vaudeville and Songs changed Mon­
day and Thursday.
N o  L o n g  W a i t s
H a V K v o r y  a t t e n t i o n  p a i d  t o  t h o  c o m ­
f o r t  o f  l a d l e n  a n d  c h i l d r e n .
Doors open I to 5 and 7 to 10 P. M.
Admission 5 and 10 Cents.
IN SPORTING CIRCLES
M lk o  P o w e r s ,  c a t c h e r  u n  T ho  P h i l a ­
d e l p h i a  A m e r i c a n s ,  a n d  o n c e  c a p t a i n  
o f  W a r r e n ’s  s t a r  t e a m ,  w a s  o p e r a t e d  
u p o n  W e d n e s d a y  f o r  a p p e n d i c i t i s ,  w i th  
a b o u t  o n o  c h a n c e  in  l iv e  o f  s u r v i v i n g .  
H e  w a s  t a k e n  il l  d u r i n g  t h o  o p e n i n g  
g a m e  M o n d a y .
*  *
H a p p y  J a c k  I o t t ,  w h o  l i a s  b e e n  c a p ­
t a i n  o f  t h o  B a n g o r  t e a m  t w o  y e a r s ,  
s e e s  n o  p r o s p e c t s  o f  a  M a in e  L e a g u e  
t i l l s  s e a s o n  a n d  i s  o r g a n i z i n g  a  N o r t h ­
e r n  M a in e  L e a g u e ,  w h ic h  w i l l  p r o b a b l y  
b o  m a d e  u p  o f  l l o u l t o n ,  M i l l i n o c k e t ,  
OKI T o w n ,  D o v e r - F o x c r o f t ,  D e x t e r  a m i  
B a n g o r .  I t  i s  p l a n n e d  to  m a k e  a n  
i r o n c l a d  s a l a r y  l i m i t  o f  $800 a  m o n t h ,  
to  b e g in  t h o  s e a s o n  a b o u t  J u n e  7, a s  
s o o n  a s  t h e  M a in e  c o l le g e  p l a y e r s  a r e  
a v a i l a b l e ,  a n d  m a k e  a  s c h e d u l e  o f  f o u r  
o r  l iv e  g a m e s  a  w e e k ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
n u m b e r  o f  t e a m s  in  t h e  l e a g u e  a n d  to  
c lo s e  L a b o r  t in y .
*  A
A s s u r a n c e  t h a t  f o o tb a l l  w ill  b e  c o n ­
t i n u e d  a t  H a r v a r d  w a s  g iv e n  t h i s  
w e e k .
k  r .
A l K a u f m a n  o f  S a n  F r a n c i s c o ,  w h o  
l i a s  a s p i r a t i o n s  t o  t h e  h e a v y  w e i g h t  
c h a m p i o n s h i p  h o n o r s  m e t  a n d  d e ­
f e a t e d  b y  p o in t s ,  T o n y  R o s s  o f  
c a s t l e ,  P a . ,  T u e s d a y  n i g h t  i n  a  t e n -  
r o u n d  b o u t .  J a c k  J o h n s o n ,  t h e  w  r l d ’s  
c h a m p i o n  h e a v y w e i g h t  p u g i l i s t ,  w a s  a t  
t h e  r i n g s i d e  a n d  s i m p l y  l a u g h e d  a t  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e  m e n ,  a p p a r e n t l y  f e e l i n g  
s e l f - s a t i s f i e d  t h a t  n o  d a n g e r  t h r e a t e n e d  
h i s  t i t l e  f r o m  t h e  m o s t  e a r n e s t  s e e k e r  
f o r  a  b o u t  f o r  t h o  c h a m p i o n s h i p .  
K a u f m a n ,  a c c o r d i n g  to  e x p e r t s  a t  t h e  
r i n g s i d e ,  d id  n o t  s h o w  t h a t  lie  i s  in  t h e  
c l a s s  o f  t h e  b i g  n e g r o .
J a c k  J o h n s o n  a n d  S t a n l e y  K e t c h e l l  
h a v e  s i g n e d  a r t i c l e s  to  b o x  20 r o u n d s  
f o r  t in -  w o r l d ’s  h e a v y  w e ig h t  c h a m p i o n ­
s h i p  a t  f h e  C o l in a  A t h l e t i c  C lu b ,  O c t .  
12. T h e y  w i l l  r e c e iv e  50 p e r c e n t  o f  t h e  
g r o s s  r e c e i p t s ,  d iv id e d  05 p e r c e n t  t o  t h e  
w i n n e r  a n d  35 to  t h e  lo s e r .
FARNHAM  S CABIN LAUNCH
New Craft, “ M usician” By N am e, W ill 
Be N otable A ddition to Penobscot Bay  
Power Craft.
11 Tv F a m h a m ’s  n e w  c a b i n  c r u i s e r  
h a s  a t t r a c t e d  a  v a s t  l o t  o f  a t t e n t i o n  
i b i s  w e e k  a t  t h e  N o r t h e n d ,  w h e r e  t h e  
e n g i n e  Is  b e i n g  i n s t a l l e d
T h e  n a m e  o f  t h e  e r a  fit Is  ’M u s ic i a n ,”  
f o r  w h i l e  H tert is  p o s in g  In a  s e w  r o le  
a s  a  n a u t i c a l  s h a r p ,  t i e  n e v e r  lo s e s  
s i g h t  o f  t h o  p r o f e s s io n  w h ic h  h a s  g i v e n  
h im  w i d e s p r e a d  f a m e  n n d ,  I n c l d o n t a l -  
| ly , a  l iv in g .
T h e  M u s ic i a n  ( s p e a k i n g  n o w  o f  t h e  
b o a t )  i s  30 f e e t  l o n g  a n d  e i g h t  f e e l  o n  
t h o  b e a m .  T h e  f r a m e  i s  c o n s t r u c t e d  o f  
o a k .  a n d  t h e  p l a n k i n g  i s  C a l i f o r n i a  
c e d a r  T h e  h o u s e  i s  b u i l t  o f  c e d a r  a m i  
c y p r e s s ,  a n d  i s  18 f e e t  lo n g ,  r u n n i n g  
t h e  w i d t h  o f  t h o  b o a t .  I t  i s  h i g h  
e n o u g h  s o  t h a t  a  m a n  o f  n o r m a l  h e i g h t  
c a n  s t a n d  » n e t  w i t h o u t  s m a s h i n g  h i s  
h a t  a n d  a  f e w  c o m m a n d m e n t s .  T h e  
s i d e s  o f  t h e  h o u s e  a r e  f i t t e d  w i t h  l a r g e  
g l a s s  w in d o w s ,  w h ic h  m a y  b e  l o w e r e d  
a t  w il l ,  m a k i n g  a n  o p e n  b o a t  w i t h  t h e  
r o o f  f o r  s h e l t e r  f r o m  t h o  h o t  s u n  a n d  
s u d d e n  s h o w e r s .
rP h e  c r a f t  h a s  b r a s s  r a i l i n g s ,  a  r u k -  
i s h  s m o k e s t a c k ,  a n d  a  ” « i s s y ’’ a p p e a r ­
a n c e  g e n e r a l l y .
B o w e r  i s  f u r n i s h e d  b y  a  tw o -c y x d o  10 
h. p . M h i n u s  g a s o l e n e  e n g in e .  T h e  e x ­
h a u s t  e x t e n d s  t h r o u g h  t h e  r o o f  o f  th o  
h o u s e  w h lo l i  w il l  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  
c o n s i d e r a b l y  r e d u c i n g  t h e  n o is e  w id ish  
t h e  c h u g - c h u g  m a k e s .  T h e r e  a r e  t w o  
3 0 - g a l lo n  c o p p e r  g a s o l e n e  't a n k s ,  m a d e  
b y  t h e  R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o .;  a l s o  a  
m o d e r n  m a r i n e  c l o s e t ,  w a t e r  t a n k ,  
i - a m p  b e d s ,  c u s h io n s ,  f i f e  p r e s e r v e r s  
a n d  a l l  t h e  “ c h i c k e n  f i x in g s ’’ r e q u i r e d  
b y  a n  e x a c t i n g  l a w .  T h e  c r a f t  w i l l  b e  
l i g h t e d  b y  e l e c t r i c i t y .
I n  t h e  M u s ic i a n  M r. F u r n h a m  u n ­
d o u b t e d l y  h a s  o n e  o f  t h e  f i n e s t  c a b i n  
l a u n c h e s  o w n  d  In P e n o b s c o t  l l a y  a n d  
i s  a  s a m p l e  o f  th o  s k i l l e d  w o r k m a n s h i p  
d i s p l a y e d  b y  t h e  b u i l d e r ,  C . 54. S t a p l e s  
o f  H il l  s t r e e t  w h o  1m s s h i p p e d  s e v e r a l  
l a r g e  b o a t s  t o  B o s to n ,  N e w  Y o rk  a n d  
F l o r i d a  t h e  p a s t  y e a r ,  a n d  w h o  i s  n o w  
c o n s t r u c t i n g  a  l a r g o  o p e n  l a u n c h  f o r  
H .  A . H o w a r d  o f  t h e  C o m m e r c i a l  c o l ­
le g e .
T h e  M u s i c i a n  w i l l  l e a v e  t l i e  w a y s  t h i s  
F r i d a y  o r  S a t u r d a y ,  a n d  w i l l  i m m e ­
d i a t e l y  b e c o m e  t l i e  c e n t e r  o f  a t t r a c t i o n  
in  t h i s  h a r b o r .  M r .  F n r m h a m  e x p e c t s  
t o  d e r i v e  a  g r e a t  d e a l  o f  p l e a s u r e  f r o m  
h e r  t i l l s  s u m m e r ,  a n d  p o s s ib ly  s o m e  l i t ­
t l e  p r o f i t  f o r  h e  I n t e n d s  t o  l e t  h e r  t o  
d e s i r a b l e  p a r t i e s  w h o  a p p r e c i a t e  t y l e ,  
s p e e d  a m i  g o o d  a c c o m m o d a t i o n s .
W o r d s  to  F r e e s e  t l i e  Non I
“ Y o u r  s o n  h a s  C o n s u m p t io n .  H is  
c a s e  i s  h o p e l e s s ."  T h e s e  a p p a l l i n g  
w o r d s  w e r e  s p o k e n  to  G e o . E .  B le v e n s ,  
a  l e a d i n g  m e r c h a n t  o f  S p r in g f i e ld .  N . 
C . b y  t w o  e x p e r t  d o c t o r s — o n e  a  l u n g  
s p e c i a l i s t .  T h e n  w a s  s h o w n  t h e  w o n ­
d e r f u l  p o w e r  o f  I ) r .  K i n g ’s  N e w  D i s ­
c o v e r y .  “ A f t e r  t h r e e  w e e k s  u s e , ”  
w r i t e s  M r .  B le v e n s ,  " h e  w a s  n s  w e l l  a s  
e v e r .  1 w o u ld  n o t  t a k e  a l l  t l i e  m o n e y  
in  t h e  w o r ld  f o r  w h a t  I t  d id  f o r  m y  
b o y .”  I n f a l l i b l e  f o r  C o u g h s  a n d  C o ld s ,  
i t s  t h e  s a f e s t ,  s u r e s t  e u r o  o f  d e s p e r a t e  
L u n g  d i s e a s e s  o n  e u r t h .  50c. a u d  $1.00 
W m . I I .  K i t t r e d g o ,  R o c k la n d ;  G . I 
R o b in s o n  D r u g  C o ., T h o m a s t o n ;  I t .  \V  
W ile y ,  V i n a l h a v e n .  G u a r a n t e e  s a t l s -  
f a e t l o n .  T r i a l  b o t t l e  f r e e .
S w e p t  O v e r  N h tg u r u
T i l l s  t e r r i b l e  c a l a m i t y  o f t e n  h a p p e n s  
b e c a u s e  a  c a r e l e s s  b o a t m a n  I g n o r e s  t h e  
r i v e r ’s  w a r n i n g s — g r o w i n g  r i p p l e s  a n d  
f a s t e r  c u r r e n t — N a t u r e ’s  w a r n i n g s  a r e  
k in d .  T h a t  d u l l  p a i n  o r  u c h e  in  t l i e  
b a c k  w a r n s  y o u  t l i e  K i d n e y s  n e e d  a t ­
t e n t i o n  i f  y o u  w o u ld  e s c a p e  f a t a l  m a l a ,  
d ie s — D r o p s y ,  D J a  b e  t e a  o r  B r i g h t ’s  d i s ­
e a s e .  T a k e  E l e c t r i c  B i t t e r s  u t  o n c e  a n d  
s e o  B a c k a c h e  fly  a n d  a l l  y o u r  b e s t  f e e l ­
i n g s  r e t u r n .  “ A f t e r  lo n g  s u f f e r i n g  f r o m  
w e a k  k i d n e y s  a n d  la m e  b a c k ,  o n o  $ 1.00 
b o t t l e  w h o l ly  c u r e d  m e ,”  w r i t e s  J .  R .  
B l a n k e n s h i p ,  o f  B e lk ,  T e n n .  O n ly  50c 
a t  W m . I I .  K l t ' t r e d g e ’s ,  R o c k l a n d ;  G . I .  
R o b in s o n  D r u g  C o .’s ,  T h o m o a t o n ;  I t .  
W .  W i l e y ’s ,  V in a l h a v e n .
OR. E D W A R D S ’
D a n d e l i o n
Best Known Remedy
FO R
R h e u m a t i s m  a n d  M a l a r i a .  S t i m u l a t e s  
(h i ;  k i d n e y s  bo  aB  to  e l i m i n a t e  t h e  u r i c  
. i c h l  t h a t  fcuuB es R h e u m a t i s m  a m i  K id ­
n e y  D i s e a s e ,  r e g u l a t e s  a  T o r p i d  L i v e r ;  
a c t a  g e n t l y  n n d  w i t h o u t  g r i p i n g  n il  t h e  
b o w e l s ;  d i s i n f e c t s  t h o  e n t i r e  A l i m e n t ­
a r y  C a n a l  a n d  p r o d u c e s  a  c l e a n ,  
s m o o t h  S k i n  a n d  c l e a r  C o m p le x io n ,  h y  
e l i m i n a t i n g  a l l  p o i s o n s  f r o m  t h e  s y s ­
te m .
U n e q u a l l e d  f o r  D y s p e p s i a  n n d  a l l  
S t o m a c h  t r o u b l e ;  I s  p u r e l y  v e g e t a b l e ,  
a n d  I s  s o  g u a r a n t e e d  u n d e r  t h e  P u r e  
F o o d  a n d  D r u g s  A c t .  2 5 c  a  b o x  a t
V. I I .  M l l l l l t  & C O . K o c k la lx l ,  M s.
S o lid  p on tiil fo r  frt»«
C h m u lca l C o ., M-rn. F i 
C ity , A iR iiufucturorH .
‘‘A Perfect Blood Purifier.”
F o r  S a l e
170 Acres, Stock and Tools, $3000
Itordori mm ol Muiiio’h hfht lake* ; cuts IK) toim 
of Imy *2fio applo tires,Himill fruitn utiiiHiml cir- 
(MiiuHlaiu’t’H force tin* Halo, and Included are D 
htuiil cattle,horse, HledN.Hlulghi*, now fWMmggy, 
complete !9fi farm tools, machinery, wagon*, 
hay, nt law and gj.uu ; only I-a cash , for picture 
of the excellent huiltlings hoo pugu *24 “ April 
Mullet in "  Copy free I M \PT. *207, K. A . S'l’IU HIT  
« «»., K< u t’ti lull, .. ........
G o o d s  o f  Q u a l i t y
SPECIAL PRICES SATURDAY-NIONDAY
Scans Fancy Corn-....................
S cans Fancy Tomatoes..............
8 bars Soap...................................
8 bars Lenox Soup.......................
(1 lbs best Rolled Oats..................
5 gallons Oil.................................
1 gal best (iUc Molasses with Jug 
Slack Salted Kng. cured Pollock lb
3 quart Bottles Ammonia..........
Best Coireo per lb.......................
Best Oolong Tea per lb..............
Fancy Dairy Butter per lb.......
2 cans Fancy Pears.....................
2 cans Fancy Peaches..................
<1 lbs Prunes.................................
2 packages Mucaroni.................
No Sugar deliverer
Pea Beans per quart..................
Yellow Lye Beans per quart •. 
Red Kidney Beans per quart 
•1 III packages Gold Dust...........
1 lbs S ta rc h ......................................
2 lbs Jones Crackers, all kinds.
Sniders’ Ketchup 25c size.......
MEATS
Shoulders, per ll>.....................
Round Steak, peril)..................
Corned Beef per lb ...................
Bib Roast per lb .........................
Chuck Roast peril)...................
Fancy Hams, per lb..................
Bacon peril)................................
19 lbs. Fine Sugar-
10c
12c
12c
20c
25c
25c
18c
9c
20c
S c-9 c
14c
10 c
18c
16c
# 1 .0 0
i unless sold with other Goods
Free Delivery in Rockland and Thomaston,
A .  A .  C L O U G H  &  C O . ,
435 MAIN S IR F F I .  Telephone 435
■
\%
i |  '*N
A Paint For Every Purpose
A Paint for the Outside 
A Faint lor the Inside 
A Paint lor 15oat«
A Paint for Wagons 
A Paint for Any Purpose 
A Varnish lor tlie Floor 
A Varnish tor the Furniture
S p e c i a l  A g e n t s  f o r  Q u a l i t y  R o o f i n g
S fili o i k  WINDOW DISPLAY
5 .  M . V F ; A Z I h \  R o c k l a n d
EVERYTHING IN HARDWARE
TI1E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATU RD AY , A P R IL  17, 1909
Any illness 
caused by 
a lack of 
blood will be 
benefited by 
a course of 
treatment 
with
Dr. Williams9 
Pink Pills.
T h e y  i n c r e a s e  t h e  
r e d  m a t t e r  i n  t h e  
b l o o d  a n d  e n a b l e  
i t  t o  c a r r y  t o  e v e r y  
o r g a n  a n d  t i s s u e  a n  
i n c r e a s e d  s u p p l y  o f  
o x y g e n ,  t h e  g r e a t  
s u p p o r t e r  o f  l i f e .
S e n d  t o d a y  f o r  b o o k l e t  o f  
I n f o r m a t i o n  a n d  c u r e s .
Dr. Williams’ Pink Pills 
are sold by all druggists or 
will be sent postpaid on 
receipt of price, 50 cents 
per box, six boxes for
$2.50.
D r. W illiam s M edicine Co.. 
Schenectady, N. Y.
FIR ST TO VOLUNTEER
The P a ris ian  new sp ap ers  which p u b ­
lished aJlegoel In te rv iew s w I till 
P re s id e n t Roosevelt. g iv in g  th e  plain 
im pression  th a t he Is “s tru ck  on h im ­
se lf” a re  now obliged to  publish a  de­
n ia l  t h a t  he ever g ave  such  an  In te r­
view. It w as n ev er c red ited  by those 
who know R oosevelt’s a tt i tu d e  on tin 
in te rv iew  sub ject.
J .  B L E T H E N  R OB I N S O N
P IA N O  T U N E R  an d  R E G U L A T O R  
D E A L E R  IN P IA N O S  A N D  O R G A N S  
G r a d u a te  N e w  E n g la n d  C o n s e r v a to r y  of 
M u s ic
\* AltU* N. MAINE ‘2dtt
15 KALLOCH FURNITURE GO.
S etting  Right a Piece of Loral History 
of the Old W artime.
E d ito r  of The C ourier-G azette :
It is really  int«-r* s tin g  to learn  how 
fa r  reaching: is the  a rm  of the public 
press. A few day s ago  I received a 
le t te r  from  H enry  F. P e rry  of Pc Jo 
Alto, C a lif . late  m ajo r 38th  Indiana 
V eteran  V olunteer In fa n try , who was 
a  fo rm er Rockland Imy. He w rote mo 
te r  read ing  som eth ing  reg a rd in g  my* 
•If published In th e  N ational T ribune 
o f W ash ing ton , I> A very  in te re s t­
ing letti r  it m ight be to your readers. 
And yeste rday  1 received a  nice le tte r  
from  Jo h n  II. G rafto n  of W inona, 
Minn., a form er R ockland hoy. Mr. 
G rafton  speaks of m an y  very  in te re s t­
ing m atters . A n um ber of le tte rs  have 
conn* to  me from people of whom 1 
•c no recollection, from  different 
p a rts  of the  fa r  W est. I hope Judge  
H all will tell us of the  doings of tho 
Hom e G uard. If he declines, inv ite  
W. !•'. S p ear of Boston. I believe he 
w as n m em ber of th a t  fam ous com ­
pany.
In your issue of A pril f> we a re  given 
tlie p leasure  of read ing  an  in te res tin g  
a rtic le  from tin* pen of our old friend 
Vose. H e touched lightly  on th e  con­
dition th a t  w as p rev a len t in E as t 
Thomasfcon public schools in tin? enrl 
day s  of tho forties. I had  in mind such 
a n a rra tiv e , bu t did not see the way 
c lear a s  to how it m igh t he received 
P e rh ap s  it would be a  good idea  t* 
show the youtii of today  how m uch 
they  have Improved.
Now I am  going to  ask  a  favor of 
you. I wish to h ave  a ce rta in  b it of 
h isto ry  put right. M any tim es th is  has 
come up and  m any  m ore it m ost likely 
will arise  Mr. Vose w rites in his a r t i ­
cle a s  follows: ” .S. H. C hapm an was
M A Y N A R D  S .  B I R D  &  C O M P A N Y
14 SC H O O L  S T R E E T , O P P O S I i E
F IR E . L IF E ,  A C C ID E N T  
L IA B IL IT Y
P O S T O F F IC E , R O C K LA N D , M A I N E
S T E A M  B O IL E R  A N D  
P L A T E  G L A S SI N S U R A N C E
H 'K  HAVE POWER OF A T lO R SE Y  TO SION ALL PRORATE ROMfS AND VAX EXECUTE THEM AT SHORT NOTICE 
P I I O M U r  A M )  IOXUERIENCED A T T E N T IO N  G IV E X  T O  A L L  BUSIX I OSS
A S T A T E M E N T  O F  A FE W  O F T H E  C O M P A N IE S  R E P R E S E N T E D  BY US
United S tates B ranch of the N orth  B ritish  
CBt, M ercantile Ins. Co. of London C&.
E dinburgh, G. B.
Assets, January I, 1909
Stocks and bonds* * * * ...............................  $6,465,598 5°
Cash in office and bank...........................  126,940 46
Agents’ balances........................................ 7*13*572 21
AH other assets......................................
Gross assets............................
Deduct items not admitted.........
69361 33
till* first m an to v o lun teer for service.”
As I ha ve h ith e rto  claim ed th a t  honor,
and .Still claim  it. will yau plea se pull-
liah the fact 8.
W hen the news of th e  a tt ack on F o rt
Sumipteir reached Hock landI the re was
muc*ll excitcrnent, os was the case ail
over tin * N orth. T h e re  woro ilia ny poo­
Bit* wilt > expressed a  willingne*ls to  go
to  the fron t to help p u t down the re-
belli on. A t noon of th a t  day the re were
four- tin *n ia tin* a tt ic  room of Berry
bloc k, c>ver the  s to re  of K:. It. Spear.
Tint t rc»om 1 had  fitted iq i in a  sm all
way as a  gym nasium . Tlur me n were
11 In mi G. B erry, C harles Grin •nhalgh.
A rth u r Libby and  \V. E. Crock ett. The
all-i ih.st •riling w ar new s wa s  the sill)-
Joct of o u r conversation . 11. ( i. Berry
G ET YOUR HABY OUT OF 
DOORS IN O N E O F OUR
T e d d y  C a r t s
We have the lightest, han d -' 
somest and strongest Folding-1 
Carts on the m arket. See our) 
window display.
P R IC E S  V E R Y  L O W
KALLOCH FURNITURE GO.:
R O C K L A N D
had Just inform ed us th a t  he w as going 
to A ugusta  to see tin* G overnor and  get 
perm ission to ra ise  a  reg im en t. H e 
stood lip and we did tho sam e. He fin­
ished his rem ark s  by saying:
“ Now, boys, if I succeed will you go 
with ine to the fro n t? ”
W e clasped hands, and  in earnest, 
h ea rtfe lt tones answ ered , "Y es!"
Before B erry  re tu rn ed  from  A ugusta  
there  w as held a  p a trio tic , im prom ptu  
m eeting  of c itizen s  to  ex p ress  th eir 
feelings reg a rd in g  th e  im pending tro u ­
ble. M any speeches were m ade and by 
some one the question  w as asked,
•'Ami who will SO to th e fro n t? ” . H.
(’hapm a i w a s  tin one who m ade the
first answ er. 'h is c o n stitu te s his
claim tu the honor of be Ing first to vol-
unteer But sever .il da ys before th a t
eplsod four men had olomnly v< Inn­
leered f u* the sam e s« rviee. No s' to
the re al en listing . Mr. B erry  retu rued
hom e in th e  n ight Th • nex t m orning
I was a t his hom e befor • he had finish-
ed brt a h fast. \\V valke 1 down-tow n to
tile Vi nt s to re  n ext n irth  of Fes sen
d e n s lr ig store . At B *rry’s requ *st I
went to th e  d ru g store . bought pens
and ink and retu ned. B rushing the
dust from  a  co u n te r  in the  north  side 
of th e  s to re  he unrolled th e  docum ent 
Will oh w as tile roll of the  tlrs t com pany 
of th e  4th Malm* R egim ent, tu rned  to 
me and said :
“Now, lid., sign! Leave a line above 
for W alker."
And I signed tin* roll, as  the  tlrst 
vo lun teer of th e  4th  M aine, and, I 
th ink , tin* first m an in the  s ta te . T h is 
is tlx* plain, u n v arn ish ed  t ru th  a n d  it is 
due me tiia t you publish it, a s  you 
have m ade public the  s ta te m e n t which 
calls fo rth  th is  correction.
W. E. C rockett
Boston. April 10, 1900.
$7.405.472 5y 
351.227 09
Admitted assets.................................  $»7°54*245 4 1
Liabilities, January 1,1909
Net unpaid losses.................................... $ 377»272 2^
Unearned premiums.................................  3»9 , , *24 l 3°
All other liabilities.....................................  72*949 85
Surplus over all liabilities........ ................ 2,692,781 98
Total liabilities and surplus............. $7*054,245 41
This Company is the largest corporation in the world 
doing a lire insurance business.
It hai paid over 5 l 6o,ooo,ooo in lire losses during the 
past 100  years, and over $8,000,000 in the great confla­
grations in the United States.
U nited S ta tes  B ranch Royal Insurance Co., 
Ltd. of Liverpool, England
Assets, December 31, 1908
5  3 ,836*820  3*2 
606,050 00 
5,146,082 90
361,682 14 
69.125 54
1,1 14 ,8 0 5  08
67.987 76
Real estate owned by the Company, un­
incumbered • • * *.............................
Loans on bonds and mortgages, (first
liens).............................................. . • • •
Stocks and bonds owned by the Com­
pany, market value.............................
Cash in Company’s principal office and
in bank..................................................
Interest due and accrued..........  ........
Premiums in due course of collection •.
Other property..........................................
Aggregate of all the admitted assets o f -------------------
the Company at their actual value.. $11,222,551 74
Liabilities, December 31, 1908
Net amount of unpaid losses and claims $ 637,060 66 
Amount required to safely reinsure all
outstanding risks................. ................ 7*356,953 73
All other demands against the Company*
viz: Commissions, e tc..................... . 34°*5°4 64
Total amount of liabilities, except c a p i - --------------------
tal stock and net surplus................... $ 8,334,519 03
Surplus beyond capital • * • *................... 2,888,032 71
Aggregate amount of liabilities, in c lu d - --------------------
ing net surplus.................................... $11222,551 74
U nited S ta tes B ranch of the Phoenix A s­
surance Co., Ltd. of London
On the 31 st Day of December, 1908 
The Name of the Company is the Phoenix Assurance 
Co., Ltd., of London.
It is located at No. 47 Cedar Street, New York, N. Y. 
A. D. Irving, Manager.
Home Office, London, England.
The Amount of its U. S. Deposit is........  $ 310,000 00
The Assets of the Compitiy in the U. S. are as follows;
Cash on hand ami in the hands of agents
r other persons...................................  5 221 041 82
Bonds owned by the Company, bearing 
interest at the rate o f . . . .p e r  cent, se- 
secured as follows:
United States Government bonds, market
State bonds, market value.......................
Municipal bonds, market value...............
Railroad bonds, market value.................
Stocks, market value.................................
Debts otherwise secured...........................
Debts for premiums.................................
All other securities. Interest due ami 
accrued....................................................
184,500 00 
490,000 00 
581,200 00 
1,558,461 66 
2,236 00 
7.5 5 '  67 
355.733 9»
34 . >75 42
Fidelity  C& Deposit Com pany of M aryland,
B altim ore, Md.
Assets, December 31, 1908
Real estate..................................................  5 757,000 00
Collateral loans.......................................... 106,700 00
Stocks and honks......................................  4,418,589 00
Cash in office and hank............................ 550,501 18
Agents’ balances........................................ 222,423 05
Interests and rents.................................... 2,944 02
All other assets..........................................  108,691 72
Gross assets........................................ $6,166,648 97
Deduct items not admitted.......................  43.727 27
Admitted assets.................................. $6,122,921 70
Liabilities, December 31, 1908
Net Unpaid losses...................................... $ 627,126 88
Unearned premiums....................... .. 91 1,584 15
All other liabilities..........................   83,145 95
Cash capital................................................  2,000,000 00
Surplus over all liabilities.......................  2,501,064 72
TotaMiabilitiesjuiitUu^^
Total assets.......................................  $3,214,900 55
Liabilities
$ 25,316 00Losses adjusted and not due.............
Losses unadjusted.....................................
Losses in suspense, waiting for further
proof........................................................
All other claims against the Company.. 
Amount necessary to reinsure outstand­
ing risks..................................................
Total liabilities...................................
14 8 ,3 5 2
20,049 00 
27,500 18
1,866,056 96
* 2 ,0 8 7 , 2 7 4 1 4
T h e  Pennsylvania F ire Insurance Co., 
Philadelphia, Pa.
Assets, December 31, 1908
* 191,190 66 
281,750 00 
23>.<>45 38 
5,448,780 00 
128,815 01 
5<>7.279 3 ' 
73.583 66
Real estate........................................
Mortgage loans...............................
Collateral loans...............................
Stocks ami bonds...........................
O sh  in office ami bank................
Agents’ balances.............................
Interest and rents............................
Gross assets .........................
Deduct items not admitted.......................
Admitted assets.................................  *6,841,834 32
Liabilities, December 31, 190S
Net unpaid losses.......................................  * 326,41s 42
Unearned premiums...................................  3.845.888 49
Cash eapital................................................  750,000 00
Surplus over all liabilities.........................  1,919,527 41
Total liabilities and surplus............... *6,841,834 32
*6,923,044 02 
81,209 7°
F irem en 's Fund  Insurance Com pany of 
San Francisco, California
Springfield Fire and M arine In su rance  Co. 
Springfield, M assachuse tts
Assets, December 31, 1908 
Real estate.....................  .........................  S 300,000 00
935,620 00 
6,000 00
5.713.787 
640,653 74 
876,415 93 
47.457 29
$8,5*9.933 96
Mortgage loans.
Collateral loans.....................
Stocks and bonds...................
Cash in office and bank
Agents’ balances...................
Interest and rents...................
Gross assets...................
Admitted assets.................................  $8,519,933 96
Liabilities, December 31, 1908
Net unpaidlosses........................................ $ 313.427 59
Unearned premiums.................................. 4,032,019 86
All other liabilities...................................... 270,585 88
Cash capital................................................ 2,000,000 00
Surplus over all liabilities.........................  1,903,9°° 63
T o ta l  liab ilities a n d  s u rp lu s ................... $ 8 , 5 1 9 ,9 3 3  9 6
Incorporated in 1863 
Commenced Business in 1863 
Win. J. Dutton, Pres. Louis Weinmann, Sec.
Capital Paid up in Cash, $1,600,000 oc 
Assets, December 31, 1908 
Real estate owned by the company, un­
incumbered.............................................  $ 566,110 50
Loans on bond and mortgage, (first liens) 283,980 00
L o an s  secu red  by  c o lla te ra ls .......................  16 9 ,9 5 0  00
Stocks and bonds owned by the com­
pany, market value...............................  4,011,666 50
Cash in the Company’s principal offices
and in hanks...................  ...................  49*,597 **
P rem ium s in d u e  co u rse  of co llec tio n ,
Fire and Marine....................................
Bills Receivable..........................................
Interest and rents.................................. .
All other assets..........................................
800,784 79 
33.492 95 
55.75* 35 
38.878 53
Gross assets........................................ $6,452,21! 73
Aggregate of all the admitted assets of
Company at their actual value........... $6,452,211 73
Liabilities, December 31, 1908 
Net amount of unpaid losses and claims $  418,486 44 
Amount required to safely reinsure all
outstanding risks.................................... 2,941,901 51
All other demands against the Company, 
viz: Commission, e tc ........................  282,184 65
Capital actually paid up in cash........
Surplus beyond capital.....................
$1,600,000 00 
1,209,639 I!
M ercantile Fire C& M arine In su rance  Co., 
Boston, M ass.
Assets, December 31, 1908
Mortgage loans.......................................... $ 67,800 00
Stocks anti bonds........................................  251,820 00
Cash in office and bank .......................  38,065 62
Agents’ balances........................................ 41,496 72
Interest and rents......................................  3*333 5 7
All other assets..............................................  112 69
Gross assets........................................  $402,628 60
Deduct items not admitted...............  . .  435 78
Admitted assets..................................  $402,192 82
Liabilities, December 31, 1908
Net unpaid flosses......................................  $21,397 63
Unearned premiums.................................  121,537 85
All other liabilities...............• • • • ............  3,366 99
Cash capital................................................  200,000 00
Surplus over all liabilities.......................  55.89° 35
Total liabilities ami surplus................ $402,192 82
Aggregate amount of liabilities, including
net surplus..........................................  . $6,452,211 73
Phoenix Insurance Co. of H artford, Conn.
Assets, December 31, 1908
Real estate..................................................  $ 141,013 3S
Mortgage loans..........................................  44,983 33
Collateral loans..........................................  60,100 00
Stocks and bonds....................................   6,894,884 75
Cash in office and bank...........................  699,717 15
Agents’ balances........................................ 698,243 45
Interest and rents...................................... 58,115 82
All other assets................  ......................  80,459 87
Gross assets........................................  $8,677,517 75
Deduct items not admitted.....................  13,108 00
Admitted assets.................................. $8,664,409 75
Liabilities, December 31, 1908
Net unpaid losses........................................ $ 450,440 38
Unearned premiums.................................. 3,946,002 42
All other liabilities...................................  81,852 78
Cash capital................................................  2,000,000 00
Surplus over all liabilities.........................  2,186,114 *7
Total liabilities and surplus...............  $8,664,409 75
W e  r e p r e s e n t  E I G H T E E N  o f  t h e  L a r g e s t  F i r e  I n s u r a n c e  C o m p a n i e s  w i t h  c o m b i n e d  A s s e t s  
o f  o v e r  O N E  H U N D R E D  A N D  T W E N T Y - F I V E  H I L L I O N  D O L L A R S .
Up Itcforn Hi** ll»r
N. II. Brown, an  a tto rn ey , of P i t t s ­
field, Vt., w rites : "W o have used Dr
K ing 's New Life P ills  for years and 
find them  such a  good fam ily medicine 
wo w ouldn 't be w ithou t th em .” For 
Chills, C o n stitu tio n , Biliousness or Sick 
H eadache they  work wonders, L’Gc. Win. 
H. K lttredge, R ockland; G. 1. Robin­
son D rug Co., T hom uston ; it. W Wiley, 
Vim tlhaven.
C i X S T O l T I A  .
th, Ido Kind You Ham Ah*a»s Boost
SOLD OUT TO D A V IE S
I H A V E  B O U G H T  T H E  E N T I R E  S T O C K  O E
S P E C T A C L E S  a n d  E Y E  G L A S S E S
0 1 E. R. Spiai &  Co. and shall close thorn out at lha Following Piiees:
One Lot of 4 S0  Steel Spectnles, various makes.............  10c
Made to Sell from 25c to 50c
One Lot of 1 1 0  Steel Spectacles, various makes.........  15c
Made to Sell from 76c to *1.50
One Lot of 3 4 0  Rubber Framed E ve Glasses.............  10c
Regular 25c and 50c Goods
One Lot of 1 8 0  Rubber Framed Eye Glasses.................  15c
Regular 75c and SI.00 Goods ^
One Lot 1 1 2  Rimless Eye Glasses, made to sell $ 1 . 5 0 , 25c
A Good Assortment of Numbers in tho Above Lois NOW
O r e l  E .  D a v  i e s ,  3 0 1  H a i t i  S t . ,  o p p .  P a r k
The actually newest and 
choicest effects of the season — 
superior values in genuine
W IL T O N ,
AXM 1NSTER,
V E L V E T ,
B R U S SE L S,
T A P E S T R Y ,
A L L  W O O L  AND 
C O TTO N  A N D  W O O L
Delight «u inspection is bet­
te r  than sorrow on retrospec­
tion. An inspection of our 
tine carpel line will surely de­
light you ; so will a purchase 
from it. You’ll tiud our prices 
L O W E R  than ever and that 
means musth to an iuteudi. g 
purchaser!
Samples of Goods will be 
sent anywhere on request. Pos­
tal Card, L etter or Telephone 
will reach us.
Handsome creations, in all 
grades and sizes, from a small 
dooi-tuat to the largest 15 by 
18-foot rug. Aud at all prices 
— with the range BELOW  
what you’d thiuk it ought to be.
W IL T O N S ,
A X M IN ST F R S ,
B R U S SE L S,
T A P E S T R IE S ,
KASH M IRS,
C R E X  AND 
M A T T IN G  RUGS 
make up the line. An abund­
ance to pick from, all calling 
for little money. If you are 
to buy a rug any time this year, 
you'll tind this your ideal 
opportunity.
Linoleums
deserve a far more promineut 
place in homes than is usually 
gtveu them. W herever beauty 
and durability  of lloor covering 
is deaiied, LINOLEUM  “ tills 
the bill" to a nicety. And it’s 
T H E  sanitary material f t  
floors ; is so easy to keep clean. 
We have 50 especially a ttract­
ive patterns for customers to 
select from, the newest patterns 
of domestic aud foreign make; 
from n ediuiu-prieed printed to 
very heavy inlaid effects, in­
cluding several neat matting 
designs, ideal for chambers. To 
make a brisk start this season, 
we will lay these Linoleums 
free of charge.
F u l l e r - C o b b  C o .
CARPET DEPARTMENT TELEPHONE 400-11
Mattings
are in brink demand here al­
ready—proving not only that 
good M attings are more in pop­
ular favor than ever, but also 
our m atting patterns and prices 
are in popular favor, too. We 
have now on display the sea­
son’s new productions in
C H IN E S E ,
JA P A N E S E ,
F IB R E  A N D  
CREX,
with pi ices all along the line 
l.OW KU than you can possibly 
buy for elsewhere. You’ll tind 
it money in your pocket aud 
1 etter satisfaction in your home 
to make your M atting selections 
this season from <ur big assort­
ment. The prices range from 
15c to 75c per yard.
Upholstery Departm ent in 
charge of Mr. Nicholas Murray, 
as expert, skilled and popular 
upholsterer as there is in town.
METHODIST RESOLUTIONS.
East Maine Conference Amazed at Gov.
Fernald’s Veto of Hastings Bill.
R esolu tions endorsing  th e  S tu rg is  
law , which provides fo r th e  s tr ic t  en­
forcem ent of th e  p roh ib ito ry  liquor 
law, and  th an k in g  G overnor Fernuld  
for his in sis tence  on the re ten tio n  of 
tiia t law in th e  s ta tu te s ,  w ere adopted  
Just before th e  tlnal ad jo u rn m en t of the 
E a s t  M aine M ethodist conference. A 
reso lu tion  in reference to th e  ac tion  of 
G overnor F e rn a ld  in veto ing  th e  H a s t ­
ings hill, p ro v id ing  for m an d a to ry  Jail 
sen tences In liquor eases, also w as 
adopted . It read  in p a rt  a s  follows:
“T he recen t ve to  of th e  H astings bill 
caused  us m o m en tary  am azem ent and  
grief, bu t, recognizing  th e  ap p a re n t in ­
fringem ent upon the prerogative of o u r 
Suprem o co u rt, we t ru s t  th e  action  of 
the  G overnor will prove his wisdom 
and th a t  tim e  m ay  show  tiia t  a  b e tte r  
en fo rcem ent of law sh a ll have been se ­
cured by th e  v e to  th an  could have been 
a tta in e d  by  th e  en ac tm en t of the  bill.”
CURES INDIGESTION.
All Distress From Stomach and Indigestion 
Vanishes In Five Minutes
Tukd your so u r s tom ach—or m aybe 
you ca ll it  Indigestion , Dyspepsia, 
G as tritis  o r C a ta rrh  of S tom ach; it 
doesn’t m a tte r—tak e  your stom ach 
trouble  r ig h t w ith you to your P h a r ­
m acist and  ask  him  to open a  60-cent 
case o f P a p e ’s  D iapcpsin and  lot you 
e a t  one 22-g ra in  T rian g u la  and  see If 
w ithin live m in u tes  th ere  is left any  
tra c e  of y o u r s tom ach  m isery.
The co rrec t nam e  for your troub le  is 
Food F e rm e n ta tio n —food souring ; th e  
D igestive o rg an s  become weak, th ere  
is lack of g a s tr ic  ju ice; your food is, 
only h a lf  digested , aud  you become 
affected  w ith  loss of appe tite , p ressure  
and  fu lln ess  a f te r  eating , vom iting, 
nausea, h e a rtb u rn , grip ing  in bowels, 
ten d e rn ess  in  th e  p it of stom ach, l*ad 
tam e In m outh , conm lpatlon, ;>aln In 
limits, sleeplessness, belching of gas, 
biliousness, sick  headache, nervousm-sa. 
dizziness an d  m any o th er sim ila r 
symptoms.
If yo u r ap p e tite  Is fickle. and  n o th ­
ing tem p ts  you. o r  you belch g as  o r  if 
you feel bloated a fte r  eating , o r your 
Hew like a  lum p of lead on your 
stom ach, you can  m ake up your m ind 
tim t a t  th e  bottom  of a ll th is  th e re  Is 
but one cause—ferm en ta tio n  of und i­
gested  food.
Prove to yourself, a f te r  your next 
meal, t iia t  yo u r s tom ach  is us good as 
an y ; th a t  th ere  is notlilng really  
wrong. S top tills  ferm en ta tio n  and  
begin e a tin g  w h at you w an t w ithou t 
fear of d iscom fort o r  m isery.
A lm ost in s ta n t  relief Is w aiting  for 
you. I t  Is m erely  a  m a tte r  of bow 
soon you ta k e  a  lit tle  D iapcpsin.
EAST LIBERTY
Mrs. Hannah Jackson, who has been in 
poor health all winter, i» slowly improving.
Bernard Newhall cut a foot badly Friday 
while chopping cord wood for A. V. Mai tin. 
Dr. Hoil found it necessary to lake thirteen 
stitches in the wound.
Work has beguu on the corn factory build­
ing at Liberty. Every interested citizen is 
willingly coining forward with his mite, and 
all indications point to a busy season in this 
section.
Burton A. Eastman lost a horse Sunday.
l ’carl A. M elvin is visiting her sister, Mis. 
Arthur Eaancy.
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4 per cent interest for you, compounded every six months
Other forms of investm ent may offer a higher rate 
of interest, hu t are attended with some element of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
T rust Company. In  addition, your money on de­
posit may be drawn upon at any time.
Deposits begin to draw interest from the firs t of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
‘ BEES
T H A T  G E T  T H K  H O N E Y  N E V E R  
S T A Y  A H O U N D  T H E  H 1 V B .”
Money about the house is an idle servant•
W e  p a y  o n  
S a v i n g s  D e p o s i t s
Capital and Surplus, $150,000.00
R o c k l a n d  T r u s t  C o m p a n y
ROCKLAND, MAINE
F I D E L IT Y
The F idelity T rust Com­
pany  o f Portland , Maine, is in- 
.reasing its business e v e r y  
month.
This Company not only pays 
p o u r  P E R  C E N T  on Savings De­
posits but it m aintains a g rad­
uated scale o f i n t e r e s t  on 
c h e c k i n g  a c c o u n t s ,  ( f a i r ,  
equal and liberal to  a ll).
I t  may prove valuable to cor­
respond with this institution re ­
garding term s, etc., as accounts 
in either Savings or Checking 
departm ents are  solicited and 
appreciated.
The convenience of our postal 
system, and the well regulated 
mail departm ent of this Bank 
place you in a position to  get 
interest on your deposits al­
though you do not live in P o rt­
land.
J
